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A Self-Narrative Research of Experiencing Self and Family’s 
Grief and Resilience after Brother’s Death from a Car Accident 
 
Huang Shiao-Ling 
 
Abstract 
 
In this thesis, the researcher, a bereaved family of a car accident, adopts 
“self-narrative” approach to explore the impact of her brother’s death twenty-one 
years ago on herself and the whole family. It is a course of grief healing for her and 
the family. 
The researcher re-examines herself by looking back to her memory about the 
death of her brother, her personal life story and the experience of other relatives or 
friends’ death in her life. She then realizes that being accompanied is the source that 
nourishes her life. The researcher also worries about the lack of support network in 
this alienated modern society. She reflects the social phenomenon that people seem to 
choose to remain silent when facing others’ deep grief. Facing the unforeseen nature 
and grief adjustment, the researcher experiences the change of mindset: it is simple 
and direct in the beginning, and then it changes to be more complicated and 
bewildering, and finally it becomes mature and broad-minded. She comprehends that 
bereavement means the disruption of the entire world outlook, and grief adjustment is 
a process of meaning reconstruction. For some people, however, when they construct 
the meaning of life upon social culture’s identification with their roles, bereavement 
may then hinder the reconstruction of the meaning, which may prolong the process of grief healing. After experiencing the deep grief, the family use “love” to heal the 
trauma, which demonstrates the tenacity of her family. In the end, the researcher 
discovers her own resilience to life by retrospecting  to  her  grow-up  stories.      
Through self-narrative analysis, the researcher realizes that the grief of 
bereavement needs to be articulated. Nevertheless, discussion of “death” seems to be 
a taboo in our living environment. Probably by starting from the promotion of life and 
death education, we can establish an environment where people can discuss death and 
heal grief. In this kind of environment, when the bereaved family are ready to talk 
about grief, they don’t need to keep oppressing themselves because of the scruple and 
worry, and the road of grief healing will not be blocked.     
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更Ιᗇ了車၆ٙᆽ݊年Ⴠɛٙ᎘໮殺˓d車၆ߧϥԫ΁࿁ࡈɛʿ࢕ࢬٙላᏘʿۑෆ
ሜቇ݊値੻޼Ӻٙᙄᕚf
ڌɓj歷年༸路ʹஷԫ݂ϥɳɛ數୕ࠇ
年度 ϥɳɛ數 年度 ϥɳɛ數 年度 ϥɳɛ數
     
     
     
     
     
༟料來๕j行݁৫ሊ͛໇eʹஷ௅eʫ݁௅˒̡݁f
說׼j༸路ў਷༸e省༸eጤ༸eඊ༸eਖ਼͜༸路ʿ̹ਜ༸路f

  1൩e਷ʫ̮車၆፲ૄࡈɛၾ࢕ࢬٙۑෆሜቇ޴ᗫ޼Ӻ˞ॹ
್Ͼd਷ʫ̮০࿁車၆ٙ޼Ӻdɽε݊車၆ၴԫࡡΪٙ޴ᗫʱؓ޼ӺfϞᗫۑෆ
ሜቇٙ޼Ӻ޴຅εdШ݊޼Ӻ࿁൥ɽε݊ࡈɛdνఄɿ女ٙ˨͎ٙేෆˀᏐၾሜቇੵ
ᖵᙚdiОߕ蓮di葉Оሬ˖di林࢕瑩d eఄ˨͎ٙɿ女eఄਅ
ٙేෆሜቇᇹ˖ຄdiெૺࢎd eఄ̰˓ԑٙేෆ຾᜕ҍқ׀d
ഃd̥Ϟᇹ९Ѷ ա௴࢕ࢬ復ࡡ力ʘᜊʷʱؓ޼Ӻd݊Ϟᗫ׵ࠠɽӨᗭ࿁࢕
ࢬӻ୕ᅂᚤٙ޼Ӻf࿁׵ኬߧఄፋٙҖόd༰ε݊  ήቤிϓٙจ̮ϥɳeІ殺፲ૄ
ٙేෆˀᏐၾሜቇ呂ؚ׋di呂ጷߕdiᇹؒځdiᇹ९Ѷde
शषᐖस d࿁׵車၆፲ૄٙ޼Ӻd਷ʫͦۃ̥Ϟ車၆፲ૄٙేෆˀᏐၾሜቇ歷೻
ʘ޼Ӻ{˸ఄɿ͎ፋމ例 ੵᖵᙚd f
ה˸d০࿁ఄፋࡡΪ݊車၆eఄፋԉЍ݊˓ԑٙࡈɛא࢕ࢬۑෆሜቇٙ޴ᗫ޼Ӻ
݊˞ॹٙdҢಂܙ੽޼Ӻࡩࡩ車၆ϥɳ࿁Ңʿ࢕ࢬٙᅂᚤ̈೯dঐ੄౤Զ車၆፲ૄࡈɛ
ʿ࢕ࢬۑෆሜቇٙ༟料dᏍпٟ؂ዚ࿴ʿпɛʈЪ٫更ٝ༸νО՘пၾႾኬ車၆፲ૄʿ
Չ࢕ࢬf

參eΤ൚ٙ理༆
ɓe車၆፲ૄjהፗٙ፲ૄί̨ᝄܸ݊dݔЗ࢕ɛٙϥɳd၈խ࢕ࢬʕՉ˼ϓࡰމ
፲ૄ李Խ׋d f͉޼Ӻٙ車၆፲ૄהܸٙ݊ݔЗ࢕ɛΪމ車၆ԫ݂ఄ
͛d༈࢕ࢬٙՉ˼ϓࡰ၈މ車၆፲ૄf
ɚe͛նද力j8BMTIႩމද力݊੽Ѣྤʕ१ৎ來dϾ˲ᜊ੻更੶ѯd更Ϟ༟
๕Ꮠ͜ঐ力dவ݊ɓ၇ࠦ࿁Κዚၾܿ኷ࣛdҜߗeІҢࡌ͍ၾϓڗٙጐ฽ཀ೻Ϫ
麗ߕഃᙇd f͉޼Ӻٙ͛նද力уމҢ຾歷ࡩࡩ車၆ϥɳٙ௴ෆԫ΁ʿ
͛նϓڗཀ೻ٙܿ኷dϾପ͛ٙІҢࡌ͍ၾϓڗf
ɧe࢕ࢬද力GBNJMZ SFTJMJFODF j8BMTIႩމ࢕ࢬද力ܸ݊˸࢕ࢬމఊЗd
೯౨ΪᏐၾቇᏐ̌ঐٙཀ೻Ϫ麗ߕഃᙇd f͉޼Ӻٙ࢕ࢬද力ܸٙ݊
Ңٙࣨː࢕ࢬቊ༾ఄፋԫ΁ܝdνОΪᏐϤ௴ෆԫ΁eνОేෆሜቇeʿνОቇ
Ꮠ௴ෆܝอ͛ݺٙཀ೻f
  2̬eІҢા說 TFMG OBSSBUJWF j$SPTTMFZ  Ⴉމࡈɛાԫ QFSTPOBM OBSSBUJWF
ఱ݊ɓ၇݂ԫd݊Ңࡁீཀાԫ來ଡ଼ᔌձܔ࿴ࡈɛ͛ݺٙ˙όϡᄃ羚ഃᙇd
 f͉޼ӺٙІҢા說ܸٙ݊Ңீཀ˖οאɹႧٙ˙όા說ࡈɛٙཀ̘຾
᜕ၾତίٙ᜗᜕dආϾଡ଼ᔌձܔ࿴ࡈɛ͛ݺٙ˙όf

Ңίୋɓ௝Ңٙ޼Ӻᇝৎʕdʧୗ了Ңٙ޼Ӻڋহiୋɚ௝Ңٙ˖ᘠቡ讀ʕdઞ
ী̰落eۑෆe௴ෆeۑෆሜቇe͛նද力ၾ࢕ࢬද力޴ᗫ༟料d༊ྡᏍпҢ理༆Іʉ
ၾ࢕ɛٙۑෆ຾᜕iୋɧ௝Ңٙ޼Ӻ歷೻dা錄了޼Ӻཀ೻ٙᔷұၾ߉ॎѢྤٙ຾ཀi
ୋ̬௝Ң݂ٙԫd݊Ϋ๑Ң຾歷ፋɛϥɳʿϓڗཀ೻ٙࡡ֐݂ԫiୋʞ௝Ңٙ療ᓹၾ᜗
ึdۆ݊া錄Ңྼყ຾歷ІҢા說ઞӺཀ೻ٙ೯ତၾᔷʷdԨ༊ྡၾ˖ᘠ࿁༑ʿ౤̈޴
ᗫী論iୋ六௝Ңٙྼስၾಂ஢dۆ݊዆ࡈІҢા說޼ӺʘܝІʉٙϓڗၾྼስf

  3ୋɚ௝Ңٙ˖ᘠቡ讀

Ӕ֛ਂ車၆፲ૄࡈɛၾ࢕ࢬٙۑෆሜቇ޼ӺʘܝdҢක֐ɽ量ቡ讀˖ᘠd༊ྡ理
༆Іʉၾ࢕ɛٙۑෆd͉௝ʱɧືdୋɓືᔊఊٙʧୗ̰落eۑෆၾ௴ෆdୋɚືၳೊ
׵車၆፲ૄٙ௴ෆ׌̰落ၾۑෆሜቇdୋɧືۆ݊࢕ࢬٙۑෆሜቇၾද力ٙ޴ᗫ޼Ӻf 

ୋɓື̰落eేෆၾ௴ෆ

הϞҷᜊ都ึ੭來̰落d
ఱνΝהϞ̰落都ிϓҷᜊf
/FJNFZFS௝ᑢࡠᙇd

வɓືਗ਼০࿁什ჿ̰݊落k什ჿ݊ేෆk什ჿ݊௴ෆkਂᔊఊٙ฿念ᔾ૶dܼ̍
່֛ձ類ۨٙʧୗdᏍпҢࡁ࿁வԬਿ͉฿念ϞᔊఊٙႩ識eਜʱၾ理༆f

ఠḛ落MPTT
ɓḛ落່֛ٙ
MPTTɓοίڐɷ年ۃމϥɳၾ์๘ٙΝ່οdͦۃߵ˖จܠܸ݊஗࡞
ྮٙ؇Г dɰఱܸ݊不ΎኹϞಀ຾ኹϞٙɛאيරёຄd fϞᗫ̰落່֛ٙ਷
ʫ̮ኪ٫Ϟ޴຅εٙ說جdɽߧɪ都݊੽̰落ٙҖόၾ࿁൥່̘֛̰落dҢ዆理了ɓɨ
਷ʫ̮ኪ٫౤Ց̰ٙ落Җόɽ฿ఱ̰̘݊eʱ離eॎᕸe஗วྮא࡞ྮeಯˇeʕ˟d
Ͼ̰落࿁൥Ϟɛeԫeيeචॴeᗫڷe͛ݺeІҢeࠠࠅจ່אᆞ઄ٙeՈ᜗אː理
ٙઋชԱڝeՈ᜗אפ൥ٙࡈɛ༟๕ഃ7JPSTUdi8FFOPMTdi%㛣"OESd
i8PSEFOdi8FJTTdi)BSWFZdi.JMMFS¯0NBS[Vdiරૺ૶d
i李֚⮶diੵૺߕdi李Խ׋diюӸ၀diˮॱࢇdi
ੵ᎑͗ഃᙇd f್ϾdҢႩΝ /FJNFZFS౤̈ٙεࠠจ່ᝈᓃdਗ਼̰落
່֛މ̰落Ϟεࠠจ່ܼ̍஗࡞ྮٙeೌجਂՑٙeಯฦٙ˸ʿաՑॎᕸٙd˸ʿڢ੬
  4ࡈɛʷٙႩ֛dޟЇ̙ঐ݊Ңࡁ͛նʕ੽ཀ̘Ցତίೌجڌ༺̈จ່̰ٙ落௝ᑢࡠ
ᙇdf
ၝΥɪࠑdҢਗ਼̰落່֛ϓd̰落ܼ݊̍஗࡞ྮٙ̰̘eʱ離eʕ˟e
ೌجਂՑٙeಯฦאաՑॎᕸٙd˸ʿڢ੬ࡈɛʷٙႩ֛dೌ論݊ᗫ׵Ո᜗ٙɛeԫe
يא൥徴׌ٙᗫڷeІҢd̥ࠅ݊Ϟࠠࠅจ່אઋชԱڝٙ都ܼ̍ίʫdޟЇ̙ঐ݊Ң
ࡁ͛նʕ੽ཀ̘Ցତίೌجڌ༺̈จ່̰ٙ落f

ɚḛ落ٙ類ۨ
Ϟᗫ̰落ٙ類ۨ਷ʫ̮ኪ٫ɰϞ఻၇不Νٙ說جd-BHSBOEਗ਼̰落஗ਜʱ
މ ཫಂʿจ̮̰ٙ落 e Ո᜗ʿ൥ᅄ̰ٙ落 e ௰ڋʿϣࠅ̰ٙ落 ഃɧ၇ 李Խ׋d
 f8FFOPMTPO  Ⴉމ̰落̙ʱމ ༰ɽၾ༰ʃ̰ٙ落 e ௰ڋၾϣॴ̰ٙ落 e
ྼყၾ۾উ̰ٙ落 e ʫίၾ̮ί̰ٙ落 e ፯኿ၾ஗̰ࠗٙ落 e ٜટၾගટ̰ٙ
落ഃ六၇fՉʕd̥Ϟ௰ڋʿϣࠅ̰ٙ落݊ࠠልٙdҢਗ਼Չ዆Իϓɨ列ɞ၇d఻˷ఱ
̙˸଄ႊהϞ̰落ٙ類ۨf
ཫಂ̰ٙ落ʿจ̮̰ٙ落jཫಂ̰ٙ落εމ͛ն೯࢝ཀ೻ٙІ್ᔷᜊdνᓙ̲e離
࢕ఱኪאఱุeഐ੎iจ̮̰ٙ落ஷ੬݊߉೯ٙԫ΁dᜫɛ૩ೌԣ௪dνจ̮eӨ
ᗭeІ殺f
Ո᜗̰落ʿ൥ᅄ̰落jՈ᜗̰落ܸ̰̘݊ྼყٙيۜeԒ᜗௅Зא؃ʾ࢕ɛi൥ᅄ
̰落ܸٟ݊ึː理ᄴ̰ࠦٙ落dν離੎e降ᔖe落࿮f
༰ɽၾ༰ʃ̰ٙ落j༰ɽձ༰ʃ̰ٙ落不݊ɚʱجdϾ݊ɓࡈ連ᚃٙΣ度dϞԬν
ፋɛϥɳ݊ܘ׼ᜑٙ༰ɽ̰落dШϞԬ݊޴࿁ٙdν޴༰׵࿚ٮdҡܸͯ了̙ঐఱ
݊༰ʃ̰ٙ落dᒔϞ̰落ɽʃٙкᓙ݊˴ᝈٙdϞ̙ঐڌࠦɪ޶ৎ來݊༰ʃ̰ٙ落d
νҡܸͯ了dШྼყɪԟҡܸٙ൥ᅄจ່̰ٙ落݊ܘɽٙf
௰ڋၾϣॴ̰ٙ落jМᎇ௰ڋ̰落ପ̣͛ٙϣॴ̰ٙ落dஷ੬ϣॴ̰落੭來ٙෆ೨
ˢ௰ڋ̰落ٙᒔɽdν͛ष̰̘਄ੰٙԒ᜗݊௰ڋ̰ٙ落dМᎇٙϣॴ̰落̰̘݊
הϞኹϞ਄ੰԒ᜗ʑঐਂٙԫj不ঐ౳Ӊe͂ଢeʈЪഃf
ྼყၾ۾উ̰ٙ落jྼყ̰ٙ落݊ЫٝᙂՑ̰ٙ落dШ̙ঐ͛ݺʕᒔϞɓԬ۾উٙ
  5̰落݊ЫӚϞٝᙂٙf例νήଢาʷܵᚃί೯͛אอ流ช)/ d̴ɰ஢ᒔᜫɛช
ա不Ց立уྼყ̰ٙ落dШ̴ۍɓٜπίഹݔԬ۾উ̰ٙ落d̙ঐ݊ɓ၇τΌชא
޴ڦІʉ不ึաෆ̰ٙ落f
ʫίၾ̮ί̰ٙ落j̮ί̰ٙ落ఱ྅̰̘݊ኹϞٙ؇Гeᗫڷאϓఱഃ͛ݺɪ̰ٙ
落dϾʫί̰ٙ落ۆ݊ࡈɛІయאІҢ̰ٙ落dӊࡈ̮ί̰落都ึМᎇϞʫί̰落
ٙପ͛dה˸dӚϞɓࡈ̰落ঐ׼ᆽٙᓥ類̮݊ί̰落ᒔ݊ʫί̰落dɰఱ݊ܘᗭ
׼ᆽٙᓥ類݊͛ݺɪ̰ٙ落ᒔ݊ІҢ̰ٙ落d例νุ̰ிϓ຾᏶אϓఱɪ̮ٙί̰
落dШɰึМᎇ̰̘Іయٙʫί̰落f
፯኿ၾ஗̰ࠗٙ落j̰落Ԩ不݊都݊஗੶ࠗٙdϞԬ̰落݊Ы˴ਗ፯኿ٙdν̰̘
᜗ࠠdҢࡁ̙ঐ፯኿ݔԬ̰落̘ᒒеՉ˼̰ٙ落dה˸d̰落݊Ϟ̙ঐМᎇတจא
ౕࣀٙːઋϾ不݊都݊不Ҟ樂dІᗴ፯኿̰ٙ落ஷ੬ऒʿІҢၾ͛ݺٙࠠܔf
ٜટၾගટ̰ٙ落jΝɓࡈ̰落࿁ҢࡁϾԊٜ݊ટ̰落d࿁Չ˼ɛϾԊ̙ঐ݊ගટ
̰落dνʃ܀աෆd࿁ʃ܀ϾԊٜ݊ટ̰ٙ落d್Ͼd˨͎ஷ੬更ː೨ఱ݊ගટٙ
̰落fҢࡁ൳˹̈ٙฌ൳ଉd̰落੭ഗҢࡁٙෆ೨ఱ൳ଉdШ݊຅Ңࡁ൳ˇ຾᜕̰
落dɰఱ൳ˇϞዚึ̘ኪ୦൴൳̰落f

)VNQISFZ ձ ;JNQGFS݊ൖ̰落೯͛ٙཀ̘eତίe͊來ࣛගҏdਗ਼̰落ʱ
މ΋ۃ̰落 e ͦۃ̰落 e ϣॴא൥ᅄ׌̰落ɧࡈࠦΣdԨਗ਼МᎇፋɛϥɳϾ來
ٙϣॴ׌̰落ᓥॶމᗫڷ̰ٙ落 e ޜฌي̰ٙ落 e ϓڗ೯࢝ɪ̰ٙ落 e ௅΅І
Ң̰ٙ落ഃ̬類李͗ᄬd f
ᗫڷ̰ٙ落jܸᗫڷٙҷᜊdν̰̘˨͎e܀ɿאৣਅٙᗫڷf
ޜฌي̰ٙ落j̰落ፋɛd̙ঐМᎇ̰̘ၾʘ΍Ν參ၾٙݺਗאෘλf
ϓڗ೯࢝ɪ̰ٙ落jν̰̘˨͎จբഹІʉ̀඲ڗɽ˲Іʉࠋபɓ切f
௅΅ІҢ̰ٙ落jν̰̘˼࿁Іʉٵ֛ٙ௅΅f

ɧḛ落ٙΪᏐ
ۃࠦʧୗ了什ჿ̰݊落ʿ̰落ϞࡳԬ၇類dટɨ來來Ңࡁࠅٝ༸ࠦ࿁̰落༈νО
  6ΪᏐd/FJNFZFSႩމ࿁׵ࠅνОஈ理͛ݺʕٙ΢၇̰落d౤̈了ɤࡈ༰މྼყ
ٙܔᙄdՉʕݔԬഄ略̙ίࠠɽ̰落೯͛ۃఱཫ΋৅練dϾ̤ɓԬ̥ঐ͜ί̰落೯͛ࣛ
ٙΪᏐd說׼νɨ௝ᑢࡠᙇd j
Ⴉॆ޶ܙฆ不ԑ༸̰ٙ落j࿁׵͛ݺʕ޶Ч̻੬̰ٙ落νଭุeย࢕eᕻيϥɳ
ഃdࠅഛ͜வᅵٙዚึစ練 d˸௪ΪᏐ͛նʕٙࠠɽ̰落f
ڀɓԬࣛග̘ชաjး量ᜫІʉϞዹஈٙዚึdা錄ІʉٙชաၾІҢٙᔷʷd
ਗ਼Ϟп׵ઋၫٙᙑ׳ၾ理༆f
రӋ਄ੰٙ˙ό來༆ᏀjరӋ不ෆɛe不ෆʉٙ˙ج來ஈ理Ꮐ力dν參̋ݺਗe
༶ਗeمʆe׳ᕦ৅練e߁ᖠഃf
ᐝ༆Іʉ̰ٙ落jၾՉซҪ̰落પ̈ːʕd̥ึ更̋৖౅dࡀ不νλλ͍ൖІʉ
̰ٙ落຾᜕f
Ҭɓࡈ࠽੻ڦ΂ٙɛ୨ɓ୨jҬࡈ࢕ɛe؃ʾeىࢪאፔਠࢪ୨ɓ୨dІʉٙࠋ
ዄʑ不ึ˄Ӑࠠf
׳කซࠅ౛છ˼ɛٙცӋj不ࠅ੶ࠗՉ˼ա̰落ԫ΁ᅂᚤٙɛdࠅ፭๫Ыٙࡈɛ
຾᜕來ආ行ۑએf
͜Іʉᙂ੻Ϟจ່ٙ˙ό來މ̰落ආ行ᄃόjరҬୌΥЫٙࡈɛࠬࣸၾቇΥЫٙ
ᔷʷཀ೻ٙ˙ό來ߏ念̰落f
ʪ஢ІʉϞהҷᜊj್ؚટա̰落੭ഗҢࡁ್ٙ̀ҷᜊd੽ʕ೯ᙂϓڗٙዚึd
ႩٝՑІʉ஗͙༆ٙ௅΅dԨߧ力׵ί̰落຾᜕ʕᄣ੶Іʉٙ˙Σf
੽̰落ʕϞהᐏ੻jࠠอ൙Пɛ͛ͦᅺٙ΋ܝනҏdԨਗ਼̰落ʕኪՑٙ؇ГdᏐ
͜ί͊來ٙ行ਗאᗫڷʕf
Ҫࠠː׳ί靈׌ٙڦ念jҪ̰落ٙ೯͛຅Ъ݊ɓϣዚึdᜫҢࡁΫᚥձࠠอ޶ܙ
理ה຅್֚ٙ઺ڦ念אࡪኪܠซf

൩eేෆHSJFG
ɓeేෆ່֛ٙ
Ϟᗫ HSJFG வࡈοϞɛᔕᙇϓేෆ dɰϞɛᔕᙇϓۑෆ dה˸dҢί˖ʕ
  7౤ʿٙేෆ݊ഃΝ׵ۑෆ d1SBBHIˏ͜ߵ˖ࠨˤᗘՊ࿁ۑෆ່֛ٙމ͟׵
ኘঃא類Ч׵ኘঃٙઋرdପ͛ٙɓ၇ଉՍɦφቚٙ߮౒iˏৎவ၇೨߮ٙࡡΪ݊ɓ၇
不ֱeʽ༶eѢᗭe๨౒iˏৎவ၇不ֱٙഐ؈݊Өᗭf ߡߵࠪeੵқശᙇd d
್ϾdϞᗫేෆ່֛ٙ਷ʫ̮ኪ٫౤̈ٙ޶ج఻˷都Ⴉމۑෆ݊ɓ၇຾歷̰落ܝٙˀ
Ꮠ dϾவˀᏐܼ̍了͛理eː理eઋၫeႩٝe行މeٟึe靈׌ഃ8PSEFOdi
%F4QFMEFS¯4USJDLMBOEdi+BDPCdi(PMENBOdi'VMUPO ഃdi
7BOEFSMZdiڨی隆di李Խ׋di௓ࠠʠᙇdiੵՠߕe劉玲ёd
iเқਃe௓इ๿diˮॱࢇdi◌Խ麗d fˇ數ኪ٫ਗ਼ేෆ່֛
ϓɓ၇຾歷̰落ܝٙˀᏐʿː理歷೻ dϾː理歷೻ۆܼ̍࿁̰落ٙႩٝձΪᏐd݊
࿁̰落ٙɓ၇ஈ理eϓڗeႩٝʿሜቇٙʫίཀ೻dν؈ਗ਼̰落ˢఏϓෆɹdۑෆۆ݊
ෆɹᓹΥٙཀ೻&OHFMdi.BSUPDDIdi葉˜ޜe৵९ശd f
ၝΥɪࠑdҢႩΝਗ਼ేෆ່֛ٙఊॱʷdႩމేෆ݊ɓ၇຾歷̰落ܝٙˀᏐ d
ϾҪ຾歷̰落ܝٙː理歷೻ዹ立̈來d຅ϓ݊ۑෆሜቇf

ɚeేෆٙ၇類
ɓఊॱٙేෆVODPNQMJDBUFEHSJFG
8PSEFOႩމఊॱٙేෆɦ၈͍੬ٙేෆOPSNBMHSJFG dܸ݊ቊ༾̰落
ܝ੬見ٙ஢εชᙂձ行މfၝΥ਷ʫ̮ኪ٫ٙ޼Ӻd8PSEFO  e4USPFCF ձ 4USPFCF
ਗ਼ɓছ੬見ٙۑෆˀᏐʱϓઋၫe͛理eႩٝe行މ̬˙ࠦd$PSSe/BCF ձ
$PSS  ᄣ̋了ٟึe靈׌ɚ˙ࠦdҢਗ਼Չ዆Իϓɨ列六ࡈ˙ࠦ௓ࠑ 李Խ׋di
රёຄdi李කઽഃᙇdiੵᖵᙚdi◌Խ麗d dνɨڌj

ڌɚɓছٙేෆˀᏐ
ేෆᄴࠦ ేෆˀᏐ
ઋၫ ేۑeᅕ怒eถ٘ชၾІபeೊᅇe֘ዹชeह࠷eೌпชeᜓᎽeಸ
念e༆୭ชe׳ᕦe௦˝eໆ惡ชe٤ൈeઋၫЭᆓe֘੕eቤᜓeࡽ
ܤeьထeӚϞઋၫe࢔׊אࢵฑeᅊᝨeҞ樂不ৎ來e੕ྸeᗭཀe
  8ᅮൖeೌૐชeزఄeॹ˶ጳሳeܝࢾf
͛理 ߞ௅٤ൈe঍௅ၡࠗeఓᕷ೯ၡe࿁ᑊࠪઽชeɓ၇ɛࣸ༆ଡ଼ٙชᙂe
խіܢڮϞ୆ࢹชeЄЂழࢮೌ力eॹ˶精力eɹ৻eߞ不ബ؂eЄЂ
不ቇאᄅٜe࢙易ह累eွ不λeӚߞɹe神຾ሯe᎘೨eߞ೨eͤᇮ
̈ତऽ෯eԒ᜗׬ܤe࢙易͛षe׬ܤशषeᖹيҷᜊe࿁͛षʿϥɳ
ઽชeंఁf
Ⴉٝ 不޴ڦeѢ౅eӐ৖׵࿁஻٫ٙܠ念eชՑ஻٫ʥ್πίeˌᙂeלഒ
ટաԫྼeତྼ̰ॆeଡ଼ᔌঐ力降ЭeܠϽաࠢeЭІయeাኳᜊ፰ထe
ءจ力ᜊ፰ᇠeІҢჀൖeဲ神ဲ৺eɛყਪᕚe࿁ϥ٫ٙ࿒度ҷᜊe
Άྡ了༆዆ࡈԫ΁f
行މ ̰ेe࠮ᅎღᖟeː不ίଓٙ行މeٟึৗᐵ行މeྫྷՑ஻̘ٙፋɛe
ᒒе౤ৎ஻̘ٙፋɛeరӋၾխఎeྖंeѬ立不τאཀਗe࡯ؠeᔚ
ή༷ࠠʿᎇԒᙳ੭፲يeޜᔛ፲يeৗʷ行މḛછ行މeཀ度ҳɝʈ
Ъeᙍਗ不τeह኱e不ᓙరҬ離̘٫eː神不寧e行ਗ፰ᇠf
ٟึ ɛყᗫڷٙѢᗭeίଡ଼ᔌʕϞ̌ঐٙਪᕚf
靈׌ ৛రจ່ชe࿁神ٙᅮจe了༆ࡈɛٙᄆ࠽᜗ӻೌجΪᏐत̰ࣿ落f
༟料來๕j8PSEFOdi4USPFCF ձ 4USPFCFdi$PSSe/BCF ձ $PSSdi李Խ׋di
රёຄdi李කઽഃᙇdiੵᖵᙚdi◌Խ麗d

್Ͼdఊॱٙేෆձልᕏ׌ٙేෆٙʱޢᓃίԟdՉྼӚϞɓࡈ׼ᆽٙʱޢᓃd
ϞԬኪ٫੽ేෆࣛගڗ೵來೥ʱdႩމɛί຾歷ϥɳԫ΁אፋ੗ᗫڷ̰ٙ落dცࠅ̒年
˸ɪЇ兩年ٙࣛගdʑঐ੽৚ᒒٟʹeٟึৗᐵٙઋرdᔷᜊϓܔ立อٟٙึᗫڷձٟ
ึጳሳ4QBOHMFSdi%FTQFMEFS ձ 4USJDLMBOEdi8PSEFOdiර˂ʕd
i羅࢕玲di李කઽഃᙇd dݔԬఄፋۨ࿒ٙేෆdึַᚃՑʞ年ޟЇ
更ɮඐۆ༐ഃd fה˸dҢၝΥɽ࢕ٙᝈᓃdႩމࠅ˸ేෆࣛගٙڗ೵來ྌʱ
ఊॱٙేෆאልᕏ׌ٙేෆ݊Ѣᗭٙdࠅൖ̰落ٙ࿁൥eᗫڷe༟๕ʿɛࣸतሯnഃၝ
Υ來кᓙf

  9ɚልᕏ׌ٙేෆDPNQMJDBUFEHSJFG
ၾϥɳϞᗫ̰ٙ落dೌ̙ᒒеٙdଘऒ了ഐҼeʱ離ʿՉ˼̰ٙ落dה˸dϥɳה
੭來̰ٙ落Ϟࣛ݊ܘልᕏٙdνj຅ᖏϥٙࣛග׮੻ܘɮ˲Ԕ߮ࣛdא٫ϥɳ݊߉νՉ
來eӚϞཫಂٙeאிϓ௴ෆ׌ࣛdϥɳה੭來̰ٙ落ఱ̙ঐᜊ੻ልᕏˏІੵ᎑͗ഃ
ᙇd f8PSEFOਗ਼ልᕏ׌ٙేෆˀᏐאϞɛ၈މष࿒ٙేෆQBUIPMPHJDBM
HSJFG dʱϓ̬類ੵ᎑͗ഃᙇdiරёຄdi連Ғྗd j
࿔׌ʷٙేෆˀᏐjܸཀ度ַڗd͑ᗭ༺Ցတจഐ؈ٙేෆdνڗಂٙถ٘ชၾ
Э落ٙᄆ࠽ชאᅊᝨତ൥e不ᗴจยਗ፲يeɓٜίሔ༑ʕ̈ତۑෆ˴ᕚe΢၇
͊༆Ӕۑෆٙ༦൥f
ַᥚٙేෆˀᏐjܸ຅ԫɛί̰落೯͛ٙ຅ࣛdઋၫ͊̂΅ᶣ༆d˚ܝΎቊ༾̰
落ପ͛ཀεཀ੶ٙేෆˀᏐdν޶Чೌᗫʃԫ便ˏ೯੶烈ేෆˀᏐeሔ論Ց஻٫
ఱชՑೌ̙ҵՓٙ੶烈ۑෆeӊ年׵ո֛ٙݔݬࣛගʫϞ̶ɽٙۑෆf
།ɽٙేෆˀᏐjܸ຅ԫɛ຾᜕Ց੶烈ٙేෆd൴ཀՉהঐࠋஃdϾிϓίݔԬ
˙ࠦϞࢵฑא不Υ理ٙ࢔׊d͛理אː理ٙस狀dא不ቇᏐٙ行މdνைৢe࿁
शषၾϥɳٙࢵᙰeІ์ၾІ殺හΣe͛ݺϞࠠɽҷᜊf
৽ༀٙేෆˀᏐjܸ຅ԫɛ̈ତ͛ݺѢᗭٙस狀א行މdШ˼不ႩމՉस狀ձ不
ቇᏐ行މձ̰落ϞᗫdϤ၇৽ༀאᆑҵٙేෆ੬˸͛理स狀אቇᏐ不良行މᜑତ
̈來dνԒːसëତ஻٫͛ۃ類Чٙ͛理स狀e੬Ϟᅼͷ஻٫行މʿɛࣸतሯ
ٙላਗf
Ϟኪ٫౤̈ၾልᕏ׌ٙేෆϞᗫٙᘣΊ݊jᅊᝨसࡉ໊eೊᅇˀᏐe௴ෆܝᏀ力
सࡉ໊eԒːसe˸ʿɛࣸღᖟਪᕚඐۆ༐ഃd fҢႩމவ݊੽臨ґൢᓙٙᝈ
ᓃ౤Զልᕏ׌ٙేෆٙкᓙ參ϽfϾ /FJNFZFS ۆ݊੽ፔਠႾኬٙᝈᓃ來޶ܙేෆd
/FJNFZFSႩމМᎇఄ࿖Ͼ來ٙ೨߮e੕ྸձ੥ᆖชdԨӚϞהፗ不͍੬ٙ
說جdШ݊d༾Ցɨ列ઋرࣛdᒔ݊Ꮠ༈މІʉא˼ɛరӋਖ਼ุɛɻٙ՘п ௝ᑢࡠᙇd
j
ྼሯٙໆ惡ชjৰ了ϥ٫ίϥࣛЫਂ了什ჿאӚਂ什ჿிϓٙໆ惡ชʘ̮dᒔϞ
Չ˼ྼყԫ΁ᜫЫϞໆ惡ชf
  10І殺จ念jІਗʷٙึซ˸ϥ༆୭dאಂૐ̙˸༧ϥ٫Ν̘ٙซجf
฽度ٙೌૐjᙂ੻ೌ論Ыਂ了εˇр力都ೌجΫ復͛նٙᄆ࠽ชd࿁͊來不జ΂
Оٙಂૐf
ڗಂٙ不ᖢ֛ชאᅊᝨjɓ၇ܵᚃ了數˜ٙɪၡ೯ૢאࡡήሸӉٙชᙂf 
Ԓ᜗ɪٙस狀j྅݊঍ɹ刺೨e׼ᜑٙ᜗ࠠɨ降ഃd۾উՑԒ᜗਄ੰ狀رf
ೌجછՓٙ怒ंjೌجછՓٙ׃怒ிϓፋɛ؃ʾٙଯ離dאᜫІʉ不ٝ不ᙂʕ࿁
̰落ਂฮήజ復ٙԫઋf
ܵᚃٙ೯̰͛ঐତ൥jԴЫೌج༺ϓʈЪࠅӋdאೌجҁϓ˚੬͛ݺٙ例行ԫਕf 
يሯ濫͜j৷度Ա፠ᖹيאৢ精來௦ቑ̰落੭來ٙ೨߮f

參e௴ෆUSBVNB
ɓe௴ෆ່֛ٙ
௴ෆ࣬ኽࠨˤɽᗘՊٙ༆ᙑ̮݊ίઋྤᙃ೯了ː理אઋၫᏀ力dא٫͛
理ෆ࢔Ͼପ͛ٙː理ʿ行މशઃ狀࿒dϤ狀࿒၈ʘމ௴ෆ ஢͗來ഃᙇd f*$%
௴ෆܸ݊ึ࿁΂ОɛிϓΌࠦ೨߮ٙd฽Ո۾উאӨᗭ׌ٙ೵ಂאڗಂᏀ力ԫ
΁אஈྤf ◌Խ麗d f%4.*7௴ෆܸ݊Ϥɛಀ຾᜕ՑeͦᏘeא஗ࠗࠦ
࿁ɓאε၇ԫ΁dவԬԫ΁ଘऒՑྼყ೯͛א͊೯͛Ш࿴ϓϥɳٙ۾উאᘌࠠԒ᜗ෆ
࢔dא۾উՑІʉא˼ɛٙҁ዆׌dϤɛٙˀᏐ̍ў੶烈ٙ࢔׊eೌпชאࢵ׈ชա ௓
ߕೞd fᒔϞɓԬኪ٫༊ഹ່̘֛௴ෆdၝΥவԬኪ٫່֛ٙɽߧɪ௴ෆ݊຾歷
ɓࡈᗭ˸ҤלٙᏀ力ԫ΁異੬ٙeӨᗭٙߧն຾᜕e˂Өe暴行eݺ᜗ଡ଼ᔌቊ̮力ෆ
࢔ഃϾପ͛不ബ؂א̰ҏٙઋၫא行މ฽度ࢵᙰeೌпḛ̘౛છ力ձࠦ臨์๘۾
উٙชᙂe精神ᄴࠦא行މᑘ˟̰ҏ dவࡈ຾᜕४ຟ了ɓࡈɛࡡϞٙ不ึաՑෆ࢔ٙ
ชաdᏘᆖ了ɓࡈɛତίٙΪᏐዚՓ'JHMFZdi7BOEFS,PML¯'JTMFSdi
'JHMFZdi)FSNBOdiմ˜૶e葉τശᙇdi஢͗來ഃᙇdi݄҃༺e
௓˖೘ᙇdi◌Խ麗d f
ၝΥɪࠑdҢਗ਼௴ෆ່֛ϓ௴ෆ݊ࡈ᜗຾歷ɓࡈʊ೯͛א͊೯͛Ш࿁ࡈɛி
ϓᘌࠠ۾উٙᏀ力ԫ΁ d வԫ΁Ꮨᆖ了ࡈ᜗ତίٙΪᏐዚՓ d Ͼପ̰͛ҏٙઋၫא行މf
  11
ɚe௴ෆԫ΁USBVNBUJDFWFOUT
%4.*7࿁௴ෆ׌ԫ΁ٙ౜ࠑމࡈɛٜટ຾歷eͦທeאࠦ࿁ྼყɪึி
ϓאึ۾উՑІʉא˼ɛٙϥɳdאᘌࠠաෆdא݊ɓ၇۾উІʉא˼ɛԒ᜗ҁ዆ٙԫ
΁ d ΪϾࡈɛପ͛了ᘌࠠ࢔׊ e ೌп e ࢵᙰٙˀᏐ f வ類ٙ௴ෆ׌ԫ΁ʱ類νɨ MFFOBBST
¯8FODLTUFNdiˆᐿᒤᙇdiюӸ၀d
ٜટፋԒ຾歷ٙ௴ෆԫ΁j኷ఙ኷৸e஗暴力ҸᏘe஗ແݖe஗ϔЪɛሯe஗ࢵ
׈΅ɿҸᏘe஗ܺਪұጋe஗຅኷ڰ္ຫ׵ණʕᐄeቊա˂Өɛ၆eᘌࠠٙ車၆e
א஗ൢᓙʊ罹ઃߧնशषdʿ͊列׵ϤٙՉ˼ࠠɽ௴ෆԫ΁f
ͦራٙԫ΁j޶Ց˼ɛ͟׵暴力ҸᏘeจ̮e኷نeאӨᗭϾաෆאڢІ್׌ϥ
ɳdאׁ̈จ料ʘ̮ٙ޶Ցϥɛא௅΅܉᜗ಞٮdʿͦທ͊列׵Ϥٙࠠɽ௴ෆԫ
΁f
੻ٝ˼ɛה຾᜕Ցٙԫ΁j࢕ɛאλʾ஗暴力ҸᏘeᘌࠠจ̮ԫ΁אᘌࠠաෆi
੻ٝ࢕ɛאλʾ߉೯จ̮ϥɳi੻ٝІʉٙ܀ɿ罹ઃߧϥशषf
)FSNBOႩމ௴ෆԫ΁ஷ੬ึ۾উՑ͛նאԒ᜗dޟЇٜટࠦ臨暴力ձϥ
ɳd௴ෆԫ΁ึਗ਼ɛࡁ༻ՑೌпၾᜓࢵٙᐍԉdԨዧৎɛࡁɽ၆臨᎘ٙˀᏐf௴ෆԫ΁
ٙ不ర੬ஈdԨ不ί׵̴ˇ見dϾί׵̴४ຟ了ɛࡁ࿁˚੬͛ݺٙቇᏐঐ力f௴ෆԫ΁
࿁͛理ዧ೯ˀᏐeઋၫeႩٝձাኳ都ிϓᘌࠠϾڗಂٙҷᜊf݄҃༺e௓˖೘ᙇd


ɧe௴ෆˀᏐ
ɓ௴ෆٙ౷ཁˀᏐ
3PTFOCMPPN8JMMJBNT Ⴉމࠦ࿁௴ෆึˏ೯ٙˀᏐܘεdܼ̍ᙂ੻Іʉဵ了dא
݊༧˸ۃชᙂ不ɓᅵfӊࡈɛ都˸˼ዹतٙ˙όˀᏐ௴ෆd՟Ӕ׵௴ෆٙतࣿ׌ሯ˸ʿ
຅ԫɛዹतٙІҢձ歷̦f௴ෆ̙ঐึᅂᚤ዆ࡈɛdܼ̍͛理eː౽eઋၫၾ行މɪٙ
ҷᜊdɨڌуމࠦ࿁௴ෆٙɓԬ΍ΝˀᏐ஢೙ߵഃᙇd j

  12ڌɧ௴ෆٙ౷ཁˀᏐ
௴ෆᄴࠦ ௴ෆˀᏐ
͛理ˀᏐ 神຾ʟኧe神຾ཀઽeЄЂၡᐺeߞ不ബ؂eː༪̋஺e暈ॅeॹ˶ݺ
力eह࠷eጋ˫f
ː౽ˀᏐ ࿁Іʉe࿁йɛʿ࿁˰ޢٙซجҷᜊe࿁մఖᐑྤ৷度ᙆᙂeจ識ᅼᇔe
ІҢದ離eᗭ˸ਖ਼ءeءจ力˞ॹeাኳѢᗭeᗭ˸ɨӔ֛e໘ऎʕᕋ
ɝᅂ྅eྫྷ᜹f
ઋၫˀᏐ ࢵᙰeӚϞτΌชeేෆeᅊෆزఄeໆ惡ชeᅕ怒eೊᙍe௦ຌeӚ
ϞชᙂeೌجԮա΂Оԫḛ̘ڦ΂ḛ̘ڦːeชᙂೌпeၾйɛڭ
ܵઋชɪٙ൷離eዧ烈א฽၌ٙชաeڗಂชᙂ٤ൈeַᥚڌତ̈฽၌
ٙชաf
行މˀᏐ ᜊ੻ৗᐵא֘立Іʉe易աᜓᎽe৚ᒒत֛ఙהאᐑྤeᜊ੻ᅮ࿁ձժ
ժ༻ɛeභ࠮୦࿕ҷᜊe᜗ࠠಯჀאᄣ̋e᎑不ɨ來e׌行މᄣ̋אಯ
ˇf

Չྼd௴ෆٙ౷ཁˀᏐ༧ɓছٙేෆˀᏐ݊Ϟ௅ʱࠠᛌٙd͛理ˀᏐ௅ʱϞ神຾
ཀઽeЄЂၡᐺeߞ不ബ؂eॹ˶ݺ力eह࠷iϾː౽ˀᏐٙࢨй༰ɽd̥Ϟءจ力˞
ॹeাኳѢᗭ݊༧ేෆˀᏐ޴ЧٙiઋၫˀᏐ௅ʱjేෆeᅊෆزఄeໆ惡ชeᅕ怒e
௦ຌeӚϞชᙂeೌجԮա΂Оԫeชᙂೌпeڗಂชᙂ٤ൈi行މˀᏐjභ࠮୦࿕ҷ
ᜊe᎑不ɨ來݊༰ࠠᛌٙdνϤ޶來dҢࡁՉྼ不̘͜ਜʱО٫݊ేෆˀᏐא௴ෆˀᏐd
ࠠᓃ݊࿁׵ɓছٙేෆˀᏐ༧௴ෆˀᏐ都ࠅϞਿ͉ٙ฿念dΪމd࿁ఄፋ፲ૄϾԊ੬੬
݊ేෆၾ௴ෆΝࣛࡒՈٙf

ɚ௴ෆٙष࿒ˀᏐ
௴ෆܝٙष࿒ˀᏐ˴ࠅϞ௴ෆܝᏀ力शઃ1PTUUSBVNBUJD4USFTT%JTPSEFSd
ᔊ၈ 154%ձܢ׌Ꮐ力शઃ"DVUF4USFTT%JTPSEFSdᔊ၈ "4% d都݊᙮׵ೊᅇ׌श
ઃٙɓ၇d್Ͼ兩٫ٙࢨйί೯͛ࣛගڗ೵d"4% ݊ί௴ෆԫ΁೯͛ღᖟַᚃ௰ˇ兩˂
  13௰ε不൴ཀ̬඄dϾ 154% ۆღᖟַᚃࠅɓࡈ˜˸ɪfϞᗫ 154% ࣬ኽ %4.*7
ʿ )FSNBOٙ዆理݊ࡈ᜗຾歷௴ෆԫ΁ܝϞ੶烈ٙ࢔׊eೌпชאࢵ׈ชաd
˲Ϟɨࠑٙ參˙ࠦस狀dϾிϓ臨ґɪࠠɽ೨߮dאฦ࢔ٟึeᔖุeאՉ˼ࠠࠅ領ਹ
ٙ̌ঐf ˆᐿᒤᙇdi݄҃༺e௓˖೘ᙇd j
ཀ度ᙆᙂIZQFSBSPVTBM jܵၫ不৾ήཫಂਗ਼ࠦ臨ΚᎈfϞཀ௴ෆ຾᜕ܝd˼ࡁ
ٙԒ᜗ɓٜڭܵί৷度ᙆҡ狀࿒dఱλ྅ΚᎈึᎇࣛΎ̈ତɓছdΪϤd̴ᜫࡈ
᜗ڢ੬࢙易աՑᜓᎽdɓᓃʃʃٙ刺ዧఱ暴ᙍ不τא易怒d࿁ᑊࠪઽชʿᗭ˸ϓ
ेאွे࢙易ʕᓙdᗭڭܵਖ਼ءאҁϓʈЪf
াኳڧᓔJOUSVTJPO jա௴ෆࣛՍٙෆ೨াኳጢᔎ不̘fա௴٫ᒔ݊ึ不ᓙί
໘ऎʕࠠอ຾歷௴ෆԫ΁dࣛගҗֽࡖഐίա௴ٙԟɓՍdԨᜊϓ了ᜊሜাኳʕ
ٙɓ༸ୌիdᎇࣛᕋɝա௴٫ٙจ識ʕf፴ഹٙࣛࡉdա௴˪ݬί໘ऎʕɓ࿇࿇
৪ତiွᙂࣛdۆϓމ౨ʘ不̘ٙྫྷ᜹f
ຫௐޡᐵDPOTUSJDUJPO jܵᚃ৚ᒒၾϤ௴ෆϞᗫٙ刺ዧdԨϞഹɓছˀᏐ׌௦
˝f˼ࡁٙชٝঐ力̙ঐʊ௦˝אաՑҩϜdМᎇݔԬช֜̌ঐٙ௅΅௦ຌאఄ
̰dν冷ဋٙชᙂeઋၫɪٙଯ離ձΌ್஗ਗၾ不ΎҤלdу݊׳૝הϞІ˴ၾ
ભ˔行މf࿁̮ޢٙˀᏐಯˇdνࡡ΋ఃฌٙݺਗᜑഹ降Эጳሳאಯˇ參ၾdช
ᙂଯ離אၾ˼ɛଯჃdชաઋၫٙঐ力ಯˇˈՉϞᗫፋ੗ᗫڷe๝ݓʿ׌ dช
Ցۃ௄ೌૐν不ಂܙІʉϞԫุe੎ۿeʃ܀א͍੬ྪն f

了༆了̰落eేෆၾ௴ෆdҢซ͛ݺʕɽɽʃʃ̰ٙ落ԫ΁d都ึˏ೯Ңࡁ不Ν
೻度ٙۑෆˀᏐdШ݊d຅̰落ԫ΁ऒʿ࿁͛նʿԒ᜗ٙෆ࢔א۾উࣛdν車၆จ̮Ԓ
ɳdவᅵ߉೯ٙϥɳԫ΁dהˏ೯ٙఱ不සස݊ᄌ烈ٙۑෆdᒔМᎇഹ௴ෆf࿁׵車၆
፲ૄϾԊdۑෆሜቇ༧௴ෆΪᏐΝᅵࠠࠅdɨɓືҢࡁࠅආɓӉ̘了༆d࿁׵車၆வᅵ
ٙจ̮ϥɳԫ΁d車၆፲ૄਗ਼̙ঐࠦ臨ԟԬ௴ෆ׌̰ٙ落ၾۑෆሜቇٙᙄᕚf

  14ୋɚື車၆፲ૄٙ௴ෆ׌̰落ၾۑෆሜቇ

μٙϥᜫҢ੽Ϥ͑Ⴣٙ離ක了μd
Ԩ˲຾歷了הϞٙ೨߮f
Ңᜊ੻更̋ઽชe不ర੬ήၡੵd
Ңᜊ੻ဵӮdϞࣛ᎘໘ۍ異੬̙׊ٙ૶౸f
ίவᅵ不Іᙂٙઋرɨd
ɽ฿̥Ϟ老˂๵ʑٝ༸Ңఀ了εˇৢf
ԟ݊ίҎૐၾഒૐʘගd͑不৾ࢹ̙׊ٙ來Ϋᓖᐗd
ϾҢॆٙΎɰա不了dΪϤ̰̘了הϞٙ理౽d
Ңࠦ臨Іʉٙϥɳnn
࿜錄І &EHBS"MMFO1PF ׵ ੵ᎑͗ഃᙇd

வ܆ڦٙ˴ԉίቊ༾ఄֈ̰ٙ落ܝdΪೌجሜቇவᅵ̶ɽٙఄ࿖dϾ፯኿ைৢd
௰ܝԐɪІҢ์๘ɓ௄d̙見Ϙ˅ٙఄፋԫ΁ֻֻ݊฽Ո௴ෆ׌ٙfவɓືࠅʧୗ車၆
፲ૄቊա௴ෆ׌̰落ʘܝdึ̈ତܣᅵٙ௴ෆ׌ٙేෆˀᏐၾۑෆሜቇf

ఠe車၆፲ૄٙ௴ෆ׌̰落ၾేෆ
ɓe௴ෆ׌̰落USBVNBUJDMPTT
/FEFS精ᔊܸٙ̈௴ෆ׌ԫ΁ኬߧٙϥɳdމ௴ෆ׌ϥɳfՉʕٙ௴
ෆ׌ԫ΁ܸٙఱ݊ %4.*7ʕה列ᑘٙюӸ၀dҢΪϤਗ਼௴ෆԫ΁ˏ
ৎ̰ٙ落၈ʘމ௴ෆ׌̰落fፋɛ車၆จ̮ϥɳ݊ୌΥ %4.*7ʕٙ௴ෆԫ΁
ٙ੻ٝ࢕ɛאλʾ߉೯จ̮ϥɳ dה˸d࿁車၆፲ૄ來說ఱ݊ࠦ臨了ɓࡈ௴ෆ׌ٙ
̰落f
್ϾdࠅνО൙Пɓࡈϥɳԫ΁ிϓٙ௴ෆ׌ճk)PXBSUIႩމהϞٙϥ
ɳ都Ո௴ෆ׌d3BOEPۆܔᙄҢࡁ̙੽ɨ列ʞධΪ९來൙Пतࣿϥɳԫ΁ٙ௴
ෆ׌dவԬΪ९ܼ̍jϥɳ݊߉೯ٙϾҢࡁӚϞዚึཫಂ̰落iϥɳ̍ўٮ᜗ಞॹe
暴力א殺ɛഃiϥɳ̙݊ཫԣٙא͉ሯɪ݊ᎇዚ೯͛ٙiεɛϥɳj車၆จ̮eᖑ
ގאՉ˼ઋྤiۑએ٫ၾϥɳϞፋԒટᙃdܼ̍೯ତ˼ɛաಞ࢔ʿϥɳdא຅ࣛࡈɛ
  15͛πաՑᘌࠠ۾উf%PLBۆ更ආɓӉ౤̈к֛ϥɳ݊щՈ௴ෆ׌dৰ了ࠅ޶ࡈ
ɛઋرձϥɳٙ׌ሯʘ̮d༼ˀІ್律˸ʿܿ኷Ңࡁٙ౛છชe۾উࡈɛτቇٙϥɳd
ɰ᙮׵௴ෆ׌ٙϥɳfΪϤd܀ഁٙϥɳdᜑͪ̈ձІ್律޴ʝͧ޷fϤ̮d܀ഁٙϥ
ɳܿ኷ҢࡁٙછՓชձ۾উҢٙʫːτቇfฏ݊ೌجཫ料ձڢІ್ٙ௴ෆ׌ϥɳdฏᜫ
Ңࡁ̘ሯဲρ֛֞ٙ律dԨ᜗᜕Ց̰છٙᗭա࿜І஢͗來ഃᙇd f

ɚe௴ෆ׌ٙేෆ
юӸ၀ܸ̈௴ෆ׌ٙేෆdֻֻ݊Ϊ௴ෆ׌ԫ΁̰ٙ落הˏৎf/FEFS
ܸ̈௴ෆ׌ϥɳ࢙易ிϓ࠻π٫Ϟ௴ෆeేෆʿ兩٫ʹ፹ٙस狀d若͊ءจவ
၇௴ෆ׌ϥɳٙ׌ሯdу便̥ˏ೯ࡈɛɓছేෆdΪ̥ءจ௴ෆ͊ءจేෆdא̥ஈ理
ేෆ͊ஈ理௴ෆdՉేෆʘ༆Ӕ̙ঐึϞღᖟюӸ၀d dה˸d࿁׵車၆፲ૄ
ϾԊdܘ̙ঐࡒՈϞేෆၾ௴ෆʹ፹ٙस狀f
1BSLFT౤̈߉್ٙϥɳၾՉ˼Ϟᙆৃeٝ༸ϥɳуਗ਼來臨ٙઋر޴ˢd
ۃ٫ٙేෆ༆Ӕ༰ܝ٫Ѣᗭf車၆จ̮ఱ݊᙮׵வᅵڢཫಂ׌ٙϥɳdה˸ࠅतйءจ
፲ૄ࢕᙮d̙ঐ̈ତɨࠑٙ௴ෆ׌ٙేෆˀᏐj ࿜І李කઽഃᙇd
不ॆྼชjชᙂ௦˝eঝ್eνྫྷνˌdɰ̙ঐਂ惡ྫྷא̈ତၾϥɳ޴ᗫٙڧɝ
ᅂ྅f
ถ٘ชj߉್ϥɳ፲留ٙถ٘ชˢɓছϥɳ更ଉࠠd͛٫ึணซ΢၇若݊n
̙ٙঐ׌f
ܸபٙცࠅj߉್ϥɳٙઋرɨd࢕᙮ึˋ不੻މ̈ԫҬɓࡈܸபٙ࿁൥dவࣛ
࢕ʕֻֻึ̈ତɓࡈ˾ໆॻϺf
ᔼ療אج律ᛆ۾ʧɝjΪމ߉್ϥɳცࠅሜݟd̙ঐϞ᜕܉eਈৃeᄲкഃ೻ҏd
࢙易ַᇠేෆཀ೻dՉʕج律௅΅若ᘔᥚ不Ӕd࢕᙮ٙేෆఱܘᗭ̻ࢹf
ೌпชj߉್ϥɳᘌࠠॎᕸҢࡁٙᛆ力ชၾॣҏชdה˸dவ၇ೌпช੬Мᎇܘ
ɽٙ׃怒f
ዧਗೊᅇj߉್ϥɳٙᏀ力̙ঐᙃਗࡈɛʫː኷৸א৚ᒒˀᏐ GMJHIUPS
GJHIU dϾˏ೯ɓ၇ዧਗٙᅊᝨf
  16͊௞ʘԫj߉್ϥɳԴ੻ܘε༑Ӛ說eܘεԫӚਂϾ٤留ቱܧf
ცࠅ̘了༆ԫ΁೯͛ٙࡡΪj࿁΂ОٙϥɳҢࡁ都ึซઞӺࡡΪd࿁߉್ϥɳd
வ၇ცࠅ更މ׼ᜑf
%PLB౤̈จ̮̰落eೌཫᙆٙϥɳึ੭ഗ፲ૄतࣿѢᓔdɧ၇௰౷ཁٙ
ତ൥݊j੶烈ٙేෆeࡈɛ˚੬͛ݺ͙ٙ༆d˸ʿɓ連串Νࣛˏ೯ٙΚዚձϣࠅ̰落d
வ၇ేෆཀ೻dᔊఊٙ說dڢ੬ልᕏʿ੶烈d說׼νɨ஢͗來ഃᙇd j
੶烈ٙేෆjΪމҁΌӚϞዚึ๟௪ࠦ࿁̰落eΣ罹ᗭ٫༸йdאҁϓ͊௞ʘԫd
ేෆ຾੬更੶烈f
ࡈɛ˚੬͛ݺ͙ٙ༆j̰落͉ԒኬߧేෆˀᏐdνᅕ怒eໆ惡ชeೌૐഃdΝࣛ
Ӑ溺׵࿁ϥ٫ٙܠ念ೌجІנd˸ߧ͛ݺܵᚃ௘׵༆ଡ଼f
ɓ連串Νࣛˏ೯ٙΚዚձϣࠅ̰落j歷຾Ϥ類จ̮̰落ٙఄፋ٫຾੬ʫː฽၌ঌ
ࢮe࢙易աෆ࢔dϾ˲Ϟ੶烈ٙೊᅇdΎɰӚϞ΂Оԫઋᜫ˼ࡁᙂ੻ϞτΌชi
˸ۃჀ易ঐਂՑٙԫd例νක車dତίਂৎ來λ྅̂တΚᎈfఄፋ٫Ϟ̙ঐࠅஈ
理ద᜗ʍᓔ˸ʿᙆ˙א̡ج٧ᚂٙᏀ力d˼ࡁɰ̙ঐࠦ臨ܝᚃ̰ٙ落dν຾᏶來
๕ᓙഒf
理༆了ɪࠑ車၆፲ૄ̙ঐٙ௴ෆ׌ేෆˀᏐʿतࣿѢᓔd1SJHFSTPO ഃ೯
ତ௴ෆ׌ేෆٙस狀ձۑෆ޴ᗫٙᅊᝨस狀不Νdۃ٫˴ࠅ݊రҬeܠ念eซϥ٫ซٙ
̈神e৙ᒒˀᏐस狀ഃiܝ٫˸ೌᄆ࠽ชeชᙂਗЪ፰ထe冷ဋeేෆઋၫഃᅊᝨस狀
ʿ࢔׊eၡੵëϨഃೊᅇस狀މ˴юӸ၀d f

ɧe車၆፲ૄٙዹतేෆˀᏐ
್Ͼdɪࠑٙ༟料都Ϟᗫ߉್ϥɳٙ௴ෆ׌̰落ٙ޼Ӻ༟料d車၆จ̮ୌΥ
߉್ϥɳʿϘ˅ഃ௴ෆ׌̰落dה˸dܘ̙ঐୌΥɪࠑٙ狀رdྼყ০࿁車၆፲ૄٙ޼
Ӻ༟料dͦۃ਷ʫ̥Ϟੵᖵᙚ০࿁車၆፲ૄٙేෆˀᏐၾሜቇ歷೻ʘ޼Ӻd˸
ɧЗఄɿ͎ፋމ޼Ӻ࿁൥dᓥॶ̈Չ޼Ӻʕ༰Ϟй׵˖ᘠઞীٙዹतٙేෆˀᏐdʱй
ఱ͛理eႩٝeชᙂe行މ̬˙ࠦٙˀᏐяତνɨj

  17ڌ̬車၆፲ૄٙዹतేෆˀᏐ
ˀᏐ類й 車၆፲ૄٙዹतేෆˀᏐ
͛理ˀᏐ ೌجආ࠮eɓցʘග᎘ቻᜊͣf
ႩٝˀᏐ ࿁ٟึٙࠋࠦᝈชeᄱࢶၴԫ٫ၾщeΝ理ࢮැૄ໊eϞᖢ֛ːઋʿܠ
ၫٙცӋeᕙЍఃλٙҷᜊeίจԫ݂ܝٙ行މӔഄf
ชᙂˀᏐ ᕄ᎑f
行މˀᏐ љ௿Ԩ拉Ұ᎘ቻeΌ˂९࠮e不౲ዹஈeೌجᔕቡ๫˪eҷᜊ߈ഹf

൩eۑෆሜቇHSJFGBDDPNNPEBUJPO
ɓeۑෆሜቇ理論
ሜቇBDDPNNPEBUJPOܲͤԭ௫ٙ說جܸ݊ࡈ᜗މනᏐᐑྤࠅӋϾҖϓː理ҷᜊ
ٙ歷೻i͵Ϟਗ਼ՉൖމၾቇᏐBEKVTUNFOUΝ່dܸ݊ࡈ᜗ίٟึ͛ݺʕdމӋၾй
ɛאྠ᜗ගڭܵձፓᗫڷϾהЪٙІҢҷᜊੵ݆ጳd͏  fేෆሜቇٙ฿念ၾۑએ
NPVSOJOH޴ڐd4JHHJOTႩމۑએܸ݊ࡈɛίΪᏐ̰落אేෆٙཀ೻dԨ
ྒྷ༊ਗ਼வԬ຾᜕ॶɝІʉֻܝٙ͛ݺʕ$PSSd/BCF BOE $PSSdi李Խ׋d f
ɰϞԬኪ٫၈Ϥཀ೻މేෆ歷೻HSJFWJOHQSPDFTTאేෆʈЪHSJFGXPSL dՉ
ྼd若՟ՉจᙇdᏐᙇމేෆሜቇٙཀ೻fۑએ̙˸說݊ɛ類༊ྡኪ୦̰͟落eఄ࿖ձ
ేෆʕ͛ݺɨ來dϾр力ቇᏐ̰̘Іʉ͛նʕࠠࠅɛԫيٙ歷೻李Խ׋d fΪ
ϤdҢႩމۑෆሜቇܸ݊ࡈ᜗މ了ቇᏐ̰落ԫ΁ிϓٙేෆˀᏐၾ͛ݺᐑྤҷᜊϾ
ਂٙІҢҷᜊ歷೻f
਷ʫ̮޼Ӻేෆሜቇٙኪ٫޴຅εdՉ౤̈來ٙ論ࠑdɽߧɪ̙ᓥॶϓ̬類dу
ਗ਼ేෆሜቇཀ೻ʱϓ不Νٙචݬא歷೻ٙචݬ歷೻論iਗ਼ేෆሜቇൖމცࠅ̘ҁϓ
ݔԬۑએ΂ਕٙ΂ਕ論iႩމేෆሜቇ݊ᓖᐗ׵̰落ኬΣձࠠܔኬΣʘගٙᕐ
ࠐᓖᐗᅼόiᒔϞ੶ሜేෆሜቇ歷೻ʕ˸ࠠܔࡈɛจ່ݖ࿴މʕː΂ਕٙจ່ܔ࿴論f

ɓචݬ歷೻論
,VCMFS3PTT౤̈ᖏ臨ϥɳٙʞࡈචݬɰ஗͜來౜ࠑేෆሜቇٙཀ೻dவ
  18ʞࡈචݬ݊щႩၾཞഒeᅕ怒eীᄆᒔᄆeزఄeટա李කઽഃᙇd f
1BSLFT˸ʿ #PXMCZਗ਼ేෆሜቇʱϓ௦˝eಸ念e༆ଡ଼ձഒૐe
ࠠଡ଼ಂ̬ࡈࣛಂj௦˝ಂjלഒ޴ڦ̰落ٙԫྼdШࣛϾМᎇഹ߮ైၾᅕ怒fಸ念
ಂjҎૐ̰̘ٙፋɛঐ੄Ϋ來dซΫՑ不ಀ೯̰͛落ٙࣛՍdШ຅ɓ切р力都್݊ؑd
ึМᎇഹᅕ怒eҤᙄe೨߮e࢔׊ၾೊᅇf༆ଡ଼ձഒૐಂjࡈ᜗ܵᚃݺίૐซ஻٫Ϋ
來ʕd஼နᔷމഒૐdவࣛಂܘᗭ೯౨͍੬ٙ͛ݺ̌ঐfࠠଡ଼ಂjක֐Ϟ޴຅೻度ٙ
ࠠอଡ଼ᔌІҢd஼နટաԫྼd࢝කอٙ͛ݺf 李කઽഃᙇdiˮॱࢇd
,BWBOBVHI౤̈ేෆሜቇٙɖࡈචݬ݊ቤᜓʿщႩe༆ଡ଼e不τ֛ٙ౨೯
ˀᏐeໆ惡ชḛ落ၾ੕ྸชe༆୭ชeࠠอܔ立fቤᜓʿщႩj不論ϥɳԫྼ݊ཫ
ಂאจ̮ٙd࿁ేఄ٫ϾԊdୋɓࡈˀᏐ都݊ቤᜓd್ܝᔷϾщႩdщႩϞࣛ݊ᅲࣛٙ
ԣሊዚᔷf༆ଡ଼jేఄ٫ึࠦ臨ࡈɛ͛ݺ੬࿒ၾٟʹତྼ͙ٙ༆dΝࣛࠦ臨ٟึԉЍ
ٙ༆ଡ଼ၾॎᕸdה˸ึชՑѢ౅ၾ૿亂dᙂ੻׾暈ၾ行މІਗʷdᙂ੻͛ݺӚจ່f
不τ֛ٙ౨೯ˀᏐWPMBUJMFSFBDUJPOT j຅ࡈɛٙІҢႩ֛ၾٟʹ͛ݺࠦ臨͙༆d
ేఄ٫̈ତልᕏٙઋၫˀᏐνj࣒ұe͛ंeೌпഃ dԨ࿁˼ɛ೯ރdɰϞԬɛึ
̈ତԒ᜗ɪٙ不ቇfໆ惡ชj຅ࡈɛٙ怒ं࿁ʫ೯ރࣛdϓމІҢ൰ҵeІபʿزఄ
ٙˀᏐdᙂ੻Іʉࠅމϥɳࠋபf̰落ၾ੕ྸชjӊ˂͛ݺʕ஝律ٙ不復̈ତdᜫɛ
ϞϞԬ؇Г不見了ٙชաd̰落ชձ੕ྸช຾੬ᔷᜊމزఄeෆːձІ憐f༆୭
ชjίఄ࿖ٙཀ೻ٙʕಂึ̈ତ༆୭ชdШᎇуМᎇᙂ੻Іʉփ׉אໆ惡ชfࠠอܔ
立jేఄ٫຾᜕ేෆʘܝd஼နԐΣࠠอܔ立dу了༆ਬϞ࿁Іʉ͛նᕿ׬Ҏૐdɰఱ
݊ʪ諾ഗІʉɓࡈอٙ͛ݺdʑঐ஼Ӊࠠอ१ৎ來f 李Խ׋d

ɚ΂ਕ論
8PSEFO˸މචݬאࣛಂٙจ଄݊஗ਗٙ຾歷வԬేෆཀ೻dϾ΂ਕٙ฿
念݊˴ਗٙd੶ሜࠅϞה行ਗ來ሜቇేෆdႩމేෆٙɛც履行̬ࡈ΂ਕdટա̰落
ٙԫྼi຾᜕ేෆٙ೨߮iࠠอቇᏐɓࡈ஻٫不πίٙอᐑྤiਗ਼࿁஻٫ٙઋช
ࠠอҳءί͊來ٙ͛ݺɪiʑঐҁϓۑએٙཀ೻d不ҁΌٙేෆሜቇ̙ঐึฦ࢔更ආɓ
Ӊٙϓڗձ೯࢝李කઽഃᙇdi李Խ׋df/FJNFZFS參Ͻ 8PSEFO
  19ഃɓԬኪ٫࿁ేෆሜቇٙ見༆dਗ਼ేෆሜቇٙ΂ਕᓒ̂ϓʞࡈdԨ੶ሜவ裡ٙ΂ਕԨڢ
Ա๫ո֛ٙනҏ來༺ϓdɰ不ঐ͜ഐҼאҁϓ來൙ПdϾ݊ਗ̴਼ൖމɓ၇ܿ኷௝ᑢࡠ
ᙇd f
וႩ̰落ٙԫྼjוႩ̰落ٙԫྼ඲ࠅ੽ଉ度ઋชٙԉ度̘ኪ୦̰落ሙᕚdԨࠅ
຾ཀɓ連串ٙ࿁Ҥd࿁ҤԟԬΪהฌٙɛॹࢩϾிϓٙ၇၇ڜᖟdϾ˲dவࡈו
Ⴉ̰落ٙԫྼၾী論ٙ行މdᏐ༈೯͛ί࢕ࢬ裡הϞաՑᅂᚤٙࡈ᜗ʘගf
ᜫІʉᗴจࠦ࿁೨߮jܵᚃٙ৚ᒒࠦ࿁̰落ٙ೨߮dఱ̙ঐପַ͛ᥚא࿔׌ʷٙ
ేෆˀᏐdה˸dν؈ӚϞจᗴ͜ڗԑٙࣛග̘ኹ׬೨߮d੽வࡈሙᕚʕరӋϗ
ᖡٙ༑dҢࡁఱึί̰落ٙ歷೻ʕٛͦٙ৛ర̮ίცӋfШ݊dν؈Ңࡁ不ග๊
ٙਗ਼ೊᓃ׳ί̰落ٙ೨߮ʕdఱึ྅ٜ݊ൖ˄ජϾ不ै଻ছաՑෆ࢔d݂ܔᙄග
๊׌ٙࠦ࿁೨߮f
ࡌࠈІʉٙ৿ணႩٝݖ࿴jࠠɽ̰落຾᜕d不̥掠ྮ了Ңࡁٙৌيeঐ力אהฌ
ٙɛdΝࣛɰॎᕸ了Ңࡁٙڦ念ձ৿ணႩٝfίࠠอ޶ܙɓ切ࣛdҢࡁ̙ঐึ೯
ତϞԬ஗̰落࿣์ٙ৿ணdՉྼ݊ЪᖪІጣٙ৿൥dΪϤdࠠอࡌ֛Ңࡁٙ৿ண
ႩٝdᜫІʉฏա௴dฏϞ౽ᅆ f
ၾ̰̘ٙɛࠠܔᗫڷjϥɳ݊ᗫڷٙᔷʷϾڢഐҼdΪϤd不ცࠅཞ離Іʉ࿁ϥ
٫ٙ၇၇ᕿ念ၾাኳdϾ݊ટॶ̴ࡁԨᔷʷᗫڷdԴࡡ來ٙྼ᜗ʝਗᜊϓ൥ᅄٙ
連ഐdவஷ੬̙˸ீཀڭπޜ൮ٙ連ഐي來ආ行dνڭπϥ٫ఃฌٙВ؂eΛ˼
ِՈഃf
ࠠอ֛ЗІʉjΪމɛ類໊֢݊ٙਗيdᔟ͟ၾ͛նʕࠠࠅ˼ɛٙ連ഐ來ܔ࿴࿁
ІʉٙႩΝdה˸d຅Ңࡁ̰̘ɓЗהฌٙɛdҢࡁٙɓ௅΅ఱ༧ഹϥ了f್Ͼd
ೌ論Ңࡁః不ఃᛇd都不̙ঐίࠠɽ̰落ܝdΎΫՑ੽ۃٙІʉdШ̥ࠅᗴจр
力dఱঐ੄࿁ҢࡁٙอԉЍdࠠܔၾ੽ۃٙІʉڭϞ連ᚃ׌ٙІҢႩΝf

ɧᕐࠐᓖᐗᅼό
4USPFCF ձ 4DIVU  ༰੶ሜఄፋ٫ٙࡈйࢨ異dႩމஈ理ఄ࿖ࣛᏐءจ׌йe
˖ʷeࡈ᜗eࣛՍٙࢨ異d不Νจఄፋ٫ɓ֛ࠅટա̰落ʑঐԐ̈ేෆdϾ݊Ⴉމఄፋ
  20٫ӊ˚ٙ͛ݺՉྼ݊ஈ׵ટա̰落ԫྼၾ৚ᒒ̰落ԫྼʘග來ΫᓖᐗٙdΪϤ౤̈ᕐࠐ
ᓖᐗᅼόdႩމేෆሜቇٙཀ೻݊來Ϋᓖᐗ׵̰落ኬΣձࠠܔኬΣʘගٙੵ
᎑͗ഃᙇdiඐۆ༐ഃdi௝ᑢࡠᙇd f
̰落ኬΣjܸ݊ఄፋ٫ආ行ઋชɪٙేෆʈЪd˴ࠅᗫءίνОΪᏐ̰落dϤࣛ
ึ̈ତ༰੶烈ٙేෆʿෆ೨dԨ˲ึщႩe৚ᒒၾ復ࡡ޴ᗫٙҷᜊdΪϤdࠅး
量రӋઋၫ܁ރઋၫٙ၍༸eᔷʷၾ஻٫ٙ連ഐe˸ʿд؂࿁ҷᜊٙҤלf
ࠠܔኬΣjܸ݊ఄፋ٫˸ྼყ行މ來ΪᏐ̰落ˏৎٙ͛ݺאԉЍɪٙҷᜊdՉਗ਼
הϞٙݺ力ਖ਼ء׵͛ݺਪᕚٙҷᜊձ༆ӔdԨึྒྷ༊อٙݺਗԴІʉ੽ేෆʕʱ
౳ءจ力dא೯࢝อٟٙึԉЍeอԒ΅ʿɛყᗫڷഃ來৚ᒒేෆٙઋྤf
Չྼ不၍݊̰落ኬΣאࠠܔኬΣ都݊ίਂేෆሜቇd̥݊ஈί不ΝኬΣd
Չᗫءٙೊᓃ不ɓᅵd ̰落ኬΣ݊˸ઋชމ˴dᗫء׵ஈ理ేෆઋၫiϾࠠܔኬ
Σ݊˸Ⴉٝމ˴dᗫء׵νОࠠܔ͛ݺf

̬จ່ܔ࿴論
/FJNFZFS ౤ʿɛࡁึ̘ܔ࿴จ່ٙतሯӻ୕dɓ၇ఖᔎഹɓࢁ৿ணࣨːϾ዆理̈
來ٙڦ念dவڦ念ɓ˙ࠦ౛છഹ˼ࡁ࿁͛ݺԫ΁ٙႩٝdɓ˙ࠦˏኬഹ˼ࡁٙ行މಃΣ
ІҢಂ஢ٙ˙ΣϾ行fɛࡁහΣ׵ܔ࿴ɓࡈՈϞʫίɓߧ׌eٟึ˕ܵ׌ٙจ່ӻ୕d
Ͼ˲வࡈจ່ӻ୕ࠅঐ౤Զɓ֛೻度ٙτΌชd˸՘п˼ࡁঐ੄ཫಂԨፄɝԟԬϓఱՉ
ɛ݂͛ԫٙࠠࠅ຾᜕f
຅̰落ԴҢࡁ೯ତࡡ來࿁͛ݺ޶Чڢ੬ࡈɛʷٙ৿ணႩٝݖ࿴̰ࣖ了ٙࣛࡉdவ
便ܿ኷了ҢࡁΪᏐሜቇ˴ᝈ຾᜕ၾ܄ᝈცӋʘගٙላ߉dϾ̀඲ࠠอܔ࿴ɓࡈ̙˸Ύ度
Υ理ʷٙݖ࿴dϾவࡈݖ࿴̙˸ԴҢࡁ੽Ϥᔷᜊٙ͛նจ່eɛ͛˙Σd˸ʿ࿁͛ݺٙ
༕ᙑϞה復ʩf/FJNFZFS ਗ਼༊ྡࠠܔࡈɛจ່ݖ࿴ٙʈЪൖމేෆ歷೻ʕٙʕː΂ਕd 
Ԩ౤̈ɓԬจ່ܔ࿴ίేෆሜቇٙ޴ᗫ論ࠑj
ϥɳԫ΁ᗇྼҢࡁʊ͛ݺ຾᜕މਿᓾٙݖணႩٝݖ࿴݊щϞࣖdאɰ̙ঐ݊ɓ၇
不ίҢࡁݖ࿴ʕٙΌอ຾᜕f
ేෆ݊ɓ၇ࡈɛ歷೻dɓ၇ชաՑҢ݊ምd݅ᆞ઄ɦ፹ၝልᕏٙዹत຾᜕f
  21ేෆ݊Ңࡁ̙˸ІʉЪ˴dϾڢաՓ׵ɛٙԫઋf
ేෆ݊ɓ၇ᆽႩאࠠܔࡈɛจ່ݖ࿴ٙ行މdΪމவࡈݖ࿴աՑ了̰落ٙܿ኷f
ࡡ來̻ᖢٙݖ࿴աՑܿ኷הପ͛ٙઋၫتᏹ݊Ϟ̌ঐٙdᏐਗ਼ʘ༆讀މр力ၪᚐ
Ϥจ່ݖ࿴הᙑ׳ٙৃ໮f
ί̰落ٙѢྤʕdҢࡁɓΎܔ࿴࿁ІʉٙႩΝ˸ၾ˼ɛ՘ሜf
ᐼϾԊʘd຅̰落೯͛ܝdࡈɛจ່ݖ࿴ٙࠠܔ̀඲ࠅॶɝҢࡁၾॆྼ͛ݺʕ˸
ʿ൥ᅄจ່ɪٙܵᚃᗫڷdϤ̮ᒔϞۑએ٫˼ࡁІԒٙ༟๕f௰୞dҢࡁᒔࠅࠦ࿁ІҢ
ႩΝᔷᜊٙ΂ਕdɰცࠅࠠอ່֛Ңࡁၾϥ٫ʘගٙפ൥ᗫڷdϾ̤ɓ˙ࠦʥঐၪܵၾ
Չ˼ݺഹٙፋʾٙᗫڷf ࿜І௝ᑢࡠᙇd

ɚeልᕏ׌ۑએDPNQMJDBUFENPVSOJOH
ۃࠦҢࡁী論了車၆ߧϥԫ΁݊᙮׵௴ෆ׌̰ٙ落ԫ΁dɰ說׼了຾歷௴ෆ׌̰
落ԫ΁ٙ車၆፲ૄ̙ঐึϞٙ௴ෆ׌ేෆˀᏐϞԟԬdҢࡁʧୗ了ۑෆሜቇٙ理論dટ
ɨ來Ңࡁࠅʧୗ຾歷௴ෆ׌̰落הˏ೯ٙልᕏ׌ۑએ f

ɓˏ೯ልᕏ׌ۑએٙᏀ力ˀᏐ
3BOEPܸ̈຾᜕௴ෆԫ΁d఻˷࿁ӊɓࡈɛ都ึிϓ௴ෆܝस狀dৰڢϞ
׼ᆽٙᗇኽܸ̈dۑએ٫ί௴ෆԫ΁೯͛ۃఱϞ׼ᜑٙ不͍੬ˀᏐdщۆҢࡁး量ᒒе
Ъː理ष࿒ٙ༆ᙑfԨܸ̈຅຾᜕௴ෆԫ΁ܝd࢙易ኬߧልᕏ׌ۑએٙɞࡈᏀ力ˀᏐj
ೊᅇf࿁௴ෆ຾᜕ٙࣨːତ൥ପ͛ೌпʿೌ力ชٙˀᏐf࠻π٫ٙถ٘fఊɓ
אεᄴࠦٙː理௦˝f࿁௴ෆٙࠠልˀᏐjν௴ෆܝᅂ྅ٙڧɝf஗ڧ͕ٙཫண˰
ޢfҬ̈௴ෆจ່ٙცࠅfɛࣸ૿亂஢͗來ഃᙇd f

ɚ߉೯׌ϥɳˏ೯ልᕏ׌ۑએٙࠠࠅᙄᕚ
߉೯׌̰落ٙቤᜓʘܝdա௴ٙሜቇঐ力ึڜᖟేෆཀ೻ٙҁϓdɰఱ݊߉೯׌
ϥɳٙቤᜓࣖ؈dᜫІҢձІҢٙ༟๕ೌ˸םݖdΪϤdՈ᜗౤̈ึˏ೯ልᕏ׌ۑએٙ
ɤɚࡈձ߉೯e͊ཫಂٙϥɳ޴ᗫᙄᕚ3BOEPdi3FENPOEdi஢͗來ഃᙇd
  22 f
ఄፋ٫ٙΪᏐঐ力降ЭdΪϥɳٙቤᜓࣖ؈ʿ΢၇อᏀ力dԴІҢࠋஃཀࠠf
ఄፋ٫הཫணٙ˰ޢνϞॣҏٙe̙ཫಂٙe不易աෆ࢔ٙഃ஗४ຟ了f
̰落݊ঞᔬ˲令ɛೌج了༆אટաٙf
ӚϞዚึ༧஻٫༸йʿҁϓ͊௞ʘԫf
ܢ׌ేෆ˸ʿԒ᜗ձઋၫቤᜓ狀رܵᚃַڗf
ఄፋ٫ึ੶ࠗ׌ٙࠠอܔ࿴ԫ΁dΆྡ理༆ϥɳf
ఄፋ٫ଉ切ชաՑ͛ݺʕτΌชձڦː̰ٙ落dவ̰落ᅂᚤՑ͛ݺٙӊࡈᄴࠦf
̰落஫߈了ձ஻٫ٙᗫڷ歷೻dԨึ̉ᜑϥɳۃܝ೯͛ٙ狀رf
߉೯׌ٙϥɳˏ೯ఄፋ٫༰މ੶烈ٙઋၫˀᏐdν੶烈ٙᅕ怒eʫ٘eೌпഃf
ڢཫಂٙϥɳdኬߧࠠɽٙϣॴ̰落ટ፦ϾЇdν຾᏶Ѣྤḛ̘Иהഃf
ϥɳึዧ೯௴ෆܝᏀ力ˀᏐdνڧɝ׌೥ࠦe௦˝אཀ度ᙆᙂഃf
̡ج༔ਪאՉ̴ཀ೻dν؈ࠗԴఄፋ٫ϞจٙᏀҵeאટᙃՑϥɳٙݔԬઋྤϾ
ிϓɚ度ෆ࢔dɰึኬߧልᕏ׌ۑએf

ɧልᕏ׌ۑએٙ歷೻
3BOEPႩމ຅ፋɛϥɳ೯͛ί௴ෆٙઋྤࣛd፲ૄٙۑએɓ֛ึΪ࿁तࣿ
ઋྤٙˀᏐϾᜊ੻ልᕏf್Ͼdࠅ了༆௴ෆ׌ϥɳνОிϓልᕏ׌ۑએdఱ̀ც΋了༆
Оፗ ልᕏ׌ۑએ f3BOEP ౤̈了 ɧಂ六 3 ٙટա௴ෆ׌̰落̀඲ʘ਄ੰۑએཀ೻d
ልᕏ׌ۑએఱ݊౜ࠑϥɳܝɓ֛ࣛගʫd˸ɨٙ六 3 ۑએཀ೻ʕϞɓࡈאεࡈቊՑѼ
՘eҩϜdא٫̰઻ٙɓ၇狀࿒fϞᗫɧಂ六 3ۑએཀ೻說׼νɨ஢͗來ഃᙇd
iюӸ၀di李͗ᄬd j
৚ᒒಂ3FDPHOJ[FUIFMPTTjႩ̰ٝ落уוႩϥɳe了༆ϥɳf
ࠦ࿁ಂ3FBDUUPUIFTFQBSBUJPOj࿁ʱ離ٙేෆˀᏐܸ຾᜕೨߮dชաe
ܸႩeટաʿڌ༺̰落ٙː理ˀᏐdܸႩԨ˲ۑએϣॴ̰落f
3FDPMMFDU¯SFFYQFSJFODFjΫኳձΎ᜗Ⴉၾϥ٫ٙᗫڷୌΥତྼ
ٙΫᚥၾΫኳdΫซ˲ࠠ๝ชաf
  233FMJORVJTIj࿁ϥ٫ٙᗫڷձԱڝঐ੄׳˓f
ሜቇಂ3FBEKVTUjࠠอቇᏐอᐑྤࡌ͍ཫணٙ˰ޢdձ஻٫೯࢝อᗫڷd
મॶอٙஈ˰˙όdܔ立อႩΝf
3FJOWFTUjࠠอҳɝอ͛ݺf
3BOEPܸ̈הϞҖόٙልᕏ׌ۑએd都̥Ϟ兩ࡈͦٙjщႩeᏀҵʿ৚
ᒒ̰落ձ̰落ٙ೨߮d˸ʿ不ซࠦ࿁̰落࿁ۑએ٫ٙจ່fซᘱᚃҴഹϥ̘ٙፋɛ不
׳fΪϤኬߧۑએཀ೻ٙልᕏʷ஢͗來ഃᙇd f

ɧe車၆፲ૄٙۑෆሜቇ
࣬ኽੵᖵᙚ০࿁ɧЗ車၆፲ૄఄɿ͎ፋٙ޼Ӻഐ؈d౤̈ٙ車၆፲
ૄٙేෆሜቇഄ略ၾሜቇ歷೻࿜ࠑνɨj
ɓ車၆፲ૄٙేෆሜቇഄ略
ࠇ೥eਪᕚ༆ӔeᔷΣ֚઺e܁ރઋชeટաeщႩeҵՓΪᏐၾː理ʱ離݊ేෆ
ሜቇഄ略ٙ˴ᕚf
行ਗ՟Σٙሜቇഄ略j፬理ఄԫ˲ආ行ᄃό߁福eܵᚃԨ֛ಂઞൖ˲ୄܰ஻٫e
މ஻٫ਂ̌ᅃi౤ѓԨආ行ൡதeੂจࠅၴԫ٫؂Αeၾၴԫ٫ձ༆eආ行ሜ༆
ԨరҬၴԫ٫iЇᔼ療৫הఱൢeટաː理ፔਠiᅠᄳଭุ論˖ëॡג܊iቡ
讀ࣣᘬe޶ཥൖeᛓစᑺe參ၾሙ೻ʿྠ᜗i਺ܵΎᚃۃᇝe度˚ɿԨމ了ᕿ̳
Ͼย࢕eնΤf
ઋช՟Σٙሜቇഄ略j܁ރઋၫeၾː೨΍ஈeટաϥɳٙԫྼiၾ΋͛ɓΝΫ
ซ஻٫Ԩʝ޴τᅌʿҧܵeઋช˕ܵʿሔ論஻٫i
Ꮐҵ՟Σٙሜቇഄ略jย࢕eڭܵώ碌Ͼ੔ઋ׵ʈЪeڢዹஈࣛᏀҵేෆઋၫe
不ᗴၾอ؃ʾሔ論஻٫e不ᗴൡ說ːԫiܵᚃщႩ˲ೌجટաϥɳٙԫྼeԴ͜
ৢ精ʿᖹيi不౲ዹஈe不ᗴ˲ೌجᔕቡ๫˪f

ɚ車၆፲ૄٙేෆሜቇ歷೻
ઋၫ܁ރj࠯΋̈ତేෆઋၫٙ܁ރdܼ̍ᗭཀeː೨e࡯ؠeદ଻淚eෆːഃ
  24ઋชˀᏐf
፬理ఄ໣ԫ֝ʿᗫڷ連ഐjઋၫ܁ރʘყdഹ˓ආ行ఄ໣ԫ֝ԨΆྡ͜΢၇˙ό
來ၪᖩאࠠอ֛Зၾ஻٫ٙᗫڷf
щႩeҵՓΪᏐjஈ׵ేෆܢ׌ಂࣛึщႩ஻٫ϥɳٙԫྼdԨ༶͜不ΝٙᏀҵ
ሜቇഄ略來ҵՓΪᏐ஻٫ϥɳɓԫf
᜗᜕ෆ೨jஈ׵復ࡡኬΣϾщႩe৚ᒒేෆ᜗ึࣛd͵ึਖ਼ء׵̰落ፋɛٙేෆ
Ԩ᜗᜕ేෆٙ೨߮f
ࠇ೥eਪᕚ༆Ӕjࣛග݊ࠠࠅٙేෆሜቇΪɿdᎇഹࣛගٙ流஻dࠇ೥ၾਪᕚ༆
Ӕٙేෆሜቇഄ略݊஼န஗Դ͜ί復ࡡኬΣʕd˸੽ేෆʕʱ౳ءจ力f
ࠠ͛j࿁ϥɳԫ΁ϞආɓӉٙ᜗Ⴉܝd便ࠠอరҬ͛ݺٙͦᅺdԨ࿁͛նପ͛อ
ٙ見༆א༕ᙑd̙၈ʘމࠠ͛ f

̬eՈ᜗ٙۑෆІҢሜቇ˙ج
ɪࠑϞᗫ車၆፲ૄ̙ঐࠦ臨ٙልᕏ׌ۑએٙࠠࠅᙄᕚၾ歷೻d˸ʿ車၆፲ૄٙۑ
ෆሜቇഄ略ၾ歷೻dϞп׵Ңࡁ理༆車၆፲ૄٙ狀࿒ၾ՘п௴ෆ׌ేෆٙஈ理ݖ࿴d್
Ͼdྼყ̙౤Զٙేෆሜቇ˙جdҢ˸މ̙˸મ͜李Խ׋౤̈ٙేෆІҢሜቇ
ٙ฿念dႩމɛ݊Ԓː靈ʿٟึᄴࠦٙ዆Υ᜗d݂࿁׵ేෆሜቇdɰ̙੽வ̬ࡈᄴࠦ來
ഹ˓dՈ᜗ਂجνɨj
ɓԒ᜗ᄴࠦٙІҢሜቇjేෆࣛ࿁ІʉԒ᜗ٙ๫ᚥ݊ܘࠠࠅٙdცࠅၪᖩІʉ
˚੬͛ݺٙ஝律׌d留จҢࡁᙲ՟ٙᐄቮdਅဧɰᜫІʉਂ׳ᕦݺਗf
ɚː理ᄴࠦٙІҢሜቇjː理ᄴࠦٙІҢሜቇ̙੽ซجeઋၫeʿจ念行މɪ
ഹ˓f
ซجٙІҢሜቇj޶Ϟᗫేෆ˴ᕚٙ༟料eટա˼ɛഗ͍ٙΣΫ㉿ၾོ勵eҪɓ
Ԭ͍ΣᅺႧ൨ίІʉӊ˂ึ޶Ցٙή˙eᄳ˚াאᄳɨІʉྒྷ༊ٙݺਗʿҁϓٙ
λԫeᄳڦഗ̘஻ٙፋɛe諒༆ӊࡈɛ都ึ͕፹eӔ֛Іʉ͊來ซਂ什ჿf
ઋၫٙІҢሜቇjʪ஢Іʉλλٙɽ࡯eҬڦ΂ٙፋʾහൡ܁ރઋၫeࡡ諒Іʉ
ٙઋၫၾయࠠҢࡁేෆ˙όe參̋˕ܵྠ᜗eீཀࣣᄳ܁ރઋၫeʪ஢ІʉΎ度
  25ኹϞߕλٙชᙂf
จ念行މٙІҢሜቇjϞ͛ݺא຾᏶ɪٙცࠅࠅΣ˼ɛరӋྼყٙ՘пeၪܵʈ
Ъeɓϣ̥ਂɓ΁ԫe࢝කอ͛ݺeᄳɨІҢಂ஢eྒྷ༊อٙܿ኷eܔ立˕ܵၣ
ഖeၾፋʾɓৎ̘ྥ෤Ԩίা念˚אື˚τરᔊఊٙা念ᄃόf
ɧː靈精神ᄴࠦٙІҢሜቇjː靈ᄴࠦ̍ў֚઺ڦ΃dʿࡈɛ࿁͛նจ່ၾ͛
ݺڦ念d݂ࠅ֛ಂ參ၾ֚઺ၳึஈ理࿁ڦ΃ʿ͛նٙሯဲe֛ಂቡ讀הڦ΃֚ٙ઺຾
ࣣeҪІʉٙڦ念ၾ֚઺ኬࢪী論eމ஻٫߁ᖠձज़福eరҬࡈɛၾ஻٫ගݔ၇ί精神
ᄴࠦٙܵᚃᗫڷf
̬ٟึᄴࠦٙІҢሜቇjҢࡁ都݊͛ݺίɛყၣഖʕdஈ׵ఄ࿖ಂࣛd更ცࠅ
࢕ɛeፋ؃λʾʿਖ਼ุɛɻٙ՘пdה˸dࠅεձʾഛጐ฽ٙɛίɓৎeၪ̻ܵ˚ٟٙ
ʹݺਗeኪ୦อԫيձഐʹอ؃ʾf

್Ͼd車၆ߧϥԫ΁ٙᅂᚤ不̥݊ࡈɛd࿁዆ࡈ࢕ࢬϾԊ都݊ɓࡈቤኼᅁdึி
ϓ዆ࡈ࢕ࢬٙ੥༆d࢕ࢬɰ݊ڢ੬ცࠅ஗Ꮝпၾࠠܔdה˸dɨɓືਗ਼ʧୗ車၆ԫ݂࿁
࢕ࢬٙ௴ෆၾᅂᚤd࢕ࢬɦ༈νОۑෆሜቇၾΪᏐf
  26ୋɧື࢕ࢬٙۑෆሜቇၾද力

˚ʺ˚落dҢࡁซৎ˼ࡁf
ࠬє̆ఫdҢࡁซৎ˼ࡁf
ڀක݆臨dҢࡁซৎ˼ࡁf
˂藍ࢀาdҢࡁซৎ˼ࡁf
葉џ߇λdҢࡁซৎ˼ࡁf
อ๋݆͋dҢࡁซৎ˼ࡁf
Ѣ˶ೌ力ࣛdҢࡁซৎ˼ࡁf
৖̰ऊӐࣛdҢࡁซৎ˼ࡁf
ಸૐၾɛ΍Ԯᛇ樂ࣛdҢࡁซৎ˼ࡁf
̥ࠅҢࡁݺഹd˼ࡁ便ɰݺഹd
͍ΪމҢࡁা੻˼ࡁd
νʦ˼ࡁʊ݊Ңࡁٙɓ௅΅f
೓˄઺林Ӹૠᙇd͏ 

̰̘ፋɛఱνΝɪࠦவ࠯་ɓᅵdፋɛᒱ್ྼሯٙҖ᜗ʊ຾不πίdۍࣛࣛึ不
І˴ٙ̈ତίҢࡁٙ໘ऎʕdˈՉ݊ɓԬ࢕ࢬၳึאࠠࠅٙື˚ࣛdவɓືҢࡁਗ਼੽ϥ
ɳԫ΁࿁࢕ࢬிϓٙ௴ෆ׌ేෆʿ࢕ࢬٙۑෆሜቇሔৎdආϾʧୗቊுѢྤdνО不஗
৕ྤ͂઻ٙࡈɛද力ʿ࢕ࢬද力ٙ฿念f

ఠe࢕ࢬٙۑෆሜቇ
ɓe࢕ࢬٙ௴ෆ׌̰落
'JHMFZ౤Ցա௴ෆٙ࢕ࢬܸ݊ɓࡈ࢕ࢬቊ༾ΆྡॎᕸՉ͍੬例行͛
ݺٙ不ర੬Ꮐ力๕dɰఱ݊ஈίᏀ力ɨd˚੬͛ݺաՑڢཫಂॎᕸٙ࢕ࢬմ˜૶e葉
τശᙇd f࿁車၆፲ૄ࢕ࢬϾԊd߉೯ٙ車၆ߧϥԫ΁ఱ݊ኬߧ࢕ࢬ௴ෆٙᏀ力
๕d࢕ࢬึΪމ߉್ఄ̰ɓЗϓࡰϾ̰̘̻ፅdԨ੭ഗ࢕ࢬ೨߮d݊᙮׵࢕ࢬٙ௴ෆ׌
̰落f
࢕ɛٙϥɳd不ස࿁ݔԬϓࡰிϓᅂᚤd̴Νࣛଘਗ዆ࡈ࢕ࢬӻ୕d݊᙮׵዆ࡈ
࢕ࢬٙΚዚԫ΁dϥɳٙᆽึᓔ亂࢕ࢬ᜗ӻd˲࢕ࢬϓࡰ̀ცஈ理வ၇̰ҏfϥɳᅂᚤ
  27ഹɓӻ列ᒒፐ說̈來ٙ৿ணd྅݊͛նᏐ༈νОཀdո֛ٙԉЍʿᗫڷdձӊ˚ٙப΂
ၾ例行࢕ԫd࢕ࢬʕٙவԬ৿ணၾՉ˼ᄴࠦึΪϤ஗ࠠ዆fί࢕ࢬʕdϥɳऒʿ了εࠠ
̰ٙ落jࡈɛ̰ٙ落eεࠠԉЍձᗫڷ̰ٙ落e࢕ࢬఊЗҁ዆׌̰ٙ落dձהϞಀ຾ኹ
ϞٙҎૐձྫྷซ̰ٙ落fה˸dவᅵ̰ٙ落不සึҷᜊ࢕ࢬٙഐ࿴d更ึપਗ࢕ࢬӻ୕
Ъࠠɽٙଡ଼ᔌᜊࠧdˈՉ˸܀ɿٙϥɳ˨͎ה຾᜕Ցٙఄɿʘ೨d˸ʿ࿁Չ˼˓ԑٙᅂ
ᚤd݊ɓ၇ܘᘌ̰ࠠٙ落dึ࿁࢕ࢬ̻ٙፅிϓࠠɽٙላᏘdϞࣛޟЇึኬߧልᕏٙే
ෆˀᏐdவࡈ̰落࿁࢕ࢬٙᅂᚤึܵᚃε年+FOTFO¯8BMMBDFdi-BNCFSUJ¯
%FUNFSdi8PSEFOdi8BMTIdi林Ҿԑdiੵ᎑͗ഃᙇdi李
කઽഃᙇdiϪ麗ߕഃᙇd f

ɚe࢕ࢬٙ௴ෆ׌ేෆ
#PXFOႩމ࢕ࢬίӊɓࡈϓࡰ೯౨Υ理Ϟࣖٙ̌ঐࣛd࢕ࢬӻ୕ึஈίɓ
ࡈ̻ፅᖢ֛ٙ狀࿒dϥɳԴ࢕ࢬ஗࡞ྮɓࡈࠠࠅԉЍdึኬߧ࢕ࢬ̰ፅdึԴՉ˼ϓࡰ
ପ͛ઋၫɪٙቤᜓၾتਗf࢕ࢬ݊ࡈʝਗఊЗdהϞٙϓࡰึ־ϤᅂᚤdΪϤd不Ҫఄ
࿖٫ٙࡈйᗫڷʿՉేෆd׳ί዆ࡈ࢕ࢬٙ༶Ъၣഖ來ஈ理݊不੄ٙf࢕ࢬٙేෆˀᏐ
ࠅձࡈйϓࡰٙేෆˀᏐʱක來൙Пd࢕ࢬٙేෆձࡈɛٙేෆΝᅵࠠࠅfɓࡈ࢕ࢬϓ
ࡰϥܝ೯͛ٙӊɓࡈҷᜊd都൥ᅄഹ࢕ࢬ͉Ԓٙݔ၇ϥɳd留ɨ了ɓࡈ΂ਕd݊ࠅ੽ᔚ
ٙۨ࿒ʕࠠܔɓࡈอ࢕ࢬ$SFBWFTdi3PTFOdi8PSEFOdi李කઽഃᙇd
 f

ɓ࢕ࢬٙ௴ෆ׌ేෆ൙П
8PSEFO౤̈ί൙Пేෆձ࢕ࢬӻ୕ࣛdࠅϽᅇɧࡈ˴ࠅᇍఖ李කઽഃ
ᙇd j
஻٫ί࢕ʕהҲစٙήЗאԉЍ̌ঐj஻٫ٙ̌ঐձήЗ若Ոࠠࠅจ່٫d˼ٙ
ϥɳึމ࢕ࢬ੭來޴຅೻度̰ٙፅf
࢕ࢬઋၫٙ዆ΥઋҖj዆Υฏλٙ࢕ࢬdуԴ஻٫މࠠࠅϓࡰd຅̮ί˕ܵ不ε
ٙࣛࡉdɰঐᏍп࢕ɛ־ϤʘගΪᏐϥɳf዆Υ不λٙ࢕ࢬdϥɳ೯͛ʘყڌତ
  28ٙేෆˀᏐ̙ঐ༰ˇdШϓࡰ׵˚ܝึ̈ତ不Νٙ͛理eઋၫस狀dאݔԬٟึ
׌不良行މf
࢕ࢬνОළʷאڜᖟઋၫڌ༺jίۑએٙཀ೻ʕdઋชڌ༺ڢ੬ࠠࠅd݂ࠅ了༆
࢕ɛረʚઋၫٙᄆ࠽dʿ࢕ࢬٙ๖ஷۨ࿒݊щʪ஢ࡈɛڌ༺ชաf

ɚ࢕ࢬί̬ࡈΣ度ٙేෆˀᏐ
್Ͼdࠦ࿁࢕ɛٙϥɳdࡈ᜗ึΪމ̰落Ͼˏ೯͍ٙ੬ేෆˀᏐi࢕ࢬӻ୕༧ࡈɛ
ɓᅵdɰึ຾歷ేෆཀ೻dቊ༾࢕ɛϥɳ௴ෆٙ࢕ࢬהପ͛ٙस狀אҷᜊϞɨ列̬ࡈΣ
度#PXMCZ8FTUdi-BNCFSUJ¯%FUNFSdi林Ҿԑd j
๖ஷۨ࿒jΪᏐϥɳϤɓࠠɽᏀ力ԫ΁dϓࡰ־Ϥίሔ༑ၾ๖ஷ᎖率ɪ̙ঐึ׼
ᜑٙᄣ̋אಯˇfΝࣛdᎇഹϥ٫ٙ୭離ࡡ͉ٙԉЍdՉ˼ϓࡰމ჈໾Չ̌ঐd
ࡡ͉ٙ๖ஷʝਗۨ࿒ɰึᎇʘᔷᜊf
࢕ࢬഐ࿴j࢕ɛϥɳdٜટ࿁࢕ࢬഐ࿴ிϓᅂᚤdࡡ͉˃ֈeፋɿʿ˓ԑගϣӻ
୕ٙޢਹึΪމቊաే࿖Ͼ༰މᕦਗfމࠠΫ࢕ࢬ̻ٙፅdϥ٫፲留ɨ來ٙԉЍ
٤ॹʿ̌ঐdც͟Չ˼࢕ࢬϓࡰ來෬໾dਗ਼੭來ɓ連串ԉЍࠠଡ଼ٙཀ೻f࢕ࢬʕ
ٙɚɛᗫڷʿɧԉᗫڷٙࡈ數dɰึΪމ࢕ʕ̰̘ɓࡈϓࡰܝϾϞהᜊਗf
ࣨː࢕ࢬٙઋၫ歷೻j͟׵ϥɳ੭來ٙઋၫੵ力dٜટላᏘࣨː࢕ࢬٙ̌ঐ༶Ъf
%FUNFS ձ MBNCFSUJႩމ࢕ࢬӻ୕ࠅஈ理ϥɳٙేෆၾ̰落dܼ̍ˏ೯ઋ
ၫଯ離e˃ֈගٙ੎ۿላ߉eৣਅٙ̌ঐ不良ʿɿ女ί͛理ɪeઋၫɪאٟึɛ
ყɪ̈ତٙषसഃዚՓf˾ໆॻϺ݊࢕ࢬϓࡰೌجϞࣖஈ理ϥɳd੭來ٙᅕ怒ʿ
ໆ٘ชٙಁ˾׌̈ɹdνϤd̙ᜫ࢕ࢬၪܵݔ၇೻度ٙष࿒̻ፅf
࢕ࢬ̮ٙᗫڷjਿ׵ϥɳԫ΁ٙ׌ሯd̰落࢕ࢬ̙ঐึІ؃ʾא˕ܵၣഖʕ࿞離d
Җϓၡ੗Ш֘立ٙӻ୕fɰ̙ঐ࢔׊Ύϣ̰ٙ落dϾཀ度ڭᚐ࢕ࢬϓࡰdཞഒၾ
̮ޢٙટᙃf

ɧe࢕ࢬٙۑෆሜቇ
8BMTI ձ .D(PMESJDLBiႩމ࢕ࢬࠦ臨௴ෆ׌̰落νjϥɳٙۑ
  29ෆሜቇ΂ਕϞ̬ࡈd͊༆Ӕٙేෆ不ස݊࢕ࢬ不਄ੰᗫڷٙᗫᒟΪ९dɰึԴ不਄ੰᗫ
ڷί˾ගෂ჈ɨ̘d࢕ࢬٙۑෆሜቇ΂ਕ說׼νɨϪ麗ߕഃᙇdiੵ᎑͗ഃᙇd
i林Ҿԑd j
΍ΝႩ૶௴ෆԫ΁ၾ̰落ٙԫྼjᔾ૶ԫྼeᐑྤၾ不׼狀رd˸૶౸ٙৃࢹ๖
ஷʿʮකী論ϥɳԫྼf
ʱԮ̰落ၾ࠻πٙ຾᜕jጐ฽參ၾ৛એאߏ念͛ն旅೻ٙᄃόd࿁̰落ชʿՉ˼
޴ᗫฮͪϞהᙂ࿀d̘ʱԮేෆˀᏐԨ࢙̍࢕ࢬʕٙࡈйࢨ異f
ࠠଡ଼࢕ࢬഐ࿴j࢕ࢬϓࡰࠅࠠ዆࢕ࢬٙจ່ʿ࢕ࢬႩΝdࠠอሜ዆ᗫڷdࠠอʱ
ৣԉЍၾ̌ঐdΎி͛ݺᖢ֛׌dࠠܔ͛ݺe࢕ࢬݺ力eፋૄᗫڷၾ໊ٟf
ࠠอ೯࢝Չ˼ᗫڷၾ͛ݺjᔷʷၾϥ٫ٙᗫڷdၾϥ٫ၪܵɓ၇ኹϞ΍Νٙཀ̘
ٙ聯ഐชdܔ࿴อҎૐၾྫྷซdࡌҷ͛ૹ஝ྌdԨ೯࢝Չ˼อᗫڷၾอ͛ݺf
#PXFO౤ʿ࢕ࢬ᜗ӻʕٙක׳e༐ྼၾ˕ܵٙ๖ஷ˙όd࿁הϞٙ΂ਕ݊
̀ࠅٙdၳίɓৎٙ࢕ࢬᄃόאʱԮஈ理வԬਪᕚٙ˙όd྅݊৛એߏ念ᄃόʿݺਗd
νႥ຾eᖠѓഃdஷ੬ɰ都ܘϞ͜f

൩eද力SFTJMJFODF
ɓeද力່֛ٙ
Оፗද力kϞᗫද力່֛ٙɓᅵ଺說ॸॵd਷ʫ̮Ϟ޴຅εϞᗫද力ٙ޼Ӻdɽ
ߧ̙ᓥॶϓද力݊ࡈɛՈϞݔ၇तሯe力量אঐ力dᜫ˼ঐίѢྤʕࠠɽᏀ力e
Κᗭא߮ᗭe৕ྤၾᎈྤϓ̌༆Ӕאၪܵɓছ͛ݺ̌ঐၾቇᏐdԨ೯࢝̈਄ੰٙΪᏐ
ഄ略3VUUFSdi(BSNF[Zdii'MBDIdi3JDIBSETPOdiጽ˖d
i李ڲ良diெभణdi௓金֛di◌Խ麗d್ϾdϞԬኪ٫
ۆ੶ሜdද力不ऒʿࡈɛঐ力אतሯdႩމද力݊ɓ၇ਗ力ཀ೻dܸ݊ίܿ኷ၾ۾
উٙᐑྤɨdϓ̌ቇᏐٙഐ؈d̴不݊ɓ၇ɛࣸतሯאࡈɛ᙮׌dϾ݊ɓ၇ጐ฽ٙቇᏐ
ഐ؈.BTUFOdi.BTUFO¯$PBUTXPSUIdi4NPMPXTLJ ഃdi-VUIBS¯
$JDDIFUUJdi+PIOTPO¯8JFDIFMUdiюӸ஁diெभణdi௓金֛d
i◌Խ麗d f
  30ҢႩΝ 8BMTI່֛ٙႩމද力݊੽Ѣྤʕ१ৎ來dϾ˲ᜊ੻更੶ѯd
更Ϟ༟๕Ꮠ͜ঐ力dவ݊ɓ၇ࠦ࿁Κዚၾܿ኷ࣛdҜߗeІҢࡌ͍ၾϓڗٙጐ฽ཀ೻f
ɰఱ݊ද力不සස݊͛πeᆟཀeא৚୭了̙׊ٙ๦ᆟdϾ݊ᜫɛ੽೨߮ʕଳᓹdމІ
ʉ͛նࠋபdᘱᚃ˹̈ฌၾλλٙ͛ݺϪ麗ߕഃᙇd f್ϾdԨ不݊הϞٙɛ
ቊ༾Ѣྤ都̙˸վ್ࠦ࿁dટաܿ኷dԨд؂Ѣྤٙd8PMJO ձ 8PMJO౤̈Ϟ
Ԭɛቊ༾Ѣྤึ஗Ѣίա࢔٫ٙЗໄdၿগෆɹd˸ᅕ怒ၾܤ⼟ڜᖟՉϓڗf

ɚeද力ٙ฿念ᔾ૶
Ϙಂܘεɛਗ਼੶ࢽ JOWVMOFSBCJMJUZႬႩމද力d"OUIPOZԴ͜不
ึաෆٙ܀ഁ JOWVMOFSBCMFDIJMEிϓ了፹ႬႩٝd˸މᆟཀѢྤٙ࠻π٫d不
ึΎաՑᏀ力ٙᅂᚤdΪމ˼ࡁҖϓ了਺੶ٙʫίdމɛࣸ߈ɪ》͠f4DIXBSU[ 
ႩމࠠอࣈЪٙঐ力dɰ不Ꮠ༈஗Ⴌ༆މఊॱٙჀᕦ度ཀΚዚdҗֽ݊ᏍІʉɪɓ
ᄴԣᚐ໅d̙˸ਗ਼Ѣᗭၾ೨߮ᅁකd不஗೨߮຾᜕הᅂᚤfא٫ɽ࢕˸މቊ༾Ѣྤٙɛ
̥Ϟ兩၇፯኿{不݊ᓖ୭Ѣྤdఱ݊ίѢྤʕ͂ᔷf)JHHJOTႩމՉྼද力݊
ᗫ׵λλٙኧ৸ dΝࣛ᜗᜕ኧ৸ཀ೻ٙ೨߮ၾۇंdԨϞࣖд؂Іʉʫίၾɛყᄴ
ࠦٙѢྤf8BMTIਗ਼ද力ٙ฿念ᔾ૶ʱϓɨ列ɧࡈ˙ࠦ來說׼࿜ІϪ麗ߕഃ
ᙇd j
ɓ੽੶ࢽٙࡈɛ˴່ᜊϓʝਗᝈᓃ
ཀ̘ٙද力޼Ӻɽεၳೊί኷௷Ѣྤٙࡈɛʫί力量dˀᏐ̈Г˙˖ʷʕ੶ࢽٙ
ࡈɛ˴່ٙ৖ܠdɰఱ݊ਗ਼ද力ൖމၾ͛ࡆ來ٙɛࣸतሯאΪᏐࠬࣸdႩމϞද力ٙɛ
ఱ݊˂ረ異າe਺ᆇዹ立ٙɛf್Ͼd3VUUFSdٙ޼Ӻܸ̈ද力݊΋˂त
ሯၾܝ˂Ϊ९ܵᚃʝਗٙഐ؈d˲೯ତ˕ܵ׌ٙɛყᗫڷึᄣආவ၇ঐ力fΪϾ੶ሜҢ
ࡁ̙˸ᔟ͟౤Զ˕ܵ׌ٙᗫڷdԨீཀ৅練ၾ練୦來ᄣ੶ɓࡈɛٙද力dᜫ˼ঐ更Ѽഛ
ஈ理௴ෆԫ΁ၾࠦ࿁͛նܿ኷f
ɚѢྤ⇯煉ද力
ද力݊ீཀѢྤϾ੻Ց੶ʷd͛նΚዚၾᑙ̙߮˸ዧ೯Ңࡁٙᆑঐ̘ࠦ࿁ܿ኷f
)JHHJOT০࿁ϓɛٙද力޼Ӻ೯ତdϓɛึᜊٙˢ༰ਕྼdΪމ˼ࡁ஗͛ݺϽ
  31᜕ཀdಀଉՍ᜗᜕ཀɓԬ೨߮dΪϾኪึɓԬঐ力ၾІҢϓڗdԨረၾ͛ն更৷ٙᄆ࠽f 
ɧΚዚØΚᎈၾዚึ
ʕ˖ٙΚዚ DSJTJT݊͟Κᎈၾዚึהଡ଼ϓdද力ٙ฿念ఱ݊Ⴉ
މΚዚఱ݊ᔷዚ d4UJOOFUU ձ %FGSBJO࿁਺੶࢕ࢬٙ޼Ӻʕ೯ତdίΚ
ዚࣛ Ĉٙ࢕ࢬঐί௴ෆၾഒૐʕd᜗᜕Ց͍ࠦٙชᙂdᙂ੻ɓৎ຾歷Κዚʘܝd˼
ࡁٙᗫڷᜊٙ更ၡ੗e更ޜ઎־Ϥf

ɧeSFTJMJFODF ί਷ʫٙᔕᙇΤ൚
Ң੽਷࢕ྡࣣ館ٙΌ਷௹၂ɻ論˖༟ৃၣʿʕ˖ಂ̊索ˏӻ୕ʕ೯ତdί਷ʫϞ
ᗫ SFTJMJFODF ٙ޼Ӻ޴຅εdɽ௅ʱ都݊ᔕᙇϓ復ࡡ力 d˸ɨ列̈ɓԬ不Ν׵復ࡡ
力ٙᔕᙇj
਺ᆇ力j李݁隆ίՅഁٙ͛ݺᏀ力e਺ᆇ力ၾ͛ݺቇᏐʘ޴ᗫ޼Ӻʕd
ਗ਼ SFTJMJFODF ᔕᙇϓ਺ᆇ力 f
ߗᅜ׌jߡૺ౉ί੽ߗᅜ׌ԉ度޶਷ʕܝݬफኪ͛ٙኪ୦ਗዚʿ͛ݺቇ
Ꮠʕdਗ਼ SFTJMJFODF ᔕᙇϓߗᅜ׌ f
復ࡡ׌ቇᏐj௓金֛ί復ࡡ׌ቇᏐj復ࡡ׌ቇᏐၾ΢類޴ᗫΪɿʘਗ力
ᗫڷʕdႩމ SFTJMJFODF ՈϞ兩ࡈΣ度ٙ฿念dୋɓ݊暴露׵৕ྤʕdୋɚ݊࢝
ତ̈ጐ฽ቇᏐഐ؈d$VSUJT¯$JDDIFUUJ˸復ࡡ׌ቇᏐSFTJMJFOU
BEBQUBUJPO౜ࠑ SFTJMJFODF ٙ฿念d݂ᔕᙇϓ復ࡡ׌ቇᏐ更ঐෂ神ήࡒ࢙
復ࡡeቇᏐe歷೻ٙ฿念f
ІҢ療ᓹj林Ӹ玲ഃ  ί࢕ࢬᜊ݂Յഁί༷Ꮥط療ʕІҢ療ᓹ歷೻ʘ޼Ӻʕd
ਗ਼ SFTJMJFODF ᔕᙇϓІҢ療ᓹ f
ද力jϪ麗ߕഃᙇί࢕ૄΎ͛৕ྤʕٙ࢕ࢬද力ၾ療ᓹɓࣣʕdਗ਼
SFTJMJFODF ᔕᙇϓද力 f
Չ˼޴ᗫٙΤ൚ϞFHPSFTJMJFODF఻˷都݊ᔕᙇϓІҢද׌אІҢද
力 เᅆറdiெٹёdiெڿ೘di劉ٹ˖di李ܔጳd
GBNJMZ SFTJMJFODFٙᔕᙇۆ༰不ɓߧdϞᔕᙇϓ࢕ࢬද力א࢕ࢬද׌ ੵ
  32९׋diͼૺ蘭diϪ麗ߕഃᙇd e ࢕ࢬࠠ዆ 林ૺᳶdʿ࢕
ࢬ復ࡡ力 රʃځdiቍࢤთdiੵ͍׹di◌Խ麗d
Ң˸މ若ਗ਼ SFTJMJFODF ᔕᙇϓ復ࡡ力 d 復ࡡவ兩ࡈοᐼ݊ึᜫɛఱοࠦٙ
จ່Ⴌ༆ϓ ܨ復ࡡ狀 ϾிϓɓԬ૿ଌၾنᙄd݂፯኿ਗ਼ SFTJMJFODF ᔕᙇϓ ද力 f

̬eࡈɛද力ٙ޼Ӻ

ɓࡈɛतሯ
Ϙಂٙද力޼Ӻɽεਖ਼ء׵ࡈɛतሯd༊ྡҬ̈ՈϞܣᅵٙɛࣸतሯٙɛՈϞ༰
੶ٙද力dɨ列݊ɓԬ޴ᗫ޼Ӻj
ɓԬኪ٫౤̈৷Іయၾ৷ІҢࣖঐٙɛdࠦ࿁ѢྤึϞ༰৷ٙҎૐชၾ౛છชd
࿁ІʉϞڦːdΪϾ౤ʺϓ̌ΪᏐѢᗭٙዚึ 3VUUFSdi.VSQIZdi8FSOFSd
 f,PCBTB ഃ౤̈੶ࢽٙɛՈϞɧ၇΍ஷत׌j޴ڦ˼ࡁঐ౛છאᅂᚤ
ԫ΁ i ঐ੄ଉՍชᙂ參ၾאҳɝ͛ݺʕٙݺਗ i Ⴉމҷᜊ݊ڮආІʉϓڗٙܿ኷ ࿜
ІϪ麗ߕഃᙇd f8PMJO ձ 8PMJOႩމද力݊ɓࡈᜊਗٙཀ೻d݊不ᓙટ
աѢྤၾܿ኷Ͼ࿔࿔ϓڗٙཀ೻dՈද力ٙɛ˴ࠅՈ௪ɖɽतሯj洞࿀JOTJHIU j
ঐ೯ତਪᕚၾΫഈਪᕚٙঐ力fዹ立 JOEFQFOEFODF jঐਗ਼Іʉ੽Ѣྤʕਜཞ̈來d
ԨኹϞછՓ力fᗫڷSFMBUJPOTIJQ jঐձ˼ɛڭܵʝਗdঐ੄ฌɛၾ஗ฌfආ
՟ːJOJUJBUJWF j˴ਗࠦ࿁ਪᕚdԨ樂จટաᑙᗭٙ΂ਕאܿ኷f௴ி力
DSFBUJWJUZ jቊ༾Ѣྤא೨߮dঐ˸௴จٙ˙όࠦ࿁אʷ༆fܑᎰIVNPS jࠦ
࿁߮ᗭঐ߮ʕЪ樂אɓ३ໄʘٙঐ力f༸ᅃชNPSBMJUZ jኯ良ː行ԫၾ؂ਕdಂ
ܙߕλٙ͛ݺf ெभణd
◌Խ麗  ၝΥεЗኪ٫ ,BHBOdi,PCBTBdi5BZMPSdi8FSOFSd
ٙ޶جdᓥॶ̈ঐ੄࢝ତද力ٙɛֻֻՈϞɨ列六ࡈतሯj˼ࡁঐၾɛ޴ஈd
Ԩ˲Ϟ౽ᅆήᏍп˼ɛf˼ࡁ޴ڦІʉϞঐ力̘౛છІʉٙ͛ݺf˼ࡁᗴจટա͊
來ٙܿ኷f˼ࡁમ՟͍ΣܠϽٙ࿒度d來ࠦ࿁Ո۾উ׌ٙஈྤfί˼ࡁϓڗཀ೻ʕd
Їˇಀ੻Ցɓࡈϓɛٙᗫฌf˼ࡁঐ࿁Іʉٙ຾歷ረʚจ່f
  33
ɚɛყᗫڷ
8BMTI౤ʿɛყᗫڷ݊ࡈɛද力ٙ͛նᇞdฏ來ฏεٙ޼Ӻ೯ତdί৷ࠬ
ᎈ܀ഁԒɪ̈ତٙද力dձ࢕ࢬʿٟึᐑྤٙڭᚐΪɿϞᗫd຅܀ഁঐ੄ί࢕ࢬʕאٟ
ึʕટᙃՑЇˇɓЗᗫฌ˼ٙɛd˼ࡁࠦ࿁Ѣྤٙද力ึˢ༰λdவԬ౤Զᗫฌٙɛ௰
λ݊ፋɛ˨͎e๫料٫ẽ֎eख़˨͎eፋગ dШɰ̙˸݊؃ʾeቌ֢e老ࢪe઺
練eىࢪeː靈ኬࢪnഃf ࿜ІϪ麗ߕഃᙇd
ϞԬၳೊί࢕ࢬଡ଼ᔌၾ࢕ࢬं؟ٙࡈɛද力޼Ӻd೯ତ๝าٙᗫฌeઋၫɪٙ˕
ܵe૶ูΥ理ٙ࢕஝ၾࠅӋ݊ܘࠠࠅٙf8FSOFSɰ੶ሜ˕ܵ׌ٙɛყᗫڷd݊
౤ʺІయၾІҢࣖঐٙ௰ࠠࠅΪ९fɰϞ̂΅ٙ˖ᘠઞীٟึ˕ܵίΚዚࣛٙࠠࠅ׌d
ΪϾd࿁׵ࡈɛද力ٙ޼Ӻฏ來ฏ੶ሜɛყᝈᓃٙࠠࠅ׌f ࿜ІϪ麗ߕഃᙇd

ʞeද力ٙӻ୕ᝈᓃ
8BMTI  ౤̈ɽε數ٙද力理論ၾ޼Ӻd࿁׵ᗫڷএഖ都݊મ՟द່ٙᝈᓃd
ഹࠠίࠠࠅϓɛ࿁৷ࠬᎈ܀ഁٙᅂᚤd݊ၳೊίɚɛᗫڷٙ౜ࠑf್Ͼࠅ更ҁ዆ٙዌ༆
ද力dҢࡁცࠅમӻ୕ٙᝈᓃdਗ਼࿁ࡈɛቇᏐٙ理༆ᓒ࢝Ց࢕ࢬၾٟึএഖʕf)BVTFS
౤ʿ຅Ңࡁٙᝈᓃঐ൴൳ɚɛʘගٙ連ഐၾϘ年Ӕ֛論dҢࡁึ࿀ᙂՑද力݊
ʹᔌίɛყᗫڷၾ͛ն຾᜕ٙၣഖʕd˸ʿዑ༨˰˾ٙ͛ն༸路ɪfҢࡁ̙੽͛࿒ʿ೯
࢝ٙᝈᓃ੻ՑɓԬ參Ͻ࿜ІϪ麗ߕഃᙇd f
ɓ͛࿒ᝈᓃj#SPOGFOCSFOOFS͛࿒ᝈϽᅇՑί͛ն༸路ɪdࠬᎈၾද
力ٙ஢εᅂᚤᄴࠦf࢕ࢬeΝ኎eኪࣧאʈЪᐑྤdၾ更ɽٟٙึӻ୕dவԬ都̙˸ൖ
މٟึঐ力ٙߠ౻এഖf
ɚ೯࢝ᝈᓃj8FSOFS ձ 4NJUId೯ତӚϞ΂Оԫ݊஗Ϙಂ͛ն຾
᜕Ӕ֛ٙdί΂О͛նචݬ都̙˸೯࢝ද力fவᅵٙ೯ତɰ˕ܵ了ද力޼Ӻٙࣨː
ڦ念jཀ̘Ϟਪᕚٙɛdίϓ年ٙཀ೻ɰϞ̙ঐҷᜊ͛նٙᆑঐiΚዚ̙ঐึϓމ
͍ࠦϓڗٙᔷ઴ᓃf

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ɓe࢕ࢬද力່֛ٙ
8BMTI່֛࢕ࢬද力ܸ݊˸࢕ࢬމఊЗd೯౨ΪᏐၾቇᏐ̌ঐٙཀ೻f
࢕ࢬνОࠦ࿁ၾஈ理ॎᕸ׌ٙ຾᜕dᇠላᏀ力dϞࣖٙଡ଼ᔌdԨᘱᚃֻۃආd都ึᅂᚤ
ӊࡈ࢕ࢬϓࡰٙуࣛᏐᜊၾڗಂቇᏐd更ึᅂᚤ዆ࡈ࢕ૄٙ͛πၾ福߀f࢕ࢬද力މڗ
ಂʝਗཀ೻dה˸࢕ࢬද力ٙ޼Ӻೌج˸ఊɓࣛՍ來મᅵd࢕ࢬද力不ස݊立уٙΚዚ
ஈ理אሜ዆dᒔᗫڷՑڗಂٙʝਗཀ೻{੽࢕ࢬ࿁۾উઋرٙஈ理dՑ࢕ࢬஈ理ॎᕸ׌
ᜊቋٙঐ力dՑᏐ˹Өᜊܝ立уၾڗಂٙܿ኷f Ϫ麗ߕഃᙇd

ɚe࢕ࢬද力ٙ޼Ӻ
8BMTIϘಂ޼Ӻ都ၳೊί࢕ࢬνО̰̌ঐ dΪމ຅ࣛϞהፗ͍੬
࢕ࢬٙ৖ܠdୋɓࡈ৖ܠ݊޴ڦ͍੬࢕ࢬఱҁΌӚਪᕚdՉྼӚϞɓࡈ࢕ࢬึ݊ҁΌӚ
ਪᕚٙdίӊࡈ࢕ࢬٙ͛նࠐ༸ʕdʽ༶降臨ٙࣛගձ˙ό都不ɓᅵd਄ੰٙ࢕ࢬ不݊
ӚϞਪᕚא೨߮dϾ݊˼ࡁϞᏐᜊၾ༆Ӕਪᕚٙঐ力fୋɚࡈ৖ܠ݊޴ڦ理ซʷٙෂ
୕࢕ࢬ ܸӲ˴̮d女˴ʫٙ࢕ࢬ dʑঐ੃ԃ਄ੰٙ܀ഁdՉྼ΢၇Җόٙ࢕ࢬ都ঐ
ϓ̌dࠠᓃ݊Ϟࣖٙ࢕ࢬཀ೻dʑ݊਄ੰၾද力ٙᗫᒟf ࿜ІϪ麗ߕഃᙇd
8BMTIܝ來ٙ޼Ӻۆ不ҪաᏀ力ٙ࢕ࢬ޶ϓ݊աฦdϾ̘݊ᐝ༆˼ࡁνО
ࠦ࿁Ѣྤၾܿ኷d࢕ࢬද力ٙ޼Ӻఱ݊ซࠅᐝ༆הϞ࢕ࢬνОίѢྤʕ͛πdɦνОί
ᕼɽٙᏀ力ɨνОࠠอࣈЪd݊ٵ֛࢕ࢬϞІҢࡌ復ٙᆑঐd޴ڦ࢕ࢬঐ੄ίΚዚၾܿ
኷ʕϓڗ࿜ІϪ麗ߕഃᙇd fఱνΝࡈɛද力޼Ӻٙӻ୕ᝈdࠅ׳ɝ͛࿒ձ೯
࢝ٙᝈᓃɓᅵd࢕ࢬද力ٙӻ୕ᝈd͵̙ഐΥ͛࿒ၾ೯࢝ٙᝈᓃf
ɓ͛࿒ᝈᓃj'BMJDPWdٙεᄴࠦ͛࿒ᝈᓃၾ࢕ࢬද力ٙᝈᓃ޴ʝ
խᏐdႩމ࢕ࢬ࣬ኽ˼ࡁ͛նٙዹतᜊ數d྅݊၇ૄeٟึචᄴe֚઺e࢕ࢬഐ࿴e׌
йԉЍe׌හΣၾ͛նචݬഃഃdଡ଼ϓၾʹᛌ̈εᅵٙ˖ʷএഖfഐΥவᅵٙ͛࿒ᝈᓃd
࢕ࢬද力ਗ਼ӊࡈ࢕ࢬ׳ί˼ࡁІʉٙልᕏ ͛࿒Зච dҁ዆൙П࢕ࢬٙהϞ͛πএഖd
˸ᐝ༆༈࢕ࢬࠦ臨ٙዹतܿ኷eࠢՓၾ༟๕f ࿜ІϪ麗ߕഃᙇd
ɚ࢕ࢬ೯࢝ٙᝈᓃj(BSNF[Z࿁৷ࠬᎈ໊ਂᐽ஫׌ٙ೯࢝޼Ӻd೯ତί
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ፅf3VUUFS౤ʿ࢕ࢬீཀɓӻ列ගટٙᅂᚤd̘ҷഛᏀ力ԫ΁ٙላᏘdԴද力
ί࢕ࢬʝਗʕ੻˸߶ѯdೌࣖٙ࢕ࢬΪᏐ˙ό̙ঐึԴᏀ力ᄣ̋dɰᄣ̋͊來̈ତਓЪ
ٙࠬ͜ᎈi͍ࠦٙ࢕ࢬΪᏐഄ略ʑঐಯЭᏀ力dܨ復良λٙ͛ݺ༶Ъf ࿜ІϪ麗ߕഃ
ᙇd

ɧe࢕ࢬද力՟Σٙਿᓾ฿念
࢕ࢬද力՟Σ౤Զɓ၇͍ࠦၾਕྼٙݖ࿴來Ꮝп࢕ࢬd࿁ʫ݊੶ʷ࢕ࢬ力量d࿁
̮݊ᜫਪᕚ੻˸༆ӔdԨ˲வᅵٙᏍп不ස຅ɨਪᕚ༆Ӕٙᄴϣd更༺Ցމ˚ܝٙܿ኷
ਂ๟௪ٙ̌ࣖf࢕ࢬද力՟Σٙ六ɽਿᓾ฿念νɨϪ麗ߕഃᙇd j
ί࢕ࢬၾٟึএഖʕd更ঐᐝ༆ၾ੶ʷࡈɛද力dԨᏐਗ਼ද力ൖމࡈɛe࢕ࢬe
ٟึ˖ʷၾዚ࿴ᅂᚤٙʝਗഐ؈f
Κዚԫ΁ၾܵᚃٙᏀ力ึᅂᚤ዆ࡈ࢕ࢬٙהϞϓࡰd不සᄣ̋ࡈɛ̰ঐٙࠬᎈd
ɰ̙ঐிϓᗫڷɪٙላ߉ၾ࢕ࢬٙ੥༆f
࢕ࢬ༶Ъٙཀ೻d̙˸ሜձ࢕ࢬϓࡰၾᗫڷɪٙᏀ力ላᏘdɰ̙˸ᅂᚤ஢εΚዚ
ԫ΁ٙ೯࢝f
࢕ࢬڭᚐዚՓٙ༶Ъཀ೻d̙˸ᄣ̋ද力dϞп׵ᇠላᏀ力dᄣආቇᏐ力f
࢕ࢬ不良ٙᏐᜊ࿒度dึԴ੻ࡈɛձɛყᗫڷᜊ੻更̋ঌࢮၾΚᎈf
޴ڦ不၍ࡈɛא࢕ࢬ都Ϟ更ɽٙද力೯࢝ᆑঐdོ勵˼ࡁ೯౨௰ɽٙр力e੶ʷ
ᗫᒟ༶Ъཀ೻dᜫ˼ࡁ̂΅೯౨ᆑঐf

̬e࢕ࢬද力՟Σٙۑෆሜቇ
਷ʫ̮ԨӚϞतй০࿁車၆፲ૄٙ࢕ࢬද力޼Ӻd݂ҢҬɓԬ༧ա௴࢕ࢬ޴ᗫٙ
࢕ࢬද力޼Ӻdν 8BMTI౤̈Ϟᗫ௴ෆ׌̰落ٙ狀ر൙Пʕdڡ年車၆ߧϥୌ
Υ了Չʕٙ兩ධdɰఱ݊ߵ年Ϙ஻༧ᾄϥ dߵ年Ϙ஻࡞ྮ了ɓࡈ࢕ࢬ͊來ٙҎ
ૐၾྫྷซdࠦ࿁வᅵ̰ٙ落dცࠅࠠଡ଼࢕ࢬӻ୕i車၆ഃจ̮ிϓٙᾄϥdԴ੻ፋɛӚ
Ϟዚึ༸йdவᅵٙ晴˂ᚢᜲdҪ੬࿒༧̙ཫ಻׌都४ຟ了dה˸̙ঐึ̈ତቤᜓၾ੶
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࢕ࢬද力ʘ參Ͻd說׼νɨj
8BMTI ٙ࢕ࢬද力ᝈᓃd০࿁ࠅᏍпவᅵա௴ෆٙ࢕ࢬd̙˸੽࢕ࢬද力ٙࠠࠅཀ
೻ഹ˓dʑঐ降Э࢕ࢬٙঌࢮ׌ၾࠬᎈdԨ੃ቮ࢕ࢬද力Ϫ麗ߕഃᙇd f
ɓ࢕ࢬٙڦ念ӻ୕
࢕ࢬٙڦ念ӻ୕ึᜫɛϞʕːܠซdɰϞп׵຾᜕ٙଡ଼ᔌၾ዆理dᜫ࢕ࢬϓࡰϞ
ঐ力理༆ၾࠦ࿁ΚዚdՉʫ࢙଄฿了ᄆ࠽ᝈeːʕٙᆽڦe࿒度e਋見ၾ৿ணdவɓ切
ΥԻϓɓࡈ઼ਗઋၫˀᏐeਂϓӔ֛eԨˏኬ行ਗٙࠠࠅᅂᚤfӊɓࡈ࢕ࢬ΍Ϟٙڦ念
都࣬ಔ׵Չהஈٟٙึ˖ʷᄆ࠽ᝈʕdԨ˲ึᎇഹίٟึʕٙήЗၾ຾᜕ϾϞהሜ዆ၾ
ҷᜊ'BMJDPWdi)FTT¯)BOEFMdi.D(PMESJDLFUBMd f͟׵࢕ࢬ
ၾՉהஈٟٙึᐑྤɰ都ɓٜίᜊਗʕdΪϤԨ不݊הϞ࢕ࢬϓࡰ都ึႩΝ࢕ࢬٙהϞ
ڦ念dึաՑϓࡰٙ΋˂ंሯe࢕ʕર行e׌йeҲစٙԉЍeᗫڷਗ力e˸ʿࠠɽԫ
΁೯͛ٙࣛዚഃΪ९ᅂᚤf຅࢕ࢬቊ༾௴ෆԫ΁ࣛdҢࡁࠅ̘了༆˼ٙ࢕ࢬڦ念ӻ୕d
ԟ݊࣬ಔί˼ࡁٙ˖ʷၾ֚઺ෂ୕ʘʕd˲ึᅂᚤ˼ࡁ࿁௴ෆ຾᜕ٙႩٝၾΫᏐd說׼
νɨj
މ௴ෆԫ΁ၾ̰落௴ிจ່j৕ྤٙจ່ึீཀ࢕ࢬʝਗϾϓҖd࢕ࢬνО理༆
ɓධΚዚԨረʚจ່d࿁ද力ϾԊ݊ܘࠠࠅٙfᎇഹࣛගཀ̘d࢕ࢬϓࡰ̙ঐึ
р力މ௴ෆၾ̰落ረʚจ່eഗࡈ說جdԴՉᜊ੻༰易׵ટա/BEFBVd f
ίΫᏐ௴ෆၾ̰落ʘࣛdจ່ٙࠠܔ݊療ᓹٙࠠࠅཀ೻d˼ึˀᏐ̈ɓ၇來І຾
᜕ٙ౽ᅆdԨϓމ፲ૄ力量ٙᗇ׼/FJNFZFSd f
͍ࠦ࢝ૐjᏍп˼ࡁࠠᐏҎૐdɰఱ݊ڭܵҎૐၾ樂ᝈeࠠൖ力量ၾ೯౨ᆑঐe
ጐ฽˴ਗၾϞᆇ力eટաོ勵Ͼ更ϞۇंeႩ૶Ңࡁঐᅂᚤၾೌج౛છٙdҪ௰
ɽٙ力量ҳءί̙ঐҷᜊٙԫيɪf
൴൳׌ၾ靈׌j൴൳׌̙˸ᜫҢࡁ൴୭Іʉe࢕ɛၾѢྤdආϾҬՑจ່eͦٙ
ၾՉ˼ٙ連ഐi靈׌ၾ֚઺ٙ৛ӋdึᜫҢࡁࠦ࿁৕ྤࣛd੻Ց൴˷理༆ᄴϣٙ
ᅌᔟၾจ່f
࢕ࢬࠦ臨ѢྤࣛdঐኹϞɪࠑٙڦ念dΚዚఱึ੭ഗҢࡁೌجཫ料ٙᔷʷၾϓڗd
  37ɰ̙˸ఎ፴࢕ࢬϓࡰdᜫ˼ࡁٝ༸࢕ɛٙࠠࠅ׌dאᜫ˼ࡁ̘療ᓹᔚෆdאࠠอᛆፅ͛
նʕٙჀࠠᇠܢdరҬՑ更Ϟจ່ٙᗫڷၾ͛նͦᅺf

ɚ࢕ࢬٙଡ଼ᔌۨ࿒
࢕ࢬٙଡ଼ᔌۨ࿒͟來І࢕ࢬʫ௅ν࢕ࢬϓ෤࿁־Ϥٙಂܙe୦࿕ഃၾ̮௅ٙ
΢၇஝ᇍၪܵdԨաՑ˖ʷၾ࢕ࢬڦ念ӻ୕ٙᅂᚤfɓࡈ࢕ࢬ༾Ց௴ෆԫ΁d̀ცঐਗ
ࡰԨଡ଼ᔌ༟๕eᇠላᏀ力eሜ዆ଡ଼ᔌdʑঐϞࣖஈ理Κዚאڗࣛගٙ৕ྤf
ᅁ׌j࢕ࢬ̀ც೯࢝ϓϞᅁ׌ٙଡ଼ᔌdʑঐί৕ྤʕ೯౨௰Գ̌ঐfᜊʷ݊͛ݺ
ٙ੬࿒dה˸d࢕ࢬ̀ცঐ˸ᅁ׌˙όࠠ዆ଡ଼ᔌdቇᏐ೯࢝ၾᐑྤהˏ೯̙ٙཫ
ಂʿจ料ʘ̮ٙᜊʷf༾Ց௴ෆԫ΁d࢕ࢬഐ࿴ஷ੬ึᒈ׵͙༆d例行͛ݺЪࢹ
஗૝ໄɓࣙd֛݅ٙᅼόᜊ੻ᕏ亂ೌ௝dࠅ降Э੥ᆖၾཀನࣛಂٙ૿亂ၾ̰ҏชd
ՉᗫᒟЪجఱ݊ᜫ࢕ࢬኋҞܨ復ॣҏၾᖢ֛dɰఱ݊ࠅࠠܔԉЍeሜ዆ʝਗᅼόe
֛̈ɓԬ஝ۆnഃf
連ഐชኑၳ力 jܸ࢕ࢬϓࡰʘගઋชၾഐ࿴ɪٙ޴連dίቊ༾Κዚࣛd࢕ࢬϓ
ࡰν؈ঐྠഐɓߧdٝ༸־Ϥঐʝ޴Աቦe޴ʝ˕ܵdΝࣛชᙂՑІʉٙр力e
ঐ力˸ʿІҢᄆ࠽աՑࠠൖdۆঐڭܵ良λٙ࢕ࢬ̌ঐf
ٟึၾ຾᏶༟๕j࢕ࢬቊ༾ࠠɽٙ௴ෆၾ̰落ࣛd೯ਗፋૄeٟึၾ໊ٟၣഖd
ሗ˼ࡁ౤Զઋชʿྼყٙ˕౪݊ܘࠠࠅٙdࠅ拓ٟ࢝ٙึ༟๕̙ঐܼ̍؃ʾeቌ
֢eᔼ療๫ᚐɛࡰe神ᔖɛࡰא֚઺໊ٟeኪࣧ老ࢪאႾኬɛࡰeඬ˴אΝԫഃf 

ɧ࢕ࢬٙ๖ஷ歷೻
λٙ๖ஷҹᗫ࢕ࢬ̌ঐၾද力dίቊ༾Κዚ૿亂ٙཀನಂeאࠦ臨ڗಂᏀ力ࣛd
๖ஷ௰࢙易աՑڜᖟdШ݊வࣛࡉ๖ஷۍ݊Їᗫၡࠅf๖ஷܼ̍了ෂ჈ڦ念eʹ౬ৃࢹe
ڌ༺ઋၫձਪᕚ༆Ӕٙཀ೻&QTUFJOFUBMd f૶౸eվͣٙઋชڌ༺dձ՘
ΝΥЪٙ༆Ӕਪᕚd都݊ிϓ࢕ࢬද力ٙᗫᒟࠅ९f
૶౸jί̌ঐ良λٙ࢕ࢬ裡d๖ஷ都ٜ݊ટe૶ูe׼ᆽeϾ˲վ༐ٙdίࠦ࿁
௴ෆԫ΁ࣛdኋ̙ঐٙᔾ૶狀ر݊ڢ੬ࠠࠅٙd࢕ɛ̀඲΍Νዌ༆Ԩટաԫྼd
  38ʑঐમ՟ቇ຅ٙΪᏐձሜ዆f຅࢕ɛঐ੄ʱԮ༟ৃձᝈᓃdʮකϾ̂ʱٙী論ԫ
΁ٙจ່ʿՉᅂᚤdۆவධ຾᜕ఱึᜊ੻ˢ༰࢙易ዌ༆ձஈ理f
ක׳ٙઋၫڌ༺j(PMFNBOٙઋၫ౽ਠ޼Ӻᜑͪdվ༐ٙઋชڌ༺dҹᗫ
ɓࡈɛঐщන利ٙΪᏐձቇᏐᜊʷf௴ෆԫ΁̙ঐˏ೯΢၇ઋၫdνᅕ怒eࢵᙰe
ೊᅇeໆ惡ชdɗЇ׵࢕᙮ගٙ޴ʝ׉ໆdޟЇίፋૄၾ໊ٟၣഖʫପ͛漣ရࣖ
ᏐdΪϤd̀඲੃ቮɓ၇ʝ޴ڦ΂ٙ؟ఖdՈϞΝ理ːٙˀᏐdϾ˲̀඲ঐڗࣛ
ග࢙Ҝ΢၇ٙઋၫتਗfվ༐ٙઋၫڌ༺dԨ不݊ࠅɓٜሔ論೨߮຾᜕א࿁Өᗭ
ٙࢵᙰdڌ༺͍ࠦٙชաdɰڢ੬Ϟп׵Ҥፅࠋࠦٙʝਗf
ΥЪ༆Ӕਪᕚj࢕ࢬࠦ臨௴ෆԫ΁dࠅਂ̈ࠠɽӔഄၾʷ༆Κዚٙཀ೻dஷ੬不
ึܘ̻නdϾ˲̙ঐ̍ў੶烈ٙላ߉e೨߮ձᅕ怒dה˸dɓࡈ࢕ࢬද力ٙڌତd
ί׵ঐ੄˸ΥЪٙ˙όஈ理ላ߉ձ༆Ӕਪᕚd௰ࠠࠅٙ݊ঐ࢙Ҝจ見؜異d˸ʿ
ΚዚʕϞ༆ӔਪᕚٙҦ̷f

ʞe਷ʫϞᗫ࢕ࢬද力ٙ޴ᗫ޼Ӻ
਷ʫϞᗫ࢕ࢬද力ٙ޼Ӻ΍ϞɖᇐdՉʕ六ᇐ不݊ऒʿจ̮ϥɳٙdʫ࢙݊Ϟᗫ
࢕暴ͼૺ蘭d e঑ᎇฦෆ林ૺᳶd eደድෆරʃځd e更͛ɛ
ቍࢤთd eฌಿषੵ͍׹d e൴ࣛʈЪٙɩ˃ੵ९׋dഃٙ࢕
ࢬද力޼Ӻd̥Ϟᇹ९Ѷ০࿁  ήቤա௴࢕ࢬٙ復ࡡ力޼Ӻdऒʿ࢕ࢬจ̮
ఄ̰ϓࡰdᒱ್˂Өจ̮ձ車၆จ̮ᒔ݊ϞࢨйdШЇˇ༰൨ڐd̙˸ฬ৤參Ͻf
ᇹ९Ѷ౤̈ա௴࢕ࢬٙ復ࡡ力ʘ೯࢝ਗ਼ᎇࣛග歷೻̈ତචݬ׌ٙᜊʷd
ՉʕdڮԴա௴࢕ࢬ೯࢝復ࡡ力ٙࠠࠅ復ࡡΪ९d̙ʱމ࢕ࢬʫ௅ၾ̮௅來說׼dνɨj
ɓ࢕ࢬʫ௅j
ҷഛ࢕ࢬਿ͉͛ݺٙၪᚐjνҷഛτ֢eᖢ֛࢕ࢬ຾᏶f
ڮආ࢕ࢬᗫڷٙ೯࢝jν連ഐ࢕ɛઋชeҷഛ๖ஷၾʝਗf
࢕ࢬଡ଼ᔌՈϞᅁ׌jνࠠܔ࢕ࢬ͛ݺॣҏeʝпΥЪٲࠋৎอԉЍၾப΂f
ܔ立࢕ࢬ೯࢝ٙจ່jνࠠࠅ࢕ࢬڦ念ٙܔ立ၾ࢝ૐ͊來f

  39ɚ࢕ࢬ̮௅j
ٟึ˕౪力量jνִ݁ఊЗeٟʈeฉഛྠ᜗eٟึɽ଺ഃf
ٟึ˖ʷٙᅂᚤjٟึٙ݁طၾ຾᏶ᐑྤၾա௴࢕ࢬٙ復ࡡϞ੗切ٙᗫڷf
ي理ᐑྤٙᖢ֛jي理ᐑྤٙᖢ֛dఱ不͜Ύዄː࢔׊f

࢕ࢬϓࡰٙ流̰dٙᆽึிϓ࢕ࢬٙਗᐗ不τޟЇ͙༆dவɓື౤Զ了൙П࢕ࢬ
ա௴狀࿒ٙϽᅇΣ度dʿ՘п࢕ࢬۑෆሜቇٙʧɝ˙جf更੽ද力ٙᝈᓃd޶ܙቊ༾Ѣ
ྤٙࡈɛၾ࢕ࢬdνОΪᏐላᏘeд؂৕ྤdϾቇᏐ良λd੽Ͼᓥॶ̈ᄣආࡈɛද力ʿ
࢕ࢬද力ٙ˙جdԨ༶͜ίቊ༾ఄፋٙ࢕ࢬۑෆሜቇɪf

್Ͼdቡ讀˖ᘠʘܝdҢ೯ତٜટሔ車၆ߧϥٙۑෆၾ௴ෆٙ༟料ڢ੬ˇdɽ௅
ʱ݊จ̮ϥɳܼ̍І殺e˼殺e˂Өnഃٙ޴ᗫ޼Ӻ༟料d車၆ϥɳɰ݊จ̮ϥɳ
ٙɓ၇dΪϤঐਗ਼޴ᗫઋر類પdЇ׵車၆ߧϥϞй׵Չ˼จ̮ϥɳٙ༟料d਷ʫͦۃ
̥Ϟੵᖵᙚ車၆፲ૄٙేෆˀᏐၾሜቇ歷೻ʘ޼Ӻ{˸ఄɿ͎ፋމ例ঐ౤Զf
˖ᘠʕϞᗫఄፋிϓٙۑෆၾ௴ෆሜቇd不၍݊චݬ論e΂ਕ論eᕐࠐᓖᐗאจ່ܔ࿴d
Ч˷都ঐࢁ͜ίІʉٙఄፋ຾᜕ɪdϞᗫ࢕ࢬٙۑෆၾද力ٙ༟料dቡ讀ٙΝࣛɰɓٜ
ί༧Іʉٙ࢕ࢬਂ࿁๫d̘ˢ༰ࡳԬઋرίҢІʉא࢕ɛԒɪɰϞ޶ՑeࡳԬӚϞdᔟ
͟˖ᘠቡ讀來理༆Іʉၾ࢕ɛۑෆٙཀ೻dҢᒔ݊޶不ீၾ理不૶Іʉၾ࢕ɛۑෆٙΌ
Ⴖd׵݊dҢආɝ͜ஞሔ޼Ӻ̘ຠᙃІʉၾ࢕ɛۑෆٙ޼Ӻචݬf

  40ୋɧ௝Ңٙ޼Ӻ旅೻

ɓሲ̂တ͊ٝٙڽᎈ旅೻

ɪ路n
Ң不ఃᛇڽᎈeҢ̂တࢵᙰeҢ࢔׊ሸɪவ旅೻
旅೻ʕn
Ң৖౅eҢ႟ԑ不ۃeҢ࿁ІʉӚڦː
ҢซϞ૶ูٙͦᅺdٜટܸˏҢ˙Σ
Ң不ซڽᎈdҢ࢔׊͊ٝ
老ࢪe࢕ɛձ؃ʾܵᚃٙഗҢ˕ܵၾོ勵
˼ࡁ޴ڦҢ̙˸d˼ࡁ௑МҢۃආ
Ңٝ༸Ң不֘ఊdҢᑔ׆ٙᒕකӉͽ
Ң࢝කۃה͊Ϟٙڽᎈ旅೻
Ң੭ഹɓᒶ݅ಂܙɦ׊աෆ࢔ٙːۃආ
வૢ路੽ϲᏸᏸٙɓ˪d࿔࿔̈ତ΢၇Ѝ੹
Ңؚሧض௄ٙ೯ତၾ᜗᜕
Ң࿔࿔૶ูவ݊ɓሲܣᅵٙ旅௄
旅௄ʕٙ೯ତၾኪ୦dٙᆽ݊ࠅɪ路ʑঐ᜗ึٙ
Ң໔Ӊ൳Ԑ൳Ⴠޮ
ҢᅅֱІʉϞሸɪவૢ旅೻dᒱ್Ң޶不Ց旅೻ٙ୞ᓃίࡳ
ШҢซᘱᚃۃආၾԮաઞᎈn

வ࠯་݊ҢሸɪІҢા說޼Ӻཀ೻ٙːྤᔷұdҢ͉來ӚซཀІʉึԐІҢા說
ٙdΪމɓٜ˸來ٙ޼Ӻڋহd都݊ซ了༆車၆፲ૄٙ࢕ࢬdۃࠦהϞٙ޼Ӻ๟௪ɰ
݊މ了ଉ度ஞሔҢٙ࢕ɛd್ϾdܣჿึԐՑІҢા說ɓ௄ʿ዆ࡈ޼Ӻཀ೻ٙৎוᔷ
Υd͉௝ึ༉୚說׼f͉௝ʱ̬ືdୋɓື޼Ӻ˙جٙ፯኿dʹܙνО፯֛ሯ׌޼Ӻ
ٙஞሔ޼ӺdɦމОҷމІҢા說fୋɚືҢٙ޼Ӻ歷೻dʧୗ੽ஞሔ޼Ӻٙཀ೻ʿ
ᔷՑІҢા說޼Ӻٙ༉୚歷೻fୋɧືҢٙ޼ӺࠢՓၾܿ኷dۆʧୗҢᄳІҢા說ٙ
ଧ᎕ၾ๦ᆟfୋ̬ືҢٙ޼Ӻ˕ܵၾ༟๕dۆ說׼Ң͛ݺմቊٙ޼Ӻп力dνОᏍп
Ңࠦ࿁ၾд؂ІҢા說ٙଧ᎕ၾѢᗭf

  42ୋɓືҢٙ޼Ӻ˙جٙ፯኿

車၆፲ૄ࢕ࢬٙۑෆሜቇɓٜ݊Ңซଉɝ了༆ٙ˴ᕚdҢซٝ༸ڡ年車၆ߧ
ϥԫ΁࿁࢕ࢬϓࡰٙላᏘၾేෆˀᏐމОkԨආɓӉઞী車၆፲ૄ࢕ࢬdࠦ࿁࢕ࢬఄ̰
ϓࡰdνОආ行ԉЍሜ዆ၾ՟੻อ̻ٙፅk更ซٝ༸ϞԟԬ˙ج̙˸Ꮝп車၆፲ૄٙ࢕
ࢬԐ̈ෆ೨ʿආ行࢕ࢬࠠܔkה˸dમ͜ሯ׌޼Ӻجආ行޼ӺdԨ˸̒ഐ࿴όٙଉ度ஞ
ሔجމႎණ༟料ٙ˴ࠅ˙جd˸ႎණաஞ٫ٙ͛ݺ຾᜕ၾ˴ᝈชաf

ఠe፯኿ІҢા說޼Ӻٙ理͟
್Ͼdྼყආ行࢕ɛٙଉ度ஞሔʘܝdҢϞ了ɓԬ᜗ึၾ೯ତdᜫҢӔ֛׳૝ଉ
度ஞሔجdҷϓІҢા說d說׼νɨj

ɓeҢሯဲҢІʉᒔӚ๟௪λ
Ңᒔ͊Ԑ̰̘̈ࡩࡩٙఄ࿖jҢ˸މІʉʊ຾Ԑ̰̘̈ࡩࡩٙఄ࿖d̙˸܄ᝈٙ
ஞሔ࢕ɛʿ዆理࢕ɛٙۑෆሜቇ歷೻d್Ͼdί౜ᄳ࿁ࡩࡩٙাኳࣛdҢٙઋၫ
ᒔ݊ܘዧਗiɓΎቡ讀̰落ၾఄ࿖ٙ˖ᘠࣛdːઋλ఻度ൻɝԋֵiટաۃኬ׌
ஞሔࣛd更݊̈˷จ料ʘ̮ٙઋၫ੥ᆖdவࣛdҢᕿဲІʉॆٙԐ̈ෆ೨了෗k
މ什ჿሔ論Ցࡩࡩٙϥdᒔึவჿٙᗭཀၾː೨k
Ңೌج܄ᝈஞሔ࢕ɛjஞሔཀ೻dԒࡒε၇ԉЍ޼Ӻ٫eஞሔ٫e女Յٙઋ
رɨdҢೌجଉɝٙஞሔdΪމdҢٙઋၫึᎇഹ˨͎ٙઋၫتਗdҢึҙۍІ
ʉ݊޼Ӻ٫eஞሔ٫dϾΫՑ̥݊女Յٙ௑Мd್Ͼɦ不Ό್݊女ՅٙԉЍd理
౽ึ౤፴ҢᘱᚃஞሔdҢɓٜஈίԉЍٙ拉Ұ狀࿒dೌجଉɝஞሔdɰೌج܄ᝈf 
Ңዄːஞሔึෆ࢔˨͎jྠ᜗ஞሔཀ೻d֒֊ࡁΝేd௰ܝ都ঐ౤ʿϥɳԫ΁੭
來͍ٙࠦจ່f̙݊dهه෸෸不Νd˼ࡁ̰̘Յɿٙ೨dЇʦʥνϤଉՍdˈ
Չ݊ههd֠ᙂ੻̰қeɛ͛ӚϞҎૐၾͦᅺd޶不Ցϥɳ͍ٙࠦจ່dҢዄː
வᅵٙஞሔdҢึෆ࢔Ցهه෸෸f
  43ҢሯဲሔۑෆٙᏍп׌jהϞٙ˖ᘠ༟料都˕ܵሔ論ۑෆٙᄆ࠽dҢ理౽ɪ޴ڦ
வᅵٙٝ識dШ݊dྼყɪۆ̂တॶైၾᕿဲdҢዄːҢซᏍп࢕ɛ዆理ۑෆ຾
᜕ٙ޼Ӻڋহdึෆ࢔ՑҢٙ࢕ɛdҢ不ซᜫ࢕ɛᜊϓྼ᜕ͣ老ཽdҢซ΋੽ຠ
ᙃІʉٙۑෆ຾᜕̈೯d了༆ሔۑෆ࿁ҢٙᏍпf

ɚeᕿဲІʉ፹П࢕ɛٙ๟௪度
Ң不ᆽ֛࢕ɛॆٙซຠவࡈෆːٙᙄᕚjϽᅇ論˖ٙ޼Ӻ˴ᕚձ˙Σࣛd࢕ɛڌ
ͪᗴจટաஞሔdШ݊dྼყࠦ臨ஞሔࣛdҢชա੻Ց࢕ɛٙৗᐵdҢዄː࢕ɛ
݊މ了ᏍҢҁϓ論˖dʑ೷ഹ᎘ͤટաஞሔdҢ࢔׊࢕ɛΪމฌҢϾաෆf
͛ݺٙܘλdԨ不ঐк֛݊щԐ̈ఄፋٙۑ࿖jҢ˸މ࢕ɛତί͛ݺٙܘλdڌ
ͪʊ຾Ԑ̈ఄ࿖dԫྼ不್dهه෸෸ࡡ來都ᒔ不౲༧ɛ࢕ሔ論Ңࡩࡩdટաஞ
ሔ݊˼ࡁఄɿ  年來ୋɓϣሔd˼ࡁ̥݊˚復ɓ˚ٙཀ͛ݺdԨӚϞλλஈ理ఄ
ɿٙෆ೨f

຾ཀɪࠑٙ൙ПdҢ׳૝ஞሔ޼ӺdҷϓІҢા說dҢ͉Ԓఱ݊車၆፲ૄdҢซ
Ԓ᜗力行ٙઞ索Іʉe了༆Іʉٙۑෆdซ޶૶ูۑෆሜቇٙॆྼࠦႶdซ׳ɨ࿁ሔ
論ۑෆٙ஢εᕿဲձࢵᙰdҢӔ֛੽Іʉሔ論ۑෆਂৎdҢซ᜗᜕ሔ論ۑෆνОঐ療
ᓹۑෆfӔ֛ਂІҢા說޼ӺdҢක֐̘了༆什ჿ݊ІҢા說k

൩eІҢા說޼Ӻ
ɓeОፗા說
ા說Ցֵ݊什ჿk#ZBUU܁၈ા說࿁ɛϾԊdఱνΝխіձА૰
ృᐑɓᅵࠠࠅfા說သீίҢࡁӊ˂ٙ͛ݺʕdҢࡁ̈͛ίɓࡈા說ٙ˰ޢ裡dҢࡁ͑
Ⴣ஗݂ԫఖᔎdҢࡁீཀા說Ͼ͛ݺdԨ͜ા說來౜ࠑҢࡁٙ͛ݺfɰఱ݊說dા說不
̥݊޶˰ޢٙ˙όdɛࡁɰீཀા說˴ਗܔ࿴˰ޢdҢࡁఱݺίІʉᑺ݂ٙԫձйɛᑺ
݂ٙԫʕɕጳ祥ഃᙇd f
#SVOFS౤̈ɛϞ兩၇ܠၪᅼόՊᇍόQBSBEJHNBUJDձા說ό
  44OBSSBUJWFՊᇍόܠၪ݊͜߅ኪٙ˙جʱ類dા說όܠၪۆ݊͜說݂ԫٙҖόdҪ
Ңࡁ࿁˚੬͛ݺၾ˰ޢٙ༕ᙑଡ଼ᔌৎ來fה˸dા說݊ܔ࿴ॆྼٙ˙جdீཀા說Ңࡁ
便ঐ理༆ԟԬܘᗭ༆ᙑא٫不ర੬ٙԫ΁dீཀા說Ңࡁʑ੻˸ίܵᚃᜊʷٙ͛ն流ਗ
ʕҬՑॣҏձจ່dɰఱ݊說dҢࡁ不සස݊௴ிᗫ׵வࡈ˰ޢٙા說dҢࡁɰீཀા
說來࿴ܠІҢၾႩΝJEFOUJUZ dႩΝɓ൚ίவ裡ڌͪɓࡈɛ࿁׵˼݊ምd˸ʿ˼Ъ
މɛ͉ٙሯٙ理༆d5BZMPS ႩމɓࡈɛٙႩΝԨ不݊ɓ၇ዹͣόٙІҢܔ࿴dϾ݊࿁
༑όٙdɰఱ݊ீཀၾ˼٫̒ʮකe̒ʫː࿁༑ٙཀ೻ϾҖϓٙߡୗྗdiɕጳ
祥ഃᙇd f
ה˸d ા說ᔊԊʘఱ݊࿁ԫ΁ٙᑺࠑ d̙˸່֛ϓ࿁ɓ連串ٙԫ΁̋˸ଡ଼
ᔌၾ༆ᙑdܼ̍ਗ࿒ٙ௓ࠑ݂ԫʕٙԉЍʿપ論ԫ΁ٙΪ؈ᗫڷfϾા說ٙ˴ࠅ̌ঐ݊
މೌॣҏ੭來ॣҏdɰఱ݊d說݂ԫٙɛึྒྷ༊ଡ଼ᔌೌॣҏԫ΁Ԩረʚจ່dה˸dા
說不̥މҢࡁӊ˂ٙ͛ݺ੭來ॣҏձจ່dɰึˀཀ來౤ԶҢࡁІҢ฿念ٙݖ࿴fϾા
說ٙ歷೻݊຾͟不ᓙٙΫ๑ၾจ識ֻڏdɗЇԫ΁ટᚃၾจ່Җ࿴d௰ܝ࢝ତા說ཀ೻
ࣉ࣍Ցٙତ൥ၾᝈᓃߡୗྗdiɕጳ祥ഃᙇd f

ɚeОፗІҢા說
$SPTTMFZႩމࡈɛાԫQFSTPOBMOBSSBUJWFఱ݊ɓ၇݂ԫd݊Ңࡁ
ீཀાԫ來ଡ଼ᔌձܔ࿴ࡈɛ͛ݺٙ˙όfІҢા說у݊Ңࡁ፯՟͛նʕٙत֛ԫ΁d
̋˸連ഐଡ଼ᔌၾ༆ᙑdᜫவԬ޶Ч־Ϥೌᗫٙԫ΁ҏ列dᜊϓϞॣҏeϞจ່ٙ͛ն
݂ԫfה˸dீཀІҢા說dҢࡁක֐່֛ІҢeᆋ૶͛նٙ連ᚃ׌d್ܝ࿁Չ˼ɛ
ڌ༺ϡᄃ羚ഃᙇdiɕጳ祥ഃᙇd f
ܔ立͛նા說ٙཀ೻݊ਗ࿒ٙd݊೯͛ίᜊਗٟٙึၾࡈɛএഖʕdה˸dІҢ
ા說ٙ歷೻݊ᜊਗٙdהϞٙા說都݊ᅲࣛ׌ٙd຅Ϟอৃࢹ̋ɝࣛd݂ԫఱึҷᜊf
'MJDL ҪІҢા說ٙᜊਗ歷೻޶ϓ݊ɓࡈ຾᜕Ң e ˖͉Ң e ༕ᙑҢృᐑ不ᓙٙ
ІҢҖ࿴歷೻d ຾᜕Ңܸ݊͛ն຾᜕d̍ў͊ঐԊ說ٙ຾᜕ʿۃ理༆i ˖͉Ң
ܸ݊ਗ਼຾᜕Ңٙ˖͉ʷяତdίϤतйܸࣣᄳҖόi ༕ᙑҢܸ݊ાࠑ˴᜗Ҫ˖͉Ң
༕ᙑ理༆dਗ਼จ່Ύᓥɝ͛ն຾᜕ٙ理༆ʕdϓމ͛ն຾᜕ٙɓ௅ʱdீཀІҢા說
  45不ᓙٙ累ጐۃࠑృᐑٙഐ؈dҖ࿴̈ІҢٙᅵႶձ理༆፠༐ⅳeɕጳ祥diɕ
ጳ祥ഃᙇd f
)PMMXBZ ձ +FGGFSTPO౤̈຅Ңࡁঐ੄說̈͛ն݂ԫࣛd͛նٙॆྼۨ࿒
ʑॆ͍ପ͛dϾҢࡁהൡ說ٙவࡈ݂ԫഐ࿴d݊աՑϞจ識ʿೌจ識ٟٙึၾː理ਗ
力ᅂᚤϾҖ෧ٙɕጳ祥ഃᙇd f຅ɛක֐ІʉܠϽၾ༆讀Іʉٙ͛ն݂ԫࣛd
݊ҪІʉɓ݂͛ٙԫ຅ਂ༕ᙑٙ࿁൥d理༆ІҢ˖͉ٙҖ࿴d͍݊理༆Іʉዹतπ׵
˰ޢʘஈd࿁׵ࡈɛː理਄ੰϾԊdɰϞଉჃٙจ଄፠༐ⅳeɕጳ祥d f

理༆了ІҢા說݊ீཀ௓ࠑІʉϓڗཀ೻ʕٙतࣿԫ΁dᜫ޶Чೌᗫ連ٙԫ΁d
ᜊϓϞॣҏϞଡ଼ᔌ݂ٙԫdԨ੽ʕҬՑɓԬจ່d˸理༆Іʉ͛նٙॆྼۨ࿒ၾዹतʘ
ஈd更ᜫҢᙂ੻ІҢા說޼Ӻ݊ቇΥ͜來理༆ၾ዆理Ңٙۑෆ຾᜕ٙ˙όf
  46ୋɚືҢٙ޼Ӻ歷೻ၾᔷұ

ஞሔ޼Ӻ歷೻dҗֽίމҢٙІҢા說ਂ๟௪d͟࢕ɛ௑МҢɓৎ拉ක޼Ӻҏ࿇d
ሸɪɓૢ̂တ͊ٝٙڽᎈ旅೻dІҢા說࿁ҢϾԊ݊޼Ӻd更݊ܿ኷dҢ不ఃᛇڽᎈd
ҢఃᛇϞ஝ྌeܲ௅ఱफd್ϾdІҢા說ٙཀ೻Ցֵึ೯͛什ჿԫdҢೌجཫٝd
ШҢ޴ڦึ݊ɓሲІҢ療ᓹʘ旅fҢٙ޼Ӻ歷೻ఱ੽ஞሔ޼Ӻ說ৎdΎආՑІҢા說
޼Ӻٙʧୗf

ఠeஞሔ޼Ӻචݬ
ɓeᄳɨ࿁ࡩࡩٙাኳ
މԣ˟ۑෆ˖ᘠ༟料ʍᓔҢ࿁ࡩࡩٙఄ࿖াኳdԽ׋老ࢪࠅҢί˖ᘠઞীʘۃd
΋ᄳɨ࿁ࡩࡩٙהϞাኳf

ɚe౜ᄳ޼Ӻਗዚၾͦٙ
੽ІԒٙఄፋ຾᜕ˏ೯޼Ӻਗዚd਷ʫ車၆ԫ݂᎖ෂʿฤర਷ʫ̮޴ᗫ޼Ӻٙ˞
ॹdᜫҢٵ֛வᅵٙ޼Ӻᙄᕚf

ɧeɽ量ቡ讀̰落eۑෆe௴ෆe࢕ࢬද力ഃ޴ᗫ˖ᘠ
ᄿعٙฤర༟料jɽ量ฤరeમᒅeᅂΙϞᗫ̰落eۑෆe௴ෆٙ༟料dܼ̍論
˖eಂ̊eྡࣣഃdଉ׊፲漏ࠠࠅ˖ᘠf
৖̰ί˖ᘠ༟料ʕjቡ讀޴ᗫ༟料d൳޶൳ࢵฑdҢಂܙቡ讀ٙཀ೻̙˸နနҖ
ϓݖ࿴dԫྼɪ൳޶൳৖౅dΪމdఄፋٙ༟料ܘεdɽ量ቡ讀ᜫІʉҗֽ暴࠮
ɓছऊʷ不良f
ᕿဲ˖ᘠઞীٙจ່jᝈᅙ޴ᗫ論˖ٙ˖ᘠઞীd༊ྡҬՑІʉٙ˖ᘠઞীݖ࿴d
್ϾϞᗫ車၆፲ૄٙۑෆ༟料ܘˇdϞᗫఄፋٙ޴ᗫ༟料йɛɰ዆理ཀϾ˲ܘҁ
዆dҢሯဲІʉΎ዆理޴ᗫ˖ᘠٙจ່f
ર͆ຠᙃۑෆᙄᕚٙ˖ᘠj˂˂ટᙃϞᗫ̰落eۑෆe௴ෆٙ˖ᘠdϞࣛːઋึ
  47沈ࠠՑซ࡯eɰซ৚dவࣛdҷ޶޼Ӻجࣣٙ݊不፹ٙ፯኿dഃܙတ๐ٙۑෆઋ
ၫ܁ރཀܝdІ್ఱึซΎᘱᚃቡ讀ۑෆ˖ᘠf
Җϓ˖ᘠઞীٙᕑҖj歷຾̬ࡈ˜ٙ๦ᆟdʑ࿔࿔޶Ց˖ᘠઞীٙᕑҖf

̬eቡ讀ሯ׌޼Ӻجdᅠᄳ޼Ӻ˙جʿᏝ֛ஞሔɽၤ
ቡ讀ሯ׌޼Ӻ༟料j຅年論˖޼Ӻʱଡ଼ࣛdҢ݊量ʷ޼Ӻଡ଼d࿁ሯ׌޼ӺٙႩ識
ܘ୑૵dࠅྼყආ行ሯ׌޼Ӻ࿁ҢϾԊतйѢᗭfה˸dɦ੽ቡ讀ක֐ኪ୦ৎf
Җϓ޼Ӻணࠇjࠅ૶ู዆ࡈ޼Ӻ流೻dʿཫ΋Ͻ量޼Ӻཀ೻ٙѢྤdԫ΋રৰਪ
ᕚאซλΪᏐ࿁ഄd༊ྡᜫ޼Ӻٙʍᓔᜊධ降Ց௰Эf
Ꮭ֛ஞሔɽၤjࠅϽ量νО౤ਪdʑঐ੻Ց޼Ӻͦᅺٙ༟料dภৣ޼ӺਪᕚᏝ֛
ஞሔɽၤf

ʞeආ行ۃኬ׌ஞሔ
ۃኬ׌ஞሔٙτરjϽ量Ңɰ݊աஞ٫ʘɓd͟Ңટաۃኬ׌ஞሔd௰ঐ᜗ึ዆
ࡈஞሔཀ೻݊щන࿫dਪ句݊щܦ຅f
᜗᜕஗ஞሔjટաۃኬ׌ஞሔࣛdҢ຾᜕Ցλ఻ϣઋၫ̰છϾ೨࡯dᜫҢϞː理
๟௪dஞሔ࢕ɛࣛd̙ঐึࠦ࿁類Чٙཀ೻dуԴ࢕ɛ๟௪λ了ટաஞሔdཀ೻
ʕઋၫᒔ̙݊ঐึܘዧਗٙ೨࡯f
ᑾᄳஞሔ஼οᇃj஼οᇃٙᑾᄳʈЪˢҢซ྅ʕٙ൬ࣛd̥ᛓᑊࠪࠅౣᅙաஞ٫
ڢႧԊٙৃࢹܘѢᗭdה˸d͍όஞሔ௰λঐ錄ᅂd不್ఱცࠅतйᝈ࿀ၾা錄
ڢႧԊৃࢹf
ஞሔɽၤᆽ֛jۃኬ׌ஞሔٙ̌ঐʘɓdఱ݊೯ତਪᕚ˸ࡌҷஞሔɽၤf

六e͍όஞሔ
ஞሔۃٙ๟௪jஞሔۃცࠅၾ՘Ν޼Ӻ٫ী論ྠ᜗ஞሔٙආ行dաஞ٫݊Ңه෸e
ɽ֒eɧ֒eҢʿҢ֊ɚ֒ɛί਷̮ dШ݊dҢٙه෸਺ܵ不ટա̮ɛஞሔd
ఱҷ͟ҢዹІஞሔf
  48ᐿိٙ聯ᖩʈЪjաஞ٫ʿ՘Ν޼Ӻ٫ʱИ不Νጤ̹dࠅ࿧֛ɽ࢕΍ΝϞ٤ٙࣛ
ගdՑΝɓήᓃආ行ஞሔ݊ɓ΁ɽʈ೻f
ྠ᜗ஞሔjɽ࢕ɓৎሔ論ࡩࡩ͛ۃʿ車၆ԫ݂೯͛ʘܝٙাኳdᜫ־Ϥ更了༆ࡩ
ࡩdɰᒔࡡ௅ʱ࢕裡፬ఄԫٙઋرdʿʱԮɽ࢕࿁வԫ΁ٙซجf
ࡈйஞሔjࡈйஞሔهه෸෸d࿁Ң來說݊ɓɽܿ኷dνۃࠦ޼Ӻ˙ج፯኿ה౤
ʿٙҢ௘ίεࠠԉЍٙ拉Ұʘʕd˸ʿʘܝٙ諸εဲ౅ၾዄᅊf

ɖeᑾᄳஞሔ஼οᇃ
Ҥלᑾᄳ஼οᇃjᒱ್Ң都參ၾஞሔཀ೻dШۍҤלΎᛓɓϣه෸ٙஞሔʫ࢙d
఻度ѬՑཥ໘ۃࠦd͂ක錄ࠪᏦdᛓҁਪ༑࿁˙ᒔӚΫഈdҢఱᗫௐᏦࣩdՉྼd
Ңɰা੻Ϋഈʫ࢙dШఱ݊Ӛۇंᛓه෸ٙۑෆf
੽ྠ᜗ஞሔᑾᄳৎj޶Ցᑾᄳه෸աஞʫ࢙ٙҤלdҢᔷϾ੽ྠ᜗ஞሔᑾᄳৎd
೯ତѢᗭί׵ɽ࢕ึϞΝࣛ說༑אౢ༑ٙઋرdʿΪމ஗ౢ༑ϾਪᕚΫഈ不ҁ዆f 
ᑾᄳه෸ٙஞሔjࠗ׵ࣛගᏀ力dᒔ݊੻Ύᛓه෸ٙஞሔd఻度ਪՑઽชਪᕚd
Ңᒔ݊፯኿৚離Ͼʕᓙᑾᄳdவཀ೻ІʉઋၫৎͿˢซ྅ʕٙɽd࣎๦ᆟٙf
Ңٙอ೯ତjɰ஢݊ஞሔ຅ࣛࠦ࿁ه෸࡯ٙೊᅇઋၫdᜫҢɓٜၳೊίዄː˼ࡁ
ٙ狀رʕdׁ略了˼ࡁ౤Ց͍ٙΣৃࢹdΎᛓཀه෸ٙաஞʫ࢙dᜫҢ޶Ցˢ༰
ΌࠦٙৃࢹdϾ降Э஢εዄːၾೊᅇf

ҁϓ஼οᇃᑾᄳʈ೻ܝdΪމҢۃࠑ޼Ӻ˙ج፯኿ٙɓԬϽ量dҢٙ޼ӺɽᔷΣd
ආՑІҢા說޼Ӻචݬ f

൩eІҢા說޼Ӻචݬ
ɓe๟௪චݬjೊᅇeೌпe፰ဲٙ不ٝνОආ行ІҢા說
ೊᅇၾঝ್jҢٙ理׌ձ˖അ不λdᜫҢ൙ПІʉ不ቇΥਂІҢા說dҢఃᛇӉ
᜷૶ูeͦᅺᆽ֛dה˸d࿁ІҢા說̂တ͊ٝٙࢵᙰf
రҬા說޼Ӻ༟料jҢ୦࿕੽ቡ讀ഹ˓d޶ࣣe޶論˖dҬ不ՑІҢા說ٙᅺ๟
  49ࣸόdᜫҢ更不ٝ༈νОආ行f
ཀ來ɛٙʱԮj༧ᄳཀІҢા說ٙ؃ʾӋпdᆋ૶஢εဲ౅dක֐ϞᄳЪٙ฿念
ձ˙Σf
ᕿဲᄳЪঐ力jቡ讀ІҢા說論˖dҢΎϣ௘ɝ˖അ不λٙೊᅇdҢᝈ޶࿋ሾߵ
ٙᒎᔷࠀ蓮 dซᝈᅙኪ୦dۍ൳޶൳ІҢৗᐵd؃ʾ說j ॆྼٙяତІʉٙ
݂ԫdఱ݊ɓ၇ߕdйዄː˖അλᕸdவ不݊˖ኪЪۜᏍҢд؂了ೊᅇf

ɚe˖͉Җϓචݬĵတ͊ٝeঝ್ٙᄳɨІʉ݂ٙԫ
ᒕකᄳ݂ԫٙୋɓӉjҢԱ๫ཀ來ɛٙܔᙄd੽ߏ錄Іʉٙϓڗཀ೻ᄳৎd不၍
ԫ΁ٙɽʃdɰй၍݂ԫ݊щ連஫d̥ࠅা੻ٙ都ᄳɨf
說Іʉ݂ٙԫjᄳ݂ԫٙΝࣛdɰҪ݂ԫࣅഗйɛ޶dא༊ഹ說Іʉ݂ٙԫdҬ
ɛᛓ݂ԫၾ࿁༑ܘࠠࠅdϞп׵ਗ਼݂ԫ說ٙ更૶ูf
兩ɽ݂ԫ˴ൿj೯ତ݂ԫٙ兩ɽ˴ൿdமᇊϓڗ຾᜕ၾఄፋ຾᜕dҢҪ݂ԫʱϓ
兩ࡈ來௓ࠑf

ɧeˀᔧቡ讀˖͉චݬj理౽ٙ༆讀dೌجၳೊίชաٙѢ౅ၾ࣒ұ
݂ԫΎ理༆j፯኿不ऒʿઋၫتਗٙமᇊϓڗ݂ԫഹ˓d༊ྡ͜ତίٙ଻Έ̘理
༆dᎇഹː౽ٙϓᆞdࠠ޶ཀ̘຾᜕dٙᆽପ͛Ϟй׵˸ֻٙ༆讀dҢ理౽ٙ༆
讀dШ݂ԫٙΎ理༆݊ࠅা錄ቡ讀຅ɨٙชաၾซجdҢ不ᏑνОၳೊίชաd
Ң̥ึᄳซجf
ҤלΫᚥఄፋ݂ԫjࣣᄳఄፋٙ˖͉ࣛdʊ຾࡯ཀೌ數ΫdҢ不ٝ༸ᜫІʉɓٜ
࡯ٙจ່ίࡳ裡dҢ不ซΎ࡯fШ݊dவ˴ᕚ݊Ңٙ޼ӺڋহdڢΎຠᙃ不̙f
੽༰不沈ࠠٙΫᚥৎj፯኿੽๵๵ٙϥɳԫ΁޶ৎd್ܝᕻيeΝኪfШ̲̲݊e
ࡩࡩe᣾ɿٙ௅΅dҢᜫІʉɓٜ৚ᒒΎࠦ࿁dШೊᅇԨ不ึΪϤɨ降dˀϾ൳
累ጐ൳৷dೌجІҢ߉ॎѢྤٙഐ؈dᔷΣԽ׋老ࢪӋпf
Ύ理༆不݊͜໘஛ܠϽjҤלຠᙃ沈೨݂ٙԫd݊ዄːІʉછՓ不了ઋၫdึʍ
ᓔҢٙ理౽༆讀ၾˀܠdவ݊ҢٙႬ༆dࡡ來Ύ理༆不݊ࠅ理౽ˀܠٙd݊ࠅၳ
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ชա࿁ҢϾԊλࠤ͛jҢ୦࿕理׌ܠϽdҢ不了༆ҢٙชաdɰϞᓃ࢔׊了༆d
Խ׋老ࢪٵ֛Ң̙˸ᄳชաdШҢӚڦːdவ݊ɓࡈอٙྒྷ༊dҢॆٙӚҪ౥f
ฑ亂̬ٙஈӋહjҢ༊ྡҬՑຠᙃชաٙ׼ᆽ˙جdՑஈ༔ਪ؃ʾdίၪ९老ࢪ
ٙྠ᜗ຖኬʕҲစࡈࣩdા說ІʉٙѢྤd੻Ց஢εٙ˕ܵၾٵ֛ʘܝdʥ್Ҭ
不ՑຠᙃชᙂٙഈࣩdШ݊dҢ༰Ϟڦː̙˸ຠชᙂdΪމdɽ࢕都ٵ֛Ң௓ࠑ
ѢྤٙΝࣛ̂တชᙂdҢӔ֛ఱԽ׋老ࢪٙܔᙄྒྷ༊޶޶d若不ྒྷ༊Ң̥ึίࡡ
ή͂ᔷf

̬eˀܠၾϓڗචݬjӊ˂都Ϟอ᜗ࢻd̂တᜓփၾఃࣀٙ೯ତʘ旅
ሸ̈ຠᙃชᙂٙୋɓӉj੽Іʉ̈ତ࡯ٙ行މഹ˓d຅Ң࡯ࣛdਪІʉί࡯什ჿk
ԟชᙂ݊什ჿkԨ留จ໘஛̈ତٙซجdҪ຅ɨٙชᙂձ໘஛裡ओତٙซجး̙
ঐٙᄳɨf
ᜓփٙ೯ତၾ᜗᜕jၳೊί຅ɨٙชᙂd̥ცা錄ڽ̈來ٙซجၾ᜗ึd不͜理
౽ܠϽٙഐ؈dҢᄳ̈ɓԬ൴˷Ңซ྅ٙʫ࢙dவԬʫ࢙ϞᕦແҢոഹٙซجe
ᄣ̋࿁ᔚ຾᜕ٙ理༆e՝ɨɓԬ౯ίԒɪٙೌҖ̍ൔdᜫҢᙂ੻ܘ神փdҢ不Ꮡ
வԬซج݊ܣჿආՑҢ໘஛ٙf
Ңλփ໘஛ึಪତ什ჿjҢӊ˂都̂တಂܙٙ޶݂ԫ˖͉d不ཫ಻ึ̈ତ什ჿช
ᙂאซجdఱІ್ึڽ̈ɓԬอٙ᜗ึၾϗᖡdҢጳኧٙ༧؃ʾʿ࢕ɛʱԮӊ˂
ٙอ೯ତdவ݊Ңୋɓϣ᜗᜕Ց࿁͊ٝชՑಂܙϾڢࢵᙰf
ІҢા說ٙ฽ߧjІҢા說ԐՑவ裡dఱ྅ঁঀʘܝٙϗϓdࠀ࠭老ࢪٙɓ句༑
ІҢા說ٙ฽ߧd݊࿁Іʉ͛նٙޜ઎d࿁Іʉٙฌٙྼስ dҢЧ˷ঐ᜗ึ了d
ҢሸɪІҢા說ٙ༸路dҢॆٙซࠅኪ୦࿁Іʉ͛նٙޜ઎d࿁Іʉٙฌٙྼስf 

ʞe዆Υචݬjࠦ࿁ᕼɽٙ༟料d߮౒不ٝνО዆理ၾяତ
༟料዆理ٙѢᓔjఱ྅Ңୋɓϣ̈਷旅༷dש了  ՜ֵ˪dΫ來ࠦ࿁ɓ਼๫˪ʿ
ߏ念ۜ不ٝνО዆理ɓᅵdԮաІҢા說ٙᜓփ೯ତʘܝdࠦ࿁ᕼᕏٙอ᜗᜕ၾ
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ᄳ̈來ٙʫ࢙ɰ不ίҢண֛ٙএഖɪd̴݊更ᄿع׌ٙ༟料dჃ൴ཀҢ͉來ซઞ
ীٙࡩࡩ車၆ϥɳ࿁Ңʿ࢕ɛٙᅂᚤdɓࣛʘගdҢॆٙ不ٝ༈νОഹ˓዆理f
݂ԫٙΥԻj຅ڋҪ݂ԫʱϓ兩ࡈ௅ʱᄳdࠅΎ዆Իʑ݊ҁ዆ٙҢ݂ٙԫ d兩
ࡈ޶Ч΢Іዹ立ٙ˴ᕚdνО޶Ցʘගٙᗫ聯dଡ଼ᔌϓɓࡈҁ዆݂ٙԫdცࠅˀ
ᔧٙቡ讀f
׳ɨ޼Ӻ্ᘠٙዄːjҢ不ٝ༸νОਗ਼Іʉٙ᜗᜕ᔷϓϞӻ୕ٙ༟料d˸౤Զ޼
Ӻഐ؈ၾী論d參̋ࠀ࠭老ࢪٙા說ྠ᜗dᜫҢ᜗᜕Ց說݂ԫdఱঐˏ೯ྠ᜗ϓ
ࡰٙˀܠd̥݊౤ԶҢॆྼ݂ٙԫၾ᜗᜕d࿁˼ɛϾԊఱึϞᏍпf
੽௰Ϟชᙂٙ˴ᕚ዆理ৎj׳ɨ了ɪࠑٙዄːdҢΫՑІʉԒɪd੽௰Ϟชᙂٙ
ʫ࢙዆理ৎd֠不ٝνОᓖ׳ٙ༟料ఱ΋ֻܝࠦᏞໄdՑ௰ܝఱึҬՑΥቇᓖ׳
ٙЗໄf

六e݂ԫၾˀܠʫ࢙ݖ࿴ၾএഖචݬjˀᔧٙቡ讀ၾী論d݂ԫၾˀܠʫ࢙এഖ൳來
൳૶౸
޶Ցˀܠٙ˴ᕚএഖj͜˴ᕚ來዆理༟料ٙཀ೻dܠၫᒔ݊ึᔷᜊdҪ຅ɨΎओ
ତٙซج̋ɝd൳ᄳ݂ԫ˖͉ၾˀܠʫ࢙ٙ˴ൿၾএഖ൳૶౸f
串ϓ዆᜗ٙএഖjၾԽ׋老ࢪী論dึ೯ତɓԬІʉ዆理༟料ٙٛᓃd࿁׵ݔԬ
零౳ٙ༟料ɰঐী論̈Υቇᓖ׳ٙЗໄdݖ࿴̈዆᜗এഖf
͜ᄳ་ٙႧԊү೯ชաjІҢા說都݊௓ࠑ׌ٙႧԊdϞᓃʯڗd༊ഹ͜ᄳ་來
ڌ༺Іʉٙชաd݊ɓ΁อٙྒྷ༊dШ݊dତίҢ不Ύԟჿ࢔׊ࠦ࿁͊ٝձอٙ
ྒྷ༊อٙྒྷ༊d̙ঐ੭來อٙҷᜊ f

ɖeী論ၾܔᙄචݬjী論Ύ度༾Ցଧ᎕dҴ不Ցী論ٙࠠᓃf
ী論ॆٙλᗭjᝈᅙɓԬ論˖ী論d࿁׵Ңࠅী論什ჿkҢᒔ݊ӚϞซجdԽ׋
老ࢪ༊ྡᏍҢ༆౅dҢఱ݊Ҵ不Ցী論ٙࠠᓃdೌجɨഅdᄳ論˖ᜫҢኪՑ不༊
ഹᄳఱ݊ࡡήሸӉdϞᄳ̈Ո᜗ٙʫ࢙Խ׋老ࢪʑϞ፬جՈ᜗ٙഗܔᙄf
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ᔧ޶ˀܠʫ࢙dҢซٝ༸Ңٙˀܠ˴ᕚίѓൡҢɓԬ什ჿkҢ̘᜗ึ຾ཀவԬˀ
ܠʘܝdҢϞࡳԬѢ౅ၾ޶見dҢနနٝ༸ী論ࠅၳೊٙ˙Σf

ɞe論˖ҁϓචݬjˀᔧ޶論˖ʫ࢙dਂ௰ܝٙᏨݟ
ۃܝ連஫׌Ꮸݟjˀᔧٙ੽᎘޶Ց҈dਂ句ɿʿ௝ືٙۃܝ連஫׌Ꮸݟdᆗᇃʿ
રوഃf
ʫ࢙精ᔊٙʈЪj຅҅٫৖dࣙᝈ٫૶d精ᔊІʉᄳٙʫ࢙λᗭdᐼ޶不૶௓ࠑ
ʯڗٙਪᕚίࡳ裡dவࣛ௰λ࠾пࣙɛٙᏍώf
參Ͻ˖ᘠٙᏨࣨjᏨݟʫ˖ٙ˖ᘠˏ͜ձڝ錄ٙ參Ͻ˖ᘠٙɓߧ׌f

዆ࡈ޼Ӻ歷೻݊ɓሲႩ識ஞሔ޼Ӻٙɓ௅ʱʿႩ識ІҢા說޼Ӻʘ旅dᒱ್޼Ӻ
ཀ೻Ԩ不̻නdШவᅵٙ޼Ӻ歷೻ٙϗᖡၾኪ୦ۍ݊တတٙdҢኪ୦Ցஞሔ޼Ӻ༟料ϗ
ණٙཀ೻dҢ຾᜕了ІҢા說޼Ӻٙ዆ࡈ歷೻dҢޜ઎வᅵٙ᜗᜕dவձ޶޼Ӻجࣣٙ
ኪ୦Ցٙ不Νdவᅵٙ᜗᜕Ꮠ༈ఱ݊ࠀ࠭老ࢪ說ٙྼᗇٝ識d݊ீཀ行ਗኪՑٙٝ識d
ࣣ͉݊ɪኪ不Ցٙٝ識f
  53ୋɧືҢٙ޼ӺࠢՓၾܿ኷

፯኿ۑෆ˴ᕚٙІҢા說޼Ӻٙᆽ݊ɓɽܿ኷dɨࠦ௓ࠑ了޼Ӻ歷೻ٙܿ኷ၾд
؂ܿ኷ٙ຾᜕ၾː੻f

ɓeᘌࠠٙІҢᕿဲj
˖അ不λٙዄːj൙ПІʉ˖അ不λdӚІڦ̙˸ආ行ІҢા說޼ӺdᜫҢ႟ԑ
不ۃdீཀၾཀ來ɛ࿁༑dڢ੬Ϟп׵Ѣྤٙ߉ॎfҢٙ᜗ึ݊d˖അ不λٙᆽ
ึᜫࣣᄳʫ࢙̻቗ٜࠑd˲࢙易流׵ʯڗdШ݊d不ึʍᓔІҢા說ཀ೻ٙϓڗf 
ཀ׵理׌ೌجા說݂ԫٙዄːj൙ПІʉཀ׵理׌ٙ௅΅dዄːೌجช׌ٙ௓ࠑ
݂ԫdఱೌجҁϓІҢા說޼Ӻf್ϾdҢٙ᜗ึ݊d不ึ௓ࠑชաא不ᏑІʉ
ٙชաdίІҢા說ڋಂึ࢙易ชՑ࣒઻d್Ͼd຾歷࣒઻ٙཀ೻ʕึҪชᙂҬ
Ϋ來dˀϾ݊ІҢા說ཀ೻ٙɓɽϗᖡf

ɚeࠦ࿁͊ٝٙࢵᙰjІҢા說ึԐՑࡳ裡kΪɛϾ異dӚϞɛঐཫ಻ЫึԐՑࡳ裡k
ࠦ࿁͊ٝٙࢵᙰdࠅሸɝவᅵٙ޼Ӻცࠅ޴຅ٙۇंdˈՉҢ݊ࡈఃᛇ஝ۆձӉ᜷
૶౸ٙɛdࢵᙰ更ɽd ІҢા說d݊޼Ӻɰ݊ɓሲІҢ療ᓹʘ旅வᅵٙڦ念Ꮝп
Ңд؂ࢵᙰd್݅݊ІҢ療ᓹdഐ؈ɓ֛࿁ІʉϞᏍпdཫಂ͊ٝٙഐ؈ึ݊λٙd
ٙᆽঐᏍпІʉд؂ࢵᙰf

ɧe޼Ӻ歷೻ٙ๦ᆟj
ࠅ不ࠅ࡞කʊ຾ഐाٙෆަkཀ̘ٙۑෆ຾᜕྅ɓࡈࡈෆɹʊ຾ഐाdࠅ不ࠅ࡞
ක̴k不࡞කd޶不૶ู裡ࠦ݊ܣჿɓΫԫiࠅ࡞කdৰ了࢔׊࡞ක़ٙ೨ʿც
ࠅ೨ɓݬࣛගʑঐΎ࿔࿔ᓹΥdՉྼɰܘ࢔׊࡞කܝ޶Ցٙॆ޴Іʉೌجוաf
࡞කܝ޶不Ցഈࣩٙࢵᙰၾሯဲjࠅ࡞කცࠅᒚᜰઋၫၾː理๟௪d࡞කʃٙഐ
ाd೨ཀe޶ཀe࡯ཀʘܝdᒔ݊Ӛ޶૶ูܣჿɓΫԫdෆɹᒔӚҁΌᓹΥdΎ
̘࡞කୋɚࡈഐाdЫಂܙ࡞කܝঐҬՑɓԬഈࣩdШ݊dৰ了೨ᒔ݊೨dҬ不
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不̘ྒྷ༊ఱ͑Ⴣ不ٝ༸ഈࣩjІҢા說݊ɓૢ不ᓥ路dሸɪІҢઞᎈ旅೻ν؈不
ᘱᚃֻۃԐd͑Ⴣ不ٝ༸ۃ˙Ϟഹ什ჿίഃഹЫd଻޶ഹۃࠦٙ路੠࿄ᗭԐd፰
ဲഹࠅ不ࠅᘱᚃֻۃdШ݊不̘ྒྷ༊dЫఱ͑Ⴣ不ٝ༸ഐ؈̥λ፯኿ېၡ˫
࣬ۃආdЫᆇ್Ӕ್ٙ࡞කɽෆަdᄌ烈़ٙ೨ڧᛕЫٙΌԒdЫίෆ೨ٙت浪
ʕ༱ओ༱ӐdЫᒔ݊޶不Ցจ່f
ᒡϾ不વఱึ̈ତᏣΈjԐۑෆᙄᕚٙІҢા說dཀ೻ॆٙܘ೨eܘ๦ᆟdϞԽ
׋老ࢪٙ௑М࿁ҢϾԊॆٙܘࠠࠅd̥ࠅЫ不৚ᒒ೨߮e࡯ཀɓϵΫʘܝd不ٝ
不ᙂҷᜊఱ೯͛了dԟఱ྅ЫԐආɦଉɦฮٙʆ洞ʕd不ٝ༸̈ɹίࡳ裡d不ٝ
༸ࠅ೨߮εɮʑঐԐ̈ʆ洞dᒡϾ不વٙԐഹd߉್̈ତᏣΈdᜫЫ޶૶ูԒί
Оஈdɰ޶Ցۃ˙ٙ༸路ၾߕ౻dЫᛇౕٙᒕӉΣۃdؚሧض௄ٙ׼తࠬΈf຅
Ыॆॆྼྼٙ᜗᜕዆ࡈཀ೻ၾ޶見ІԒٙۑෆ療ᓹdЫึࠗ不ʿܙٙซ༧࢕ɛʿ
؃ʾʱԮЫٙ೯ତၾఃࣀf

̬e͛ݺʕ߉೯ԫ΁ٙʍᓔjΫᚥাኳٙΝࣛdତྼٙ͛ݺɰɓٜίආ行ഹd຅͛ݺʕ
̈ତɓԬ߉೯狀رࣛdఱึܘٜટٙʍᓔІҢા說ٙආ行dЫٙઋၫ੬ึتਗ׵
ཀ̘ԫ΁ၾତίԫ΁ʘගdЫ̀඲ڀːܠ̘ᔾ૶ၾءจdІʉٙ狀࿒݊աཀ̘ԫ
΁ᒔ݊ତίԫ΁ᅂᚤdცࠅ΋ஈ理ତίԫ΁ٙઋၫʍᓔdʑϞ፬جΎΫՑ݂ԫા
說fܘतйٙ݊dତίٙԫ΁ၾཀ̘݂ٙԫdึʹᔌίІҢા說ٙཀ೻ʕdᜫЫ
不̥࿁ཀ̘຾᜕Ϟ了อ理༆d࿁ତίԫ΁ɰึϞɓԬ不Νٙ޶جdޟЇྒྷ༊ɓԬ
อЪމf

˸ɪٙ᜗᜕ᜫҢᙂ੻d፯኿ІҢા說޼ӺdኪՑٙ不̥݊ɓ၇޼Ӻجd更݊ɓ၇
ІҢ͛նٙ዆Υၾྼስdܘ࠽੻ྒྷ༊f
  55ୋ̬ືҢٙ޼Ӻ˕ܵၾ༟๕

ۃࠦ౤ՑᄳۑෆᙄᕚٙІҢા說Ϟε߮d್Ͼd݊什ჿᅵٙ力量˕ܵҢɓ路Ԑɨ
̘kν؈ӚϞҢԒᗙٙ老ࢪe࢕ɛe؃ʾٙ˕ܵdҢซҢ不ึவჿϞۇंdவɓືఱࠅ
來୚說ҢԒᗙٙ޼Ӻп力fІҢા說޼Ӻཀ೻不၍݊說݂ԫචݬdᒔ݊ˀܠචݬdҬɛ
࿁༑都ҲစഹࠠࠅٙԉЍf說݂ԫචݬٙ࿁༑dঐᏍпҢҪ݂ԫ൳說൳૶ูdˀܠචݬ
ٙ࿁༑dঐᏍпҢପ͛ɓԬ཭ࢻdאˀܠᄴࠦ更Όࠦfܸኬ઺બԽ׋老ࢪఱ݊Ң௰ࠠࠅ
ٙ࿁༑ԉЍdΪމ˼ٙ௑М݊௰ڗɮᖢ֛˲௰ଉɝdϤ̮dҢᒔ੽͛ݺʕҬՑɓԬ̙˸
੬੬༧Ң࿁༑ٙ؃ʾא࢕ɛdᜫ˼ࡁҲစҢ͛նઞ索ٙ௑М٫ձ見ᗇɛٙԉЍfΪމவ
Ԭɛɓٜ˸來ٙ௑Мၾ࿁༑dᏍпҢ߉ॎІҢા說ٙᄴᄴᗫ̔dҁϓவ΅論˖f

ఠeҢٙ老ࢪ
ɓe౧කۑෆٙ神ॕࠦ६jԽ׋老ࢪ
޼ɚԟɓ年ࡌႾኬʈЪྼ୦dԽ׋老ࢪʧୗేෆႾኬdԟࣛҢ̮ೣ車၆ϥɳ͊တ
ɓ年dᜫҢ࿁׵ేෆٙᙄᕚ更ชጳሳd̋ɪ老ࢪഗɛٙชᙂ݅ፋ切ɦ๝าdה˸Ңː裡
ᎰᎰӔ֛dν؈Ң๟௪λࠅຠ車၆வࡈۑෆᙄᕚdࠅҬԽ׋老ࢪ຅Ңܸٙኬ઺બfྼყ
Ӕ֛論˖˴ᕚܝdԽ׋老ࢪᜊϓҢܸٙኬ઺બd老ࢪɓ஫ٙટॶeΝ理ၾ࢙̍dᜫҢᙂ
੻ܘϞτΌชdί老ࢪࠦۃҢ̙˸းઋٙІҢ౧露dϾ不ึϞː理ࠋዄf
ίஞሔ޼Ӻචݬd༧老ࢪী論޼Ӻ̙ٙঐ流೻ၾࣛග஝ྌdᜫҢϞሸྼٙชᙂd
ชᙂՑІʉॆٙක֐ሸɪ޼Ӻʘ路fᎇഹஞሔ޼Ӻٙආ行d˖ᘠઞীٙཀ೻݊ۑෆ޴ᗫ
ٝ識ٙϗᖡd老ࢪ不ྏՉ๨ٙ՘пҢᔾ૶ၾ୕዆ۑෆ޴ᗫٝ識d፯ࡌ̰落eఄ࿖ၾۑ
ෆፔਠவژሙࣛd更݊Ύ度̘ᆋ૶ၾ理༆ۑෆ޴ᗫٝ識iஞሔۃٙ๟௪ၾஞሔཀ೻ٙ
๦ᆟd老ࢪ都ɓ路௑Мၾ՘пd老ࢪ不̥ܸኬҢ論˖d更๫ᚥՑҢ዆ࡈɛٙ͛ݺၾ͛ն
ѢྤdϞ老ࢪٙ௑МdഗҢٙชᙂఱ݊ϞτΌช f
ҷԐІҢા說d老ࢪ說˼࿁ІҢા說̮行d˼ӚܸኬཀІҢા說޼ӺdҢɓ度௘
ɝࢵฑdΪމҢ˄Ա፠老ࢪ了dᐼ˸މ̥ࠅ৛ᎇ老ࢪٙӉͽఱ̙˸ҁϓ޼ӺdІҢા說
ࣛ老ࢪӚج྅ஞሔ޼ӺɓᅵѓൡҢӉ᜷dɰೌج஝ྌ̙ঐٙࣛ೻ၾཫП̙ঐٙഐ؈dࠦ
  56࿁ɓ਼͊ٝdҢॆٙܘ࢔׊ձೊᅇdШ݊dҢܘ૶ูϞ老ࢪٙ˕ܵၾོ勵dуԴ݊˂෭
ɨ來都ึϞ老ࢪ௑Ңɓৎ௟ഹd老ࢪ౤ԶഗҢٙڦ΂ชၾτΌชdᜫҢϞۇं̘ྒྷ༊ၾ
ڽᎈfІҢા說ٙཀ೻ᜫҢᙂ੻ᗫᗫᗭཀd຅ҢІᙂ੻Ԑ不ɨ̘了dҢӚІڦ̙߉ॎѢ
ྤdᐼί老ࢪٙ˕ܵၾ௑Мɨdॆٙᗫᗫ度ཀf
Խ׋老ࢪٙ௑МᜫҢชա੻Ց৷ᄴϣΝ理ːٙॆፍdӊϣા說Іʉ݂ٙԫd老ࢪ
ٙΫᏐ都̙˸Ν理ՑҢٙ৶ɿ裡dᜫҢᒯᔛٙઋชೌהངҖٙᜑ露f老ࢪႩॆ޶ܙҢ͛
նٙ଻ΈeᏑҢ˲ᗴจ௑МҢٙ࿒度dᜫҢ̙˸ί老ࢪࠦۃ૩ೌ৽ༀdɰΪމϞவᅵτ
ΌٙᐑྤdҢʑ౲஘露ٙவჿଉdɰΪϤϞ了வ͉論˖ٙପ̈fவ兩年來Ңชա੻ՑԽ
׋老ࢪΌ್ٙฌၾ௑МdҢІʉঐІҢ዆ΥٙॆٙϞࠢdϞ老ࢪٙ৷ᄴϣΝ理ၾ޶見d
ᏍҢ౧කҢٙݔԬൖᙂϥԉၾ௕ฮࠦdᜫҢ更Ⴉ識ІʉၾຠᙃІʉٙชᙂձცӋdᏍп
ҢနနҬΫІʉdԨڗ̈力量̘ࠦ࿁ၾд؂͛ݺʿ͛նٙѢྤၾܿ኷f

ɚeೊᓃ༆Ӕ೵ಂፔਠ՟Σ࿁ІҢા說ٙᏍпj૶ݰ老ࢪeၪ९老ࢪ
ટᙃೊᓃ༆Ӕ೵ಂፔਠٙɛ׌ᝈၾፔਠ՟ΣdᜫҢ޶ܙԫઋٙ଻Έ更͍Σၾ樂
ᝈfɓක֐݊௓૶ݰ老ࢪˏ領Ңආɝೊᓃ༆Ӕ೵ಂፔਠd੽讀ࣣึeፔਠစ練Ցፔਠຖ
ኬdɧ年ε୚୚ٙ઺ኬၾܸኬfܝ來d݊ၪ९老ࢪٙྠ᜗ຖኬd老ࢪߗːܸٙኬၾͪᇍd
ɰ不ᓙ౤ԶҢࡁ˕ܵၾ͍ΣΫ㉿dᜫҢ更ঐ᜗ึೊᓃ༆Ӕ೵ಂፔਠٙ精᜖ၾʫʷՑІʉ
Ԓɪfԟ不̥݊ɓࡈፔਠ՟Σd更݊ɓ၇͛ݺࡪኪdᜫҢ޶ܙІʉၾ޶ܙйɛ都ε了ɓ
΅ؚሧٙ଻Έd༾ՑѢྤٙࣛࡉᐼ޴ڦึϞ例̮dɰ޴ڦԫઋึϞᔷዚdவᅵٙ޴ڦึ
ᜫІʉϞ行ਗ力̘މѢྤҬՑ༆Ӕʘ༸f੭ഹவᅵٙڦ念dίІҢા說ٙཀ೻ʕdΫᚥ
ཀ̘ٙ͛ݺ຾᜕dε了͍ΣؚሧІʉ͛նٙ଻Έi༾ՑІҢા說ٙଧ᎕dึ޴ڦѢᗭɓ
֛ঐ߉ॎdϾр力రӋ༆Ӕʘ༸fၪ९老ࢪӊࡈ˜ɓϣٙྠ᜗ຖኬdఱ݊ɓΎٙ੶ʷҢ
࿁͛նٙ޴ڦd࿁Іʉٙ޴ڦfҢᅅֱІʉટᙃவࡈፔਠ՟Σdɰᙂ੻Іʉܘֱ༶ঐ༾
Ց૶ݰ老ࢪ༧ၪ९老ࢪf

ɧe參̋ІҢા說ྠ᜗jࠀ࠭老ࢪ
࿁ІҢા說੽ᖁᖁᏑᏑٙሸɝd޶ࣣձ༔ਪཀ來ɛd˸ʿɓ路ٙ᜗᜕ձ࿟索d࿁
  57ІҢા說ٙႩ識Ϟᓃ྅ᆶɿ࿟൥d؇ɓ෯Гɓ෯dЧᏑڢᏑɦ޶不૶ΌႶf參̋ࠀ࠭老
ࢪٙા說ྠ᜗dᏍпҢ更̋理༆ІҢા說d老ࢪഗٙɓԬ౤፴eʱԮၾܸኬd都̙˸ˏ
領Ң̘ܠ索Іʉၾા說ٙᗫڷdʿᆋ૶ɓԬҢ࿁ІҢા說ٙႬ༆ၾဲ౅d例νҢ論˖ɓ
ٜ౤ՑІҢા說ܘ神փd老ࢪᆋ૶ІҢા說̥݊ɓࡈʈՈdவʈՈՑҢ˓ɪܣึ̈ତ神
փٙࣖ؈dც̘޶޶݊ІʉՈԑ了什ჿkІʉٙմቊᐑྤɦ౤Զ了什ჿkவᅵٙ౤፴࿁
ҢϾԊॆٙܘࠠࠅdɓ˙ࠦᆋ૶Ң࿁ІҢા說ٙႬ༆d̤ɓ˙ࠦᜫҢ޶ՑІʉٙۇं๕
І׵մఖϞတတٙฌٙಿቮd׵݊ҢӔ֛ਗ਼論˖ٙ˴ᅺᕚҷމฌٙ力量 dɰΪϤϞ
வɓືٙପ̈fҢ不ٝ༸வ݊什ჿᅵٙዚᇝdᜫҢίІҢા說༾Ցଧ᎕ࣛ༾見ࠀ࠭老
ࢪd݊Ӹ玲老ࢪ౤Զٙ༟ৃdϾҢ˴ਗ༨̈Σࠀ࠭老ࢪӋпٙୋɓӉdࠀ࠭老ࢪॆ༐ٙ
ᒗሗၾज़福dᜫҢชա੻Ց˼࿁͛նٙయࠠၾؚሧdவ݊ܘɽٙชਗၾོႀdҢٝ༸老
ࢪ不ึ൙ᄆҢ˖അλ不λdϾ݊˼ᏑҢٙ͛նdҢٙ͛նʑ݊˴᜗d˖οɰ̥݊ʈՈf 

̬eʕࡡɽኪː理ӻ݊Ңୋɚࡈࢅ࢕j⟂ν老ࢪ
念ʕࡡɽኪː理ӻࣛdܘֱ༶ٙ༾Ցܘελ老ࢪdՉʕ࢑⟂ν老ࢪ更݊Ң͛նʕ
ٙ൮ɛfଭุɤ఻年了d˼࿁Ңٙᗫː不ಀගᓙཀdӊϣ༾Ց͛նѢྤࣛҢᐼึซҬ࢑
老ࢪd࢑老ࢪΎܣჿώ碌都ึᅡ٤හᛓၾ՘пҢd˼࿁Ң౤ԶΌ್ؚٙሧၾટॶd݊௰
λٙ੶ː০fί੎ۿѢྤԐՑ௰ഒૐၾೌпٙࣛࡉdҢ఻˷ᙂ੻Іʉݺ不ɨ̘了d݊࢑
老ࢪቇࣛٙ拉ҢɓҪiίʦ年ཀҁ年ܝdҢ老ʮ਺ܵ離੎ԨձҢʱ֢ࣛdҢ዆ࡈ͛ݺၾ
ઋၫɽ૿亂d੎ۿਪᕚᘌࠠʍᓔҢ論˖ٙආ行dҢೌجί࢕ᄳ論˖dҢΎ度௘ɝ฽ɽٙ
Ѣྤʘʕd݊࢑老ࢪ౤ԶҢ˕ܵၾɓࡈ၊{޼Ӻ܃dᜫҢ੻˸ɓ˙ࠦ࿔࿔ϗ拾Іʉٙઋ
ၫdɓ˙ࠦᜫ論˖̙˸ܵᚃආ行fவ̬ࡈε˜來Ң၊ί࢑老ࢪٙ޼Ӻ܃d老ࢪ࿁Ң౤Զ
ٙ݊ࡒՈ͛ݺၾ論˖ٙᗫːၾ๫ᚥdɓٜՑɹ༊ʘۃ老ࢪᒔ不ҙཥ༑留ԊމҢ̋ذ͂
ंdɹ༊ۃɓ˂ᒔ௑Ңী論ᔊజٙਪᕚՑૉɪɤᓃdҢชաՑٙ݊老ࢪॆॆྼྼٙฌf
Ң࿁ʕࡡɽኪɓٜϞɓ΅तࣿٙઋชdชᑽʕࡡٙ老ࢪࡁ࿁Ңٙࣴ੃ၾێฌd更ชᑽ࢑
老ࢪٙɓ路௑Мd˼݊Ңɓቁɿٙ老ࢪdɰ྅Ңٙ࢕ɛɽ֒֒ dҢλฌ˼f

൩eҢٙ࢕ɛၾ؃ʾ
  58ɓeҢٙ࢕ɛ
Ңٙࡡ͛࢕ࢬٙ࢕ɛഗҢٙɓٜ݊˕ܵၾٵ֛dίІҢા說ཀ೻ɓٜሔՑ࢕ɛd
ΪމҢλฌҢٙ࢕ɛd݊Ң࿁࢕ɛٙ ฌ ᜫҢຠᙃ車၆வࡈᙄᕚd݊࢕ɛഗҢٙ ฌ d
ᜫҢϞۇंܵᚃԐɨ̘d࢕ɛ੬੬નίᄘᗙٙɓ句༑݊不၍Ыਂ΂ОٙӔ֛dҢࡁ都
˕ܵЫவᅵΌ್ٙڦ΂ၾ˕ܵd˸ʿܵᚃ不ගᓙٙᗫːၾོ勵dҢชաՑٙఱ݊တတ
ٙฌf
Ңٙ˃࢕ٙ࢕ɛɰɓٜ都ܘ๫ᚥҢd老ʮ˕ܵҢ留ᔖ৾ᑚ兩年dਖ਼ːᄳ論˖ၾࡌ
ቮԒ᜗d˼ԶᏐҢɓ切ٙ࢕͜ၾකቖdவ兩年ᒱ್ܘ߮eܘ๦ᆟdШɰΪމ˼຾᏶ٙ˕
౪dᜫҢঐΌːΌจ዆理Іʉٙɛ͛ၾ੎ۿdމІʉٙ͊來ҬՑ˙Σf

ɚeҢٙ؃ʾ
ҢϞλεeλελ؃ʾdவԬ؃ʾϞԬ݊老ΝኪeϞԬ݊อ͛ᔼਖ਼ٙʈЪ͹Мe
ϞԬࣹ݊෤ਜ৷ʕᔖٙႾኬྫМeϞԬ݊ኪҔ֊nഃdவԬԬ؃ʾᐼ̙˸ίҢ༾ՑѢᗭ
ࣛቇࣛФ̈౪˓dೌܤೌࢾٙ౤Զᗫːၾ௑МdҢޜ઎வᅵٙʾሒၾᇝ΅f؃ʾഗҢٙ
Ϋ㉿ɰ都͍݊Σོٙ勵ၾ˕ܵdуԴϞɓԬܔᙄɰ都݊̈ІᗫːҢd˼ࡁ不ҎૐҢΦ߮
אΦᑦdϞவჿε؃ʾٙʝ޴ҧܵdᜫҢชՑ不֘ఊdϞவჿε؃ʾٙ޴ʝོ勵dᜫҢ
ᙂ੻ֱ福f

ҢОᅃОঐk຅Ң޶ՑίҢԒᗙ݊တတٙฌٙࣛࡉdҢ੬੬ίซҢОᅃОঐk
ҢОՉֱ༶̙˸༾Ցவჿεவჿλٙɛdܼ̍࢕ɛe老ࢪձ؃ʾdᒱ್ɽ࢕ഗҢٙΫ㉿
݊ΪމҢɰܘಏeܘഛ良dШ݊ӚϞɽ࢕ٙฌٙಿቮdҢซҢ不ึவჿϞঐ量eவ
ჿϞۇंeவჿ޴ڦІʉҢ̙˸ d׵݊Ϟ了வɓሲڽᎈ旅೻ٙϗᖡၾ᜗ึfɨɓ௝
ఱ݊ІҢા說ٙක֐dҢක֐ΫᚥҢٙ͛ն݂ԫf
  59ୋ̬௝Ңٙ͛ն݂ԫ

Ң੽來ӚซཀҢٙ࢕ɛึ年ჀϘ஻ dᒱ್d͛ݺմቊจ̮ԫ݂᎖ᐿٙ೯͛d஢
ε͛նᆽྼೌج୞老dШҢ֐୞޴ڦdԟ݊೯͛ίйɛ࢕ٙԫd離ҢλჇჃdԟᅵٙจ
̮不ึ೯͛ίҢ࢕dҢ੽來ӚซཀІʉცࠅ̘ࠦ࿁வᅵٙઋྤfٜՑࡩࡩቊ༾車၆จ̮
ԒɳԟɓՍৎdɓࡈԒᗙॆॆྼྼٙ͛նऊ̰d༻ࠗҢ不੻不̘ࠦ࿁ତྼɛ͛ఱ݊ν
Ϥೌ੬d͛նఱ݊νϤঌࢮd͛ն̙ঐᐛගऊ̰dϾ˲d̴̙ঐ೯͛ί΂ОɛԒɪd̍
ܼЫאЫ௰ፋٙ࢕ɛfϥɳ༧ЫνϤቦڐf
Ң݂ٙԫ੽̰̘ࡩࡩක֐ᄳৎdୋɓື౜ࠑࡩࡩ車၆Ԓɳ࿁Ңձ࢕ɛிϓٙᅂ
ᚤfୋɚືʧୗҢٙϓڗᐑྤձϓڗ຾᜕dνОᜫҢ理ה຅್ٙซ჈໾ࡩࡩٙ٤ॹfୋ
ɧື౜ࠑҢಀ຾歷ٙՉ˼ఄፋא༧ϥɳϞᗫٙԫ΁d༊ྡ޶ՑϥɳவࡈᙄᕚνОɓ
ٜᅂᚤҢٙ͛նfୋ̬௝ٙʫ࢙݊ࡡ֐াኳٙяତdЇ׵ІҢા說ཀ೻ٙˀܠdۆ留ܙ
ୋʞ௝Ύী論f

ୋɓື͛նٙᄌ烈ᅜᏘjࡩࡩ車၆ఄ͛

ɤ఻年來dટڐɓϓ不ᜊ༵ٙ࢕͛ݺdه෸˚̈ϾЪe˚ɝϾࢹdʃ܀Ϙɪৎґ
ɪኪeɨʹ׳ኪΫ࢕dૉɪ๝୦̌ሙdΪഹࡩࡩٙ車၆ϥɳdପ͛了ᄌ烈ٙᅜᏘၾҷᜊf
Ңٙ࢕ࢬ௘ɝۃה͊Ϟٙ૿亂ၾۑෆd፬ҁࡩࡩٙఄԫܝd͛ݺЧ˷৵ɪܨ復͍੬dШ
Ңٝ༸ɓ切ν੬ٙ͛ݺڌ൥ɨҢٙ࢕ࢬʊ຾不ɓᅵ了dΪމҢٙ࢕ॹԉ了dॹ了ࡩ
ࡩவɓɽԉٙ࢕ࢬΎɰ不෥တdࡩࡩٙϥ݊Ңࡁ࢕ɛːʕ͑Ⴣٙ೨f
ԫ΁೯͛ٙɚɤ年ܝdҢ޶ՑҢٙ࢕ࢬ຾歷ࡩࡩϥɳܝٙ໵ᜊd݊ɓԬᜫɛจซ
不Ց͍ٙΣҷᜊdҢᒯᒯߒߒชա੻Ցdவᅵٙҷᜊ݊ࡩࡩ͜˼ٙ͛ն੭ഗҢࡁٙ禮
يdΪމࡩࡩ車၆ϥɳٙላᏘdᜫҢࡁٙ࿕׌͛ݺ不੻不ҷᜊdᜫҢࡁٙڦ念աՑܿ኷d
ᜫҢࡁٙᄆ࠽ᝈΪϤሜ዆dᜫҢࡁٙ࢕ίਗᐗ不τʕd೯̤࢝̈ɓࡈอ̻ٙፅeอٙ෥
တdה˸dҢซΫ᎘୚޶வɚɤε年來dҢٙ࢕ࢬ݊ܣᅵ࿔࿔ԐՑତίٙᅵɿٙdΪމ
  60ԟ݊Ңٙ࢕ɛʝ޴௑М־Ϥ͛նٙ歷೻dᜫҢᙂ੻Ꮞԑޜ൮ၾޜ઎f
݂ԫක֐nn

ఠeҢ࿁ࡩࡩ͛ۃձϥܝٙাኳ
ɓeҢٙࡩࡩj˼݊Ңٙ࢕ࢬ઺ࢪձλࡩࡩdɰ݊ه෸ٙԩՅɿ
ҢٙࡩࡩɽҢʞ๋d݊Ңٙਖ਼᙮࢕઺老ࢪd˼ٙሙุఱ᙮數ኪ௰੶d理ʈ˙ࠦɰ
都ኸڗdה˸dਮ਷ʕࣛҢϞ΂О數ኪeي理eʷኪٙਪᕚ都ਪ˼dΪϤdҢٙ數理˙
ࠦٙሙุڌତɰܘλfাኳʕdҢਪࡩࡩਪᕚd˼੽來ӚᜫҢഃdуԴࡩࡩ຅ࣛఱ讀৷
ʕሙุɰܘᐿώdШ˼ᐼ݊৵ɪ׳ɨ˓ᗙٙ̌ሙᏍҢ༆ഈdϾ˲ɰ੽來ӚΪމ઺不ึϾ
ᇥҢd຅ࣛdҢႩމ˼வᅵ࿁Ң݊理ה຅್ fܝ來d輪ՑҢ຅֊֊ٙ࢕ࢬ઺ࢪࣛd
Ң೯ତӊϣҢਮࣣ஗֊֊ਪਪᕚ͂ᓙdҢ都ึڢ੬͛ंٙᇥ֊֊dᐼࠅ̣˼ഃҢਮࣣ念
Ցѓɓࡈݬ落dא༆ҁҢ͍ίܠ索ٙਪᕚʘܝʑᗴจ઺˼dϾ˲Ң઺˼ࣛஷ੬ɹंɰ不
λdˈՉ݊઺不ึࣛdҢึᙂ੻֊֊ܘ୉ɰܘ๨dவࣛҢʑ೯ତࡩࡩ࿁Ңॆλf
ࡩࡩึᕣ車༱Ңِ̘̈dҢᙂ੻˼݊ɓࡈ୚ːึ๫ᚥɛٙࡩࡩdˢν說dҢܘః
ᛇ၇ڀd˼ఱึ੭Ң̘෤ᖵֳ൯ڀߴdΫ來၇ίҢࡁ࢕ٙڀࡹ裡f˼ܘఃᛇቮ௡d˼ࠅ
̘˥ૄ館ɰึ੭Ң̘dҢ޶Ց˥ૄ館裡΢ό΢ᅵٙ௡dఱึܘකːdΪމҢࡁ˸ۃίඊ
ɨdॆٙӊ˂都ί࢕裡dৰ了ɪኪఱ̘݊͞裡ʈЪdה˸dܘˇϞዚึ離කӀɿ̘޶̮
ࠦٙ˰ޢfϞɓϣҢΙ൥ܘଉՍఱ݊൯ढ䔖dΪމ௡都ˢ༰൮dࠅ飼ቮɰ不࢙易dढ䔖
ܘ便֝ɓ৳ʑʞ෯፺dה˸dԟɓϣࡩࡩ൯ഗҢ兩৳ʃढ䔖dҢܘ৷ጳdΪމʃढ䔖ॆ
ٙܘ̙ฌfҢୋɓϣ̘ཥᅂ৫޶ཥᅂdλ྅݊਷ʕыdҢᒔা੻˪Τ݊ภ፹車 dɰ
݊ࡩࡩ੭Ңࡁ̘ٙdԟཥᅂٙᄌઋܘชɛdה˸ᝈ޶ٙཀ೻Ң࡯ٙܘ࿘f
Ңᙂ੻ࡩࡩॆٙܘԩdί˼Ԓɪ޶不Ցڡ݆ಂٙۏ৕fҢࡁ࢕Ϟ六ࡈʃ܀dɽ֎
ࠋபᚥ࢕d௰ʃٙ֊֊年ߏ˄ʃdה˸d˼ࡁ兩ࡈ都不͜ɨ͞ʈЪdɽ௅ʱٙࣛග݊ࡩ
ࡩձҢࡁʕගٙɧࡈ女̘͛͞裡Ꮝώd͞裡୑ࠠٙʈЪ都݊ࡩࡩձههਂdҢা੻هه
ᄝ༵ᖹܘ࢙易ʕݭdה˸ᄝ༵ᖹٙʈЪɰ੬੬݊ࡩࡩίਂdҢձ兩ࡈ֎֎ਅဧᒔ̙輪流
;ࢹdШ݊ࡩࡩ఻˷ӊϣ都੻ɨ͞d̙Ң੽來Ӛᛓཀࡩࡩ׬ܤא௿߮fڡ݆ಂٙࡩࡩ௟
  61ε݊ገഹهه溜ِ̘̈dఱ讀৷ʕٙࡩࡩක֐ฌِ了dה˸dϞࣛࡩࡩึਊਊገഹههd
̥຾ཀ෸෸Νจఱ溜̨̘یِdΫ來ܝе不了ࠅ஗ههᇥdШࡩࡩᐼ݊ԩԩ࣓ٙᇥdΪ
މ˼ᙂ੻ঐِ̘̈Ϋ來஗ᇥɰ͚ᗴfவఱ݊ҢΙ൥ʕ࿁ࡩࡩϥɳ˸ۃٙাኳf

ɚe͊來ٙᗴ౻஝ྌjࡩࡩ̷Υٙ臨୞ːᗴ௓ࠑ
ҢٙࡩࡩίҢఱ讀৷ɓٙ౼৿೯͛了車၆dҢܘ૶౸ٙা੻௰ܝɓϣࡩࡩ຅ж׳
৿Ϋ࢕ٙ೥ࠦdԟ݊ࡈ݋ಂʞٙ௨ૉd˄ජʊ຾ɨʆdШ˂Ѝ̥݊ϲᏸᏸٙᒔӚΌฮd
Ңᕣᅙϖ車̘ʮ車१ટ˼dટՑࡩࡩܝdᕣ車Ϋ࢕௄ʕ຾ཀऎ寮Ӏᄽɹٙց̹dҢࡁᒔ
௃了ɓɨց̹dҢা੻ԟࣛҢ൯了ɓҪࣰɿdʘܝఱɓৎΫ࢕f
臨ϗ৿ٙۃɓૉdɰఱ݊݋ಂ˚ૉɪdҢίਮࣣdࡩࡩ來ҢגගҬҢ୨˂d˼୨
ഹ˼࿁͊來ٙ஝ྌd˼說ഃ˼຅ҁжʘܝࠅλλᒃ፺dه෸И୦࿕ɧΥ৫d˼ซҪגɿ
ࠠอᔕࡌༀ⤶dᜫه෸ИٙബቇɓᓃdޟЇක֐೥ৎணࠇྡ來d౜ࠑ˼ཫࠇνОʱৣ٤
ගʿༀ⤶dҢᎇഹࡩࡩٙ౜ᖭdҢซ྅ഹ࢕裡٤ගٙҷഛdҢࡁሔ論ഹ͊來ྡ྅୨Ցᝇ
ૉٙf
ཞ˂ɓɽϘdࡩࡩ༧Ңɓৎ̈ژdҢࡁᒔ݊΍ᕣɓ̨ᅙϖ車̘ऎ寮ӀѬʮ車dҢ
̘ɪኪd˼Ϋ௅ඟdҢຬຬӚซՑdவᅵ̻੬ٙʱйʘܝ௞݊˂ɛ͑ཞdϾԟ˂ૉɪ˼
༧Ңሔ論ٙ͊來d௞ϓ了˼ٙ臨୞ːᗴd˼ΎɰӚϞዚึ̘ੂ行ၾྼତ了f

ɧe晴˂ᚢᜲj੻ٝࡩࡩٙϥৃ
ࡩࡩϗ৿Ϋᐄɓࡈ݋ಂܝdԟ˂Ңࡁ݊༧ه෸ɓৎɨ͞ʈЪdҢᒔা੻ԟ˂੽͞
裡ࠅΫ࢕ٙ路ɪ෸෸ٙ໔ሸ車ᖑߣd຅ࣛ不˸މจdҢࡁఱ྅ֻ੬ɓᅵٙΫՑ࢕dࣰݹ
ҁଭఱ͜ૉ᎛dૉ᎛ܝههՑᄽɹ୨˂dҢࡁۆί܄ᝂᝈ޶ཥൖdɓ切ఱνҢࡁ୦࿕ٙ
͛ݺЪࢹԟჿ̻ٙ੬f
߉್ගdΝИίɧΥ৫̤ǳᗙٙɧᓎ੏ၡܢٙላՑҢ࢕dɓආژఱ說j Ы´´ڛd
஗車ᅜϥ了lவऊࢹνΝ晴˂ᚢᜲɓছdᚖ੻Ң໘஛ɓ˪٤ͣdટഹڽ̈ٙ念᎘݊j
  62不̙ঐl dɧᓎ੏ᘱᚃ說ഹટՑᙆ࿀ཥ༑ஷٝٙ຾ཀၾʫ࢙d༊ྡᜫҢࡁٝ༸˼̥
݊ᔷࠑᙆ࿀ה說ٙd݊ᙆ࿀說Ңࡩࡩ̈車၆˲຅ఙϥɳd܉᜗ʊ஗৔̨̘یٙݔᔼ৫d
ሗҢࡁ࢕ɛႼཀ̘dҢ෸෸ɓᛓՑவᅵٙኘঃd৵ɪ࡯௿ഹࡩࡩٙΤοdҢᒔা੻຅ࣛ
෸෸ٙ࡯ᑊܘଂᄒd݊׳ᑊۑ໮ɰ݊ᑊᄞ力။ٙљ௿j ´´ڛlҢٙ´´ڛl dᜫɛ
ᛓ了೨࿏ːౙdҢҧഹ෸෸༧ഹ流淚dৰ了࡯dҢॆٙ不ٝ༸ᒔঐਂ什ჿf
ɧᓎ੏來ஷٝҢࡁٙ຅ɨهه̘ᄽɹ不ί࢕d不ٝ݊ም̘ஷٝههdҢ޶Ց˼੽
ᄽɹҞӉٙላΫ࢕dўഹတ଻଼ٙ淚˥dٜટӚආ࢕ژఱѬɪ車Ⴜֻ̨یٙᔼ৫dҢᒱ
್ᗙ࡯ᗙᘘҧ෸෸dШː裡ۆɓٜ不ᗴ޴ڦவ݊ԫྼdᙆ࿀說ࡩࡩ຅ఙϥɳd̙݊Ңɦ
ᛓՑɓࡈৃࢹ說ࡩࡩ஗৔̨̘یٙݔ࢕ᔼ৫dה˸dҢҎૐࡩࡩ຅ఙϥɳٙஷ̥ٝ݊Ⴌ
ෂdҢᒔ׬ഹǳകകٙҎૐdҎૐࡩࡩ݊஗৔̘ᔼ৫ܢહϾ不᜕݊܉dҎૐههႼ̘ᔼ
৫ʘܝdঐ͂ཥ༑Ϋ來ѓൡҢࡁj ࡩࡩ̥݊աෆԨӚϞϥfΪϤdҢίːʕᎰᎰή
މࡩࡩ߁ᖠʿ͂ंj ࡩdЫࠅ̋ذdЫɓ֛ࠅр力ᅟɨ̘dЫ不ঐϥdЫɓ֛ࠅΫ來f
຅ɨҢॆٙ޴ڦҢࡩࡩӚϞϥdҢ޴ڦ˼͍ίટաܢહdה˸Ң༐ːٙӋമᔜڭॖࡩ
ࡩdҢѓൡമᔜj മᔜڛlӋӋЫᏍпҢࡩࡩ度ཀவࡈᗭᗫdҢᗴจ࣑ɓԬྪնഗҢ
ࡩࡩdሗ不ࠅҪҢࡩࡩ੭ԐlҢɰӋϥ̘ٙ๵๵Ꮝпࡩࡩf
ᎇഹࣛගɓʱɓ߆ٙ流஻dҢซههᏐ༈ϘఱՑᔼ৫了dۍ፰፰ӚϞλऊࢹෂΫ
來dҢٙɓᓃᓃҎૐ࿔࿔ٙॎ๘了dᘱʘϾ來ٙชᙂ݊ᅕ怒e݊ப׉dҢᅕ怒ٙப׉ɪ
˂ᆶ了଻dҢࡩࡩ݊ɓЗѽන˨͎e๫ᚥ֒֊ٙλɛdމ什ჿவჿ೵նiҢ˨͎݊໔ሸ
ྼήeԔාʈЪٙ老ྼɛd老˂๵މ什ჿࠅྮԐ˼ࡁਬɓٙՅɿdॆ݊˄不ʮ̻了fҢ
ɰ࿁ࡩࡩٙ不ࠋப΂e૝ҢࡁϾ̘ชՑ͛ंdҢ༧ࡩࡩ說j ࡩdЫ不݊͂ၑਂᓃ什ჿ
ٙ෗kЫ不݊ϞλεٙྫྷซᒔӚྼତkЫ不݊ࠅᏍه෸዆ࡌגkЫܣჿ̙˸࠮Ԋճk
ЫவᅵɓԐ了ʘdॆٙ˄不ࠋப΂了dЫഗҢΫ來dҢ不ࡘЫԐlԟ˂ૉɪҢೌجɝ
ွdܝ來݊ܣჿွഹٙٙdҢʊ຾不া੻了f

̬e͑Ⴣٙ˂ɛ͑ཞj፬理ࡩࡩٙఄԫ
ࡩࡩ̈ԫٙཞ˂dҢ஗࢕ɛ༱ֻ̨یᓦᄃ館dࠅ̘޶ࡩࡩٙ፲᜗dᒱ್ɓ切ԟჿ
  63ٙ令ɛ不̙ໄڦdШ݊ԫྼఱ݊வჿಞҜdҢٙࡩࡩʊ຾ϥ了dҢΙ൥ܘଉՍٙ݊dҢ
ୋɓϣԐආᓦᄃ館ԟ၇Ώ冷ɦ௕ಌಌٙชᙂdᜫҢ͂੽ːֵ೯૭ٙৎ了ᕒͤٗᆭdفᆠ
ٙɖ˜˂dᓦᄃ館̮ࠦ݊׼亮ბᆠٙජΈdԐආᓦᄃ館ʫۍ݊ҁΌ不Νٙ˰ޢdϥ̘ٙ
ɛdЧ˷ΎɰӚجԮաජΈdϾ݊͑ೌ˟းٙලฮၾ௕૭f
ԐՑᓖ׳ࡩࡩ፲᜗ٙΏࢫdΏࢫٙژ拉කdҢ޶ՑҢٙࡩࡩ了dҢٙːλ೨dԟ
ॆٙ݊˼d˼ॆٙϥ了d˼ٙᑕ௅ԨӚϞ什ჿ̮ෆdה˸dԟ޶ৎ來ৰ了ႏͣࡀ݊༧̻
੬ွഹӚ什ჿ兩ᅵdҢ޶Ց˼̛ٙ໔੽ɽၺ৶ٙή˙ᓙ了dה˸˼̛ٙ໔޶ৎ來݊໕
ٙe݊ݩٙd不྅̸໔ԟᅵഅٜdԟᜫҢซ྅Ց車၆຅ࣛdҢࡩࡩ݊νО̔ίʃ̔車ٙ
輪ɿɨe淋ഹڠeԒ᜗ᄌ烈़ٙ೨ഹdˈՉ̛݊໔dఱவᅵ流АϾϥdซ྅Ցࡩࡩԟࣛ
ٙೌпၾ೨߮dҢλᗭཀdҢλंԟࡈҪ車৾ί路ᗙٙၴԫ٫d˼މ什ჿ不ί車ܝ׳ໄ
ᙆѓᅺႦd࢔Ңࡩࡩ೯͛จ̮iҢλं路ཀٙɛ見ϥ不હdν؈˼ࡁᗴจ͂ཥ༑̣હᚐ
車dҢࡩࡩɰ஢ᒔϞહdҢ不ٝ༸ࡩࡩ̔ί車ɨ淋了εɮٙڠd˼݊੭ഹܣᅵٙːઋೌ
пٙί೨߮ʕϥ̘dҢλː़ࡩࡩהաٙ߮dה˸Ңෆːٙɓٜ࡯eɓٜ࡯f
ʘܝdࡩࡩٙ፲᜗஗৔ՑГಥᕄٙυᄽdΪމࡩࡩ不݊ί࢕裡ཀ˰ٙdה˸dܲ
๫ෂ୕୦ڳ፲᜗不ঐ༶Ϋ࢕dҢࡁӊ˂都ึ৔飯ൄ̘υᄽܰ飯̨Ⴇ dɰఱ݊৔飯ൄ
ഗࡩࡩΦٙจܠdፋગ؃ʾ陸陸ᚃᚃႼ來Ꮝώၾᅌਪٙ௅ʱҢ不˄ϞΙ൥dΙ൥ܘଉՍ
ٙ݊෸෸࡯໕ٙᕐ଻d෸෸ٙᕐ଻݊໕Ց఻˷ೌجੵකٙ೻度d˼଻ຒකഹШҢࡁ޶不
Ց˼ٙ଻मdᒔϞҢɓٜা੻Ңهԟ၇Ӎਤٙᑊࠪdఱ݊ԟ၇ʊ຾Ӛ什ჿᑊࠪ了d್ܝ
ᒔίɓٜώආώܸ̈ٙ౨d˼଻଼都݊ߎߎٙdШ݊˼都ӚϞ࡯dӚϞદ଻淚d̥݊ώ
ഹ͂ᓃఄԫf
更Ս৶თːٙ݊ҢୋɓϣᛓՑهه࡯dԟ݊ࡩࡩࠅɝ殮ԟɓ˂d݊ࡩࡩࠅ̈ᓦٙ
ۃɓ˂ૉɪdࡩࡩٙ፲᜗ࠅ஗׳ආ಄˝dҢࡁɓৎҪࡩࡩΏ冷ᄅ೷ٙ፲᜗ױ׳ආ಄˝d
ɽ࢕ఱఖഹ಄˝dҢɓٜӵഹࡩࡩ޶dซҪ˼௰ܝٙᅂ྅ଉଉΙί໘ऎʕdࡩࡩ不݊߈
ྪВϾ݊߈ഹ陸ࠏࠏ؂λ܏d˼ሽί಄˝裡ࠦڌઋλτ祥d̥݊不അ̛ٜٙ໔޶ٙ̈來
݊ᓙ了dҢ޶ί଻裡ᒔ݊ึซ྅຅ڋᓙၺ़ٙ೨dࡩࡩٙ಄˝уਗ਼ႊ಄ٙவɓՍdҢࡁ
વ不੻ࡩࡩٙ離කdᜫҢዄːࡩࡩٙ靈჻ɰึવ不੻ԐdΪމ˼ϞλεซਂٙԫᒔӚ
ਂd˼ซ๫ᚥه෸ٙːᗴɰೌج෥d若݊ࡩࡩٙ靈჻不વ੻離කdԟ留ίɛගึᜊϓ֘
  64჻௉৺ೌجҳߣdҢ不Ҏૐࡩࡩவᅵdה˸d຅ɨҢίː裡ѓൡࡩࡩj ࡩdҢซЫɓ
֛不݂݊จࠅவჿϘ離කҢࡁٙdҢٝ༸Ыɓٜ݊Ϟːࠅ๫ᚥ˨͎ٙdЫɰϞܘε͊來
ٙྫྷซซࠅҁϓdШ݊d೯͛了வࡈจ̮ᜫЫ不੻不離කҢࡁ了dЫఱτːٙԐыlҢ
ึᏍЫλλ๫ᚥ˨͎eλλ๫ᚥவࡈ࢕dЫʘۃѓൡҢࠅ዆ࡌגɿٙԫdҢ˸ܝɰึᏍ
ЫҁϓdЫఱτːٙԐыlఱί಄˝ࠅႊɪٙԟۀԟdҢ޶Ցࡩࡩ଻ԉ流ɨ଻淚dҢ
Іʉٙ༆讀݊˼વ不੻離කҢࡁdה˸˼ɰ࡯了dҢɰܘવ不੻ࡩࡩٙ離කdܘᗭཀΎ
ɰ見不Ց˼了dה˸Ңɰ׳ᑊɽ࡯d࡯ٙλෆːdҢٝ༸࢕ɛ都ఖί಄˝ࣙᗙ೨࡯d߉
್ίჃჃٙή˙ෂ來ܘଂᄒٙ࡯ᑊd݊ܘɽᑊٙۑ໮dѰᕏഹ令ɛӿ໑ʂᓙٙۑෆd݊
Ңههd݊Ңهه༯ίჃჃٙԉ落׳ᑊɽ࡯dԟ݊ҢୋɓϣᛓՑهه࡯dɰ݊ਬɓٙɓ
ϣᛓՑهه࡯dᛓՑههٙ࡯ᑊdҢٙːॆٙܘ೨dΪމdʘۃҢࡁ࢕裡຾歷ཀ๵๵ٙ
߉್̘஻d຅ࣛهه̥݊流淚ԨӚϞ׳ᑊ࿖࡯dה˸dҢซࡩࡩٙϥ࿁Ңه來說Ꮠ༈݊
ᜫ˼௰ː೨ٙd˼ʑึ࡯ٙவჿෆːf
̈ᓦԟ˂ٙѓйόdҢɓ切ఱ๫ഹܸͪٙɓࡈɹ令ɓࡈਗЪdৰ了࡯ҢЧ˷ɰӚ
ϞܠϽٙঐ力d৔໣ٙࣛࡉҢఱ݊ᗙ࡯ᗙ༧ഹఄ໣ඟͼԐd͜Ӊ行ٙԐ了ɓݬ路ܝdఱ
Ա๫ܸͪɪ了׳靈ݙٙ車dՑ༺ྥ෤ۃdҢࡁ஗ܸͪࠅɨ車ᘱᚃӉ行dԐՑͦٙήࣛd
ԟᗙʊ຾ܱλɓࡈ಄ҿɽʃٙ洞dତఙϞආ行Ԭ什ჿᄃόҢʊ຾不া੻了d̥া੻಄˝
஗ױආ洞裡ʘܝd˼ࡁఱක֐ᔧႊ泥ɺdҢ଻޶ഹ಄˝နန஗泥ɺᔧႊdซՑࡩࡩఱࠅ
வᅵІʉ֘零零ሽίԟࡈ௕ฮΏ冷ٙήֵɨd್ܝԒ᜗ၵ爛ձ஗ᔥɿਦ࠮dҢఱᙂ੻ڢ
੬ٙ೨ːձᗭཀdЧ˷ɛϥ了dɨఙఱ̥ঐவᅵٙᜊϓɓ਼ͣ৶dᒔλࡩࡩٙᄤྥఱ໣
ίҢ๵๵ٙᄤྥٙۃࠦdҢίː裡ᎰᎰٙܰৄ๵๵λλ๫ᚥࡩࡩdชᙂࡩࡩϞ๵๵ٙ๫
ᚥdఱ不ึԟჿ֘ఊdҢː裡ఱˢ༰׳ːɓᓃf
̈ᓦٙהϞᄃό都ҁϓܝdɓΫՑ࢕dҢههఱ暈ࡀ了d್ܝఱ஗ၡܢ৔̘ᔼ৫
ΞᓃဈdҢซࡩࡩٙϥவჿ߉್dɦΪމટڐ༵曆ɖ˜d੻Ҟ஺፬ҁఄԫd੽車၆೯͛
Ց፬ҁఄԫdɽ฿ɓࡈ禮ܰٙࣛගdҢهه̙ঐ݊累ᕸ了ɰǙɓǱ˄ɮ了d፬ఄԫ
ٙཀ೻ʕd෸෸̙˸ҁΌ̰̌ঐٙϓ˂࡯dШهه不行d˼݊ɓ࢕ʘ˴dɽɽʃʃٙԫ
都੻˼ਂӔ֛dҢซ˼̙ঐɓٜ͜˼ٙจқ力ǙɓǱИdΪމॆٙϞλεԫઋࠅ˼
೯落ၾஈ理dה˸˼不ঐࡀɨd್ܝఄ禮፬ҁʘܝd˼Ӛԫਂ了dၡᐺٙЄЂၾ神຾ɓ
  65ᕦ኶ɨ來d˼ఱΎɰᅟ不И了dה˸ึ暈ࡀf
຾歷ࡩࡩϥɳٙཀ೻dҢଉՍ᜗ึՑࡩࡩٙϥᜫههe෸෸ε೨ːd෸෸ᛓՑ車
၆೯͛ࣛ࡯௿ഹࡩࡩΤοٙ࿖࡯ᑊdʘܝҁΌ̰̌ঐٙϓ˂ఱ݊࡯d˸ʿ࡯Ց໕Ց不行
ٙᕐ଻iهه੶Ҝഹ淚˥ੵ羅ࡩࡩٙܝԫdߎ໕ٙ଻଼eӍਤٙᑊࠪeɝ殮ԟૉڐ˷ۑ
໮ٙ࿖࡯ᑊdձ፬ҁఄԫఱ׾ࡀd஗৔̘ᔼ৫ٙԟɓ࿇dᜫҢଉՍ᜗ึՑͣቻɛ৔ල
ቻɛٙۑ࿖dҢѓൡІʉdҢɓ֛ࠅλλ๫ᚥІʉdҢɓ֛ࠅˢه෸ૉϥdҢ不Ҝː
ᜫ˼ࡁΎϣוաɓϣவ၇ͣቻɛ৔ලቻɛٙఄ࿖f

ʞeփत̷ٙΥjҬՑ了ၴԫ৚逸ٙ車ɿ
ࡩࡩٙ車၆೯͛ࡡΪdኽᙆ࿀ٙ說ج݊˼ᕣᅙϖ車ᅜɪɓ̨৾׳路ᗙٙסᒞʃ̔
車dԟ˂݊ટڐර׾ٙɨڠ˂dʃ̔車סᒞ৾׳ί৵路ٙ࿔車༸ɪd車ܝӚ׳ໄᙆѓᅺ
ႦdҢࡩࡩ߈ഹڠВd̋ɪ˂Ѝฆฮʿɨڠٙᇝ݂dה˸ൖᇞ不Գdᙆ࿀પ論ҢࡩࡩᏐ
༈݊ᕣഹᅙϖ車ٜ行d߉್೯ତۃ˙Ϟסᒞ車ࠅᔷආҞ車༸來不ʿdה˸連ɛ੭車̔ί
ʃ̔車̸ٙܝ輪ஈd຅ࣛϞ路ཀٙ車ሿͦທdШୋɓࣛගԨӚϞɛ৾ɨ來̣હᚐ車dҢ
ࡩࡩӚᏖτΌసd̙ঐ݊ᅜᏘՑ᎘௅ʿ̔ί車ɨ流АϾϥٙdᙆ࿀說˼ࡁ੻ՑజࣩႼՑ
ତఙࣛdၴԫ車ሿʊ຾৚逸d̥௵Ңࡩࡩձᅙϖ車ί路ᗙdϾҢࡩࡩʊ຾ंഒԒɳf
車၆೯͛ٙཞ˂dҢههΪމɓցᗭेdᅟՑ凌ો̬eʞᓃᒔ݊ွ不ഹdఱӔ֛
Ϙᓃ̈ژ̘ࠏᐄҪࡩࡩٙ؇Г੭Ϋ࢕dۃֻࠏᐄٙ௄ʕd路ᗙ৾׳ɓ̨ʃ̔車dههٜ
ᙂٙε޶了兩଻d೯ତԟሿ車̸ٙܝ˙Ϟ஗ᅜᏘٙ଱༦dҢهᙂ੻Ϟ̙ঐ݊ၴԫ車ሿd
ה˸͂ཥ༑జᙆdᙆ࿀મ᜕ԟ車ሿɪٙذဒd؈್ୌΥࡩࡩᕣٙᅙϖ車dה˸ఱҬՑ了
ၴԫ٫d຅ࣛهه說ɓ֛݊ࡩࡩࡔࡔʘʕ੭˼̘ٙdவᅵ̷ٙΥɰᜫҢ޴ڦdࡩࡩᒱ್
ϥ了dШ˼ึ̤͜ɓ၇ҖόᘱᚃςᚐഹҢࡁf

六eҢٙ࢕ॹԉ了jࡩࡩٙ͑Ⴣॹࢩ
λڗٙɓݬ˚ɿd࢕ɛ都籠໅ίۑෆٙं؟຅ʕd࢕ɛ都း量不౤Ցࡩࡩd΢І
  66৿ༀ不ۑෆٙཀ͛ݺdШ݊dӊϣཥൖ̈ତ車၆ٙอၲdҢชաՑ຅ɨ዆ࡈ܄ᝂٙ٤ं
λ྅ࡖഐ了ɓছd車၆வࡈίҢࡁ࢕ຫҚ̈ତٙ༑ᕚdίอၲʕ̈ତࣛdҢึܘҞ
ٙซՑࡩࡩٙ車၆ϥɳdࠅ৿ༀІʉ不ۑෆఱᜊ੻ܘѢᗭdҢึชաՑІʉٙː྅݊஗
ɓҪҴИɓᅵٙ౫ৎ來dҢٙ଻଼ึᆠᆠٙࠅ留ɨ଻淚dҢஷ੬ึр力છՓ不ᜫІʉٙ
淚˥દɨ來dΪމҢٝ༸ɓ͇淚˥ᆖచఱึɓ೯不̙ϗ拾d຅ҢชᙂՑҢછՓ不И淚˥
ࣛdҢఱึԘ஺ٙ৚Ցגගਊ࡯d࡯ҁܝΎ৿ༀ若ೌՉԫٙ̈ତίɽ࢕ࠦۃdҢ೯ତҢ
ههձ෸෸ɰึਂ̈৚離ତఙٙਗЪdҢ͜Іʉٙ຾᜕પ಻˼ࡁ̙ঐ݊༧Ңɓᅵਊਊ༯
ৎ來દ଻淚ыlϞࣛࡉ޶ཥൖᄌɰึdᄌʕ̈ତ車၆א݊ͣቻɛ৔ලቻɛٙᄌઋd್
ܝdҢఱ݊ɓᅵٙ౫ːeɓᅵٙ଻଼೯ᆠeɓᅵٙชՑ܄ᝂ٤ंࡖഐeɓᅵٙ޶Ց˨͎
৚離ତఙf
І੽ࡩࡩϥܝdӊுཀ年eཀືאه෸͛˚ᅅ͛ࣛdԟ၇ɓ࢕ɛྠ෥ٙࣛՍdਬ
ዹࡩࡩॹࢩdҢఱึतйซ念ࡩࡩf
Ңা੻Ϟɓ年ٙৰɼdԟࣛࡉҢ֎֎ࡁ都ʊ຾̈෴d࢕裡ఱ௵Ңձ֊֊௑ه෸ཀ
年dৰɼց๫࿕例Ңࡁ࢕ึఖ爐Φ˦ᒢdה˸dৰɼ຅˂ɨʹҢᕣഹᅙϖ車༱֊֊Ց̨
ی̹ٙርఙdમ൯ૉɪఖ爐ࠅ೎˦ᒢٙҿ料ʿཀ年ಂගึٙ͜؇ГdҢࡁတ༱ɓᅙϖ車
ٙيۜΫ࢕dᅙϖ車ɓᕣආҢ࢕ٙɧΥ৫dҢ૶ูชաՑ੶烈ᆠችၾ冷૶࿁ˢٙ೥
ࠦdɧΥ৫ٙɓᗙ݊ɧՠʮٙ࢕dɧՠʮ˼ࡁ࢕ϞɧࡈՅɿձ෺੉dӊࡈՅɿ都੭了
 ࡈ࢑ɿΫ來ཀ年dॆٙ݊ᆠችဆဆٙd˼ࡁ࢕̂တ了ᛇ३ᑊdϞཀ年ྠ෥ٙᆠችं
؟iɧΥ৫̤ٙɓᗙd᎑ࢺࢺٙdҢ˸މه෸都̘̈了࢕裡ӚɛίdҢ༧ՠՠeᓎᓎ͂
ཀםխʘܝd৾λᅙϖ車dձ֊֊Ҫમᒅٙ؇Г౤ආ࢕ژdɓආՑ܄ᝂʑ೯ତί௕ฮٙ
܄ᝂʫههሽίӍ೯ɪdههɓ޶ՑҢࡁආ來dఱႼҞᔷཀ᎘̘不ᜫҢࡁ޶Ց˼ٙᑕd
Ң޶ՑههਊਊᏜ଻淚ٙਗЪd್ܝd˼৵ɪ說j ЫࡁႼҞ̘ደ࠰d༧֔ࡩࡩܰܰl
Ңซdههɓ֛݊޶ഹɧՠʮ࢕ՅɿΫ來ٙ೥ࠦdᜫ˼ɦਊਊซ念ࡩࡩ了fה˸dҢ༧
ࡩࡩɪҁ࠰dఱක֐ഹ˓๟௪ᔮସٙ˦ᒢdԨ݂จߘᘒஸه෸කːdɓ࢕̬ɹҞҞ樂樂
ఖ爐dΦҁ˦ᒢʘܝdᒔјഹࠅههe෸෸௑Ң༧֊֊ِ೐dఱவᅵᒔ݊ܘϞཀ年ं؟
ٙᅟՑɽ年ڋɚdɽ年ڋɚҢٙ֎֎ࡁ੭ഹ老ʮձʃ܀Ϋࢅ࢕dҢࡁ࢕ఱ੽ɽ年ڋɚක
֐ᆠች了ৎ來f
  67ܝ來dҢձ֊֊ɰ陸ᚃ̈෴dҢࡁ֎֊ࡁਂ了ɓࡈӔ֛dఱ݊˸ܝཀ年Ңࡁ֎֊
ᒔ݊ࠅ輪流Ϋ࢕௑ه෸ཀৰɼցdе੻d࢕裡ఱ௵هه༧෸෸˼ࡁึ˄֘ఊe੕ྸf

ɖeههৢܝΟॆԊj࿁ೌܝٙ፲ኴ
Ϟɓ年ʕ߇ືыlههఀ了ɓᓃৢdههӊுཀ年ཀືఱఃᛇఀᓃৢdӊϣఀৢ
ఱึतйฌᑺ༑dԟ˂˼ఀҁৢܝٙ༑तйεdৰ了說ɓԬҢࡁᛓཀܘεཁٙ௓年ֻԫ
ʘ̮d˼߉್ːઋܘࢨٙ說j Ыɽ֎͛了ɧࡈՅɿᏐ༈ࠅɓࡈ֑රٙd不್Ңࡁර࢕
ఱӚϞܝ˾了dҢϥܝॆٙӚᑕ̘見ख़΋d̙݊ৰڢ˼ࡁІʉᗴจ౤d不್Ңɦ不λක
ɹࠅiЫɧ֎˃֑݊රਢlШ݊Ыɧ֎流ପܝ不ٝᒔঐ不ঐ͛dঐ͛ɦ不ٝึ不ึ͛Ӳ
͛f຅ࣛdهه࿁׵ර࢕ೌܝٙዄː݊ॆॆྼྼٙdҢᒔা੻Ң༧֊֊ɓٜτᅌههd
Ңࡁ兩ࡈ都༧ههڭᗇ說ึε͛఻ࡈʃ܀dЇˇึᜫɓࡈՅɿ֑රd֊֊ᒔ說།ੵٙ說
ࠅ͛六ࡈճlШههᒔ݊說j Ыࡁ兩ࡈ不ٝОࣛʑึ̈෴d෴了ɦ不ɓ֛̙˸͛兩ࡈ
Ӳ͛dҢࢵ׊ഃ不Ցԟɓ˂అl
ίෂ୕ٙᝈ念裡Ϟ不ѽϞɧdೌܝމɽ dԟ年ʕ߇ືههٙɓࢩ༑dҢٙᆽί
ههԒɪ޶Ցd˼ᙂ੻ࡩࡩٙϥᜫර࢕ೌܝd݊˼ٙப΂d˼ϥܝӚج༧ख़΋ʹ˾dɰ
Ӛᑕ̘見ख़΋ٙІபf
ᒔλdܝ來ɧ֎͛了ɓࡈՅɿeɓࡈ女ՅdΪމɧ֒˃֑රdՅɿe女Յ຅್都
֑රdههЧ˷ʑ׳ɨೌܝٙዄːdههɰѓൡҢࡁd˸ܝර࢕ٙ࠰˦ఱ͟ɧַ֒ᚃ了d
࢕裡ٙৌପࠅ留ഗɧ֎dҎૐҢࡁՉ˼֎֊不ࠅᙂ੻˼਋ːfҢซdɧ֎ঐ爲ههҁϓ
ַᚃර࢕࠰˦ٙːᗴ d ॆٙ݊ίλ不ཀ了 d Ңࡁ֎֊ʑ不ึࠇ༰ه෸ٙৌପ留ഗɧ֎勒 f

൩eࡩࡩ᜷஻࿁Ңٙᅂᚤ
ɓeซމࡩࡩਮࣣjϓᐶۍɓ落ɷɩ
፬ҁఄԫܝdΪމҢഈᏐཀࡩࡩࠅᏍ˼λλ๫ᚥ࢕dᏍ˼ҁϓҢه෸࿁˼ٙಂૐ
念ɽኪ dה˸dҢࠅӋІʉࠅˢ৷ɓࣛ更Ⴉॆ讀ࣣʑ行d̙݊d਋਋ԫၾᗴ༼d৷
  68ɓࣛٙҢϓᐶᒔ不፹dʺɪ৷ɚʘܝdҢٙϓᐶۍǳ落ɷɩdҢ不Ꮡd຅ࣛҢਮࣣٙː
࿒݊ࠅ更Ⴉॆdซࠅ連ࡩࡩٙ΅ɓৎ念ٙd̙݊Ңٙϓᐶఱ݊ɓٜৗӉdӊ຅ϗՑϓᐶ
ఊdҢهه都ึਪҢj ЫՑֵ݊ܣჿ了dމ什ჿϓᐶ൳Ͻ൳ࢨkኬࢪɰ݊dӊϣϽ
ҁ˜Ͻϓᐶ̈來ܝdఱҪҢ̣̘৅༑j රʃ玲dЫՑֵ݊ܣჿ了dމ什ჿЫϽவჿࢨk
說ॆٙdҢ຅ࣛɰ不ٝ༸Ңމ什ჿϽ不λdה˸dɽ࢕ਪҢj Ыܣჿ了kҢॆٙ不
ٝ༸༈ܣჿΫഈf
Ң຅ࣛਂ了ɓࡈ̮ίᓥΪ݊ΪމҢীྏኬࢪd޴࿁ٙҢ不ఃᛇᛓ˼ɪሙdɰী
ྏՑኪࣧ޶Ց˼d݊˼࢔Ңɪኪ不Ҟ樂dΪϤᅂᚤኪ୦ۜሯ dΪމdʺ৷ɚٙ౼৿d
Ң͉來݊फɪΝኪ፯̈來ٙफڗdኬࢪۍΪމҢߵ˖不λdӷֵɨҪҢ̣Ց፬ʮ܃ѓൡ
Ң說j Ыߵ˖不λӚ༟ࣸ຅फڗdफڗცࠅ΢߅ڌତ都ܘλf˼ҎૐҢІਗৗᜫd
ᜫफɪ̤̮ɓࡈ˼ʕจٙफڗɛ፯຅फڗdҢҷ຅ࠬߏٰڗd說ॆٙҢ൴不ఃᛇ຅ࠬߏ
ٰڗ၍ॣҏٙdШ݊຅ࣛᒱ್ː裡ϵছ不ᗴจɰ̥ঐΝจd್ܝdΫՑ઺܃ࣛdኬࢪ࿁
ഹफɪΝኪ܁̺更ҷफॴ฀௅ٙ說ج݊ΪމҢ࢕裡̈ԫ了dה˸Ӛ፬ج຅फڗdҷ͟´
´´຅फڗҢ຅ࠬߏٰڗd੽ԟɓՍৎdҢఱ͂੽ːֵٙఌ૝வࡈ老ࢪdҢྏ惡޶Ց˼d
ᒱ್˼݊ኬࢪᒔ݊ӊ˂都ึ޶ՑdШҢึး量不理ึ˼d˼ٙሙҢɰҁΌ不ซᛓd੬੬
݊ίᑺ༑אਂІʉٙԫdШ݊dՉ˼老ࢪٙሙۍ݊Ϟး量ႩॆᛓٙdҢॆٙ不ٝ༸މ什
ჿҢٙϓᐶఱ݊ӊǳ߅都൳Ͻ൳ࢨf
Ԓމኪ͛ۍϓᐶ不λdᜫҢᙂ੻ܘ೨߮dΪމҢɰ不ٝ༸ҢՑֵܣჿ了dҢ不Ꮡ
Ң੽ʃՑɽ੽Ӛவჿซλλਮࣣd̙݊މ什ჿҢٙϽ༊ϓᐶఱ݊不λdࠦ࿁هه̰ٙ
ૐdҢІʉɰ࿁Іʉܘ̰ૐdה˸dҢλซҬ̈ᜫІʉϓᐶΎλৎ來ٙ˙جfʺɪ৷ɧ
ܝd更݊੻Ό力ላ刺Ͻɽኪ了dҢఱซν؈ঐҪஷාٙࣛගࣅ來ਮࣣdϓᐶᏐ༈ึආӉd
ΪމҢஷාɪኪdڀ˄εࣛගίʹஷɪࠦ了d੽Ң࢕̈ژࠅᕣᅙϖ車ߒ  ʱᙒՑʮ車
१dΎѬ  ʱᙒٙʮ車Ց̨یٙᐼ१dΎԐ  ʱᙒٙ路Ցኪࣧdה˸d念৷ʕࣛ都ʞ
ᓃεৎґd六ᓃ˸ۃɓ֛ࠅ̈ژdး量Ⴜɪ六ᓃɤʱٙʮ車d不್ɪኪఱ፰Ց了fɰΪ
މஷාҢ都不ঐ留ίኪࣧૉІ୦dה˸dҢఱ༧फɪɓЗ࢕Иί௦ԌᕄٙΝኪdɓৎӔ
֛ՑኪࣧࣙᗙॡגɿИd˸省ɨڀίஷාٙࣛගਮࣣd׳ኪܝɰ̙˸留ίኪࣧૉІࡌd
ҎૐΪϤϓᐶ̙˸ආӉdӚซՑdИ੖ί̮ࠦʘܝϓᐶ更ࢨdҢΙ൥ܘଉՍdϞɓϣҢ
  69ϓᐶ఻˷݊फɪࡀ數ୋɓאୋɚΤы৷ɚʱଡ଼ࣛҢ፯኿念І್ଡ଼d女ࣧ念І್ଡ଼ٙɛ
數不εd຅ࣛɓࡈ年ॴ  ࡈफdϞ  ࡈफٟ݊ึଡ଼dӊफ都  ɛ̸̛d̥Ϟ  फІ್
ଡ଼d˲ʑ  ࡈΝኪfʺ৷ɧࣛdǳ਼Νኪ஗留ॴdה˸dන利ʺɪɧ年ॴٙʑ  ɛd
ǳࡈ不ʃːఱึ௰ܝǳΤfϓᐶ˄ࢨᜫҢ不౲Ϋ࢕d৷ɧИί̮ࠦܝdӊϣ݋ಂ六ٙ
Ϙɪɪሙࣛ຅年ᒔӚ඄;ɚ˚d݋ಂ六ᒔࠅɪ̒˂ٙሙ dҢఱίಂܙʕʹ׳ኪ̙˸
Ϋ࢕dഐ؈ԟɓϣҢϓᐶ˄ࢨdҢྼίӚᑕΫ࢕見ه෸dה˸dҢ݋ಂʞૉɪఱ͂ཥ༑
Ϋ࢕༧Ң෸෸說Ңவࡈ඄͋不Ϋ࢕dҢ෸෸ίཥ༑ԟ᎘ਪҢމ什ჿ不Ϋ࢕dҢఱ࡯了̈
來dᗙ࡯ᗙ說j ΪމҢϽ༊Ͻ不λdӚᑕΫ࢕lҢ෸෸ఱ說j ӚᗫڷਧlϽࢨఱϽ
ࢨਢlЫซΫ࢕ఱΫ來ਧl຅ࣛ෸෸࢙ٙ̍ၾτᅌdᜫҢԟࡈ඄͋ϞۇंΫ࢕f
Иί̮ࠦɓኪ年ыlϓᐶɓٜӚҷഛd௰ܝdɽኪ聯Ͻ຅್ɰϽٙ不း理ซdШ
ЇˇӚϞ落࿮dҢ຅ࣛ݊Ͻɪ˖ʷɽኪٙ࢕݁ӻdШ݊念ӷ立ɽኪኪ൬ܘ൮dههҎૐ
ҢࠠϽɽኪ聯Ͻd˼ҎૐҢࠠϽঐϽɪ਷立ɽኪd說ॆٙ຅ࣛҢλซٜટ̘念ɽኪdҢ
不ซΎࠠϽɽኪ聯ϽdҢ༊ྡ說؂ههᜫҢ̘念˖ʷɽኪdШ݊هه୞ӺӚϞΝจdה
˸Ң̥λԩԩ̘ٙ໾୦फజՑd๟௪ࠠϽf
ࠠϽԟ年Ңί໾୦फٙϓᐶᒔ不፹d຅ࣛࠠϽफ݊ɽफՓdɓࡈफॴਗ਼ڐ  ࡈ
ኪ͛dҢ都̙˸ၪܵۃ  ΤdɓԬᅼᏝϽ༊Ңɰ都̙˸Ͻ̬ϵεʱdה˸dԟࣛٙϓ
ᐶڌତᜫҢ࿔࿔ҬΫɓᓃ࿁ਮࣣٙІڦːfШ݊dӊ˂ආ໾୦फਮࣣϽ༊dΫ࢕ᘱᚃਮ
ࣣٙ͛ݺཀ了ਗ਼ڐɓ年dఱί聯Ͻۃ  ࡈ˜ыlҢ߉್Ϟɓࡈชᙂd不ٝ༸Іʉவᅵ
ਮࣣה爲Оԫk˚復ɓ˚eɓϓ不ᜊٙ͛ݺᜫҢᙂ੻ਮࣣɓᓃɰ不Ҟ樂dҢ͉࣬不ః
ᛇਮࣣdҢ̥݊ίމҢههਮࣣfה˸dϞɓݬࣛගҢᜫІʉِ樂dӊ˂都ਂІʉซ
ਂٙԫҁΌ不̘ຠࣣ͉dҢ不ਮࣣٙಂගɽ฿̥ၪܵɓࡈ݋ಂыlҢ೯ତ不ਮࣣҢɰ不
Ҟ樂dҢᙂ੻Іʉӊ˂྅༷჻ɓছࣞ來̘ࣞd͛ݺӚϞͦᅺdՉྼҢ更不Ҟ樂dவࣛҢ
ʑᙂ੻ӊ˂ਮࣣdᜫІʉӊ˂都ϞɓԬኪ୦eіϗɓԬٝ識d݊ɓ΁Ҟ樂ٙԫd੽ԟɓ
ՍৎdҢ͂੽ː裡ฌɪ讀ࣣdᙂ੻ਮࣣ݊ΪމҢఃᛇіϗٝ識dϾ不̥݊މ了Ͻɽኪd
更不݊ί爲ههਮࣣf
ה˸d聯Ͻۃٙላ刺dҢਮࣣ念੻࣎කːٙɰ࣎Ⴉॆٙd̋ɪӊϣٙᅼᏝϽ༊ϓ
ᐶɓٜ不፹dΎϣٙɽኪ聯ϽdҢڦːတတٙӉɝϽఙd̙݊ۍɦΎϣ࿘ቊ滑᚛盧dᒱ
  70್ᒔ݊Ӛ落࿮dШҢ̥Ͻɪ了ʕࡡɽኪː理ӻd༧ҢཫಂϽɪ਷立ɽኪٙ落ࢨᒔ݊ܘ
ɽdҢෆːᗭཀІʉٙϽ༊̰੬d更͑Ⴣা੻ટՑϓᐶఊܝdهه༧Ң說ٙɓ句༑j ಂ
ૐ൳ɽd̰ૐ൳ɽl dவ句༑ఱ྅ɓҪɠ刺ආҢٙːdҢٙːί૲АdҢᙂ੻ถ࿁ه
هٙಂૐdҢ更ப௪Іʉܣึࠦ臨ɽϽᐼ̰݊੬dҢኵ౒不ʊdШኵ౒ɰೌ᏶׵ԫdࣛ
ග不ঐࡀΫd̥ঐટաԫྼdҢෆːٙ࡯了λɮdෆːІʉɓ年ٙр力ӚϞ੻Ց޴࿁Ꮠ
ٙϓ؈dෆːІʉඁࠋههٙಂૐd್ϾdΎϣࠦ臨聯Ͻ̰ٙ੬࿁Ңٙ͂Ꮨλ྅ӚϞซ
྅ٙɽdΪމಀ຾຾歷ཀ̰̘ࡩࡩٙ೨d޴༰ʘɨ聯Ͻ̰઻λ྅Ӛԟჿᘌࠠf

ɚeࡩࡩΫ來޶ҢjҢ੬੬ྫྷՑࡩࡩ
І੽ࡩࡩϥܝdҢ੬ึྫྷՑࡩࡩdྫྷྤʕٙఙ౻ɽε݊ίҢࡁ̨یٙ࢕d೥ࠦ఻
˷都݊Ңࡁɽ࢕ί޶ཥൖeΦ飯א୨˂d್ܝdࡩࡩІʉɓࡈɛ१ίɓࣙᎰᎰ޶ഹɽ࢕d
ίྫྷʕdҢٝ༸ࡩࡩϥ了dԟชᙂܘ྅݊ࡩࡩٙ靈჻Ϋ來޶Ңࡁɓᅵd್ܝdίྫྷ裡Ң
ఱึɓٜ࡯eɓٜ࡯dֻֻ࡯Ց஗Іʉٙ࡯ᑊј፴d፴來ܝᒱ್ٝ༸݊ਂྫྷdШᒔ݊ึ
৾留ίྫྷྤٙઋၫʕd್ܝఱᘱᚃ࡯dΪމҢॆٙλซ念ࡩࡩdྫྷՑࡩࡩҢٙ༆讀݊ࡩ
ࡩ來޶Ңdה˸ஷ੬Ңෆːٙ࡯ҁʘܝdɰึชՑؚ࣎ᅌٙdᙂ੻ࡩࡩᒔা੻ҢdϾ˲
ᗫːҢdה˸來޶Ңf
Ϟɓϣdҙা݊఻年ۃ了dɽ฿݊ࡩࡩ̘˰  年̸̛ыlԟࣛdҢʊ຾Ϟλڗɓ
ݬࣛගӚྫྷՑࡩࡩ了dϞɓ˂Ң߉್ɦྫྷՑࡩࡩdҢɓᅵ࡯了dШ࡯ҁʘܝҢλ৷ጳࡩ
ࡩɦ來޶Ңd຅ࣛ࡝λҞ׳౼৿了dҢᜓᙂࡩࡩҚ˚λ྅ҞՑ了dࡩࡩٙҚ˚༵݊曆ٙ
d̻੬Ңࡁ都̥া੻਷曆ٙ˚ಂdӚءจ༵曆d್ܝҢఱᔕ޶ɓɨ˚曆d೯ତࡡ來
ཞ˂݊ࡩࡩٙҚ˚dה˸dҢႼҞ͂ཥ༑Ϋ࢕dѓൡ֊֊ҢྫྷՑࡩࡩdᒔϞ׼˂݊ࡩࡩ
ٙҚ˚ࠅ౤፴ه෸ܰܰdҢ֊֊ఱ說j هه࡝ʑʑί說ҙাࡩࡩٙҚ˚݊  ᒔ݊
dࠅҢ͂ཥ༑ਪЫdЫఱ͂Ϋ來了f຅ࣛdҢఱ更޴ڦࡩࡩ݊ٝ༸ههҙা了d
ה˸ආՑҢٙྫྷʕ౤፴ҢdᜫҢ౤፴ههdҢλ৷ጳԫཞவჿε年ࡩࡩᒔা੻來޶Ңf 

ɧe不ซίɛ࢕ࠦۃ࡯jλڗɓݬࣛගೌج༧ɛሔʿࡩࡩ
  71І੽ࡩࡩϥܝd৷ʕΝኪ都ٝ༸Ңࡩࡩ車၆ϥɳவ΁ԫdה˸d˼ࡁ੽不ึ༧Ң
୨ՑҢࡩࡩٙ༑ᕚdɽ࢕ఱː๫不܁ٙᒒකவ༑ᕚfซ念ࡩࡩࣛdҢ都݊༯ৎ來࡯༧ᄳ
˚াd࡯ɓ࡯ஷ੬ːઋఱλɓᓃdא݊ϞࣛࡉҢึ༧Ңࡩࡩ࿁༑dซ྅ࡩࡩ݊ᛓ੻ՑҢ
ٙː裡༑ٙdҢίː裡ѓൡ˼ɓԬ๨౒dҢλ྅੽來不ึซࠅ༧ምӋпdΪމdί࢕裡
ɽ࢕ఱ都不ሔࡩࡩdҢɰ不ٝ༸ܣჿ༧ɽ࢕ሔf
৷ʕଭุܝdࠦ࿁йɛ༔ਪҢࡁ࢕Ϟ఻ࡈ̃Ҕ֎֊dҢٙΫഈ͑Ⴣ݊ʞࡈ֎֊d
ΪމҢӚج౤ʿҢಀ຾ϞɓࡈࡩࡩdމОҢ፯኿不ᜫɛٝ༸ҢϞɓࡈࡩࡩdΪމҢٝ༸
౤Ցࡩࡩе不了ࠅሔՑࡩࡩٙϥdҢᒔӚ፬ج༧ɛ࢕ሔ論ࡩࡩٙϥd̥ࠅ౤ৎࡩࡩٙ車
၆ϥɳҢఱึ࡯dϾ˲ึ࡯ٙܘෆːdҢ࢔׊Іʉίйɛࠦۃ࡯dҢɰ࢔׊޶Ցйɛ憐
ᅑҢٙڌઋdה˸dҢӔ֛፯኿不說ҢಀϞࡈࡩࡩf
ɓٜՑɽኪଭุʘܝdɰ஢݊Іʉಀ༊ഹ༧Ӳ؃ʾሔҢࡩࡩdӊϣྫྷՑࡩࡩҢఱ
ึ༧ҢӲ؃ʾ說dίӲ؃ʾࠦۃҢ̙˸ೌהᚥᅇٙᗙ࡯ᗙሔdϞவᅵක֐ሔࡩࡩٙ຾
᜕dနနٙd࿁׵ሔՑࡩࡩٙϥ࿁Ң來說dЧ˷ᜊ੻不ԟჿѢᗭ了lҢʑක֐༊ഹ༧λ
؃ʾ說Ңࡩࡩdᒱ್ᑺՑෆːஈᒔ݊ึદ଻淚dШ不ึΎઋၫ̰છٙӮ࡯f࿔࿔ٙdҢ
೯ତҢ̙˸છՓІʉٙઋၫd༰̻᎑ٙ༧ɛሔ論ࡩࡩٙϥdɓٜՑவࡈࣛࡉdйɛਪҢ
࢕裡Ϟ఻ࡈ̃Ҕ֎֊dҢʑ̙˸༧ɛ࢕說Ңࡁ࢕Ϟ六ࡈʃ܀d̙݊Ңࡩࡩ車၆ϥ了dה
˸d௵ʞࡈ֎֊f
຅年dҢ݊͜Іʉሔ論Ցࡩࡩึ不ึઋၫ̰છٙ࡯d來൙ПІʉ݊不݊๟௪λ̙
˸༧ɛ࢕ሔҢٙࡩࡩf

̬eซᏍࡩࡩҁϓːᗴjܳն෬໾ࡩࡩٙ٤З
І੽ࡩࡩཀ˰ܝd࢕ɛ都ڌତٙ࣎਺੶ٙdҢɰ不例̮dഈᏐࡩࡩٙו諾੽來Ӛ
ҙাཀdҢซᏍࡩࡩϽɪɽኪdซᏍ˼ϕ๫ᚥ࢕裡ٙப΂dה˸d࢕裡א͞裡୑ࠠٙʈ
ЪҢึ˴ਗᏍώdҢး量Ꮝه෸ਂɓԬ˸ۃࡩࡩ͛ۃίਂٙʈЪdˢν說ࠅยܘࠠٙዚ
ኜdهه˸ۃ都ึ̣ࡩࡩᏍώױdତίࡩࡩ不ί了dههఱึ̣෸෸ᏍώdவࣛdҢึ
˴ਗ༧෸෸說Ңٙ力ंܘɽҢ來ױdՉྼԟॆٙܘࠠdҢɰױٙܘΦ力dШҢึ೷ᅟഹ
  72說ᒔλd不ࠠ dနနٙdههࠅױɓԬˢ༰୑ࠠٙ؇Гఱึ̣ҢᏍώf
ࠅᏍࡩࡩ๫ᚥ࢕dਮɽኪࣛdҢึҎૐး量ಯჀه෸ٙ຾᏶ࠋዄdה˸̻੬ɪሙ
ಂගఱึૉɪࡒ࢕઺dఫ౼৿ۆΌᔖ͂ʈᒃ͛ݺ൬ձኪ൬fӊϣ׳৿Ϋ࢕ఱึ൯ɓԬʃ
禮يאʃᓃːΫ࢕ѽหه෸dΪމ念ɽኪ͂ʈᒃٙ፺不εdҢఱึࠅӋІʉε˹̈勞
力dҢึᏍ෸෸ݹक܃eՏᄼגdݹԟ၇௰ᛪɽ࢕௰不ᗴจݹٙή˙dԨ዆理ᐑྤא዆
ࡌ؇Гdɰึး量พ३ஸ࢕ɛකːf
ʈЪʘܝdҢఱࠅӋІʉࠅމ࢕ɛਂ更εdৰ了勞力ٙ˹̈ʘ̮dᒔࠅ͛ݺۜሯ
ٙး̙ঐ౤ʺdҢӊϣΫ࢕ɓᅵึਂ͂ધʈЪdΎ̋ɪ൯ΤପΫ࢕e੭ه෸ɪ館ɿΦ飯e
൯禮ي৔ه෸eᏨݟ࢕裡ٙ͏͛ي༟ٙ˞ॹdՑርఙમᒅdࡌᔍגɿ൯ɓԬλٙ͜ኜ
Ոe௧ࡆeא൯ذဒ४Տ࢕裡Άྡᜫ˨͎И੻更ബቇd͛ݺཀٙ更λf
̙݊މه෸ਂΎεdҢᐼᙂ੻Іʉᒔ݊ਂ੻不੄dᐼࠅӋІʊᒔࠅਂ更εdܝ來d
ҢٙʈЪ൳來൳ώ碌d̋ɪഐ੎ܝϞІʉٙ࢕ࢬࠅ๫ᚥdཀ年ཀືɰࠅᎴ΋Ϋ੏࢕dϾ
˲ҢᒔϽɪ޼ӺהίᔖආࡌdҢක֐ᙂ੻ࣛග不੄͜dҢӊ˂都ώ੻ྠྠᔷdҢӊ˂都
ᙂ੻ွे不ԑdҢᙂ੻ҢҞཀ勞ϥ了dҢ೯ତҢॆٙೌ力Ύމ˨͎˹̈更εdҢλІப
ІʉΪމώ碌Ͼଯ׵๫ᚥه෸dШ݊ҢॆٙʱԒ˶ஔdᒱ್dவಂගҢٙه෸ɓٜϞ֒
֒e֊֊ࡁٙ๫ᚥdϾ˲ɰ๫ᚥ੻ܘλdШ݊Ңᒔ݊ІபІʉٙ˹̈不੄dΪމҢഈᏐ
ཀࡩࡩࠅᏍ˼๫ᚥه෸ٙd̙݊ҢۍӚਂՑdҢ৚不ཀІʉʫːٙᚏபdҢᜫІʉཀ੻
ɦह累eɦ೨߮f
ܝ來dҢย̈Ϟ፺̈፺dϞ力̈力ٙซج來τᅌІʉdҢѓൡІʉdҢତί
ॆٙӚࣛග௑М˨͎dҢఱࠋப̈፺dᜫ֒֊ࡁࠋப௑Мdவᅵٙซجሜ዆ၾ࿁˨͎ྼ
ყٙ金፺˹̈dᜫҢ೹೹ಯˇӚλλ๫ᚥ˨͎ٙІபf

ʞeࡩࡩٙ፲يjࡩࡩٙ˓͌ʕ࿁ههٙႬ༆eࡩࡩٙΛ˼௑МҢ
Ңᒔা੻Ңί዆理ࡩࡩٙגගࣛd೯ତɓ͉ࡩࡩ຅жࣛᄳٙ˓͌d裡ࠦϞɓᇐ݊
ࡩࡩί׬ܤههٙ˖௝dʫ࢙ᄳՑهه࿁˼ܘΉe၍˼ܘᘌd຅ࣛҢఱϞɓࡈซجdࡩ
ࡩ̙ঐՑϥ都ᒔ不ٝ༸هه݊௰़˼ٙыlهه݊ෂ୕̨ٙᝄɛ不ึ᝔ߕІʉٙʃ
  73܀d̥ึ٧͍不λٙdה˸d˸ۃҢɰชա不Ցههٙฌdɰ̥݊ᙂ੻˼λΉdШࡩࡩ
ٙϥdᜫҢ޶Ցهه࿁ࡩࡩٙฌவჿଉdॆٙ݊ฌʘଉdபʘ切 dهه˸ۃ࿁ࡩࡩ
ٙᘌࣸࠅӋ都݊̈׵ฌd̥݊ԟᅵٙڌ༺˙όॆٙܘᗭᜫɛชա੻Ցฌfה˸dҢѓൡ
Іʉฌࠅ͍͜Σٙ˙όڌ༺dй̥݊பᇥdе੻ிϓɓԬ྅هه༧ࡩࡩʘගٙႬ༆ၾ፲
ኴfШҢɰ޴ڦdࡩࡩϥܝ޶Ց࢕ɛٙే೨ၾ不વd˼Ꮠ༈̙˸ชաՑɽ࢕Ϟεฌ˼d
˼Ꮠ༈݊੭ഹҢࡁတတٙฌ離කɛගٙf
Ңࠅ離ක࢕Ցʕᕺਮɽኪࣛd࿁׵ڋϣ離࢕Ⴣ行dҢ݅ಂܙɦ不τdಂܙٙ݊у
ਗ਼᜗᜕εڕε۶ٙɽኪ͛ݺd不τٙ݊ࠅՑ離࢕λჃٙࠤ̹͛۬dה˸dҢतή੭了ɓ
ҪࡩࡩٙᔚΛ˼dᒱ್Λ˼݊ᕸٙdШ̴݊ࡩࡩ͛ۃఃᛇᅁ۱ٙ樂ኜd੭ഹࡩࡩٙΛ˼
Ν行dɓ˙̙ࠦ˸ທيܠɛdɓ˙ࠦึᙂ੻Ϟࡩࡩ௑МٙτΌชdՑତί都  ఻年了d
ࡩࡩٙΛ˼ᒔ׳ίҢٙВᖆ裡dҢ఻˷ӚҪΛ˼ࣅ̈來ཀdШҢٝ༸ԟΛ˼ɓٜ都ίd
ชᙂఱ྅ࡩࡩٙςᚐɓٜ都ίɓᅵf
࡝Ցʕࡡɽኪਮࣣࣛdࡩࡩٙɓࡈ৷ʕΝኪࡒλ؃ʾɰ念ʕࡡɽኪd˼來޶Ңd
ԟ݊ࡩࡩϥܝɧ年εٙԫ了d޶ՑᘽɽࡩࣛϞɓ၇ܘतйٙፋ切ชdఱ྅݊ࡩࡩʹܙ˼
ٙλ؃ʾࠅε๫ᚥҢɓᅵdҢٝ༸˼݊ΪމࡩࡩϾ來dΪމ˼ᒔা੻Ңࡩࡩவࡈ؃ʾd
˼ซމ؃ʾٙ֊֊ਂᓃ什ჿfҢซ˼༧Ңࡩࡩٙชઋɓ֛ܘλdҢಁࡩࡩชՑ৷ጳdࡡ
來ৰ了Ңٙ࢕ɛึ͑Ⴣা੻˼d˼ٙ؃ʾɰึɓٜা੻ಀ຾Ϟཀɓࡈ৷ʕλʾ{ɰఱ݊
Ңٙࡩࡩරਫ਼ࢸf
ɓٜՑତίdҢᒔ݊޴ڦࡩࡩ݊௑МഹҢࡁٙdה˸༾Ց͛ݺɪٙѢྤࣛdҢᒔ
݊୦࿕ίː裡రӋࡩࡩٙᏍώdᒱ್Ңٝ༸ତྼʕ˼Ԩ不πίdШҢᐼҪࡩࡩ神ʷ了d
ᙂ੻ࡩࡩϥܝఱ྅神ɓᅵdึςᚐഹҢࡁdה˸຅ه෸Ԓ᜗不λࣛdҢఱึ༧ࡩࡩ說j
ࡩࡩdЫࠅεΫ̘޶޶هه෸෸అlࠅλλڭС˼ࡁԒ᜗਄ੰఅlҢɽ֎ٙՅɿ車
၆ϥ了dҢఱึ༧Ңࡩࡩ說j ࡩࡩd´´˼Ց˂ੀ̘ҬЫ了dЫவࡈ໙໙ࠅλλ๫ᚥ
˼అlᒱ್dϞࣛࡉึᙂ੻ࡩࡩᏐ༈Ϙఱࠠอҳߣ了ыl̙݊ː裡ᒔ݊ึᙂ੻ࡩࡩɓ
ٜςᚐഹҢࡁdה˸dܘεԫઋҢᒔ݊ึίː裡༧˼ᑺdᒱ್Ңٝ༸˼不ึΫᏐdШᐼ
ᙂ੻˼ึᛓՑf
  74
六eࡩࡩٙ߉್ϥɳ留ɨٙܝ፲सj͛ݺʕཀ度ᙆᙂאೊᅇٙˀᏐ
І੽ࡩࡩϥܝdҢટՑᙆ࿀ཥ༑ึϞཀ度ٙࢵᙰˀᏐdᒔা੻Ϟɓϣ֊֊̘৷ඪ
ِdҢટՑᙆ࿀͂來ٙཥ༑dᙆ࿀說j ሗਪ݊රʮ館෗kҢவ裡݊৷ඪݔᙆ҅dִɪ
ϞɓЗ̣ර 99 ٙ෗kҢᛓՑவ裡dҢชᙂٙՑҢː༪ܢڮeҢ͂੽ːֵٙ೯௦ၾ੽
໔ֵֻɪַФٙΏ૭dҢ֊֊ʦ˂ɓϘ̘݊৷ඪdҢ໘஛৪ཀٙ念᎘݊ ˼̈ԫ了෗k
Ң࢔׊ഹeҢٙ˓೯ҥdܝ來ᛓՑᙆ࿀說ϞɛዂՑ֊֊ٙ፺̍dҢʑɽɽٙᕦ了ɓɹंf
ᐼᙂ੻ᙆ࿀ึ͂ཥ༑Ց࢕裡ɓ֛݊జᅊ不జఃவᅵٙซجᜫҢɓટՑᙆ࿀ٙཥ༑ఱ
Іਗʷ聯ซՑ೯͛什ჿᕸԫ了lˈՉ຾歷ཀࡩࡩٙ車၆ϥɳdᜫҢ更࢔׊ટՑᙆ࿀
ٙཥ༑dҢٝ༸ҢˀᏐཀ度了dШ຅ɨఱ݊ԟჿॆॆྼྼٙࢵᙰf
ᒔϞdІ੽ࡩࡩϥܝҢක֐࢔׊࢕ɛᕣᅙϖ車̈ژdҢᐼ݊ࠅɷ̝Ꮊຬ̝Ꮊ࢕ɛ
ࠅʃːᕣ車dˈՉ݊ɨڠ˂dҢึး̙ঐٙࠅӋ࢕ɛ不ࠅᕣ車̈ژdڢ੻̈ژఱး量ක
車d若࢕ɛ̈ژૉᓥאߒλຠࠦۍ፰ՑШɦ連ഖ不ɪࣛdҢɰ੬੬ึ࢔׊༈不ึ݊̈
車၆了ыlவᅵٙซجึІਗٙ̈ତdϾᜫІʉዄː࢔׊不ʊdவࣛҢɦึτᅌІʉ
̙ঐ݊塞車א̘൯؇Гʑึૉᓥא፰ՑdӚટཥ༑̙ঐ݊ᕣ車ӚᛓՑཥ༑ᚤdא݊ር
ఙ˄јӚᛓՑཥ༑ᑊ dᜫІʉ不ࠅཀ度ೊᅇdШᐼࠅՑ連ഖɪ了ᆽ֛࿁˙τΌdא࿁
˙τΌՑ࢕dҢʑঐ׳ɨவᅵٙዄːdҢซዄː࢕ɛٙτΚɽ࢕都ึϞd̙݊຾歷ཀࡩ
ࡩٙ車၆ϥɳdԟ၇࢔׊ၾዄːЧ˷更੶烈f
ࡩࡩ車၆೯͛ٙ௨ૉd෸෸໔ሸ車ٙᖑߣdԫܝΫซৎ來ึᙂ੻݊ɓࡈϞจ່ٙ
ৃࢹdఱ྅ཥൖɪ੬޶ՑٙdϞፋɛϥɳࣛdึ̈ତ߉್͂ॎມ஗ຟ˪௲Ց˓dאᐻВ
؂஗০刺Ց˓dא଻ͤ߉್༪ਗdאːઔnഃfה˸d຅ࣛ෸෸໔ሸ車ᖑߣdҢึ聯ซ
ϓ຅ࣛࡩࡩ̈車၆ d͎ɿ連ːdה˸dࡩࡩ̈車၆ٙΝࣛ෸෸໔ሸ車ᖑߣfவᅵٙ
޴ڦᕸԫࠅ೯͛ʘۃึϞᅄΊ dɰᜫҢί˚੬͛ݺʕd࿁׵଻ͤ༪ਗe௲Ց˓e͂
ॎມe車ɿᕸદnഃdɓԬ͛ݺʕٙʃ߉೯ԫ΁dึϞ不Іᙂٙዄːdዄːԟ݊不݊ፋ
ɛϞᕸԫࠅ೯͛ٙᅄΊf
ᒔϞdҢක֐ীྏɨڠ˂dҢ˸ۃᒔᝇఃᛇɨڠ˂ٙdʃࣛࡉᙂ੻ɨڠ˂݅不͜
  75ɨ͞ʈЪdᒔ̙˸ِ˥ॆٙܘλdڗɽܝաՑɓԬฌઋʃ說אཥൖᄌٙᅂᚤdᙂ੻ɨڠ
˂࣎་ઋ೥จٙdШ݊dІ੽ࡩࡩ車၆ٙ೯͛݊ίɨڠ˂dϾ˲݊Ϊމɨڠ˂ൖᇞ不良
ிϓٙdҢක֐ীྏɨڠ˂dҢীྏɨڠ˂࢔ϥ了ҢࡩࡩdҢীྏɨڠ˂車၆จ̮ԫ݂
तйεd ɨڠ˂ܘҞٙ஗ҢҪ̴༧車၆จ̮ԫ݂ਂ連ഐdה˸dҢ不Ύఃᛇɨ
ڠ˂f
ᒔϞdҢක֐࢔׊ϘϥdҢ˸ۃ੽來ӚซཀҢϞ̙ঐˢه෸ϘϥdШ݊dІ੽ࡩ
ࡩ車၆ϥɳʘܝdҢක֐ᙆᙂՑࡡ來Ңɰ̙ঐึˢه෸Ϙϥٙdν؈Ң不λλءจτΌ
ٙ༑dจ̮ɰ̙ঐ೯͛ίҢԒɪdҢ不ซᜫ˨͎Ύ຾歷ͣቻɛ৔ලቻɛٙ೨߮dה˸d
ҢѓൡІʉɓ֛ࠅλλءจτΌdɓ֛ࠅˢه෸ૉϥf

參e࢕ɛ຾歷ࡩࡩ᜷஻ٙᔷᜊ
ɓeههࡈ׌ٙ׼ᜑᔷᜊj੽ᘌഠeനं暴ᙍՑ๝ձܑᎰ
ɓࡩࡩϥɳۃjهه੬੬͛ंdҢ൴ॴ࢔׊޶Ցهه͛ंٙڌઋ
ʃࣛࡉههഗҢٙชᙂఱ݊ܘΉeࠅӋܘᘌࣸe˼ʈЪܘܳܘႩॆeШനंܘᕸf
ה˸dҢʃࣛࡉՑֵϞε׊ҢههճkɨࠦٙɓԬাኳ̙˸略ጕɓɚj
Ι൥ʕ̥ࠅҢࡁ不ᛓ̲̲ٙ༑א֒֊јݖא͂ݖd̲̲ఱึࢵᎽҢࡁ說j ഃЫه
Ϋ來ࠅѓൡЫههdᜫЫهҪЫࡁ͂ϥlவםڢ੬ϞࣖdΪމҢࡁॆٙܘ׊Ңهdה
˸ఱึႼҞ;ж৾኷אᛓ༑f
ϞɓϣdҢ༧ɧ֎ί৫ɿ裡ِఊ輪ٙપ車dவఊ輪પ車݊࢕裡൯來પ༵Ъيאࠠ
يԴٙ͜dԟ˂Ңձɧ֎ːА來ᆓٙҪપ車拉̈來ِdҢࡁપഹપ車ί৫ɿ裡ൺ來ൺ
̘d不ٝމ什ჿપ車ٙ輪ɿ߉್દɨ來了dҢ༧ɧ֎Ꮍϥ了d˸މҢࡁҪપ車ِᕸ了d
ɰ不ٝ༈ܣჿࡌ理̴dவ̲̲ࣛఱࢵᎽҢࡁ說j Ыࡁ࿘了dഃЫهΫ來dЫࡁɓ֛ึ
஗͂ϥfҢːซj ࿘了lҢձɧ֎ॆٙᕋɽ၆了dҢࡁǳ֛ึ஗هه͂ϥٙfה
˸dҢ༧ɧ֎ఱൺ̘༯ৎ來不౲Ϋ࢕dҢࡁࠅഃ෸෸Ϋ來dΪމ෸෸݊ਬɓ̙ঐહҢࡁ
ٙɛdה˸Ңࡁ੭ഹǳᒶ不τٙːd༯ί෸෸Ϋ࢕ึ຾ཀٙ路ᗙഃഹdഃՑჃჃ޶Ց෸
  76෸ᕣ໔ሸ車ཀ來ٙԒᅂdҢ༧ɧ֎ႼҞൺ̈來ᘗɨ෸෸dᗙ࡯ᗙ༧෸෸說೯͛了什ჿ
ԫd෸෸ᛓҁఱτᅌҢࡁ說j ԟӚᗫڷٙdΎҪ輪ɿༀɪ̘ఱλ了fҢ༧ɧ֎ʑ౲
׳ːٙ༧෸෸ɓৎΫ࢕f
ʃࣛࡉఱᙂ੻ههܘΉdˈՉ˼࡝੽͞裡Ϋ來ٙࣛࡉdനंึतйɽdࠅʃː࣓
ᇥdԟҢՑֵϞε׊Ңههճk̥ࠅҢه͛ंٙᐙɽ଻ຒdҢఱึᎽ੻ǳٜ࡯dҢᙂ੻
هه͛ंৎ來ٙ଻ຒɦɽeɦΉॆٙܘᎽɛfা੻ʃࣛࡉҢӊϣ׳ኪΫ࢕都ึ΋ᄳҁ̌
ሙΎ̘༧ቌِ֢ߘdِߘٙཀ೻ʕҢᐼึা੻ᅡ٤Ϋ࢕ደᆠ˥຅ࣛҢࡁ࢕ᒔӚϞᆠ˥
ኜdᆠ˥݊ࠅࣵ͜ደٙ dΪމደᆠ˥݊不͜ɓٜςίԟٙdЫ̥ࠅᓃዷࣵ˦dఱ̙˸
ِ̘dɓึՅΎΫ來૴̋˝ࣵఱ行了d̙݊dϞࣛࡉึِཀ᎘ҙ了Ϋ࢕૴ࣵ˦dɓِٜ
Ց˂ලΫՑ࢕ʑাৎவ΁ԫdவࣛҢ都ึᗙደᆠ˥ᗙ߁ᖠههૉᓃΫ࢕dӮ̋ࣵ˦ٙҎ
ૐᆠ˥ႼҞᆠd᎖ᐿٙ͜˓̘࿟ᆠ˥૗༊๝度dଉ׊ههΫ࢕ܝ˥ᒔ不ᆠึ஗ᇥdᐼࠅ
ഃՑ˥๝ɪʺՑ̙˸ݹዡٙ๝度dҢʑึҪ౤ί̒٤ʕٙː׳ɨdν؈d˥๝ᒔ不੄ᆠ
ఱᛓՑههΫ࢕ٙᑊࠪdҢఱึഹܢٙ࡯了dΪމɓซՑഃɓɨهه೯ତӚᆠ˥ݹዡ̙
ঐึϞٙڌઋdҢఱᎽϥ了d࢔׊ٙ淚˥ఱҜ不ИӮ流f༾Ցɨڠ˂d˝ࣵˢ༰ᆓ᐀不
࢙易ᓃዷdɓٜᓃ不ዷࣵ˦ࣛҢɰึܢՑ࡯dΪމdɓᅵ׊هه淋ڠΫ࢕ࠅݹዡdᆠ˥
不ᆠึ஗ᇥf
ϞɓϣdҢ׳ኪܝӚᄳЪุఱ΋ِ̘̈dِՑ˂ලΫ࢕dᆠ˥ɰ都ደλ了dʑซ
ՑЪุӚᄳdᎽϥҢ了dҢᒔা੻ԟ˂Ңί๵๵ٙӀڗ፬ʮ܃ܢώٙᄳഹЪุdҎૐ̙
˸ႼίههΫ࢕˸ۃᄳҁdഐ؈d˂不੽ɛᗴdҢههΫ來޶ՑҢЪุӚᄳҁdఱܘ͛
ंٙ͜˓ɪࣅഹٙВ؂d੽ߠܝ͂Ңɓɨdᒱ್不೨dҢᒔ݊࡯了dᗙ࡯ᗙҪ̌ሙҁϓf
Չྼܝ來ڗɽܝΫซdவ݊ҢΙ൥ʕਬɓɓϣॆٙ஗هه͂ٙ຾᜕d˸ۃ̲̲ӊϣࢵᎽ
說ࠅ̣هه͂ϥҢࡁd੽來ɰӚϓॆཀdҢॆٙ不ٝ༸dҢʃࣛࡉܣჿึԟჿ׊ههd
Ͼ˲不̥݊ϞҢ׊dҢٙ֎֊ࡁɰܘ׊ҢههdҢॆٙ൴׊هه͛ंࣛٙɽ଻ຒdԟɽ
଻ຒλ྅ึ殺ɛd൴̙׊f
ᒔϞɓϣࢨᓃ஗هه͂ٙ຾᜕dλ྅݊ʃኪ̬eʞ年ॴыdҢ不ʃː˜ϽϽ不λd
Ңҙ了݊ϽୋʞΤᒔ݊ୋɞΤdˀ͍ఱ݊Ң讀ࣣ˸來Ͻ੻௰ࢨٙɓϣdԟϣههڢ੬͛
ंdΫ࢕޶ՑҢٙϓᐶఊʘܝdఱ̣Ң̘̈܊̮ࣅɓ࣬ಓɿආ來dҢٝ༸ههࠅ͂Ңd
  77ҢᎽ੻ǳٜ不౲ਗdههఱ說j Ы不̘̈ࣅಓɿdഃɓɨҢ̘ࣅɓ࣬୑ɓᓃٙfҢ
ᒔ݊ӚਗdѬί܄ᝂ̥݊࡯d๟௪ഃഹ࣓͂dҢ෸෸༧̲̲ɓٜίࣙᗙᘉههй͛ंd
說Ң不݂݊จϽ不λٙd˼ࡁᏍҢ說ઋdЧ˷هه不領ઋdה˸dههఱІʉ̘̈ࣅ了
ಓɿආ來dɓ˓ࣅഹಓɿdɓ˓拉ৎҢٙ˓dࠅҪҢ੽܄ᝂ׮Ցגග̘ݭ͂ɓ཭dҢ෸
෸༧̲̲ϥնٙ拉ИҢd不ᜫههҪҢ׮ආגගd拉Ұλɮ不ٝههܝ來݊ܣჿ׳ཀҢ
ٙdҢ̥ٝ༸̲̲༧෸෸ϓ̌วહ了ҢdΪމܝ來ҢӚϞ஗͂d຅ࣛ拉Ұٙࢵ׈೥ࠦd
Ңᒔɓٜা੻dॆٙܘชᑽ̲̲༧෸෸уࣛวહҢd不್ҢซҢॆٙึ஗هه͂ϥఅl
˸ۃههٙাኳ力ܘλdҢࡁ什ࣛ˜ϽdОࣛึ೯Ͻ՜eʮбϓᐶd˼都ึٝ༸d
ה˸dӊϣ˜Ͻۃdههɓ֛ึӵҢࡁ޶ࣣdԨࠅӋҢࡁ׳ኪܝ不ࡘِ̘̈dૉɪɰ不
ঐ޶ཥൖ̥ঐ޶ࣣdههٙ஝֛Ңࡁ੽來不౲不੽dϽҁ༊೯ҁϽ՜ɰйซገཀههd
˼၇͞ΎώeΎ累d都ɓ֛ึਪϽ੻νОdࠅ޶Ͻ՜fҢᒔা੻ᛓɧ֎說ཀd˸ۃ˼࡝
讀ʃኪࣛdϽҁ˜Ͻdɽ֎eࡩࡩeɚ֎e༧˼ܲڗ̼නҏરϓɓરdههࠅɓɓ޶Ͻ
՜d຅هه޶ɽ֎ϞԬή˙不༈፹ۍᄳ፹dఱึ࿧ɓɨɽ֎ٙ᎘dɧ֎˼રί௰ܝࠦۍ
Ꮍ࡯了dΪމ˼ːซɽ֎Ͻܘλd̥፹了఻ᕚఱ஗࿧᎘dԟ˼Ͻ੻ԟჿࢨd˼ɓ֛ึ஗
͂ϥdה˸ఱ१ίܝࠦ࢔׊ٙӮ࡯f

ɚࡩࡩϥɳܝjههᜊ๝ձ了dҢ౲༧هه৸ᄘձʝ޴ऊ჆࿁˙
Ш݊dІ੽ࡩࡩϥܝdههഗҢٙชᙂ྅݊ރ了ंٙंଢɓᅵdλ྅ɛ̰̘͛了
ኧ৸ٙͦᅺdΪމࡩࡩ݊ዹɿd݊ࠅࠋபᘱו࢕ุeෂ֚ટ˾ٙɛdה˸ههҪҎૐ都
׳ίࡩࡩԒɪdههኧ৸ٙͦᅺఱ݊މࡩࡩٙ͊來Ъ๟௪d˼р力ʈЪᒃ፺݊ซᜫࡩࡩ
念ɽኪdซࠅ˚ܝ̙˸ႊ樓גdᜫࡩࡩী෺੉˸ܝИdе੻ɛ࢕෶૝Ңࡁ࢕ᇊ不ᗴ෴ഗ
ࡩࡩdШ݊ࡩࡩϥ了dႊ不ႊגɿᜊ੻ೌהፗ了dΪމגɿא͞ήί˼ࡁϥܝఱӚϞɛ
ᘱו了dЧ˷Զ女ՅਮࣣeҪ女Յቮɽe෴ɛʘܝd˼ࡁఱӚՉ˼ɛ͛ͦᅺ了f
ה˸dࡩࡩϥܝdҢهه不ٝ݊Ϊމ࿁ІʉٙᘌࣸࠅӋ不見了dᒔ݊ɛ̰̘͛了
ͦᅺd዆ࡈɛఱ׳ᕦ了dᒔ݊ࡩࡩٙϥ੭ഗ˼ٙላᏘ˄ɽd˼ٙനंఱ߉್ᜊλ了dه
ه不Ύਗ不ਗఱ͛ंᇥɛdနနٙึ༧Ңࡁඝ༑࢕੬d˼ึᑺܘε˼ʃࣛࡉٙԫઋഗҢ
ࡁᛓi˼နနٙϞᓃܑᎰชdҢᒔা੻຅ࣛ ᆔܦܦ ܘߎdҢࡁሔ論Ցତίစᖵਸ਼ ᒛ
  78ɛ຅༸ٙତ൥dههఱ說j ̙઎lʃ玲Ы຅ڋӚԐစᖵਸ਼lҢ͍ԟైههܣึவ
ᅵ說d˼ટഹ說ΪމЫˢᆔܦܦᒛdϞዚึˢ˼更ߎlနနٙ˼ึڌ༺࿁Ңࡁʃ܀
ٙᗫːdה˸dҢɰ不ٝ੽Оࣛක֐dҢࡁ不Ύ׊هه了dᒔึऊ჆ههdίهه說ɛ
࢕都說˼ܘ̚จ 老ྼٙจܠࣛdҢΫᄘ說݊⭃ࠦ຅ਂ̚จыl ఱ݊ڗ੻෇
஗຅ਂ老ྼыlญ੻࢕ɛ۞۞ɽ३d類Чவᅵ޴ʝሜԹٙ࿁༑ίҢࡁ࢕੬੬೯͛d來
ཀҢ࢕ٙɛ都說Ңࡁ࢕ɛගٙʝਗॆჀᕦܑᎰdϾ˲࢕ɛٙชઋॆλf
Ңᙂ੻ତίٙههd͉࣬ఱ྅ӚϞനंٙλλ΋͛dههତί༧Ңࡁ޴ஈٙڢ੬
ፄݻdҢࡁʃ܀༧ه෸ٙชઋ都ܘλdה˸dܝ來ʑႩ識Ңههٙɛd例νҢههٙʞ
ࡈ女థd˼ࡁ͉࣬ҁΌӚجซ྅dҢهه年ჀࣛึԟჿΉdҢІʉɰܘᜓփههനंٙ
ɽᔷᜊdҢซ若不݊ࡩࡩϥɳٙᄌ烈ላᏘdɛ݊不࢙易ҷᜊٙf

ɚe࢕ࢬʝਗᗫڷձΣː力ٙ׼ᜑҷᜊj੽΢ᚥ΢ٙ͛ݺՑ־Ϥᗫːၾઋชʹ流

ɓࡩࡩϥɳۃjҢࡁ࢕ɛܘଯ離dɽ࢕΢І͛ݺdӚϞ什ჿઋชʹ流
Ңٙɽ֎ɽҢ六๋d੽ʃ࿁ɽ֎ٙΙ൥ఱ݊˼Ѭίࣲࣣਮࣣdߠ࿁ҢࡁٙԒᅂd
˼੽來不༧ҢࡁِίɓৎdҢٝ༸ɽ֎ܘฌਮࣣdɰڀܘεࣛගίਮࣣdΪމ˼੽來不
̘͜͞裡ᏍώdҢɰ都Ӛ޶Ց˼ίِߘא޶ཥൖd˼ӊ˂׳ኪఱ݊ਮࣣdШҢ不Ꮡމ什
ჿ˼Ͻ༊Ͻ不λd຅್Ңɰ不౲ਪdҢ༧ɽ֎఻˷Ӛί࿁༑ыlҢӚϞ΂Оʃࣛࡉ༧˼
ʝਗٙাኳf
Ңٙɚ֎ɽҢɧ๋dҢɚ֎݊ึਂԫ不ึਮࣣٙ֎֎dɛ࢕都說Ңɚ֎݊Ң࢕௰
ဎ亮ٙʃ܀d݊ලߕɛdҢۆ݊੬஗說݊࢕裡௰ᒛٙʃ܀dҢʃኪࣛ݊༧ɚ֎ɓৎွί
ԟ၇ɪɨ⧕ٙґٙɨ⧕dɧ֎ွɪ⧕dה˸dҢ௰੬༧ɚ֎ᑺኪࣧ೯͛ٙԫdɰ௰੬༧
ɚ֎јݖא͂ݖdҢࡁ੬ɓৎɨ͞ʈЪd˸ۃਂ࢕ࢬ˾ʈɚ֎ɰਂ੻ܘҞdɚ֎ɰ不ึ
༧Ңِίɓৎdה˸d࿁ɚ֎ٙΙ൥ఱ݊੬јݖeਅဧሔː༧੬੬ɓৎʈЪٙྫМf
ɧ֎ɽҢɚ๋dҢࡁ年ߏ௰޴ڐdШ݊ʃࣛࡉҢᙂ੻ɧ֎നं௰̚׉dה˸dҢ
  79ɰ௰੬༧ɧ֎јݖdҢᙂ੻˼݊ࡈܘᗭ޴ஈٙɛdΪϤdɰ不ึ༧˼ِίɓৎdɧ֎ਮ
ࣣ不λdਂԫɰ不ڵ落d൴ॴӚϞ༶ਗ୚ߤdШ݊d˼༧Ңࡁɓᅵࠅɨ͞ʈЪձਂ࢕ࢬ
˾ʈdɧ֎ڢ੬Ϟߕஔ˂΅d˼೥̈來ٙ೥אɛي都൴ߕٙdҢ˸ۃ௰ఃᛇᅼͷɧ֎೥
೥了f
֊֊ʃҢʞ๋d੽ʃҢఱᙂ੻˼݊Ңٙ累ᔯdฌ࡯ɦฌ༧路̨Ⴇ dҢਮʃኪ৷
年ॴࣛ֊֊ਮЭ年ॴd˼੬੬࡯ഹൺՑ઺܃ҬҢd都݊Ϊމҙা੭؇ГdԟࣛҢᙂ੻֊
֊λ๨ɦฌ࡯d老݊ცࠅҢᏍ˼ஈ理ԫઋfҢɰࠋப઺֊֊̌ሙd֊֊ኪ不ึҢึၮ˼
̒ᗐdҢᒔা੻ቌ֢༧֊֊Ν年ِٙМܘ້ᅉ֊֊Ϟ֎֎઺̌ሙdϞɓϣ說ࠅɓৎ來ᜫ
Ң઺˼dഐ؈˼༧֊֊ɓৎ஗Ңၮ̒ᗐdʘܝdఱΎɰ不౲來了f֊֊ʃࣛࡉɰܘึ௟
ᄘdҢʊ຾不া੻˼௟ᄘٙʫ࢙dҢ̥া੻৛͂֊֊ٙ೥ࠦd֊֊ɰܘᑋ׼dމ了৚ཀ
௟ᄘܝ࣓Ң͂ٙɨఙd˼都ึ΋ൺՑ܊ɿ̮ࠦdՑ༺৫ɿֵٙ௅ʑึɽᑊΫᄘdഃҢᛓ
Ց˼௟ᄘ੽܊ɿ裡ላ̘̈ࠅౡ˼ࣛd˼ʊ຾ൺՑ৵路ɪ了d˼ٝ༸̥ࠅ˼ൺՑ৵路ɪҢ
ఱ不ึᘱᚃ৛了d˼ఱτΌ了dഃཀɓึՅΎΫ來dҢं᎘ཀ了ఱ不ึ͂˼了fҢ຅ࣛ
ఱϞ࢕ᒛ不ঐ̮౮ٙᝈ念dᙂ੻৛͂֊֊Ց৵路ɪdึᜫቌ֢޶३༑ٙdה˸֊֊̥ࠅ
ঐϓ̌৚Ց৵路ɪdҢఱ׳˼ɓ৵d֊֊ึٝ༸ࠅൺՑ৫ɿֵ၌ΎΫᄘɰ݊ྒྷ༊፹Ⴌኪ
୦來ٙ৚ն絶םdΪމʘۃ൷離拉ٙ不੄ჃఱΫᄘdֻֻ৚不̈஗Ңౡٙն༶dʃኪࣛ
ٙҢ݊ॆٙܘΉd不ٝ༸ࠅʾฌ֊֊f
Ңᙂ੻ࡩࡩ車၆ϥɳʘۃd࢕ɛϞܘεɓৎʈЪٙ຾᜕dШܘˇ๖ஷאሔːdန
နٙɽ࢕都΢ώ΢ٙdᒱ್݊ɓ࢕ɛdۍ不ٝ༸ɽ࢕都ίώ什ჿkซ什ჿkཀഹܣᅵٙ
͛ݺk

ɚࡩࡩϥɳܝjҢࡁϞઋชʹ流dးːމ࢕ɛ˹̈dޜ઎࢕ɛ޴ၳٙࣛΈ
˸ۃ不ᙂ੻ɽ֎Ϟतйމ࢕˹̈什ჿd̙݊І੽ࡩࡩϥܝdɽ֎༧ɽ֎˃ఱܘ๫
ᚥҢࡁdܘ׼ᜑٙ޶Ցɽ֎੬੬๫ᚥՑ࢕裡ӊɓࡈɛٙცࠅd൯λΦٙ؇Г੭Ϋ࢕ഗҢ
ࡁΦd൯ဎ亮ٙВ؂ഗه෸ᒔϞҢࡁவԬ֊֊d൯ڭቮۜഗ෸෸dɽ֎ᒔึӊ年Ꮝ࢕ɛ
τ˄๋d֛ಂ͜ه෸ٙΤοਂɓԬฉഛ࣏ಛഃf༾Ց࢕裡ცࠅɽഅٙකቖdνᄽึݺਗ
  80ࠅ࣏ಛࠅሗ܄dɽ֎༧ɽ֎˃ఱึࣅܘε፺ഗههdאᔟ͟ɓԬ͛˚אືᅅ̍ɽ̍ٙߎ
̍ഗه෸dɽ֎ձɽ֎˃ఱИ̨یd੬੬Ϋ࢕ᗫːʿ๫ᚥه෸ٙ͛ݺৎ֢d੭࢑ɿΫ̘
ِᜫه෸කːfҢࠅ離࢕Ցʕᕺ念ɽኪࣛdɰ݊ɽ֎ձɽ֎˃ක車੽̨یਖ਼車༱ҢՑʕ
ᕺٙኪࣧ੖ٸdʕᕺ˂ंˢی௅冷dɽ֎ఱ൯੄ڭาٙɽ̮ࢁ৔ҢdҢɽኪଭุࣛɽ֎
൯ɓ΁ɧɷεʩٙݱༀ৔ҢଭุՊ禮߈fॆٙІ੽ࡩࡩϥܝdҢʑଉଉᙂ੻ɽ֎๫ᚥ࢕
ɛٙԉЍ߉್ܘᒻ׼fɽ֎Іʉක了ɓ࢕ߕ࢙ᚐᇮʕːܝdҢࡁ֒֊更݊ӊϣΫ̨یఱ
ֻɽ֎ֳٙ裡ൺd̘˼ԟ൯ڭቮۜeʫВ༧˂یή北ٙ୨˂f
Ңɚ֎຅ࣛί܈؇ʈЪd˼ɧ不ʞࣛึΫ࢕d੭܈؇ٙຬᛂ猪໔Ϋ來ѽหه෸d
ึ൯Չ˼Τପא؇Г৔ҢࡁdᏍҢࡁɓ࢕ɛৣ଻ᗝdΪމ˼ίᘒࢥ଻ᗝʮ̡ɪफd˼ɰ
ࣛࣛᗫː࢕裡ٙ狀رfܝ來dɚ֎෴Ցߕ਷d更݊੬੬੽ߕ਷͂ཥ༑Ϋ࢕ᗫːه෸ʿҢ
ࡁٙ͛ݺd̻੬ఱึ੬͂ཥ༑Ϋ來dה˸ܘ།ੵٙ݊dϞࣛ࢕裡೯͛什ჿԫא֎֊ࡁٙ
狀رdҢࡁΝί̨ᝄٙ֎֊ᒔ݊ீཀɚ֎ٙཥ༑ஷٝʑٝ༸ٙdு年ཀືҢࡁΫ࢕ྠ
ၳdɚ֎不ঐΫ਷參ၾd˼ஷ੬ึɓ˂͂λ఻ஷཥ༑Ϋ來dҢชա੻Ցɚ֎ᒱ್ɛίߕ
਷ШːซΫ࢕dீཀᑺཥ༑೹೹Ꮞ໾不ঐΫ࢕ٙ፲ኴfӊϣɚ֎ձɚ֎˃੽ߕ਷Ϋ̨
ᝄd更݊ึ੭ɓɽ਼М˓禮Ϋ來dϞԬ݊ί̨ᝄӚ޶ཀٙd࣎อփٙdɚ֎Ϋ਷dఱึ
ܳնމه෸ਂԫdЧ˷ࠅҪɓ兩年΅Ӛجѽห˨͎ٙɓϣਂԑf
Ңɧ֎˼ɰܘዹ立d຅ࣛ˼৷ʕଭุܝdఱІʉɓࡈɛՑ̨北念਷立ᖵਖ਼ٙߕஔ
߅ցɚਖ਼dɓࡈɛί̨北ཀ͛ݺd都ቦІʉ̒ʈ̒讀eІഗІԑdး量不༧࢕裡ࣅ፺d
ᒔึ൯؇ГΫ࢕fɚਖ਼ଭุܝdɧ֎ක了ሙႾʑᖵ઺܃dܘр力ٙᒃ፺dҢᒔা੻Ϟɓ
年෸෸Ϊމ৖ɪᖦɽ࢕樂˞ɛ࢕ܘε፺d݊ɧ֎͜˼ٙπಛ༧ᅺึᏍ෸෸ᒔ፺fɧ֎ܝ
來෴Ց̨北dههІ੽ࡩࡩ̘˰ܝdఱ੻了糖尿षdცࠅՑ̨北ఱᔼd˸ۃههɪ̨北
ఱᔼ都຅˂ֻڏ̨یdॆٙܘ累dܝ來ఱึ੭෸෸ɓৎՑɧ֎࢕Иɪ఻˂dҢɰึɪ̨
北Ҭ˼ࡁdɽ࢕ɓৎટաɧ֎ձɧ֎˃ٙ๫ᚥfɧ֎ఫ౼৿Ϟ٤ɰึး量੭ʃ܀ɿΫ̨
ی௑ه෸εИ఻˂dΫ࢕ᐼึ೎λΦٙߕ࠮ഗه෸ΦdᒔึᏍه෸዆理ᐑྤd̻੬ɪሙ
ಂගӚجΫ̨یdۆึ੬੬ᒗሗه෸ɪ̨̘北ِf
຅ҢᒔίਮࣣࣛdϞɽ֎ձɚ֎ί๫ᚥ࢕ձ๫ᚥه෸dҢλ྅ӚϞ什ჿცࠅዄː
ٙdఱ̥ࠅਮࣣఱλd̥݊ԟࣛࡉࣣɓٜ念不λᙂ੻ܘ๨dɽኪ聯ϽࠠϽɓ年ɰɓᅵӚ
  81ϞϽλd念ӷ立ɽኪኪ൬ܘ൮dආɽኪܝఱᙂ੻ࠅး量ಯჀه෸ٙࠋዄdҢίኪಂගఱ
ึࡒ࢕઺ᒃ͛ݺ൬dఫ౼৿更ึ̘͂ʈᒃ፺dɪ了ɽኪҢʑ̋ɝ๫ᚥ࢕ɛٙ行列f
ࡩࡩ̘˰ࣛd֊֊ᒔί念ʃኪd֊֊ɰึක֐Ꮝώਂ࢕ԫʿɨ͞ʈЪdՑ了念਷
ʕᏐ༈݊ฌِٙ年ߏd̙݊˼౼৿ɰ༧Ңɓৎ̘ʈᅀ຅女ʈd֊֊ᒱ್݊老ɯdШЧ˷
ɰӚϞ຅ɯ女ٙᛨᐽd˼ɓ路讀Ցϓ̌ɽኪ޼Ӻהଭุܝdɰҳɝ๫ᚥ࢕ɛٙ行列d֊
֊ഐ੎ܝ൯גɿί̨یd˨͎ٙ͛ݺ൬ʿ࢕裡ٙ˚੬ცࠅd都݊֊֊ձ֊థί͂ᓃd੬
੬ఫ流來ᛕ֊֊༧֊థఱ൯ᑞ͎ᎭΫ̘௑ه෸Φdههࠅɪ̨北ఱᔼdɰ݊֊֊༧֊థ
ක車༱˼ࡁɪ̨北dɰึක車༱˼ࡁ̘̈ɪ館ɿΦɽ᎛א̘ࠚِ̮d̻੬ههe෸෸ࠅ
޶ᔼ͛dɰ都݊֊֊אɽ֎༱˼ࡁ̘f
Ңᙂ੻Ңࡁ࢕ٙ܀ɿ΍Ν຾歷ཀ̰̘ࡩࡩٙఄ೨dλ྅ᜊ੻तйᏑԫeतйᚥ࢕d
ɽ࢕都ܘː͚ઋᗴٙމ࢕ɛ˹̈dϾ੽來不ึࠇ༰ም˹̈ٙεም˹̈ٙˇdɽ࢕ఱ݊း
Іʉٙ力量e͜Іʉٙ˙όί๫ᚥ࢕ɛdҢ຅್ɰ̥ࠅӋІʉး量˹̈dਂІʉᙂ੻༈
ਂձซਂٙԫf
І੽ࡩࡩ車၆ϥɳʘܝdɽ࢕ɓৎ຾歷வᅵٙఄ೨ԫ΁dᙂ੻࢕ɛʘගٙːλ྅
݊౰ක了dҢࡁ༧ه෸ʿ֎֊ࡁ都Ϟ更εٙ͛ݺ຾᜕ʱԮdҢࡁึሔː不၍݊Ҟ樂ٙא
ᗭཀٙԫdҢࡁึڌ༺࿁־ϤٙᗫːdҢࡁึ੬ᒗߒ֎֊ɓৎΫ࢕ྠၳdҢࡁ都ܘޜ઎
༧־Ϥʝਗٙዚึdɰึτર࢕ࢬ旅༷ݺਗdɽ࢕ɓৎِ̘̈Ңࡁٙ連ഐᜊ੻λၡ੗e
࿁࢕ࢬٙΣː力ᜊ੻λ੶eҢࡁ࢕ɛٙชઋᜊ੻λλf
ࡩࡩϥܝd࢕裡ɦ陸陸ᚃᚃ೯͛஢εɽɽʃʃٙላᏘԫ΁d不၍݊ᅂᚤՑ዆ࡈ࢕
ࢬٙԫ΁dא݊ᅂᚤՑҢࡁІʉٙࡈйʃ࢕ࢬٙԫ΁dॆٙೌجɓɓ௷數dШ݊dҢ޶
ՑҢٙ࢕ɛࠦ࿁வԬ͛նٙܿ኷ࣛdᐼ݊ܘۇ౲ٙࠦ࿁ձд؂dவ不ຫᜫҢ̘ܠ索މ
什ჿҢࡁ࢕ٙʃ܀都வჿۇ౲kவჿϞ͛նද׌k
ҢซՑٙഈࣩ݊ΪމҢهه෸෸ɰܘ਺੶d˼ࡁɓٜ݊வჿႩնٙί͛ݺd˼ࡁ
͜˼ࡁٙ͛նͪᇍνОࠦ࿁͛նٙѢྤd˼ࡁ຾歷࢕裡ٙமᇊeɓ࢕  ɹɛࠅΦ飯ձ
ɪኪe๵๵ٙ߉್ϥɳeࡩࡩٙ車၆ϥɳഃd˼ࡁӚϞ஗வԬԫઋᏘۭd˼ࡁᒔ݊р力
ၪܵҢࡁ࢕ࢬ͍ٙ੬༶Ъdр力ٙ͛ݺʿ๫ᚥҢࡁdה˸dҢᙂ੻ههձ෸෸˼ࡁ都λ
  82਺੶fϾ˲dІ੽ࡩࡩϥܝdҢɰชա੻Ցههe෸෸ॆॆྼྼٙฌdձ࢕ɛʘග־Ϥ
ٙᗫːձฌdϞவᅵଉଉ஗ฌٙชᙂʿ࢕ɛٙฌٙ˕ܵdЧ˷dᜫҢࡁ࢕ٙʃ܀ࠦ࿁Ѣ
ྤࣛd更Ϟۇं̘ࠦ࿁ၾд؂f

ɧeҢ࿁ІҢࠅӋٙᔷᜊj੽ІᚥІٙ力ӋڌତՑ๫ᚥՑ˼ɛชաٙቇ度ڌତ
ɓࡩࡩϥɳۃjҢӚᚥᅇйɛชաٙ力Ӌڌତ
˸ۃdҢᒱ್ܳն力ӋڌତdᏍώਂ࢕ԫe࢕ࢬ˾ʈאɨ͞ʈЪdᒔ݊אεאˇ
ː裡ึ׬ܤd׬ܤ֎֎ࡁٙʈЪਊ懶dึ້ᅉйٙʃ؃ʾ都ίِdϾ׬ܤІʉӊϣ都ࠅ
ɨ͞ʈЪӚ੻ِd׬ܤ࢕裡ٙமᇊdᒱ್Ңᄘˋ都Ӛ說̈來dШː裡ᒔ݊ึਊਊٙࠇ༰
༧׬ܤd̥݊׬ܤᓥ׬ܤdΪމ׬ܤ݊不ึҷᜊ࢕裡மᇊٙԫྼdה˸dҢࠅӋІʉ不
ᓙٙр力dр力ٙཀ೻Ң੽不ᚥᅇՑйɛٙชաdҢ̥ٝ༸ࠅࠅӋІʉܳնਂdҢ力Ӌ
ڌତٙഐ؈dٙᆽdɽ࢕都ഗҢ஢εٙ᝔ߕdҢ዆ࡈɛɰɓٜ籠໅ίҢ݊࢕ࢬʘΈ
ٙΈᐑʕf

ɚࡩࡩϥɳܝjҢኪึ๫ᚥйɛชաٙ˹̈dᜫйɛɰϞڌତٙዚึ
ࡩࡩϥܝd̙ঐҢ年ߏɰˢ༰ɽ了dԟࣛࡉҢʊ຾৷ʕ了dึක֐ซމ࢕ɛεਂ
ᓃԫd್ܝdක֐ኪഹೌܤೌࢾٙ˹̈f念ɽኪܝ離ක࢕d更ᙂ੻࢕ɛ࿁Іʉٙࠠࠅd
ఱ更ᗴจ爲࢕ɛ˹̈dˈՉdҢᙂ੻Іʉٙ͛նλ྅不݊Іʉ̙છՓٙdҢ不ٝ༸Іʉ
Оࣛึ߉್ϥદdה˸ਂ什ჿԫ都ࠅʿࣛ dฌࠅʿࣛڌ༺eซމ࢕ɛਂٙఱ̘ਂd
Ϊމ不ٝ༸࢕ɛОࣛึϥdה˸ࠅޜ઎༧˼ࡁٙ޴ஈdе੻Іʉ፲ኴf什ჿԫ都ࠅӋІ
ʉး力̘ਂdᜫІʉݺ੻ਪːೌถdᎇࣛϥદ都了ೌ፲ኴf್ϾdΪމЫ˹̈ٙഐ؈d
ɛ࢕ఱึഗЫ͍ΣٙΫ㉿d說݊ೌܤೌࢾٙ˹̈dՉྼɰ݊Ϊމ࢕ɛ͍ٙᄣ੶ٙഐ؈d
Ыఱึซਂ更εdᐼᙂ੻爲࢕ɛਂΎε都࠽੻d޶Ց࢕ɛҞ樂ІʉɰλҞ樂dҢ੽不༧
Չ˼֎֊ˢ༰ም˹̈ٙεdҢ̥ࠅӋҢІʉਂҢซ爲࢕ɛਂٙԫf
˸ۃdҢซ爲˨͎ਂٙԫd੽來不৿˓׵˼ɛdɓٜՑϞɓϣ參̋ю਷ᅅኪڗٙ
  83ྠ᜗dԟϣሔՑίኪࣧҢટ行݁ʈЪdҢ不౲Ҫ行݁ʈЪʱഗਖ਼΂Ⴞኬ老ࢪdኬߧҢɓ
ٜ̋फٙ൴ࣛʈЪdҢซࠅ՝ɨ行݁ʈЪШ፬ʮ܃ӚϞ老ࢪᗴจટdவࣛኪڗਪҢj Ы
ࡁኪࣧٙ行݁ʈЪϞ什ჿіˏɛʘஈkҢ說j ৰ了፺εdՉ˼ɓᓃɰ不іˏɛdʈ
Ъ量ɽٙࠅϥlኪڗਪj ԟܣᅵሜ዆ʑึϞɛᗴจટkҢ說j Ҫ௅ʱٙ行݁ʈЪ
ʱഗਖ਼΂dಯჀ˴΂ٙʈЪ量dఱ̙ঐึϞɛટfኪڗਪj ԟ爲什ჿ不Ҫ௅ʱٙ行
݁ʈЪʱɨ̘ഗਖ਼΂ࠋபkҢ說j ΪމҢึᙂ੻行݁ʈЪ都݊Ң༈ਂٙdҢఱึး
量ਂλ΅ʫٙʈЪdҢ੽ʃఱ݊ࠅӋІʉး量ਂλʱʫʈЪd不ਊ懶ٙfኪڗ說j ה
˸dЫ੽ʃఱวး了֎֊ٙʖڕdᜫه෸都̥ءจՑЫܘಏlЫᜫЫٙ֎֊ӚϞڌତٙ
ዚึfவᅵٙܠϽᅼό݊Ң੽來不ಀϞٙdҢ̥ซཀҢࠅࠅӋІʉး量˹̈dҢӚซ
ཀ什ჿԫ都ࠅӋІʉਂٙഐ؈dึᜫ֒֊ࡁӚϞڌତٙዚึdΫซʃࣛࡉٙϓڗཀ೻d
ه෸ٙᆽ݊ɓٜ᝔ߕҢٙdҢɓٜ݊ه෸ءจٙೊᓃdҢٙᆽӚϞءจཀ֎֊ࡁٙช
աdШ݊Ң不݂݊จٙf
Ϟ了༧ኪڗ࿁༑ٙ཭ࢻdҢ不ΎႩމҪ௅ʱٙԫઋʱഗйɛਂ݊Іʉਊ懶dϾ݊
ᜫйɛϞڌତٙዚึdה˸ίʈЪɪdҢ༊ഹίอኪ年Ҫ௅ʱٙ行݁ʈЪʱഗਖ਼΂老
ࢪdҎૐவᅵอટ˴΂ʈЪٙɛึჀᕦɓᓃdՉ˼ਖ਼΂老ࢪɰϞڌତٙዚึdҢν؈ɨ
來຅ਖ਼΂ɰᗴจᏍώʱዄ௅ʱ行݁ʈЪiί͛ݺʕdҢҪ๫ᚥه෸ٙʈЪ׳˓ഗ֊֊Ꮝ
ώdഐ؈Ң೯ତd֊֊ҪҢه෸๫ᚥ੻更ܘλd֊֊ఱИί̨ی̙˸更᎖ᐿٙΫ࢕dҢ
˸ۃΫ࢕ึਂٙԫd֊֊ତί都ึਂd˼ึࣅ፺ഗҢه෸e֛ಂΫ࢕裡޶࢕裡ॹ什ჿ؇
Гఱ̘൯eϞ٤ఱ੭Ңه෸˼ࡁ̘̈Φ飯dҢᙂ੻Ң֊ձ֊థॆٙҪҢه෸๫ᚥ੻更
λdҢΪʈЪձ念޼Ӻהώ碌ϾӚλλ๫ᚥه෸ٙІபఱಯჀ了dɰܘ৷ጳϞவࡈ֊֊
更ชᑽ֊థdШɰዄː֊֊ܳն爲࢕裡˹̈ٙഐ؈dึ྅Ңʘۃǳᅵ不ٝ量力ϾމdϾ
ҪІʉ累ۭ了f
Ϟ了༧ኪڗவϣٙ࿁༑dɰᜫҢίމ࢕ɛ˹̈ࣛdࣛࣛءจ֎֊ࡁ̙ঐึϞٙช
աdԨՍจܸ̈֎֊ࡁٙ˹̈dҢಂܙه෸ٙᆽ都޶Ց࢕裡הϞ֎֊ٙ͜ːdϾ不̥݊
ၳೊίҢԒɪiίʈЪɪ͵νϤdҢึး量ᜫኪࣧٝ༸፬ʮ܃ӊЗ老ࢪٙ˹̈d不Ҏૐ
˼ࡁ̥ਗ਼̌勞ᓥ̌ίҢԒɪdΪމႾኬʕːఱ݊ࡈΥЪྠඟdኪࣧႾኬʈЪ更݊Όࣧவ
ࡈɽྠඟ΍Ν˹̈ٙഐ؈dԨ不݊Ңɓࡈɛ̙˸ϓఱٙf
  84
ໍeʃഐ
Ң޶Ցࡩࡩ車၆ϥɳவᅵɓࡈࠋࠦٙԫ΁d࿁࢕裡ிϓٙɓԬ͍ΣҷᜊdᜫҢ࿁
׵ࡩࡩٙϥӚϞԟჿε፲ኴdᙂ੻ࡩࡩٙϥ݊Ϟᄆ࠽ٙdɰટա͛老षϥவԬԫ不݊Ң
ࡁ̙˸Ӕ֛ٙd༾Ց了ఱࠅ̘ࠦ࿁ձд؂d್ܝd不λٙԫ΁不ɓ֛݊੭來不λٙഐ؈d
ɰ஢݊ɓࡈࠋࠦԫ΁dۍ̙ঐމ࢕ࢬ੭來͍ࠦٙృᐑf
  85ୋɚືҢ݊வᅵڗɽٙjيሯྎ˶ٙ年˾d力Ӌɪආ

˸ุ༵ၪ͛ٙॱዎඊɨd Ӳɕ݊ڢ੬Ϟ̌ٙ͜dৰ了̙˸ෂ֚ટ˾ʘ̮d更݊
ՈϞ຾᏶͛ପ力ٙdΪމ༵ਕ݊ቦ勞力ٙʈЪdϾ˲Ӳ͛ึ੆ආ෺੉ᄣ̋ʈЪɛ力d女
͛ڗɽܝ෴ɝйɛ࢕d݊࢕ࢬʈЪɛ力ٙ流̰dה˸dίԟᅵٙ年˾ၾ͛ݺᐑྤd࢕࢕
˒˒都ಂܙ͛Ӳ܀dᐼᙂ੻͛女Յ݊ሦ፺஬dቮɽ了ఱ෴̘Ꮝйɛ࢕ᒃ፺fҢ੽ʃఱ力
Ӌڌତd੽來不፩ഗӲ͛dҢࠅᗵᔧйɛٙซجd女Յ࿁࢕ࢬɰ̙˸ܘϞ্ᘠd女Յ不
݊ሦ፺஬f
ҢՑֵ݊ϓڗίɓࡈ什ჿᅵٙ年˾k什ჿᅵٙᐑྤkவᅵٙϓڗᐑྤνОᜫҢ੽
ʃఱϘᆞ不ࠅϓމ˨͎ٙࠋዄdࠅމ࢕ࢬးɓ΅ː力iவᅵٙᐑྤνОᜫҢኪึί
Ѣྤʕ༧˨͎Ԩٲ͂ܳ͛ݺdɰᜫҢࡁ࢕ɛ੃ቮ̈־ϤΥЪٙઋชiவᅵٙᐑྤνОி
ఱҢІᙂ݊࢕裡௰Ϟঐ力ٙɛdϾ理ה຅್༈ϕৎࡩࡩ๫ᚥ˨͎ٙப΂dɰΪމ޶Ցه
෸ɓ路ɪމ࢕ࢬٙ˹̈ၾр力dᜫҢλซλλѽනه෸dᜫ˼ࡁ年老ʘܝঐԮ૶福fҢ
Ցֵ݊ܣᅵڗɽٙnn

ఠeҢٙϓڗࣛ˾ߠ౻ၾ࢕ࢬᐑྤ
ɓeҢϓڗίɓࡈ̨یඊɨٙХ༵࢕ࢬd࢕ࢬϓࡰ଺ε
Ң̈͛׵̨یٙඊɨdҢٙ࢕݊ෂ୕ٙɧΥ৫dИഹɧ˒ɛ࢕dҢ๵๵eɧՠʮ
ձ̬ՠʮd๵๵ર行老ɽdה˸Ңࡁ࢕݊Цኽ了ɧΥ৫ٙɓ̒ࠦጐd̤ɓ̒ٙࠦጐΎʱ
ϓ兩΅d͟ɧՠʮձ̬ՠʮ˼ࡁ֢Иd๵๵̲̲͛了ɚӲ̬女dҢههર行老ɽdίҢ
Ϟাኳ˸ۃd̬ࡈ֌֌都ʊ̈෴dҢΙ൥ʕٙ࢕ࢬϓࡰఱ݊๵๵e̲̲eههe෸෸e
ՠՠeɽ֎eࡩࡩeɚ֎eɧ֎ձҢdܝ來෸෸ɦ͛了֊֊dՠՠɰ੆了ᓎᓎԨ͛了ʃ
ੀҔd຅ࣛ࢕裡ఱ̬ගגගdИഹɓ࢕  ɹdॆٙᙂ੻࢕裡λᆠችdШ݊ɰܘኹᏚf
຅༵ࣛٙӀd࢕࢕˒˒఻˷都ਕ༵d͛ݺɽεܘѢ߮d̥Ϟˇ數˥泥ʈᏍɛ࢕ႊגɿϗ
ɝ༰৷d݊Ӏ裡ٙϞ፺ɛd຅ࣛ若ঐਮՑڋʕఱঐՑ༵ึʈЪא຅̼ຯ෤老ࢪeʃኪ老
  86ࢪഃၑ݊λʈЪdʃʃ༵ٙӀɽ࢕־Ϥ都Ⴉ識dࡳ࢕೯͛什ჿԫɰึ৵ɪෂཁΌӀdϞ
ࠤ͛ɛආՑӀɿ裡d৵ɪϞɛึᆠː༔ਪࠅҬምdԨᆠːѓൡ˼ܣჿԐא৻ঌ੭˼̘d
ה˸dИίவᅵٙӀɿ裡dЫ࢕裡Ϟλԫึෂɷ里dϞᕸԫɰ݊ɛɛٝd࢕裡若݊Ϟึ
ਮࣣٙʃ܀dఱ݊୽ɽٙΈ࿲dҢᒔা੻৷ʕ聯ϽϽɪୋɓқᗴఱึϞɛ來࢕裡൨ߎॷ
׳ᕖޏճf
Ң࢕݊Х༵dӚϞІʉ༵ٙήdה˸都݊וॡ༵ή၇͞dίҢϞΙ൥˸來dه෸
ᐼ݊૶ો̬eʞᓃ˂࡝ࠅᖞᖞ亮ఱৎґʈЪd෸෸ώഹ೎ή͘ᜀ᛼৻ٙή͘୚ૢ͜
ዚኜ切ή͘葉d˸ᒸཱི࢕裡ቮٙ猪dᒔࠅ೎೽飯༧̘൯ൄdههۆৎ來ᒸˬʿ๟௪༵Ո
ยɪˬ車dഃΦཀϘ᎛dه෸ఱ̈ژ၇͞dᐼࠅώՑટڐʕʹ  ᓃdʑึ޶Ցه෸တ
ԒɽϨeВ؂都݊๛ீٙԨبഹɓԬ泥ˋٙΫ來dΦཀ̲̲೎ٙʹ飯d೹ਂ;ࢹʘܝd
ɽ฿ɨʹɓᓃdه෸ɦΎ度ɨ͞ʈЪdᐼࠅਂՑ˂ලdه෸ʑึ੽͞裡Ϋ࢕dهه੭ഹ
ɓԒঔϨբΫ࢕dආژٙୋɓ΁ԫఱ݊΋ݹዡdههݹዡҁdఱ݊ක飯ٙࣛࡉdههɓ
Ѭɪ᎛ࣲఱึɽ௿Φ飯అl dҢࡁఱึ̘̣๵๵e̲̲Φ飯dʃ܀ɿॸॸѬՑ᎛ࣲ
ɪdတတٙɓࣲ  ɛdൄɽ฿都݊ɧൄא̬ൄɓಷdה˸dҢࡁɓᛓՑهه௿Φ飯d
ᐼึ૩不፰ဲٙላཀ̘ସ飯ԨѬɪ᎛ࣲක֐Φdଉ׊ਗЪ೹ฆ࿔ɓᓃఱᏚ不ɪ᎛ࣲd̥
ঐ१ഹΦאӚൄৣ飯Φ了f

ɚeҢٙههձ෸෸都݊Ԕා༵ٙ˃d˼ࡁႩնٙ͛ݺձႩ΅ٙʈЪቮ࢕ݺɹ
ɓҢٙ˨͎ቦదξʘᇝ޴識Ͼഐ੎
هه̥Ϟʃኪଭุd˼說຅年˼ซਮࣣdШ݊࢕裡ٙ຾᏶不ʪ஢dה˸˼ఱӚϞዚ
ึʺኪdϾක֐༧ഹ๵๵ਕ༵d ๋ఱϕৎ዆ࡈ࢕༵ٙԫi෸෸Ӛਮࣣdί෸෸ʃࣛ
ࡉ̮ʮ஗ᅄ̜̘یݱ຅жɓٜӚΫ來d̮੏Ҫ෸෸༧ڛ۸ҧቮՑɖ๋ձʞ๋dఱӔ֛ҷ
෴dה˸෸෸ձڛ۸੽ʃఱӚϞه෸ίԒᗙd̮݊͟ʮٙࡩࡩЬʮձᓎ੏ቮɽٙd෸෸
༧ڛ۸੽ʃ੔ɛᝅɨdה˸Ӛዚึਮࣣd̥ঐᏍώਂԫd෸෸ಀ౤ཀІʉʃࣛࡉd१ί
̼ຯ෤ژ̮d޶ഹйɛίɪኪdІʉλ້ᅉf
هه༧෸෸݊޴ፋႩ識ٙd຅ࣛههί຅жdಀख़˨Ԓ᜗不ቇdί຅ࣛෂ୕ٙᝈ
  87念Ⴉމهه੆ፋәః dึϞп׵ಀख़˨Ԓ᜗ٙ復ࡡdה˸̎ώ̣ٙهه੽ࠏʕሗ৿
Ϋ࢕޴ፋd຅ࣛᏍههʧୗ෺੉ٙૢ΁݊ࠅܘึ၇͞ٙ女͛dҢ෸෸੽ʃఱʈЪd
ה˸݊˼ࡁӀ裡̈了Τٙึ၇͞dҢههɰ݊ҢࡁӀ裡̈了Τٙාኧ༵ٙ࢕ɿҔdה
˸d˼ࡁఱ஗ʧୗႩ識ܝഐ੎d޶Ցه෸ਬɓٙɓੵعරٙලͣ੎६๫d๫˪裡ٙهه
༧ᆰ϶ߊɓᅵd෸෸ۆߛྜྜٙd᜗ۨٙ੶烈࿁ˢॆٙܘλ३dҢਪཀه෸຅ࣛܣึ޶
ɪ࿁˙d෸෸說Ϊމᛓ說ههܘ̚จ老ྼ eܘාኧeܘึ၇͞ dههۆᛓ說෸෸
ܘึ၇͞dٰ҆ɽܘึ͛ה˸d޴ፋ見ཀɓϣࠦʘܝఱഐ੎了f

ɚҢٙ˨͎ί஗ಂܙ͛ɚࡈӲ܀ٙઋرɨd͛了六ࡈʃ܀
Ңٙه෸ʘה˸ึ͛வჿε܀ɿd不݊Ϊމ෸෸ٰ҆ɽdϾ݊Ϊމ˼ࡁί͛ɽ֎
ʘܝ͛了Ңࡩࡩd๵๵̲̲Ҏૐ˼ࡁΎε͛ɓࡈՅɿdΪމ༵࢕ٙ͛ݺdܘε୑ࠠٙʈ
Ъ݊Ӳ܀ʑϞ力ंਂٙdˢν說Ⴜˬ車eଙ͞eϕଙe৵༺ഃࠠዚ૛eϕ٭料eϕༀϓ
ɓ஛ɓ஛༵ٙЪيeᄝ༵ᖹnഃdШ݊˂不੽ɛᗴdҢه෸ટഹ連ᚃ͛了ɧࡈ女ՅdҢ
ఱ݊ԟୋɧࡈ女Յd຅ࣛԨೌج྅ତίٙᔼኪҦஔவჿආӉd̙˸ཫ΋ٝ༸ᕿӲ܀ᒔ݊
女܀dᐼ݊੽ᕿ̳ఱක֐ಂܙᕿӲ܀dШࠅഃՑʃ܀̈͛ٙԟɓՍʑٝ༸׌йՉྼᛓ
說ᕿӲ܀Ԃɿ݊φٙdᕿ女܀Ԃɿ݊෥ٙdה˸ᒔӚ͛ʘۃఱึ΋ଚ d຅Ң஗͛ɨ來
݊女ՅࣛdɓΎٙಂܙ落٤ᜫه෸׳૝了Ύ͛ɓࡈՅɿٙ念᎘dה˸෸෸ఱආ行ഐୖ˓
ஔdههҪҢ՟Τ̣ʃ玲Ϊމ˼ࡁႩމҢ݊࢕裡ٙ老ɯdܝ來ഐୖ˓ஔ不ٝ̈了什
ჿਪᕚd෸෸Ύϣᕿ̳d຅̲̲ࣛᙂ੻ʃ܀˄ε了dҎૐ෸෸Ҫʃ܀ࣅદd෸෸說˼ॆ
ٙІʉɓࡈɛࠅ̘ᄦߣdШᔼ͛說不行੻Ϟ࢕ɛ௑Ν˲ΝจdШ๵๵說ᕿ了ఱ͛ыlه
هɰႩމʃ܀ɿࠅ來༧ҢࡁdҢࡁఱ༈Ҫ˼͛ɨ來ቮɽfה˸֊֊ʑӚϞ஗ࣅદd
ᘱᚃϓމ࢕裡ٙɓ΅ɿf

ɧ຅̳ࣛٙ੉都݊ࠅɓٜʈЪՑ͛ପʑ;ࢹٙdҢٙ෸෸ɰ݊
ίه෸ԟࡈ年˾dӊ˂ৰ了ɨ͞ʈЪᒔ݊ɨ͞dᛓه෸說ৎ˼ࡁԟࣛdᕿ̳都ᒔ݊
ࠅɨ͞ʈЪٙdɓٜʈЪՑࠅ͛ପd෸෸說Ϟɓϣ˼ҙ了݊ࠅ͛ࡳɓࡈʃ܀ࣛd˼ί͞
裡ʈЪԂɿʊ຾ක֐৬೨dهه̣෸෸ႼҞΫ࢕๟௪͛ପd෸෸說˼ᙂ੻ᒔλdఱᘱᚃ
  88ʈЪᅟՑʕʹΫ࢕;ࢹdΫ࢕ܝ˼ᙂ੻Ԃɿ़ٙ೨˼ᒔঐҜdה˸˼ࣅ了Ό࢕ɛ౬ɨ來
ٙᛪВ؂dՑᙺೀ༵ٙ͜͞˥๖ಬᗙݹВ؂dݹՑɓ̒Ԃɿ൳來൳೨dΝᅵίԟݹВ؂
ٙቌ֢̣෸෸йݹ了dВ؂׳ഹ˼ࡁึᏍ˼ݹdළҢ෸ႼҞ̘͛ପdҢ෸෸ʑႼΫ࢕̣
ههᕣ車هه說˸ۃӚᅙϖ車ᕣٙࣛࡉd˼݊ᕣ໔ሸ車༱෸෸̘ପ੏࢕͛ʃ܀ٙdܝ
來Ϟᅙϖ車ఱᕣᅙϖ車༱˼Ցପ੏࢕͛ପd͛ପҁɰ݊;ࢹ఻˂ఱක֐ɨ͞dهه෸
෸ڌͪ຅༵ࣛٙӀ̳੉都݊வᅵɿٙdʈЪՑࠅ͛ପd͛ପҁఱΫʈЪ੪Зdה˸d˼
ࡁԨ不ึᙂ੻Іʉतйˠնf

̬෸෸ɓٜ݊Ңࡁʃ܀ٙτΌఝ壘
੽ʃ෸෸ఱɓٜ݊ҢࡁٙᒒࠬಥdҢ੽來ӚϞ஗෸෸பᇥٙাኳdӊϣਂ፹ԫא
ϓᐶӚۃɧΤዄː஗͂஗ᇥd都݊΋Ҭ෸෸࡯ൡd෸෸ᐼ݊ึτᅌҢԨڭᚐҢfҢᙂ੻
෸෸നंॆٙܘλd݊ɓࡈ৕來නաٙɛd຅年ههٙᕸനंe̲̲ٙೌ理ࠅӋձபᇥd
˼都̙˸ᎰᎰוաdϾ˲d෸෸不၍ː裡ε։֡dᒔ݊းːး力ٙਂഹ͞裡༧࢕裡ٙʈ
Ъd੽來Ӛᛓཀ෸෸׬ܤd˼̥ϞઋၫတՑա不了ࣛdʑึӷֵɨ̘ҬɓࡈӀ裡ٙڗቁ
Ңࡁ̣˼ዓ،ᓎ੏࡯ൡdΙ൥ʕ෸෸ึ௟ᄘא݊ึ೯ᑊٙࣛࡉఱ݊ڭᚐҢࡁʃ܀ɿ
ٙࣛࡉd๝නٙ෸෸ίމҢࡁʃ܀說ઋא不ᜫ̲̲אهه͂Ңࡁٙࣛࡉd都ึ߉್ᜊ੻
ܘ਺֛ձۇ౲dʃࣛࡉϞ෸෸ٙڭᚐᜫҢࡁᙂ੻ܘτΌf
不ٝ੽Ңఱ讀਷ʃ఻年ॴක֐d෸෸ɰ੬ึί͞裡༧Ң說ܘε̲̲̋諸׵˼ձه
هٙ不ʮ̻ܙ༾d੬੬ᗙ說ᗙ࡯dҢᛓഹᛓഹ̙˸᜗ึ˨͎ٙ։֡d̙݊෸෸༧هه都
݊不ึᏍІʉن՟ᛆ益ٙɛd˼ࡁ都ܘෂ୕eܘѽනҢٙ๵๵̲̲dᒃٙ፺ɰΌ數ʹഗ
๵๵̲̲ڭ၍ၾԴ͜d๵๵̲̲說˼ࡁ什ჿd˼ࡁɰ̥݊න੽dܘˇึ௟ᄘٙf

ɧeமᇊኬߧيሯ͛ݺॹ˶ٙ࢕ࢬ
ɓԴ͜ཀ̙׊ٙᐰѦόఽהdᜫҢᙂ੻Ϟอόٙक܃λֱ福
ʃࣛࡉҢܘ࢔׊̒ցࠅɪఽהdΪމҢࡁٙఽה不݊ί܊ɿ裡ٙdϾ݊ႊί猪ٸ
裡ࠦԟ၇ᐰѦόٙఽהdה˸d˂ලܝࠅɪఽה都ࠅ΋Ԑ̈܊ɿd຾ཀɓૢढဒ࿟ලٙ
  89ʃ路dί猪ٸ裡ٙఽה̮Ϟɓຐ  ᐈΈٙරዱظdࠅላՑԟ裡ʑึϞɓᓃΈ亮d̒ցࠅ
ɪఽהఱ更̙׊dɽ࢕都ίွᙂdҢࡀ不݊׊৺dҢ੽ʃఱ不׊৺dϾ݊࢔׊Ϟᕸɛ༯
ίලฮʕdҢॆٙ不౲̈ژfה˸dஷ੬都ึ⣎尿⣎Ց˂亮Ύ̘ɪdШॆٙ⣎不ИdҢ
ึศ፴֎֎d若֎֎ศ不፴dҢఱ̘̣፴̲̲௑Ң̘ɪఽהdᒔλdᒱ್̲̲̒ց஗Ң
ј፴ึᇥҢdШɰ都ึ௑Ң̘f̘Ց猪ٸࠅආՑఽה੻ஷཀҢࡁ࢕ɽරˬԟᗫdҢࡁ࢕
ٙˬఱቮίఽה̮ࠦdӊϣࠅԐཀˬٙۃࠦ都൴׊஗ˬԉ௟Ցdה˸都݊ࣅɓҪىণֻ
ήɪɓͯd൵ɽරˬЭ᎘ΦণٙᐛගҞ஺ላཀdɪҁఽהࠅ̈來ɰ݊νجظႡf
ٜՑҢࢨ不εʃኪʞe六年ॴыd̬ՠʮ˼ࡁјഹࠅװɧΥ৫ႊ樓גdҢࡁ࢕Ӛ
፺ႊ樓גdה˸Ҫ猪ٸװ了ᜫ˼ࡁႊ樓גdҢࡁʑίᄼג̮ࠦႊ了ɓගक܃d裡ࠦ݊Ϟ
৵૗ٙdҢ൴৷ጳঐϞவගक܃ࡒఽהٙd੽ϤdҢᓖ୭̒ց࢔׊ɪఽהٙѢᓔd不͜
Ύј፴֎֎א̲̲௑Ңৎ來ɪఽהdɰ不͜ွՑɓ̒஗֎֎̣፴௑˼̘ɪఽה了fϾ
˲dவᅵٙఽה݅৻ଋɦ不˄ঔdॆٙܘλf
˸ۃᐰѦٙఽהλঔdᐰѦόٙఽה̮ᝈఱ྅ତ˾ٙᗐόఽהd不Νί׵ᐰѦό
ٙఽהɨࠦఱ݊ɓࡈϗණᐰ便ٙɽᐰѦdԟᐰѦɽ฿ˢఽהɽɪ兩ɧ࠴dഃ዆ࡈᐰѦༀ
တᐰ便ձ尿૰dʑึҪᐰѦٙɽ便͜ڗӇɿ՟̈ᆌίչѫ਼dᏍпչѫၵ爛dЪϓ༵Ъ
ي݄٭਼ٙ͜٭dЫఱঐซ྅ᐰ便尿૰ӚәԐϾ݊ϗණৎ來dϾ˲ఽהࣙᗙఱ݊չѫ਼
ԟϞεঔ了dᐰѦ裡ٙɽ便累ጐɮ了ึڗͣЍٙஏdϞࣛึϞஏ੽ᐰѦمɪ來ఽהٙή
ؐd൴⢑ːٙdҢӊϣ͂කఽהٙژd都ึ΋ᏨൖɓཁϞӚϞஏمίήɪdϞٙ༑ఱึ
φ̣ٙᗫɪఽהٙژdΌԒৎᕒͤٗᆭٙൺ̘ܰৄ̲̲ᏍҢҪஏધආᐰѦdҢʑ౲ආ̘
ɪఽהdϾ˲ࠅɪܘҞdΪމܘঔϾ˲Ңɰܘ׊ஏΎمɪ來d̲̲ӊϣ都ึਮԟஏɦ
不ึېɛdԟცࠅ࢔׊̙݊Ңఱ݊ᙂ੻ᐰѦٙஏɦᛪɦ̙׊f

ɚɓٜ都݊߈йɛٙᔚВ؂dᜫҢλ້ᅉΝኪ̙˸߈อՓ؂
੽ҢϞাኳ˸來Ց৷ʕ˸ۃҢ不ಀ൯ཀอВ؂d都݊߈֎֎߈ཀאйɛഗٙᔚВ
؂d連ɪኪٙՓ؂都݊ᔚٙdҢᒔা੻ʃኪɓ年ॴ࡝ɝኪdफɪΝኪ都߈อՓ؂ᜫҢλ
້ᅉdՉʕϞɓࡈ女͛߈ࠈਂٙՓ؂dԟϵ࿡໽ድ੻ɦ዆ᄁɦഅ࣎d൴ဎ亮ٙd˼߈ԟ
໽ɿٙᅵɿҢՑତίᒔা੻fɓක֐࿁׵߈ᔚՓ؂ɪኪᜫҢϞᓃІ՚dɧࡈ֎֎߈ཀٙ
  90Փ؂ॆٙ都λᔚ了dҢ都੽ɓ਼ᔚՓ؂ʕdҬɓԬ޶ৎ來อɓᓃٙ߈d຅ࣛٙՓ؂ࢀ˂
ͣᛖࠄ藍೵໽d̆˂݊̔Չᛖࠄ藍ڗፇdӊϣҢ߈ٙՓ؂ͣɪВ都݊රරٙd੬ึॎא
દඐϔd藍໽ɿאፇɿɰ都੬ॎא拉ᗡᕸદdҢ੽ʃኪఱึІʉᐻॎ洞eᐻඐϔdШ݊
不ึ౬拉ᗡdה˸拉ᗡᕸ了ఱІʉᐻɪ兩ɧࡈฮϔdܘˇึ̣෸෸ᏍώdΪމ෸෸၇͞
ձਂ࢕ԫఱ੄ώ了dᜫҢ੽ʃቮϓɭԫး量Іʉ來f

ɧᙂ੻Иί老ᔚɧΥ৫ܘͯᑕd不౲ᒗሗΝኪ來࢕裡ِ
ʃኪࣛΝኪאቌ֢都ึ說ࠅ̘ɛ࢕࢕裡ِdԟࣛҢٙ࢕݊ԟჿ老ᔚɧΥ৫dҢ੽
來不౲ᒗሗΝኪ來Ң࢕ِdɰᙂ੻ᜫйӀٙΝኪٝ༸Ң࢕வჿࢨܘͯᑕdה˸d寧ᗴɽ
老Ⴣٙᕣ໔ሸ車̘йӀٙΝኪ࢕ِdϾ˲ܘ້ᅉɛ࢕И樓גd຅ࣛdӀ裡ɽ௅ʱٙɛ࢕
ᒔ݊ИɧΥ৫dШနနٙϞ൳來൳εɛႊৎ樓גd࡝λ༧ҢΝ֣ٙɧࡈቌ֢d˼ࡁٙ࢕
都݊樓גdה˸dҢ׳ኪܝఱ都ൺ̘ቌ֢࢕ِf
И老ᔚɦॎ爛ٙגɿ݊ึ࢔׊஗ᄖ३ٙdҢা੻λ྅ՑҢ念ɽኪdҢʑ不ึΪג
ɿ老ᔚϾІ՚dɰึѓൡɛ࢕Ңه෸၇͞ቮҢࡁԶҢࡁਮࣣܘԔ߮dҢࡁ࢕݊ИɧΥ৫
ܘ老ᔚd若Νኪ不෶૝̙˸來Ң࢕ِf

̬λซኹϞɓᕐॆͤٙͤቨeဎ亮˖ՈʿɽΦ零࠮dШೌجνᗴ˸Ꮅ
ᒔϞdҢ້ᅉйɛঐ߈೯亮ٙॆͤͤቨe͜ဎ亮˖ՈeΦ零࠮dҢা੻ӊ年̥Ϟ
ཀ年ۃ෸෸ึ੭Ңࡁ̘൯ͤቨdவ݊ਬɓ不͜߈֎֎߈ཀٙdΪމҢࡁ൯ٙ都݊便֝ٙ
෧ᇭͤቨd݊不ߗ߈ٙd不̙ঐ֎֎߈ཀᒔӚᕸϾഗҢ߈dԟ݊Ң੽ʃٙΙ൥ʕਬɓ෸
෸ึމҢ൯ٙ؇ГdԟቨֳࠅѬɤ఻ʱᙒٙʮ車ʑঐՑ༺dҢᒔা੻຅ࣛԟ࢕ʃʃֳࠦ
裡ᓖတ΢ό΢ᅵٙቨdҢ଻ຒึɓٜӵഹ೯亮ٙॆͤͤቨ޶dλҎૐ̙˸߈ॆͤٙͤ
ቨdШ݊෸෸ᐼึ說d੽வԬᇭቨ裡ܿɓᕐыdΪމᇭቨˢ༰便֝dҢ޶ഹቨۨ਋φ不
λ޶eڌࠦɦᗯᗯٙලЍᇭቨdԨ不˄ఃᛇdШЇˇϞอቨ̙˸߈d߈Ցኪࣧd޶Νኪ
ࡁ߈ॆͤͤቨdᏜٙ亮౺౺ٙdॆٙܘ້ᅉfܝ來ڗɽᛓ෸෸說ʑٝ༸dࡡ來˼༧هه
၇͞ʿਂ࢕ࢬ˾ʈᒃٙӊɓഅ፺都ʹഗ๵๵̲̲了d෸෸說ههܘ老ྼd੽來不ึਊᔛ
  91̒ˣ፺dه෸Ԓᗙॆٙ都Ӛ፺dה˸෸෸੭Ңࡁ̘൯ቨdᒔ݊Պ຅˼ٙ෴ѱ金ɿ൯ٙf 
ΝኪϞԬ࢕ྤλٙᒔึ੭ܘεဎ亮˖Ո來ኪࣧdҢɓٜা੻Ϟɓࡈهه݊ίڛ拉
Ь຅̮ʹ֜ٙΝኪd˼݊Ϟ፺ɛٙʃ܀d都͜৷ॴٙ؇ГdᒔϞࠈ਷Ⴇ˚జdึ࠾Ң޶f
Νኪɨሙɰ੬ൺΥЪٟ൯零࠮dԟࣛҢٙλ؃ʾ൯了零࠮੬ึʱҢΦdϾҢ̥ϞഃՑҢ
ӊࡈ݋ಂ領Ցʩ 零͜፺ԟ˂dʑঐ൯零࠮Ϋሗ؃ʾΦfᒔλdҢʃኪࣛٙϓᐶeߕஔe
᜗ԃഃ΢˙ࠦ都ڌତٙܘ亮଻dΝኪe老ࢪٙءจ力ೊᓃ都݊ҢٙλڌତdӚϞɛᄖ३
ཀҢ࢕ٙமᇊdה˸dϞ೹೹Ꮞ໾Ң࿁࢕裡மᇊٙІ՚f
Ңʃኪࣛٙ零͜፺݊ɓࡈ݋ಂ  ʩdΙ൥ʕࠅ༧̲̲ࠅ零͜፺都ࠅ༧˼ࠅλɮd
Ϊމ̲̲੽來不ึܘଗҞٜٙટഗ፺dᐼึ說j ഃɓɨΎഗЫf್ܝఱҙ了ࠅഗd
ה˸dҢ̥ࠅӚࣅՑ፺ఱɓٜ༧ί̲̲ܝࠦd˼ԐՑࡳҢ༧ՑࡳdϞ̲̲ࣛึᇥj Ы
ɓٜ༧Ңܝࠦਂ什ჿkҢ說j ̲̲dЫᒔӚഗҢ零͜፺f̲̲ఱึj Ң說ഃɓɨ
ഗਧlᐼࠅ༧Ց̲̲ɰ๨了dఱึഗ፺d຅ࣛᒱ್ᙂ੻ࠅ零͜፺λԔ߮dШԟ݊ҢᏐ
༈੻ٙd˲̙˸൯零࠮ΦdΎԔ߮ᒔ݊ࠅࣅՑ˓dգnf
ҢΦ飯஺度ɓٜ都ܘҞd˸ۃ੽不Іᙂdܝ來༧؃ʾאΝԫɓৎΦ飯d˼ࡁ都ึܘ
ட異ٙ說ЫܣჿΦவჿҞlҢʑ࿔࿔࿀ᙂҢٙᆽΦ؇Гˢйɛ都Ҟd຅ɨҢ̥Ϋഈ
୦࿕ΦҞ dܝ來ί˺୚ΫซdᏐ༈݊੽ʃٙ͛ݺᐑྤᜫҢΦ੻ܘҞdΪމ࢕裡ɛɹ
଺εdΦ؇Г݊ࠅวഹΦٙdࠅεѰ兩ɹൄఱࠅΦҞdщۆఱ௵ΦͣϷ飯ٙ΅dε年ቮ
ϓٙ୦࿕ࠅҷϓ࿔࿔Φdᒔॆٙܘᗭf

ʞ෸෸މҢٙኪ൬೯ฎdШهه෸෸Ύ߮ᒔ݊਺ܵᜫҢࡁʃ܀း量ʺኪ
ʃኪࣛҢᒔা੻ϞɓϣҢ༧෸෸說ኪࣧࠅᖮኪ൬d෸෸ఱѬίגගٙґᇝ೯ฎd
˼๨౒ഹҬም࠾፺dҢٝ༸Ңࡁ࢕ܘᇊdه෸都݊ቦ࠾፺ᜫҢࡁਮࣣdቦ࠾፺൯٭料၇
ɿᅧ၇dӊɓ༵֙Ъيϗϓఱึᒔ፺dഃӚ፺Ύ༧ɛ࢕࠾dه෸說ᒔλΪމ˼ࡁܘාኧ
ʈЪdӊϣ༵Ъيϗϓɰึ΋ᒔ፺dה˸ɽ௅ʱٙӀɛ都ᗴจ࠾Ңࡁ፺f
О˸ه෸வჿр力၇͞dҢࡁ࢕ᒔ݊ܘமᇊճkҢซɓ௅΅݊ΪމҢࡁ࢕ɛɹ
εdɓ࢕ɤɹࠅ͛ݺdᒔϞʃ܀઺ԃ൬dה˸࢕裡ٙ˕̈ˢ༰εi̋ɪ๵๵຅Ӏڗ຅年
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݊͞ቦ˂Φ飯dϞࣛࡉ༾Ցჱࠬeɽڠdఱึᅂᚤ༵ЪيϗϓdޟЇА͉ೌᓥ༵ٙЪي
Ό௅஗์ฦd੻ഃՑ˂ंᔷλʘܝdࠠอ༧ɛ࠾፺來อ዆ήၾᅧ၇i௰ܝఱ݊຅年༵ٙ
Ъي都݊ɽᆵਠɛٜટ̘ପήϗᒅdஷ੬ਠɛމ了Іʉٙᐏ利Ͻ量d都း量ᏀЭϗᒅᄆ
፺d຅༵ࣛٙɛɦ不Ꮡ੻༵ЪيνО行ቖdఱ̥ঐܘΦᑦٙ˸ሩᄆር̈f
Ңɰ੬ᛓӀ裡ٙɛᘉه෸說dҢࡁ࢕܀ɿவჿεdᜫҢࡁ女܀ɿਮҁ਷ʕఱ৔̘
ʈᅀᏍώᒃ፺dᒔλdҢه෸ܘ਺ܵซᜫҢࡁεਮࣣdה˸dΎܣჿԔ߮都ېၡ˫࣬߮
ᅟԶҢࡁਮࣣf຅ࣛ݊不ٝชࢸਢlɽኪଭุܝක֐ʈЪdʑڢ੬ชᑽه෸ٙ਺ܵdΪ
މ˼ࡁᜫҢਮࣣҢʑঐҬՑλʈЪf

̬e࢕ɛɓৎр力੽ԫุ༵ʈЪʿ࢕ࢬ˾ʈd༊ྡᏍп࢕ࢬ୭離மᇊ
ɓમጻ߯ٙཀ೻ڢ੬Ԕ߮d領Ցር̈ጻ߯ٙ፺ࣛʱ̮ఃࣀ
ʃኪٙҢ৿˚ʿఫ౼৿఻˷都ί͞裡ʈЪdԟࣛҢ不ఃᛇ׳৿dҢఃᛇɪኪd್
ϾdҢᒱ್͂੽ː裡不ఃᛇ৿˚ఱ੻ࠅɨ͞ʈЪd̙݊ҢӊϣՑ了͞裡dᒔ݊ึܘႩॆ
ٙʈЪdҢᐼ݊ਂ੻ˢ֎֎更Ҟe更εd˸ᐏ՟ه෸ٙ讃ߕdه෸Ցତίᒔ੬੬౤ʿҢ
ί͞裡ʈЪԒ˓εᐞ਄dˈՉમጻ߯ܘҞd஺度༧ڀ፺ሗ來ٙᆄˋࣳɓᅵdҢٝ༸Ң̘
͞裡ʈЪ੽不ਊ懶ٙࡡΪd݊Ҏૐ̙˸ႼҞਂҁ͞裡ٙʈЪd್ܝ̙˸λλί࢕ِdШ
݊Ңࡁ࢕၇了λ఻ٙ͠͞ήd͞裡ٙʈЪܣჿਂ都ਂ不ҁdҢᒔা੻຅ࣛٙఫ౼৿Ъุ
都Ϟɓධ݊ᄳ˚াdҢ఻˷ӊɓᇐ˚াٙක᎘都݊ʦ˂̘͞裡nf
ጻ߯ϓᆞٙ֙ືί̆˂dה˸ఫ৿఻˷都ίમጻ߯dӊ˂ɓɽϘఱ੽าาٙ஗၊஗
̣፴dႼҞΦࡈ೽飯dҪהϞڭาٙમጻ߯ٙ͜ᛪВ؂߈ɪԒdᏖɪసɿఱ̈ژ了dʘ
ה˸̣ᛪВ؂݊Ϊމጻ߯ٙ葉綠९तйʱ泌׶ସdટᙃʘܝ˓ձВ؂都ึලලٙݹ
不દdה˸Ңࡁࠅ̘મጻ߯都ึո֛߈ԟ఻΁஗ݑලٙdᒱ್ݹཀ޶ৎ來ᒔ݊྅Ӛݹٙ
ᛪВ؂fҢࡁɓɽϘ̈ژd૶ોٙ٤ंܘ冷Ջdה˸都݊冷ٙಾԒ೯ҥٙՑ༺͞裡dጻ
߯ٙ葉ɿɪᒔ都݊露˥dఱක֐મϗጻ߯d್ܝፇ၍eВஙe༧˓ࢁఱึ஗露˥ب᐀d
ᘱᚃમՑ˄ජҪ露˥ձҢࡁٙВ؂都᛼৻dΎᘱᚃમՑҢࡁᆠ੻ɓ΁ɓ΁୭̘В؂dΎ
ɓٜમՑ˚͍຅ʕdҢࡁ໐ܘაe৴໑⿷⿷eλ累λ累ʑΫ࢕Φʹ᎛f
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;ࢹɓɨd̙݊ههᐼ݊๟̣ࣛɽ࢕̈ژdʕʹ̈ژܝd᎘௟ഹาาٙɽ˄ජᘱᚃમጻ
߯dમՑ˄ජɨʆ˂ंᜊ૭dఱҪϘɪ୭ɨ來ٙВ؂ɓ΁΁߈ɪԒdᘱᚃમՑ˂Ѝ఻˷
Όලdೌجʱ፫ࡳᒶ݊ߎጻ߯ࡳᒶ݊綠ጻ߯了dʑϗʈΫ࢕;ࢹdΫ࢕ٙ௄ʕҢࡁ都ึ
ʝ޴༔ਪ־Ϥમ了఻ᇌጻ߯dஷ੬෸෸都݊મ௰εٙd෸෸ॆٙܘᄒ࢔f
મҁɓ෯͞ఱ౬મɨɓ෯͞dમҁהϞٙጻ߯͞d௰΋મٙԟᗙɦᆞீ了dɓٜவ
ᅵٙృᐑٜՑவɓ֙ٙጻ߯都મҁdʑึ౬၇ᇈɿf
຅年၇ጻ߯ٙΝࣛdههᒔϞࡒᔖ̙؈ߕጻ߯ʮ̡ٙʈЪdఱ݊ࠋபਗ਼Ӏ裡મϗٙ
ጻ߯ණʕሗ஬車༶ආʈᅀ d ӊࡈ˜ΎࠋபҪ዆ࡈӀጻ߯મϗٙ፺ d ϔદ༶൬ʿ不൯ۜ ұ
ฦٙጻ߯ܝ೯፺ഗ༵ɛdҢࡁʃ܀̻੬˚Ӛɨ͞ʈЪٙࣛࡉdɰࠅᏍώ೮াም࢕મϗ
了఻ᇌጻ߯dא݊ӊࡈ˜Ꮝώၑ፺e೯፺d຅ههٙʃᏍ˓fӊ຅ၑ፺ٙࣛࡉd೯ତҢ
ࡁ࢕મλεጻ߯d領λε፺d都ึλ৷ጳఅlЧ˷ɓ切ٙԔ߮都Ϟ了˾ᄆf

ɚમ͘ɿᜫҢซՑࡖ੻ɦ໕ɦ೨ٙ˓ܸdમГ͘ۆ݊ΦГֱٙ͘福೥ࠦ
Ι൥ʕdৰ了၇ጻ߯ձᇈɿʘ̮dቦڐಀ˖๣ऱٙή˙ҢࡁϞ兩෯ܘɽٙӍ͞d
߇˂၇͘ɿ͘ɿڗٙ྅ʃ͗Г͘d̥݊͘ɿٙ؈Ђ݊不ঐΦٙdҢࡁ̥Φ̴؈ྼ裡ٙ
ߌd͘ɿٙߌ݊ɽᒶٙdఱ݊ɓছѥගΦ੻Ց͚ٙণ͘ɿאᔽذ͘ɿ̆˂મϗdમϗ
ҁ͘ɿఱ၇ɽГ͘ձʃ͗Г͘dࢀ˂મϗf
ϗϓ͘ɿ௰೨߮ٙাኳఱܱ݊͘ɿߌٙཀ೻d̆˂˂ंܘ冷dɦࠅ͜˓ܸ̘ܱᝋ
లί͘ɿ؈ЂʕٙලЍ၇ߌdમϗ͘ɿఱ݊΋͜ɠɿҪ͘ɿ࡚ϓ兩̒dΎ͜˓ܸ᎘ܱක
͘ɿٙ؈ЂdҪɓᒶᒶٙලЍ၇ߌᅡ̈來dה˸d˓ܸึΪމɓٜܱ؈ЂϾ݊᐀ٙd̆
˂ٙఫࠬєഹdɓ዆˂ܱɨ來d˓ֻֻܸ஗ࡖ੻ɦߎeɦ໕eɦ೨dШᒔ݊੻ਂdஷ੬
੻連ᚃλ఻˂ʑঐϗϓҁଭfவԬܱɨ來ٙලЍ၇ߌ᛼৻ܝdༀϓɓ̺஛ɓ̺஛ٙdΎ
ርഗ來ϗᒅٙਠɛd຾ཀʈᅀ̋ʈʘܝdఱ݊Ңࡁ̹ࠦɪ޶Ցٙɓ̍̍ϞഹලЍ̮ಠٙ
͚ণ͘ɿאᔽذ͘ɿf
Ң௰ఃᛇه෸၇Г͘了dΪމ၇Г͘Ңࡁ̥ࠅί၇ٙࣛࡉᏍώҪГ͘ߴ׳֛Зᜫه
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ሗɓࡈГ͘ਖ਼࢕ٜટՑ͞裡ܿ፯˼ࡁႩމλٙГ͘ႊɪߎЍΙ௝d್ܝه෸ఱ༧ίܝ᎘
ҪϞႊ௝ٙГ͘נɨ來d͜ܯዄܿՑ͞ᗙ৵路ɪd਼ϓɓ਼dක֐फ़ࠠ༧ยɪ̔車d൯
˙຅ఙఱ˹፺ԨҪГ͘༱Ԑd࿁׵ɓԬር޴不λ஗ଇӖГ͘ఱึᜊϓҢࡁٙ˥؈d̙˸
ɽΦतΦdգndҢা੻ʃࣛࡉ不ಀҪГ͘切ϓɓ˪ɓ˪來Φٙd都ٜ݊ટҪɓᒶГ͘
切ϓ̬ɽ෯dɓɛડഹɓɽ෯͜ಷਚܱഹΦdΦʃ͗Г͘更།ੵd都ٜ݊ટડഹɓᒶd
྅฾ɿɓᅵ切කɪ᎘ɓࡈ෥洞dٜટ͜ಷਚܱഹΦdତίซഹ຅ࣛΦГٙ͘೥ࠦdҢᒔ
ชա੻ՑԟࣛࡉΦГࣛ͘ᑕɪึओତֱٙ福३࢙f
࢕裡ᒔಀ၇ཀΣ˚ໟeڀ͛e͗Ϸe蘆ഉeɽႉഃdҢࡁʃ܀ɰ݊都ึ參ၾ༧Ꮝώf 

ɧр力ਂɓԬ࢕ࢬ˾ʈdᏍ࢕裡૴̋不ˇٙϗɝdˈՉ݊೥ຶɿ
Ҵሄˬeርॎზ爛᚛אॷੵ
ʃኪৰ了၇͞˸̮dᒔึซ፬جᏍώᒃ፺dԟఱ݊Ҵሄˬ來ርdҴሄˬࠅɓɽϘ
ఱ̈ژdሄˬɓϘึم̈來Φ露˥d຅˄ජҪ露˥᛼৻dሄˬఱึ༯Ց௕૭ٙণᓉ裡了d
ה˸ࠅ൵ɓɽϘሄˬم̈來ࣛҴӬdҢձ֎֎都ึࣅഹ෧ᇭ஛ɓɽϘఱ̈ژዂሄˬdഃ
ɛ來Ӏ裡ϗᒅሄˬࣛdఱࣅ̘̈ርd݊फ़˘ርٙdה˸ዂՑɽ৳ٙሄˬึतйකːdዂ
ܘεɰึ൴৷ጳf
˸ۃึϞɛ來Ӏɿ裡Ϋϗॎზ爛᚛אॷੵdה˸d˸ۃҢࡁఱϞչѫʱ類ٙ฿念d
࿁׵ԟԬ̙˸ር፺ٙչѫdҢࡁ都Ϟϗණഹdഃɛ࢕來Ϋϗࣛdఱ৔̘फ़˘ርf
串मɿe拉鍊̋ʈ
ᒔϞਂ࢕ࢬ˾ʈ串मɿd串मɿˢ༰ᔊఊdఱ݊Ҫ෧ᇭममܲ๫ࠅӋٙᕙЍ༧數
ͦ串ϓɓ串dϞٙ串ϓධ鍊dϞٙ串ϓ˓ᐑd串मɿٙʈЪˢ༰ᔊఊdה˸࢕裡ʃ܀ɿ
ε都̙˸Ꮝώ串dШ串मɿٙ利ᆗܘˇdܝ來Ϟ೥ຶɿٙʈЪఱӚΎ串मɿ了f
拉鍊̋ʈఱ݊ɓක֐拉鍊ਂλ݊兩ૢࠐ༸ᇞdձɓ਼拉鍊ٙ᎘d̴ࡁ݊ʱකٙd
拉鍊̋ʈఱ̥ࠅҪ拉鍊ٙ᎘߈ɪ̘ఱҁϓdɰ݊ܘᔊఊdɽɛʃ܀都ึਂdШஷ੬൳ᔊ
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೥෧ᇭຶɿ
೥ຶɿఱ݊Ꮝ෧ᇭຶɿɪᕙЍd˸ۃϞɓ၇݊ϷͣЍ෧ᇭຶdɪࠦՍϞ龍ჾя祥א
ϵ年λΥٙοձྡᅵdҢࡁఱࠋப͜ˣഅبذဒɪЍdஷ੬都݊ࠅ෩ɪߎe藍e綠ɧ၇
ᕙЍd೥ຶɿٙʈЪӉ᜷ఱ̘݊ʈᅀ༱ɓ஛ɓ஛ٙ̒ϓۜຶɿΫ來d್ܝఱ΋Ҫຶɿર
ίɓ෯ɓ෯ٙ˝ؐɪdҪྡࣩ都રϓಃɪٙd್ܝක֐ɪᕙЍdϞɓ֛ٙഹЍࠅӋdɪ
λᕙЍܝഃذဒ৻了ʘܝdක֐͜ӍॷՏຶɿɪɪЍٙή˙dҪεቱٙذဒݹદdఱึ
௵ɨ留ίྡࣩՍᅻ裡ٙذဒdϾяତ̈ϞᕙЍٙοձ੹Ѝٙ龍ჾྡࣩdவࣛΎҪݹλٙ
ຶɿ౾৻dΎༀΫ஛ɿఱҁϓdఱ̙˸༶Ϋ̘ʹ஬了f
೥ຶɿ݊˸஛ࠇᄆٙdΪމ೥ຶɿცࠅɓԬҦ̷d˄ʃٙ܀ɿא老ɛࣅˣഅࣅ不ᖢ
݊ਂ不來ٙdה˸利ᆗˢ༰৷d຅ࣛӀ裡ٙɛวഹਂவධ࢕ࢬ˾ʈdה˸dҢࡁɰ都Ҫ
౥ࣛගࠅး量ਂεɓᓃdஷ੬ఱ݊ɓ׳ኪΫ࢕ఱක֐೥d̲̲ձ֊֊ࠋபરຶɿdҢ༧
ɚ֎eɧ֎都݊ࠋபɪЍdه෸၇͞Ϋ來Φཱི飯ఱක֐ݹdҢࡁ都݊ɓٜ೥ՑΦૉ飯ʑ
;ࢹdΦҁૉ飯ఱᘱᚃ೥dֻֻ都݊Ҫ༱Ϋ來ٙຶɿΌ೥ҁʑ;ࢹdه෸ɰึҪຶɿ都
ݹҁʑွf
ݹλٙຶɿ౾Ցཞ˂ఱ৻了dཞ˂ه෸ึҪϓۜ৔ΫʈᅀΎ༱̒ϓۜΫ來dν؈Ы
༱Ϋ來ٙຶɿ都ঐνಂҁϓʹ஬dʈᅀఱึᗴจᜫЫၪܵࡡ來ٙ數量אᜫЫε༱ɓ̍d
ၪܵλٙ̋ʈۜሯʿνಂʹ஬d݊ᜫЫঐɓٜટՑவධ࢕ࢬ˾ʈٙ不ɚجژf

ʞeҢࡁ࢕ɛ͑Ⴣা੻d༵Ъيɽᔮϗٙவɓ年dᜫҢࡁ࢕୭離மᇊ
Ңɓٜা੻Ϟɓ年不ٝҢਮ਷ɓᒔ݊਷ɚdҢࡁ࢕ٙ͘ɿ༧Г͘ɽᔮϗdԟ年ᛓه
෸說݊˼ࡁ၇͞˸來ϗϓ௰εٙɓ年dɓ͠六ʱ༵ٙήdఱ͘ɿ༧Г͘兩֙ٙϗϓڐ
 ຬd੽ϤҢࡁ࢕ᓖ୭了༧ɛ࢕࠾፺ཀ˚ɿٙ͛ݺdҢᒔা੻ԟ年͘ɿϗϓܝd᛼৻
ٙ͘ɿ̺͜஛ༀৎ來dɓ਼̍̍ٙတ了዆ගాגdههձࡩࡩᒔࣅഹಓɿςցdዄː̒
ց஗ਊԐdɓٜՑ͘ɿር̘̈ܝdҢࡁૉɪʑঐ׳ːွᙂf
ԟɓ年dهه൯了ɓሿ᚛ˬ車d᚛ˬ車ൺٙҞɰ༱੻εdఱ྅ʃ̔車ɓᅵdڢ੬˙
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了dههձ෸෸ܝ來ɰ੬੬౤ʿவ年ٙɽᔮϗdӊϣ̥ࠅ說Ց˸ۃ၇ٙ͞Ԕ߮dᐼึ౤
Ցɽᔮϗٙவɓ年dҢࡁ࢕ɛ都া੻வɓ年࿁Ңࡁ࢕ٙจ່ڢɭf

൩eҢ੽̈͛ՑӋኪචݬٙ͛ݺা錄
ɓeኪᙧۃఱ݊ԩ̷eϞ禮ႶɦϘᆞdึߠ֊֊ɪኪٙʃ܀
̈͛ίவᅵٙɽ࢕ࢬʕdҢ੽ʃఱ݊ܘԩɦ力Ӌڌତٙʃ܀d຅ࣛҢᙂ੻๵๵e̲
̲eههe෸෸௰़ࡩࡩΎ來ఱ݊ҢdҢ੽ʃఱ੬੬஗᝔ߕd෸෸੬੬༧Ң說Ыʃࣛ
ࡉఱܘԩdซွᙂఱึ༧Ң說ࠅ̘ွ了d್ܝఱІʉ̘ွd都不ึјഹࠅ෸෸௑f๵
๵຅ࣛ݊Ӏڗd࢕裡੬ϞӀɛආ̈dه෸ѓൡҢ޶ՑӀ裡ٙɛࠅฆ३e͂םխdҢ都Ϟ
ਂՑdӀ裡ٙɛ都說Ңλ३神਷Ⴇఱ݊੬ࠦ੭३࢙ٙจܠ˲Ϟ禮Ⴖf
念̼ຯ෤ࣛᜫ࡝ኪึԐ路ٙ֊֊༧̘ɪኪdҢίɪሙd֊֊Іʉίࣙᗙِd֊֊
ֻֻ不ঐᅟՑҢ׳ኪఱึ࡯ችאሽίήɪွഹd老ࢪఱึࠅҢ੭֊֊Ϋ࢕dΙ൥ʕҢӊ
ϣߠ֊֊Ϋ࢕都ߠٙλΦ力dֻֻߠ累了౬ϓ͜׬ٙd׬Ց˓აΎҷϓߠٙd຅ࣛҢ݊
念༵͟ึ˴፬ٙе൬̼ຯ෤̣τ༵dɪኪήᓃఱίᄽٙࣙᗙϞɓග઺܃dה˸֊֊ʑঐ
༧̘ɪኪdߠ֊֊Ϋ࢕ఱ݊੽ᄽɹߠΫҢ࢕dɽ฿兩ϵʮˉჃыdၑᝇڐٙd̙݊ԟࣛ
֊֊ɓ๋εdҢɰʑ六๋εdࠅߠ֊֊Ԑ兩ϵʮˉٙ路ॆٙᙂ੻तйဘڗdߠ֊֊Ϋ࢕
݊Ң̼ຯ෤ಂග௰ଉՍٙΙ൥f
ڗɽܝҢਪཀ෸෸dҢᏐ༈ܘীྏ֊֊༧Ң̘ɪኪdΪމйɛٙҔҔe֊֊都Ӛ༧
̘ɪኪdϾ˲Ң不ఃᛇӊϣ都ࠅߠ˼Ϋ࢕d̙݊ܣึᒔ݊ᜫ֊֊༧̘ኪࣧdʃࣛࡉҢᗭ
༸Ӛ׬ܤ෗k෸෸說ϞdҢϞ說ཀ不ᜫ֊֊༧̘ɪኪdШ݊෸෸༧Ң說֊֊ɓࡈɛί࢕
ܘ̙憐dӚϞِМd̲̲ɰ不ึ๫ᚥ˼d̲̲不ఃᛇ੭ʃ܀d෸෸說ίҢࡁᒔʃ不ึԐ
路ٙࣛࡉd̲̲不ාҞᏍҢࡁ౬尿̺d˼੽͞裡Ϋ࢕d޶ՑҢࡁٙ尿᐀不̥݊Ϟ尿̺᐀
Ͼ݊ɓ路᐀Ց᎘௅d˼޶了都ᙂ੻λː़dה˸֊֊ί࢕̥ঐІʉِd̙ঐ亂Ҵ؇Гఱ
Φdِ累了ίήɪࡀ᎘ఱွd不ШɓԒᛪᒔ΂͟ႏᖼبճd׵݊Ңఱ不Ҝːᜫ֊֊Іʉ
ί࢕dϾᜫ֊֊༧̘ɪኪd෸෸ٜ།Ң੽ʃఱܘԩdϾ˲dӊϣ說ՑҢ݊࢕裡௰ພٙʃ
  97܀ࣛd෸෸都ึ說Ң݊੽ʃߠ֊֊ʑڗ不৷ٙdࠅ֊֊λλชᑽҢdգnf

ɚeʃኪࣛΌ˙Зٙ௫̈ڌତdᜫІʉν௡੻˥ۍᛨᐽІɽ
ආՑʃኪୋɓϣ˜ϽҢఱϽୋɓΤdʘܝҢίࣧٙኪุϓᐶڌତ఻˷都ၪܵۃɧ
Τiίߕஔ˙ࠦٙˢᒄҢɰ੬˾ڌफɪ參̋dᑘɭ೥೥eࣣجe਒ॷeᓂɺnഃˢᒄ఻
˷都݊ۃ兩Τdɰಀ˾ڌኪ̘ࣧ參̋ඊ裡ٙ೥೥אࣣجˢᒄi᜗ԃ˙ࠦٙڌତɰܘ߉
̈dҢ݊ኪࣧٙ͞ࢰࣧඟdൺӉe༪Ⴣ఻˷都݊ୋɓΤd༪৷eདଢe壘ଢᓓჃɰ都ঐ
੻ۃɧΤdɓϵʮˉൺӉ༧༪Ⴣ݊Ңٙ੶ධdৰ了ಀ˾ڌኪࣧ參̋τ֛ඊ༶dɰಀ˾ڌ
τ֛ඊ̘參̨̋یጤ༶f
ה˸dʃኪࣛಂdಃึࣛගɪ̨領ᆤ݊੬ϞٙԫdɰΪϤҢϓމኪࣧٙࠬථɛيd
ଉ੻老ࢪٙఃฌdίΝኪගɰЗ֢領ኬ٫ήЗd຅ࣛٙҢᙂ੻Іʉ݊ɽ࢕ءͦٙೊᓃ˲
Ԑ路Ϟࠬd֊֊說˼ɪʃኪࣛڢ੬˸Ңவࡈ֎֎މ࿲dΪމ̥ࠅ༧ɛ࢕說˼ٙ֎֎݊ර
ʃ玲dӚϞΝኪא老ࢪ不Ⴉ識ٙd̙ঐ݊Ϊމ຅ࣛ஗ડɪ˂ыdʃኪٙҢतйึಜࠋӲ
Νኪd࣍弄ӲΝኪஸ੻ΌफΝኪɽ३dᜫҢ˸މІʉܘಏdܝ來ආ਷ʕʑ೯ତʃኪٙІ
ʉҪҞ樂ܔጘίйɛٙ೨߮ɪϞεჿ不Ꮠ༈dШ݊ܝࢾಜࠋйɛɰ拉不ɨᑕ̘Ҭ˼ࡁ說
׬ခd̥݊ਗ਼வᅵٙ惡行ҷཀf
ʃኪࣛٙІʉॆٙܘҞ樂dίኪࣧν௡੻˥dί࢕裡ɰ݊ه෸ˏ˸މශٙʃ܀d
܄ᝂٙᐍኣɪ൨တҢٙᆤ狀d݊܄ɛ來ஞࣛ˨͎ވᘴٙೊᓃd੽ʃҢఱܘ׊࣓ᇥdᐼึ
ІҢࠅӋࠅႩॆਂλӊɓ΁ԫd˸౬՟᝔ߕϾ不݊பᇥf

ɧe਷ʕࣛᒱ್不ΎɤධΌঐdШۍίኪุʿۜ׌ɪաՑٵ֛
ɪ了਷ʕdҢක֐ྒྷՑኪ୦࣒ٙ઻຾᜕d਷ʕٙҢኪุϓᐶɓᅵΤ列ۃ߫dߵ˖
ኪ不來࣒ٙұdᜫҢୋɓϣ೯ତІʉɰϞਂ不來ٙԫd್ϾdҢቦՉ˼數理߅ͦٙλڌ
ତ來Ꮞ໾Ңٙߵ˖ϓᐶ不Գdה˸dҢٙኪุڌତᒔ̙˸ၪܵί " ݬफٙۃ఻ΤdШ݊d
᜗ԃڌତҢနန不行了dߕஔɰˢ不ɪԟԬϞ̘ኪ೥೥ձࣣجٙΝኪdה˸d਷ʕٙҢ
  98不ΎɤධΌঐdϾ̥௵ɨਮࣣ݊௰ɽϓఱชٙ來๕f
Չྼd਷ʕࣛٙҢሙุኪ୦都ᒔၑන利dϓᐶڌତɰɓٜ不፹dШ݊d਷ʕ༧ʃ
ኪܘ不ɓᅵٙ݊dʃኪٙϽ༊ˢ༰࢙易ࣅတʱdՑ了਷ʕdϽ༊ᒱ್̙˸Ͻ৷ʱdШܘ
ˇึϞ߅ͦϽတʱd不̥ҢνϤdΝኪɰ݊ܘˇঐϽတʱdה˸dҢɓٜা੻਷ɧϞɓ
ϣᅼᏝϽҢ理ʷϽတʱٙ຾᜕dҢԟϣٙတʱᚖਗΌࣧd老ࢪɪሙ都ึ᝔ߕҢdԐί路
ɪйफٙΝኪɰ都ึ༧Ң說ۘlᛓ說Ыவϣ理ʷϽတʱdॆᄒ࢔ճlԟࣛॆٙᙂ੻
Іʉλಏd൴৷ጳٙdԟᅵٙϓ̌຾᜕dᜫҢ຅ࣛซڗɽܝ຅ي理老ࢪf
ɪ了਷ʕdҢ不Ύ྅ʃኪɓᅵฌಜࠋΝኪdϾ݊ႩॆਮࣣձʾฌΝኪdה˸d਷
ɓఱ຅፯फɪٙᅼᇍ͛dԨ˾ڌफɪ̘ᘩ፯Ό年ॴᅼᇍ͛d຅ࣛኪࣧᒔτરಃึࣛගᜫ
ᅼᇍ͛ࡉ፯ɛɪ̨ІҢપᑥၾ拉ୃdफɪɰଡ଼ϓп፯ྠඟᏍҢ܁ෂၾ拉ୃdܝ來Ңॆٙ
੻ՑΌ年ॴᅼᇍ͛ٙࣿ࿲f
਷ɚࣛdίଭุՊ禮ɪҢዄ΂ίࣧ͛˾ڌߧ൚d਷ɧଭุՊ禮ࣛdҢ੻Ց̬ԃᆤ
Ԩዄ΂ଭุ͛˾ڌߧ൚d਷ʕٙҢᒱ್ྒྷՑ了ɓԬ᜗ԃձߕஔ˙̰ࠦٙ઻຾᜕d不྅ʃ
ኪࣛԟᅵٙΈԅຬɩdШ݊dɰྒྷՑɓԬʃኪࣛ不ಀϞٙϓ̌ఃࣀdה˸d਷ʕࣛಂٙ
Ңdɓᅵ݊老ࢪఃฌٙኪ͛dɓᅵ݊ه෸ٙ࿲ᘴfهه௰੬౤ʿ˼Ϟɓϣ̘ၳ᎛d༾Ց
Ңࡁኪࣧ老ࢪɰ̘ԟ࢕᎛ᝂၳ᎛dҢࡁ৅ኬ˴΂拉ഹ˼̘༧ኪࣧՉ˼老ࢪʧୗ說˼ఱ
݊රʃ玲ٙهه˼說຅ࣛίఙٙ老ࢪ都ฆ३ᓃ᎘ٙ޶ഹ˼d˼຅ࣛᙂ੻λϞࠦɿdҢ
ɰܘ৷ጳঐᜫههᙂ੻࿲ᘴf
਷ʕٙ͛ݺd݋ಂɓՑʞ̻ٙ੬˚dϘɪৎґఱɪኪਮࣣdɨʹ׳ኪΫ࢕ఱᏍώ
೎ૉ᎛dձਂ࢕ࢬ˾ʈ೥ຶɿd৿˚༧ఫ౼৿ɰɓᅵ都ࠅɨ͞Ꮝώdɨ͞ʈЪٙʫ࢙ۃ
ࠦ都௓ࠑཀ了ఱ不Ύࠠልf

̬e੽ʃఱλ੶e力Ӌڌତdึ˴ਗᏍώאוዄ࢕ਕא༵ԫʈЪ
ɓ݂Ъᕄ֛ٙா੶ɪ܊௟౬܊͙
ʃኪᒔϞɓධᜫҢΙ൥ڢ੬ଉՍٙাኳఱ݊ɪ܊௟౬͙˪ dҢ࢕݊ෂ୕ٙɧΥ
৫d܊௟͙ٙ˪ᎇഹࠬє˚᛼ڠ淋݊ึॎٙdה˸੬੬ცࠅɪ̘更౬dΪމɽɛ᜗ࠠཀ
  99ࠠdɪ̘܊௟࢙易ሹॎ͙˪dה˸வᅵٙʈЪცࠅʃ܀ɿ來ਂdҢ不া੻Ң݊Іѓኧۇ
ᒔ݊஗፯ʕdˀ͍౬܊௟͙ٙ˪݊ҢٙʈЪdҢা੻ӊϣɓ˓ࣅഹ͙ࠠࠠٙ˪dɓ˓ҧ
ഹ૒ɿֻɪمࣛdҢ都ᙂ੻ܘΦ力dمɪ܊௟ሹί͙˪ɪࣛdҢ都λ࢔׊ึሹॎ͙˪࿝
ɨ̘dאӚሹλ滑ɨ܊௟dה˸dӊΫ౬͙˪Ң都݊኷኷ྊྊٙe౤ːΞᑔٙԐdᕐ໔
ᒱ್ɓٜ೯ҥdۍ݂Ъᕄ֛ٙҁϓӊɓϣٙ౬͙˪΂ਕdϾ˲d੽來Ӛᜫ࢕ɛٝ༸Ңܘ
࢔׊f

ɚِ༷Ꮥ都̥ࠅᙊd不ఃᛇ፩ٙชᙂ
ʃࣛࡉdҢ༧ቌِ֢༷Ꮥd不၍ِ݊༪ᖬeሷ๏ɿe༪৷eዖͤഊe༪ࣸɿeวݒ
ɿeِॷ೐eمዓnഃҢ都ܘˇึ፩dவԬቌ֢ϞӲϞ女d年ᙧᄴɽ฿都༧Ңࢨɓ兩๋
ɪɨdה˸dʃࣛࡉٙҢdِ༷ᏕeਮࣣeʈЪᅵᅵ不፩ɛd̥ࠅ̙݊˸ቦр力來༺ϓ
ٙҢ都ึܘႩॆdה˸dֻֻڌତ̈來ٙϓࣖ都ܘλf
Ңᒔা੻dʃࣛࡉཀ年ِ̬Ѝ೐dԟ݊ҁΌቦ༶ंِٙ೐جd̥ࠅҪ೐ʱϓ̬ഃ΅d
ٜჸɿӔ֛ምࣅࡳɓ΅d͂ක೐ܝˢɽʃd༶ंλఱϞλ೐d༶ं不λఱ݊爛೐dҁΌ
༧೐Ҧೌᗫd更ೌجቦр力來Ꮞ໾d̥༧༶ंϞᗫdה˸ِ̬Ѝ೐፩了dҢึ࡯dΪމ
ԟ݊ᜫҢҼ˓ೌഄ༷ٙᏕdҢҁΌ݊ࡈ፩不ৎٙɛdуԴٝ༸ِ̬Ѝ೐݊ቦ༶ंdҢᒔ
݊不ఃᛇ፩ٙชᙂd፩ᜫІʉᙂ੻Іʉ̰݊઻٫d݊ˢйɛࢨٙf

ɧ˴ਗᏍώϗᇈᇅdೌจˏ೯෸෸஗هه͂
ϞɓϣΙ൥ܘଉՍ݊ههࠅ͂Ң෸dԟࣛࡉᒔ݊ᔚᄼגd෸෸ߠഹ֊֊ίደࣵٙ
ɽӦۃ೎ૉ᎛dهه不ٝމ了什ჿԫઋ͛ं༧෸෸ј੻ܘɽᑊdҢላཀ̘ࣛ޶Ցههࠅ
͂෸෸d್ܝࡩࡩኺί˼ࡁʕගf
ڗɽܝҢਪ෸෸ᗫ׵வࡈԫ΁d෸෸說຅年݊ΪމҢᏍώϗᇈᇅˏৎٙنੂd˼
說Ңԟࣛࡉᒔܘʃdɽ฿ɖeɞ๋ыd޶Ց˼ߠഹ֊֊ώഹ೎ૉ᎛dӚࣛගϗ৫ɿ裡᛼
ٙᇈᇅdҢఱ˴ਗ༧˼說ࠅᏍώϗdഐ؈ΪމҢᒔ˄ʃd力ं不੄ɽd̥ঐҪᇈᇅණʕ
ϓ兩਼d෸෸ᙂ੻࿁வჿʃٙ܀ɿ來說dʊ຾ܘಏ了d˲෸෸ܘ৷ጳҢঐᏍ˼ٙώdԟ
  100ٝ༸ههΫ࢕ܝd޶ՑᇈᇅӚණʕϓɓ਼dڢ੬͛ंdههᇥ෸෸d෸෸Ϋᄘ說j ԟ
݊ʃ玲Ꮝώਂٙdঐණʕϓ兩਼ʊ຾ܘಏ了lهه不Ш不ટա෸෸ٙ說ᗘˀϾᙂ੻෸
෸௟ᄘϾ更͛ंdఱላཀ̘ࠅ͂෸෸dᒔλࡩࡩ來Ꮝώኺഹdה˸d෸෸說˼̥஗͂ʕ
ɓɨd຅ࣛߠഹ֊֊ᒔࢨᓃ࿝ࡀdܝࠦٙఱ都஗ࡩࡩኺИ了dࡩࡩ຅ࣛɽ฿ɤɚeɧ๋
ыdఱᏑ੻ܘۇ౲ٙڭᚐ෸෸f
說Ց᛼ᇈᇅdԟॆ݊ɓ΁Ԕ߮ٙʈЪd͞裡ϗ௲ҁᇈᇅ༶Ϋ࢕ܝdఱึ᛼ί࢕裡
ٙ৫ɿձݡذ路ᗙdӊ˂Ϙɪ˄ජ̈來ܝdҪᇈᇅʱϓɓ行ɓ行ٙ᛼dމ了ᜫᇈᇅ᛼ٙ
ѩʴe৻ᐇ೻度޴຅dӊཞ兩ʃࣛఱࠅ௟ഹɽ˄ජᏍᇈᇅᔕࠦdᇈᇅ᛼Ցɨʹ˄ජɨʆ
ۃdఱࠅҪ̴ংϓɓ਼d͜෧ᇭω̺ႊৎ來dவᅵૉɪʑ不ึ஗露˥ب᐀dཞ˂ΎҪ̴
ংϓɓ行ɓ行ᘱᚃ᛼dҢɰ不ٝ༸ࠅ᛼఻˂dЧ˷ࠅ޶ජΈɽʃϾ֛dϞࣛࡉ༾Ցɨڠd
੽೯ତढථᜊεҞɨڠ了d࢕ɛఱึΨఀɽ࢕ɓৎላ̘ϗᇈᇅdଉ׊ᇈᇅ淋Ցڠܝึ೯
ٽdה˸dɽ࢕都ึ͜ൺٙdਗЪܘԘ஺dϞࣛࡉቌ֢ɰึ來ᏍώdႼίɨڠۃҪᇈɿ
ϗλdɽ࢕ఱึᕦɓɹंٙකːΫ࢕dഃՑڠཀ˂晴ܝΎᘱᚃ᛼dᇈᇅ᛼ՑΌ৻dఱึ
Ҫ̴͜௦̺஛ༀৎ來๟௪ርɛf
᛼ᇈᇅ࿁Ң來說ʘה˸Ԕ߮d݊Ϊމᇈᇅܘࠠd᚛ংɰܘࠠdԟ᚛ংϞᓃ྅ቘ᎘d
Шۃࠦ᚛˪ˢቘ᎘ᄱ兩ɧ࠴dݛɰˢቘ᎘ٙݛڗࡈɓ࠴̒dࣅৎ來ॆٙܘΦ力dΙ൥ʕ
Ң都Ӛج྅ɽɛԟᅵࣅίҪݛٙ͋၌Ҫ᚛ংᑘৎংᇈᇅdϾ݊Ңᕐ˓ױഹ᚛ংҪݛٙʕ
ගdԐՑࠅংٙᇈᇅԟdҪ᚛ং׳ίᇈᇅܝࠦఱ֛Зd್ܝҢʑৗՑܝࠦ͜力׮dҪᇈ
ᇅ拉ཀ來fΎ來ఱ݊ࠅ௟ഹɽ˄ජᔕࠦdԟॆٙλᆠd໔ֵٙݡذ路ܘᆠd᎘௟ٙɽ˄
ජɰܘᆠdᒱ್໔ሹഹ׮ቨe᎘ᏖഹɽণసdֻֻᔕҁᇈᇅВ؂ɰϨ᐀ீ了dᒔλԟࣛ
ࡉᇈ⛁ᔕࠦ఻˷都݊ɽɛίਂfᒔϞ௰ীྏٙఱ݊ᇈɿึᜫɛಾԒ೯ᘢdԟᇈᇅึϞ୚
୚ٙԅ刺dᖅ᛼ٙཀ೻ʕึ୭落d୭落ٙԅ刺ટᙃՑͤᇮఱึΌԒ೯ᘢfҢ不ఃᛇ᛼ᇈ
ᇅdШ݊Ңٝ༸຅ᇈᇅϗϓ൳εe᛼ٙ൳Ԕ߮dఱึ౬更εٙ፺dה˸d޶Ցه෸ᔮϗ
ᇈᇅܘ৷ጳdᒔ݊ึ༧ഹ৷ጳf

ʞeΎܣჿ力ӋҁߕڌତٙҢdᒔ݊ึϞ不ҁߕٙစ̈
  101ɓਊ了ɓ̍ɚʩٙ零࠮dٙ൴ͯᑕၾኵࢾ຾᜕
ʃኪɚ年ॴыdҢಀ຾ਂཀɓ΁ڢ੬ͯᑕٙԫdఱ݊ਊ了ɓ ̍ʩ ٙ 零࠮dϾ˲
஗຅ఙංࡈ͍ഹdԟࣛࡉҢӊࡈ݋ಂٙ零͜፺݊  ʩdӊΫҢ領Ց零͜፺dɪኪۃఱึ
΋̘六ᓎ੏ٙᕏ஬ֳ൯零࠮d๟௪੭̘ኪࣧʱλ؃ʾΦf
ԟ˂dҢɰ不ٝ༸Іʉܣჿ了d˸ۃҢ都൯̍ 兩ʩٙ零࠮ᜫ六ᓎ੏Ҭ  ʩdԟ
˂Ң޶了ɧ̍零࠮都ܘซ൯dܘᗭ՟વࠅ൯ࡳ兩̍dίԟᗙซ了λɮɓٜӚجਂӔ֛d
௰ܝҢӔ֛ਊਊᔛɓ̍ίɹ஛dࣅഹ兩̍ᑔᛦːᜓ̘ٙഐ੮dࡳٝҢ六ᓎ੏ఱ說j Ы
ɹ஛裡ᒔϞɓ̍ dᎽϥҢ了dҢᙂ੻λͯᑕdႼҞҪ˓裡༧ɹ஛ٙ零࠮ʹഗ六ᓎ੏ܢ
ώٙൺ̈ᕏ஬ֳfɓක֐ᗙൺᗙኵ౒dܝࢾІʉਂவᅵͯᑕٙԫdᘱϾ࢔׊六ᓎ੏̘ѓ
ൡҢه෸dɰ׬ܤ六ᓎ੏މ什ࠅҴҢdˀ͍ઋၫڢ੬ልᕏdટഹٙ఻˂ɰ都ݺίࢵᙰه
෸ٝ༸༧ኵࢾʕf六ᓎ੏都Ӛ來༧Ң˨͎ѓ狀dҢʑနန׳ɨ౤ːΞᑔٙːd੽ϤdҢ
Ύɰ不౲̘六ᓎ੏ٙᕏ஬ֳ൯؇Гd̻੬ɰܘ࢔׊༾Ց˼d不ʃː༾ՑఱึΎ度ᜫҢซ
ৎҢϞεͯᑕ௞್ਊ؇ГdҢᙂ੻வ݊Ңɓ͛ٙϮᓃdϥ都不ঐᜫɛ࢕ٝ༸f
ɓٜՑɪɽኪdΝኪࡁ說ӚϞɓࡈኪ͛Ͻ༊不Ъ࿌ٙdҢ說ҢఱӚЪ࿌ཀd˼ࡁᙂ
੻Ң݊異類dܣჿ̙ঐϞɛ੽ʃՑɽ都ӚϽ༊Ъ࿌fҢΫซ̙ঐٙࡡΪdҢ཭ࢻՑ݊Ϊ
މࠅЪ࿌ː༪ఱึ̋஺dึᜫҢซৎԟࣛࠅਊ؇Гٙʫːʹ኷ձ஗Ҵʘܝٙࢾܧdה˸
Ң፯኿不Ъ࿌fϾ˲ҢɰΪϤ೯ତdΪމʃኪԟϣٙਊ᛿ԫ΁dᜫҢ੽來不ਂᕸԫeɰ
不說ᑻd෸෸ٙ፺׳ίפੜdҢ都݊ࠅ൯˖Ոʑ̘ࣅdϾ˲ࣅ了εˇ都ึ˴ਗ༧෸෸జ
ѓd̘ਠֳ老ᒮ不ίҢഒ࿁不ਗɛ࢕ٙ؇Гdഃ老ᒮΫ來ʑ൯fҢɽɽʃʃٙϽ༊੽ʃ
Ցɽ都不Ъ࿌dϞࣛࡉጳৎਂᕸԫٙ念᎘dҢఱึ౤፴Іʉ஗ҴՑ̙ٙ׊dה˸dҢਂ
΂Оԫ都ఃᛇվጺጺd࿁੻ৎ良ːఱːτ理੻f
வᅵվጺጺٙஈ˰࿒度ɰᜫҢί͛ݺɪאʈЪɪೌֻ不利dᒱ್dவ΁ԫҢՑତί
都Ӛ༧ه෸說ཀdШҢʊ຾޶ՑʃࣛࡉІʉਂ፹ԫ੭來͍ٙࠦจ່dה˸dҢᒱ್ኵࢾ
Іʉٙਊ᛿行މdɰᅅֱϞவᅵٙዚึ઺ԃdҢତίᒔᝇชᑽ຅ڋ六ᓎ੏ҴҢਊ؇Г
ٙdν؈຅ࣛ˼ᜫҢਊ᛿੻ாdΦՑ଩᎘ʘܝٙҢd說不֛ึቮϓਊ᛿אਂɓԬҳዚ՟
̷ٙԫٙ୦࿕ճf
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ɚ兩ϣٙ፠ͤ຾᜕dᒃՑ不͜ɨ͞ʈЪdҢᒔᝇ৷ጳٙ
Ң੽ʃЧ˷ఱܘႩ΅dܘˇϞ፠ͤٙ຾᜕dΙ൥ʕ̥Ϟɓϣ፠ͤ༧ɓϣ຅ࠦלഒʈ
Ъٙԫ΁fϞɓϣdွʹᙂࣛdهه來̣Ңࠅ̘͞裡ʈЪdԟϣ࢕裡ٙʃ܀女̥͛ࠅɓ
ࡈɛ̘Ꮝώఱ̙˸d͜不ഹɧࡈ֒֊都̘d̙ঐ݊Ң˓໔ˢ༰ڵ落dههఱᎴ΋來̣Ңd
Ш݊ԟ˂Ңॆٙܘ不ซ̘dה˸׼׼፴來了ఱᘱᚃༀွdهه̣了λ఻ᑊdҢ都ӚˀᏐd
˼ఱҷ̣ɚ֎̘Ꮝώd۞l຅ࣛΪމༀွϾ不͜ɨ͞dᒱ್Ϟʃʃٙᙂ੻࿁不ৎɚ֎d
Шᒔ݊ܘ৷ጳᒃՑ̒˂;ࢹِ樂ٙዚึf
ᒔϞɓϣ݊Ңࡁɽ࢕都ࠅ̘͞裡ʈЪdԟ˂Ңɰҙ了މ什ჿdҢ൴不ซ̘͞裡ٙd
Ңఱٜટ༧هه說j هdҢʦ˂不ซ̘͞裡lهه௞್ఱഈᏐᜫҢί࢕;ࢹdҢᒔ
া੻຅ࣛɚ֎༧ɧ֎ӷֵɨ݅͜ᜓடɦਫ਼ܰٙɹं༧Ң說ʃ玲dЫ௞౲༧هه說不ซ
̘ɨ͞lՉྼdҢɰ不ٝ༸Ңԟ˂ܣჿ౲༧ههڌ༺ІʉٙชᙂdШഐ؈݊ϓ̌ٙ຾
᜕dҢΙ൥ʕd不ซɨٙ͞ซج੬੬Ϟdॆ͍Ϟڌ༺ٙɰසϤɓϣf

ɧ਷ʕ數ኪϽ不λdӚ࣓ᇥː裡ˀϾ݅ʫ٘ɦᗭཀ
਷ɧࣛҢা੻Ϟɓϣ數ኪϽ不λd຅ࣛ數理݊Ңٙ੶ධdה˸d數ኪϽ不λᜫҢत
йᗭཀdҢ࿁Іʉவᅵٙ數ኪϓᐶชՑ̰ૐdλ྅݊不ʿࣸᒔ݊六ɤ఻ʱыdҢ๟௪λ
Ϋ࢕࣓ههٙᇥdഐ؈Ңɓආ࢕ژఱѓൡه෸說Ң數ኪϽ不λʑϽ఻ʱd຅ࣛههӚ說
̒句༑d̥݊ɓᑕ̰ૐٙڌઋd෸෸ۆτᅌҢ說ӚᗫڷdϽᕸఱϽᕸਢlɨϣΎр力
ఱλfഐ؈dههӚϞᇥҢձ෸෸ٙτᅌdۍᜫҢᙂ੻更ෆːd更ኵ౒ІʉܣึϽ不
λdҢᙂ੻數ኪӚϽλ݊ҢІʉ不λd༈ڌତλۍڌତ不λᏐ༈஗ᇥd˼ࡁν؈ᇥҢd
Ңː裡ึλཀɓᓃd˼ࡁ不ᇥҢᜫҢᙂ੻更ʫշdҢা੻ԟϣҢᗫίגග裡࡯了λɮd
຅ࣛѓٝه෸Ң數ኪϽ不λٙԟɓ࿇೥ࠦdఱɓٜাՑତίf

̬৷ʕ聯Ͻ̰઻dҢᜫ˨͎ၾࢪڗ̰ૐ
৷ʕ聯Ͻ̰ٙ઻d݊Ңୋɓϣᜫه෸ձࢪڗ̰ૐdɽ࢕都޶λҢึϽɪୋɓқᗴ̨
  103ی女ʕdШ݊Ңۍ̥Ͻɪୋɚқᗴ࢕ᄁ女ʕdԫཞɚɤ఻年了dҢᒔɓٜা੻ԟ年̨ٙ
ی女ʕٙ௰Э錄՟ʱ數݊  ʱdϾҢ̥Ͻ了  ʱdவ兩ࡈʱ數ҢఱɓٜাՑତίd
Ңɰɓٜা੻Ңٙߵ˖̥Ͻ  ʱdҢंІʉߵ˖ܣึϽ੻வჿࢨdν؈ߵ˖ঐϽλɓ
ᓃdҢఱ̙˸ආ̨ی女ʕ了dҢंІʉᜫɽ࢕̰ૐdШԫྼ୞ӺೌجҷᜊdҢ̥ঐટա
ତྼ̘ٙ念ୋɚқᗴٙኪࣧf
Ңۃࠦ౤ཀҢ࢕݊ɧΥ৫Иഹɧ˒ɛ࢕dՉʕd̬ՠʮ࢕ٙʃ܀̌ሙˢ༰ࢨdШ݊
ɧՠʮ࢕ٙʃ܀̌ሙ都ˢ༰λdˈՉ˼ࡁٙʃ女Յ௰ึਮࣣd৷ʕ聯ϽϽɪୋɓқᗴ̨
ی女ʕd˼݊˼ࡁ࢕ٙᛨශdɰ݊Ңࡁ࢕ૄٙᛨශdИίவᅵٙɽ࢕ࢬʿʃ༵Ӏdɽ࢕
ఱІ್Ͼ್ึˢ༰d͉來ҢههܘಂܙҢ̙˸݊ୋɚࡈ࢕ૄʘΈdה˸dҢӚϽɪୋɓ
қᗴdॆٙᜫههܘ̰ૐf

六eϓڗཀ೻ʕdҢɰชաՑɓԬա։֡ٙ຾᜕dШ不ٝνОˀᏐІʉٙ։֡
ɓᙂ੻ههஈ理Ңࡁʃ܀نјԫ΁不ʮ̻
ʃࣛࡉҢ੬Ϟᙂ੻ههஈ理ԫઋ不ʮ̻dϾ࿝גژΫגග࡯ٙাኳdҢ੽ʃఱܘ
ึ༧ɚ֎eɧ֎א֊֊јݖא͂ݖdϞࣛࡉ࡝λههί࢕dههɓᛓՑҢࡁ֒֊ࡁنј
ఱึɓൖΝʠٙᇥḍҢࡁஷஷИᄘйΎј了dவࣛdҢᐼึᙂ੻Ң݊Ϟ理ٙɓ˙d݊
֒֒א֊֊ٙ፹dʑึˏ೯јݖdҢҎૐههঐਪҢࡁنјٙࡡΪdᛓҁʘܝΎкᓙ༈
ᇥምdҢᙂ੻ههᏐ༈ᏍҢ˴ܵʮ༸d̙݊ههۍ都不ਪࡡΪe都不ᛓ༆ᙑe̥݊ɓൖ
ΝʠٙᇥdഗҢٙชᙂఱ݊਋஘࿁˙dҢఱ݊ᙂ੻வᅵٙஈ理不ʮ̻dᜫҢա։֡了d
࿝גژ݊ࠅˀᏐҢ࿁வᅵஈ理不ʮٙᅕ怒d࡯l݊Ң੽ʃఱฌ࡯dҢ不ึΪމԒ᜗աෆ
Ͼ࡯dϾ݊ᙂ੻Іʉա։֡ࣛఱतйฌ࡯f

ɚ不ᏑމО༧ቌ֢͂ݖd不၍͂፩͂ᙊdҢ都ࠅ࣓ᇥ
Ңɓٜা੻Ңʃࣛࡉ༧ቌ֢͂ݖٙ຾᜕dҢʃࣛࡉ఻˷都݊༧ቌ֢Ν年ᙧٙʃ܀ɓ
ৎِd௰੬ɓৎِٙቌ֢Ϟ兩ࡈ女ٙձɓࡈӲٙdҢҙ了ԟϣމ什ჿ༧ԟࡈӲٙ͂ݖd
Ң͂፩了d࡯ഹΫ࢕d̲̲ᇥҢj ॆӚϞ͜d͂፩ɛ࢕ᒔ౲࡯ iʘܝdɦϞɓϣҢɦ
  104༧ԟӲٙ͂ݖdҢ͂ᙊ了dԟӲٙ࡯ഹΫ࢕༧˼̲̲ѓ狀d࿁˙̲̲ٙ來༧Ң̲̲׬ܤ
說Ң͂˼ٙ࢑ɿd̲̲ɦᇥҢj Ыܣჿ̙˸͂ɛ࢕l຅ࣛdҢᙂ੻̲̲都不़Ңd
Ң͂ᙊe͂፩都஗ᇥd不྅ቌ֢̲̲ٙึᏍ࢑ɿ̈᎘f຅ࣛd້ᅉቌ़֢̲̲ٙ˼dШ
ɦː理不̻ፅٙ༧ቌ֢說j Ы̲̲ԟჿᕻЫdึҪЫᕻᕸ了ਢl
ՉྼdڗɽܝΎ޶வ΁ԫdࡀ݊ᙂ੻͂ݖ͉來ఱ݊不λٙ行މd݊不Ꮠ༈ོ勵ٙd
Ш຅年̲̲ஈ理ٙ˙όd̥ึᜫҢኪՑ˸ܝ͂ݖd不၍፩ᙊ都йΫ࢕е੻஗̲̲ᇥdҢ
ซˢ༰λٙஈ理˙όdᏐ༈ࠅዚึ઺ԃɓɨd٧͍͂ݖ݊不λٙ行މdԨ઺ኬνО不͜
͂ݖஈ理ላ߉dɰ஢˸ۃ̲̲ɰӚਮࣣdה˸˼不ٝ༸νОஈ理ˢ༰λdШʃ܀ɿٙܠ
Ͻᅼόఱ݊ܘᔊఊd̲̲Ӛ१ίҢவᗙdӚᜫҢ຅ቦʆఱ݊不ฌҢf

ɧڗٙᒛdɦ不݊Ңᗴจٙdীྏ老݊ΪϤ஗ᄖ३
˸ۃdҢᒔܘίจɛ࢕說Ңᒛdʃࣛࡉɛ࢕ᐼึ說Ң݊࢕裡௰ᑋ׼Ш݊௰ᒛٙʃ
܀dйɛ說Ң௰ᒛҢึ࡯dᐼᙂ੻Ңɰซࠅߕਧl̙݊ߕᒛɦ不݊ҢঐӔ֛ٙdה˸d
Ң੽ʃఱ࿁Іʉٙڗ޴ܘІ՚dʃኪձ਷ʕࣛ都΢Ϟฮ戀ٙӲΝኪdۍ都̥౲ਊਊฮ戀
不౲ڌ༺dΪމᙂ੻Іʉܘᒛdйɛ不ึఃᛇҢf
ɓٜՑ਷ʕࠅଭุۃɼdϞɓϣίࣧ෤༾ՑҢฮ戀஢ɮٙӲΝኪd˼說j රʃ玲
Ыᜊ了dᜊߕ了lԟ݊ҢୋɓϣᛓՑɛ࢕說ҢߕdϾ˲݊̈ІҢฮ戀ٙӲΝኪʘɹd
Ң݅ᜓఃɦ࢔ୢd຅ࣛҢٙː༪λҞҢࡑެ৚離ତఙf਷ʕଭุܝdɰϗՑ匿Τٙઋࣣd
ઋࣣʫ࢙݊ڌ༺࿁ҢؚٙሧၾఃᛇdԟࣛࡉҢʑ࿔࿔࿁Іʉٙڗ޴ˢ༰不І՚dක֐ᙂ
੻Іʉᒱ್不ߕdШɰ不ᒛf
ࠠϽɽኪ聯Ͻආ໾୦फԟ年dϞ஢εӲΝኪ༊ྡࠅ৛Ңdא݊ഗҢܘ不፹ٙ൙ᄆd
ᜫҢୋɓϣᙂ੻dɛ不ɓ֛ࠅڗ޴ߕʑіˏɛdࡈ׌ᎇձλ޴ஈɰ݊ܘіˏɛٙdה˸d
ԟࣛҢ不ΎίจІʉڗ੻不ߕdᙂ੻ӊࡈɛ都ϞᎴॹᓃdٙᆽӚϞҁߕٙɛdҢซึః
ᛇҢٙɛdɓ֛ఱ݊不ί˷Ңٙڗ޴dϾ݊޶ՑҢٙʫίߕٙɛdҢІʉவჿᙂ੻dה
˸dՑவࣛࡉҢʑॆ͍ˢ༰ঐટաІʉٙڗ޴f

  105̬Ң不Ꮡd਷ʕ老ࢪމ什ჿࠅவჿᅕ怒ٙ຅଺͂ҢЀΈ
਷ʕӋኪಂගˢ༰Ι൥ଉՍٙাኳ݊d਷ɓࣛ஗ɓЗ͛ي老ࢪ͂ЀΈdԟ݊Ң຅ࣛ
ᙂ੻Ϟ͛˸來ٙփࢴɽ৓d຅年Ң݊फڗdҢᒔা੻ԟ˂݊ΪމҢࡁफϞɓԬΝኪӚϞ
೮া͛يʃϽٙϓᐶd老ࢪڢ੬͛ंdҪӚ೮াϓᐶٙΝኪ都̣Ց઺܃ۃࠦdϾҢ݊Չ
ʕʘɓd˼ܘΉٙਪҢࡁj މ什ჿ不೮াϓᐶkҢΫഈj ΪމӲΝኪӚϞҪ೮াϓ
ᐶٙΤૢෂഗҢࡁ d老ࢪఱܘ͛ंٙ說j Ыᒔޗᚗlఱላཀ來ɓ˓࣌Ңٙᑕ᎔dɓ
˓͂Ң̤ɓᗙٙᑕ᎔d͝了λ఻ɨЀΈdҪҢٙ଻ᗝ͂ݩ了dᒔҪҢ଻ᗝࣅɨ來ᘱᚃ͂d
຅ࣛҢ不ٝ݊஗老ࢪ߉νՉ來ٙᑘਗᎽь了dᒔ݊஗͂Ց᎘׾了dҢॆٙ不া੻஗͂఻
ɨdҢ̥݊ɓٜદ଻淚ٙ΂老ࢪ͂d஗͂ҁܝΫՑࢭЗdҢఱࠎίࣲɪᘱᚃ࡯f
ɨሙܝdΝኪॸॸ來τᅌҢdҢᒔ݊ᙂ੻݅։֡ɦͯᑕٙӮ࡯dϞΝኪఱ̘Ҭኬࢪ
來τᅌҢdኬࢪ說j Ы不ࠅ༧ԟࡈ老ࢪɓছ見識d˼ઋၫછՓ不λ݊̈Τٙd˸ۃᒔ
ಀࣅ৷༧ቨ͂ኪ͛஗াཀd老ࢪٝ༸Ыա։֡了fϞኬࢪٙτᅌҢఱᙂ੻λε了dΫ
Ց࢕Ң༧ه෸說老ࢪ͂Ңٙԫdه෸ɰ̥說வ老ࢪॆٙܘ不Ꮠ༈dШෂ୕ٙ˨͎ᒔ݊ܘ
యห老ࢪٙd͉࣬不ึซ̘ኪࣧҬ老ࢪ理論f
ӊϣΫซৎ຅年஗老ࢪவᅵޖޖٙ͝ЀΈdҢ都̙˸ชաՑ຅ࣛաՑٙࢴ৓dᙂ੻
Іʉவᅵ஗͂ॆٙܘͯᑕdҢɓٜ不౲ᜫɛ࢕ٝ༸Ңಀவᅵ஗老ࢪ͂ཀdவ΁ԫఱɓٜ
຅ਂӚ೯͛ཀٙࡽίː裡ܘε年dᒱ್Ңٝ༸݊老ࢪ不Ꮠ༈dШᒔ݊ᙂ੻Іʉܘͯᑕf
ɓٜՑІʉ຅ɰ老ࢪ了dʑ޶૶ู຅年老ࢪٙઋၫ̰છdҢ̥݊ೌඁٙա࢔٫dҢӚϞ
ͯᑕdϾ݊老ࢪ༈މ˼̈ତவᅵٙ行މชՑͯᑕdவࣛҢʑ౲Ҫவࡈ஗͂ٙ຾᜕ѓൡй
ɛdԨಂ஢Іʉɓ֛ࠅλλኪ୦ઋၫ၍理dйҪІʉٙઋၫ೯ރίኪ͛Ԓɪdኪ͛ОՉ
ೌඁf

參eӉɝᔖఙܝd࿁࢕裡ٙ˹̈ၾ೯ତ
ɓe୞׵̙˸࿁˨͎౤Զ຾᏶˕౪dҢࠅӋІʉࠅމ࢕ɛਂ更ε
ҢʈЪʘܝd຅޼Ӻп理༧п઺̬ٙ年ಂගdʈЪࣛග݊ˢ༰Ϟᅁ׌ٙd̥ࠅԫ
ઋώҁdఱ̙˸༧老ࢪאӻ˴΂ሗ৿Ϋ࢕dה˸dԟࣛˢ༰੬Ϋ̨یٙ࢕dʈЪܝҢ࿁
  106࢕裡ৰ了̙˸Ϟ勞力ٙ˹̈ʘ̮dᒔ̙˸Ϟ຾᏶ɪٙ˕౪dҢක֐Ꮝه෸ࠋዄҢ֊ਮࣣ
ٙ͛ݺ˕̈dӊϣΫ̨یҢ޶࢕裡ॹ什ჿdఱึ˴ਗᏍ˼ࡁ̘ርఙ൯d຅ࣛ都݊ᕣᅙϖ
車d˲ࠅᕣɓࡈεʃࣛٙ車ʑঐՑርఙdҢ都݊༱֊֊ɓৎ̘൯dԟࣛਗ਼ᅙϖ車຅஬車
͜dᅙϖ車ٙ໔ሸؐ΋਼d਼Ց不ึኺՑҢٙൖᇞd್ܝᒔ̙˸ᔷᛃٙ೻度dՉ˼ఱແ
ί֊֊ࢭЗٙܝࠦdޟЇ֊֊兩˓ᒔࠅҴ兩஛dض路޶Ց路ɛ͜Խ؂ٙ଻Έ޶ഹҢࡁ兩
֎֊dϞࣛᕣՑ̒路؇Гદ了ᒔࠅ৾ɨ來ᏨdఱவᅵҪي༟༶৔Ϋ࢕f
ҢึနϣٙҪ࢕裡ٙண௪Ӗᔚ౬อאอᄣdҢ֛ಂҪ࢕裡ٙ͏͛ي༟ၾ零࠮໾
ᄁdӊϣΫ̘ɰึ੭ɓԬ΢ήٙΤପΫ࢕dא੭Ңه෸̨̘ی̹Φ΢ό΢ᅵٙ料理dҢ
ᙂ੻˼ࡁ̻੬都Ԕ߮ٙʈЪdΦٙɰܘᔊఊձᎇ便dҢซᜫ˼ࡁϞ不ɓᅵٙ᜗᜕dᒱ್
൯؇Гא੭˼ࡁɪ館ɿΦ飯都ึ࣓ᇥd˼ࡁึ說வᅵܘ浪൬፺d̙݊Ңᙂ੻፺Ύᒃఱ
ϞdҢఃᛇІʉঐމ˼ࡁਂᓃԫf

ɚe͑ೌ˟ྤٙІҢࠅӋҪІʉᏀՑఁ不ཀंdϾҎૐӲ؃ʾᏍҢוዄ
ɓٜࠅӋІʉࠅλλ๫ᚥه෸ٙҢdᎇഹІʉʈЪܝdІʉٙঐ力ᜊ੶了dɰࠅ
ӋІʉࠅމ࢕ɛ൳ਂ൳εdซࠅɓٲϕৎ๫ᚥ࢕ٙʈЪdᐼᙂ੻Іʉܣჿਂ都ᒔ݊不
੄dɓක֐ᙂ੻ٲ᎘λࠠd੬੬஗ᏀՑఁ不ཀं來dᐼᙂ੻Іʉ௰Ϟঐ力dɦഈᏐཀࡩ
ࡩࠅᏍ˼ቮ࢕dה˸ᙂ੻࢕裡ٙהϞԫɓ֛ࠅҢ來ਂʑঐਂλd್ϾdҢܝ來̘৷ᔖዄ
΂Ⴞኬ老ࢪʘܝdҢ೯ତҢٙʈЪ量൳來൳ΦࠠdҢॆٙӚԟჿεٙ᜗力๫ᚥ࢕ɛf
ה˸dҢɓٜࠅӋҢٙӲ؃ʾމҢ࢕ɛਂԫdҎૐҢٙӲ؃ʾᏍҢʱዄࠠዄdᜫ
ҢІʉ̙˸ఁɹंdٜՑҢٙӲ؃ʾ༧ҢҤᙄdɓක֐Ңܘ͛ंdᙂ੻˼不ฌҢʑ不ᗴ
މҢٙ࢕ɛ˹̈dܝ來ʑ೯ତҢซҪ࢕裡ٙࠠዄ዆ࡈͯഗҢӲ؃ʾϕd޶૶வᓃܝdҢ
ሜ዆了ІʉٙซجၾਂجdҢක֐量力ϾމdਂҢІʉঐਂՑٙԫfɰ࿔࿔ٙ׳˓ᜫ֊
֊Ꮝώdഐ؈೯ତ֊֊ਂ੻ܘλdɰ೯ତՉྼҢɓٜ都不݊ఊ͂ዹ৸ٙϕவࡈ࢕dҢٙ
֒֒ࡁމவࡈ࢕ɰ都ܘ͜ːί˹̈dʞࡈ֒֊ɓৎΝːΥ力މவࡈ࢕˹̈ٙชᙂܘλd
ɰΪϤҢࡁ֎֊ගชઋ更ၡ੗了f

  107ɧe੽ʈЪձ๫ᚥ࢕ɛ都ซࡒᚥٙѢྤʕd޶Ց࢕ɛ࿁Ңٙᗫฌձգᚐ
຅Ⴞኬ老ࢪɦࡒ΂行݁ʈЪܝdώ碌ٙ೻度Ⴣ൴˷Ңঐซ྅d̋ɪʊ຾ഐ੎dཀ
年ཀື都੻΋Ϋ੏࢕dҢ఻˷ӚϞ什ჿࣛග̙˸Ϋ̨یٙ࢕dԟࣛࡉఱึᙂ੻ܘІபd
ᙂ੻ӚϞλλ๫ᚥه෸dҢܘซεڀɓᓃࣛගഗ˼ࡁdШ݊ҢӚ፬جdҢॆٙώᏢ了d
ҢʱԒ˶ஔf
Ңᒔা੻Ϟɓ年ʕ߇ື׳連৿d݊݋ಂʞe六e˚ɧ˂ٙ৿ಂdԟࣛҢ老ʮɛί
਷̮dኪࣧ਋਋ί݋ಂ六τરɓࡈݺਗdࠅӋ行݁ɛࡰ都ࠅՑࣧdה˸dʕ߇ືٙ連৿
ҢӚجΫ̨یdᗭ੻老ʮ不ί਷ʫ不͜Ϋ੏࢕ཀື̙˸ٜટΫ̨یdኪࣧۍϞݺਗᜫҢ
ᙂ੻λ̙઎dܝ來臨׳৿ۃɼdɰఱ݊݋ಂ̬ɨʹdኪࣧʮб݋ಂ六ٙݺਗַಂආ行d
Ң൴৷ጳٙdୋɓࡈˀᏐఱ͂ཥ༑Ϋ̨یd༧Ң֊說Ң̙˸Ϋ̘ཀʕ߇ືf
͂ҁཥ༑ʘܝdҢซႼҞҪኪࣧٙʈЪਂҁdΪމ͉來ཫࠇ዆ࡈ৿ಂҢึίʕᕺd
ԫઋ̙˸࿔࿔ਂٙdତίซΫی௅ཀືdැ̀ʦ˂ఱ੻ҁϓהϞٙʈЪdҢԟ˂留ίኪ
ࣧਂԫՑɘᓃεdԫઋᒔ݊Ⴜ不ҁdҢఱක֐௘ɝʫːʹ኷dɓᗙܘซΫ̨یཀືdɓ
ᗙɦ׊ኪࣧԫઋਂ不ҁdҢఱί፬ʮ܃ᗙਂԫᗙ࡯dҢෆːٙ݊Ңᙂ੻Іʉλ̙憐dܣ
ึ連ซΫ࢕௑ه෸ཀືdவჿʃʃٙːᗴࠅྼତ都வჿѢᗭfԟࣛࡉΌࣧ઺ᔖࡰʈ都ɨ
फΫ࢕了dИ੖ٙኪ͛ɰ都Ϋ࢕ཀື了dה˸ࣧ෤ɓ˪ဒලd̥ϞҢٙ፬ʮ܃ձᙆሊ܃
݊亮ٙdɰҙ了Ң຅ࣛίኪࣧʈЪՑ఻ᓃdҢ̥ٝ༸Ңɓٜί൙Пࠅ不ࠅΫ̨یཀືf 
ܝ來dϽ量Ցν؈Ϋ̨یɓሲdഐ؈ኪࣧٙԫઋਂ不ҁdҢٙᏀ力ึܘɽd̋ɪ
׳連৿ක車یɨɓ֛ɽ塞車d老ʮ不ίҢɓࡈɛක車Ϋ̨ی路௄ܘჇჃdՉྼɰ݊ܘ累
ٙɓ΁ԫઋf຅ࣛ̋फՑԟჿૉdɰӚΦૉ᎛dॆٙᙂ੻Ԓː都ڢ੬ٙह኱dҢӚҪ౥
̙˸Ϟ精神ٙක車ֻڏ̨یձʕᕺdҢӔ֛׳૝Ϋ̨یdҢϗ拾λІʉٙઋၫdΎ͂ཥ
༑Ϋ࢕༧Ң෸෸說j ෸dҢԫઋႼ不ҁ不ঐΫ̘ཀືlҢ෸ఱ說j Ыᒔίኪࣧఅl
வჿૉᒔӚΫ࢕అlЫႼҞΫ̘;ࢹਢlӚΫ來ӚᗫڷਧlЫ不ࠅᜫІʉԟჿ累ਧl
ҢᛓՑ෸෸வᅵ說dҢҜ不Иɦ࡯了dҢชա੻ՑҢٙ࢕ɛॆٙܘฌҢd˼ࡁ຅್ܘః
ᛇҢঐΫ̘dШ˼ࡁٝ༸Ңώdɰ不ҎૐҢ˄累dה˸d˼ࡁ更ҎૐҢҪІʉ๫ᚥλd
̥ࠅҢཀ੻λd˼ࡁఱึܘකːd຅ࣛҢ݊ᙂ੻ІʉٙԔ߮஗෸෸ٙฌᅨᅌ了dΪϾዧ
  108ਗٙ࡯了f

ໍeʃഐ
ˀᝈІʉٙϓڗ݂ԫd࿁ҢٙᏍп݊޶ՑІʉٙ͛նද׌dίԟᅵ͛ݺѢ߮ٙ年
˾dІʉʃʃٙ年ߏdఱϞ፬ج༧˨͎ɓৎΝ͚΍߮dɰΪމІʉٙ௫̈ڌତdɓ˙ࠦ
ᜫҢϞІڦࠦ࿁Ѣᗭၾܿ኷dШ̤ɓ˙ࠦɰೌҖʕࠅӋІʉוዄ更εٙப΂fϓڗ׵༵
ώٙ͛ݺᐑྤdр力ʈЪၾ˹̈݊ɓٜ˸來ٙ͛πجۆdה˸d࿁׵ชᙂʿઋชცӋٙ
ׁ略ɰ݊ڗಂ˸來πίٙତ൥dҢ୦࿕͜理౽ཀ͛ݺfࠦ࿁ࡩࡩٙϥɳdவᅵٙ理
౽ѓൡҢ፬ҁఄ禮ܝఱ༈͍੬ཀ͛ݺd不༈ᜫ˨͎ዄːiவᅵٙ理౽ѓൡҢ࡯ؠ׵ԫೌ
໾d࡯Ύεࡩࡩɰ不ึΫ來d৾˟࡯ؠыl࡯ؠ݊Ꮣࢮٙڌତiவᅵٙ理౽ѓൡҢ༈Ꮝ
ࡩࡩҁϓ፲ᗴdλλਮࣣeλλ๫ᚥ˨͎ʑ݊ɪɪʘഄf
ఱவᅵdࡩࡩϥܝdҢ理౽ཀ了ɚɤ఻年dШઋชᄴࠦϞᗫࡩࡩٙϥ੭來ٙ
̰落ၾۑෆdۍɓٜӚϞλλٙࠦ࿁ၾஈ理dԟ΅ఄ࿖ɓٜ都ࡽίː裡dટᙃፔਠႾኬ
ʈЪܝdҢနနೌج͜理౽ᏀҵชᙂdҢක֐ԐɓሲຠᙃІʉʫίชᙂʘ旅dீཀ
論˖ٙІҢા說dҢࠠอႩ識Іʉٙชᙂdࠠอ޶޶Іʉɧɤ఻年來ٙϓڗཀ೻dࠠอ
ࡒՈ理׌ၾช׌ٙ޶ܙ͛նʕ఻ϣࠠࠅ̰ٙ落ԫ΁dҢ༊ྡҬΫ更ҁ዆ٙІʉf
  109ୋɧືϥɳԨڢਅ್jҢ͛նʕٙՉ˼ϥɳԫ΁

ࡩࡩٙ車၆᜷஻݊Ң͛նʕ௰ɽٙላᏘԫ΁d຾歷ཀவᅵ̶ɽٙᅜᏘdҢ˸މІ
ʉʊ຾練ఱ了金࡝不ᕸʘԒdΎɰӚϞ什ჿ͂Ꮨ݊Ңוա不了ٙdШԫྼɪ݊ӊɓϣ
մቊ͛նٙऊ̰都ᒔ݊ึ੭ഗІʉאɽeאʃ೻度不ɓٙላᏘdϾ˲dவᅵٙϥɳԫ
΁ɓ֛ึᜫҢ連ഐՑࡩࡩٙϥ dࠅ了༆ࡩࡩٙϥɳ࿁Ңʿ࢕ɛ੭來ٙላᏘၾᅂᚤd
ఱ不ঐ不ሔՑίҢ͛նʕ຾歷ٙՉ˼ϥɳԫ΁dҢΫᚥࡩࡩ車၆ϥɳۃܝdϞΙ൥ٙה
Ϟ༧ϥɳϞᗫٙԫ΁dՉʕϞፋɛٙϥɳeΝኪٙϥɳeᕻيٙϥɳf

ఠe年老͛նٙϥɳjҢٙ๵๵ձ̲̲ٙ᜷஻
ɓe๵๵˓ஔܝːᛔष೯Ъϥɳ
ɓ࿁๵๵ٙাኳ
ୋɓϣ຾歷ፋɛϥɳ݊๵๵ٙϥdλ྅݊ʃኪɧ年ॴыd๵๵݊˓ஔϓ̌ܝ߉್
ːᛔष೯Ъ᜷஻fҢϞΙ൥˸來๵๵ఱ݊ӀڗdԟࣛΌӀ̥Ϟɓ˕ཥ༑dఱ׳ίҢ࢕ٙ
ɓග̣Ӏڗ፬ʮ܃裡ࠦd፬ʮ܃裡੬ึϞӀɛ來Ҭ๵๵ী論Ӏ裡ٙԫdΌӀٙཥ༑都Ң
ࡁટd್ܝᄿᅧ̣˼來ᛓཥ༑dԟࣛᙂ੻๵๵຅ӀڗܘΈ࿲f
Ӏڗ፬ʮ܃裡ɰનတ了๵๵஗ᆤ勵ٙਝᕘdШ݊ʃࣛࡉٙҢ不Ꮡdމ什ჿ๵๵݊
ӀڗdҢࡁ࢕ܣჿᒔึԟჿᇊfΙ൥ʕ࢕裡༵ٙԫ都݊ه෸ίਂd๵๵݊ࡈᆠːʮ益ٙ
ɛdЧ˷都̥ࠋபஈ理Ӏ裡ٙԫdᒔϞΙ൥༰ଉՍٙఱ݊ӊுཀ年ۃҢ࢕ٙࡑࢫఱᜊራ
ఙdϞࣛࡉҢɰึཀ̘޶ራ҅d˼ࡁ都ِ̬݊Ѝ೐dِᔚ了౬ɨ來̬ٙЍ೐ఱึ຅ࣵደd
˸ۃɛٙ說ج݊೎飯ٙ͜Ӧ݊不ঐደϞοٙॷdҢɰ不Ꮡމ什ჿdՑତίᒔ݊不Ꮡdה
˸̬Ѝ೐都݊ࣅ來ደᆠ˥dҢ੬ึҪ̬Ѝ೐ࣅ來ᇜᔌdᇜϓڗڗٙධ鍊א˓᚞dِጰ了
Ύደદdה˸̬Ѝ೐݊ҢʃࣛࡉِٙՈʘɓdɰΪމவᅵdҢܘʃఱႩ੻̬Ѝ೐裡ٙ਷
ο༧൥ಒɓᅵٙ܏אਗ਼e˻אɻe޴א൥n f
  110Ι൥ʕ๵๵ɰܘ़Ңd੬੬ึ൯ɺԅ؈eႋڀ͛אႋ菱ԉnഃΦٙ؇ГΫ來ഗҢ
ࡁΦdɰึഗҢ零፺൯零࠮dˈՉ݊๵๵ራ௹ᙊ፺ٙࣛࡉdה˸dʃࣛࡉҢᒔᝇఃᛇ๵
๵ٙf

ɚ๵๵ٙːᛔष೯Ъ
Ң๵๵ϞːᛔषdɰɓٜϞɤɚܸ໑ᆖဴٙਪᕚd๵๵ٙɤɚܸ໑ᆖဴཀ兩ϣd
ୋɓϣί࢕裡dԟࣛ˼גග裡λεАd˼஗ၡܢ৔̘ᔼ৫iୋɚϣఱ݊Ңʃኪɧ年ॴԟ
ϣd˼ί̮ࠦකึdΪމɤɚܸ໑ᆖဴ஗ၡܢ৔ᔼf̈৫Ϋ࢕ܝdҢᛓهه說d๵๵Ӕ
֛ࠅ̘කɠҪԟݬ੬੬ᆖဴٙɤɚܸ໑௲દd๵๵ࠅ̘කɠٙԟ˂ϘɪdҢᒔা੻˼׬
ഹՠՠٙՅɿίӀ裡౳Ӊdுɛ便說˼ࠅ̘කɠٙԫdܝ來d˼ఱ̘ᔼ৫了fකҁɠܝd
ههϞ͂ཥ༑Ϋ࢕說˓ஔϓ̌d̙݊不ٝމ什ჿՑ了̒ց๵๵ఱ߉್ϥ了dᔼ͛ഗٙ說
ج݊๵๵ϥ׵ːᛔष೯Ъd຅ࣛ๵๵ʑ  ๋dԒ᜗਄ੰ狀ر良λdҢॆೌجટա๵๵
ఱவᅵϥ了dҢӚ޶ཀ๵๵ٙ፲᜗d̥া੻຅ࣛ๵๵̈ᓦࣛఙࠦڢ੬ସɽdӀ裡ٙɛ都
來了dɽ࢕都說๵๵݊ܘλٙɛdɽ࢕ɰ都ί࡯ؠdڢ੬不વ๵๵ٙ᜷஻f
Ң๵๵ϥܝdӀ裡ٙɛҎૐҢهه̈來຅ӀڗdШ݊Ңههੈל了d理݊͟˼
ซ΋Ҫ࢕๫ᚥλd࢕都๫ᚥ不λ了dܣ၍理Ӏ裡ٙԫf dҢ຅ࣛᒔᝇؚሧههҪ࢕ɛ
ᓖίୋɓЗٙdΪމهه說๵๵ఱ݊ώഹ၍理ӀɿٙԫdɰҪ፺都͜ί̮ࠦdϾׁ略๫
ᚥ࢕ࢬٙ例ɿd˼不ࠅவᅵd˼ซࠅ΋Ҫ࢕ɛ๫ᚥλf

ɧ๵๵ϥۃҢఱྫྷՑ๵๵ϥ了
ί๵๵ᒔӚ̘˰˸ۃdҢಀྫྷཀ๵๵ϥ了d፴來ܝҢλ࢔׊dɓٜѓൡІʉ說d
ҢྫྷՑٙ不݊Ң๵๵d݊ቌ֢ٙ๵๵dΪމԟࣛҢ๵๵Ԓ᜗ᒔᝇλٙdቌ֢ٙ๵๵ܘ老
了ɰषࠠٶґfܝ來ཀ了ܘε年d෸෸༧Ң說ྫྷՑፋɛϥɳ݊ίᏍ˼૴ྪdЫ፴來ܝࠅ
༧˼說ҪྪնᒔഗҢdԟࣛҢ߉್ٝ༸dࡡ來d͉來ҢྫྷՑ๵๵ϥ̙݊˸Ꮝ๵๵૴ྪٙd
ΪމҢԟࣛ˄࢔׊dఱ說ԟ݊ቌ֢ٙ๵๵dה˸dҢᏍቌ֢๵๵૴ྪ了dᗭ׉˼εݺ了
఻年dҢ๵๵ఱԐ了f
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ɚe̲̲ఀ༵ᖹІ殺༹͊ܝٙ߉್ϥɳ
ɓ࿁̲̲ٙাኳ
੽ʃఱᙂ੻̲̲ܘึᇥɛd࿁̲̲௰ଉՍٙাኳ݊˼ٙᄼᖵܘλd೎ൄڢ੬λΦd
Ң̲̲λ྅ຬঐٙᄼࢪ什ჿ都ึਂdה˸ӊϣཀ年ཀືٙႋ年ጞeႋ೯ጞeມ❻eߎ䔖
❻eಷ෥eذ飯nഃdΙ൥ʕ̲̲λ྅ίҢᒔܘʃࣛࠋப೎ʹ᎛dίҢ೹ฆڗɽɓᓃʘ
ܝd఻˷ఱ都݊Ңࡁ֒֊ࡁ೎ૉ᎛dҢࡁ࢕ٙ女͛ɓʺɪ਷ʕdఱࠅක֐ࠋப೎ૉ᎛d
ה˸̲̲఻˷都݊Ϟतࣿືᅅאݺਗʑ͟˼౛ᄼf
Ң˸ۃ̒ցৎ來不౲̘ɪఽהdҢึ̣̲̲௑Ңɪఽהd̲̲Ϟɓݬࣛග݊༧ՠ
ՠ̨̘ی̹Иٙdܝ來ʑɦΫ來ИҢ࢕dϞɓ৬ɿ݊輪流Иՠՠ࢕༧Ң࢕dɓࡈ˜輪౬
ɓϣd̙݊ܝ來̲̲Ԓ᜗൳來൳ࢨɰИ不࿕都̹dఱ都Ϋ來ИҢ࢕͟Ңه෸๫ᚥf຅ࣛ
Ң੬ᛓ̲̲׬ܤҢه෸ٙ๫ᚥ不մdҢ̲̲ɰึ׬ܤҢه෸ٙ不݊ഗйɛᛓdԟࣛҢ不
Ꮡdމ什ჿه෸݊๫ᚥ̲̲௰εٙɛd̲̲О˸不ٝชᑽҢه෸ٙԔ߮ᒔӮ׬ܤ˼ࡁi
Ңɰ੬ᛓه෸׬ܤ̲̲d說̲̲݂จ዆˼ࡁ老݊ༀषd࢔˼ࡁतή̣ࠇ೻車௑˼̘޶
षdᔼ͛ۍ說̲̲Ӛषdא說Ϟࣛ˼ࡁ੽͞裡Ϋ࢕˄ૉd̲̲ఱึ׬ܤه෸݂݊จࠅቯ
ϥfd෸෸說ӊ˂މ̲̲ݹዡeࡀցడe೎ɧ᎛ᒔ݊˂˂஗ਮdҢॆٙชա੻Ց๫ᚥ老
ɛ࢕ٙԔ߮fШܝ來ซซd̲̲ॆٙɓԒष೨Ӛج̘̈Ҭቌ֢୨˂d̋ɪه෸఻˷都ί
͞裡ʈЪd˼ɓɛί࢕ॆٙܘ֘ఊdה˸dɰఱ༰ঐ᜗諒˼ٙฌ׬ܤf

ɚ̲̲ఀ༵ᖹІ殺
Ңা੻ԟ年λ྅݊Ңɽኪଭุୋɚ年ٙ౼৿dҢίኪࣧዄ΂п઺ɓᔖd利͜౼৿
Ϋی௅εИ఻˂dΫی௅ܝdҢซᏍه෸ʱዄ๫ᚥ̲̲ٙʈЪdΪމه෸̻੬๫ᚥ̲̲
੄Ԕ߮了dҢซᏍ˼ࡁ๫ᚥ̲̲dᜫه෸;ࢹɓɨfה˸dҢึ௑̲̲୨˂eᛓ̲̲׬
ܤe̲̲說ࠅ什ჿҢఱ൯ഗ˼dҢٙ৿ಂഐҼࠅ北ɪٙۃɓ˂d̲̲ɓٜਪҢj ʃ玲
ਧlЫ׼˂ॆٙࠅ北ɪᚿlவᅵٙਪᕚ˼ਪҢλ఻ϣdҢชա੻Ց̲̲વ不੻ҢԐd
ҢΫഈj ࿁dҢ˦車ୃ都൯λ了d̲̲ЫᒔϞॹ什ჿ༧Ң說dҢ΋ᏍЫ൯λf
  112ཞ˂ɓϘdҢ஗јᕏٙᑊࠪј፴dࡡ來Ң̲̲ఀ༵ᖹІ殺dҢላՑ̲̲ࣙᗙd޶
ഹൈࢮ̲̲ٙdҢٙୋɓࡈˀᏐ݊͛ंdҢᇥ̲̲j Ыމ什ჿࠅਂ෇ԫdЫவᅵ̣ه
෸νОਂɛlΪމҢዄːɛ࢕ึ˸މҢه෸不ѽනd̲̲說j ˼̥݊ซఀ޶޶d̥
ఀɓɹ不λఀఱΟદ了fهه̣了車Ҫ̲̲׬ɪ車dҢ༧ഹѬɪ車ɓৎႼֻᔼ৫d路
ɪd޶ഹ̲̲೨߮ٙᅼᅵdҢɰܘː़dҢ༧̲̲說j Ыவ݊О߮ճdЫ޶Ыତίவ
ჿᗭཀf
車ɿɓՑᔼ৫dهه׬ৎ̲̲ላආܢൢ܃dᔼ৫說ӚґЗࠅҢࡁ౬ᔼ৫dШهه
不ԱdҪ̲̲ٜટ׳ίࣲɿɪd不ᗴจ離කd৫˙ʑપ來षґdԨਪ༔ਪϞӚϞ੭༵ᖹ
ଧ來dʑ೯ତၡܢʘʕӚ੭Ց༵ᖹdهه৵ɪࡡ車ႼΫ࢕ࣅ༵ᖹd留ɨҢዹІίܢൢ܃
௑̲̲fҢ̥޶Ցᔼ͛੽̲̲ᄘ裡ౢආɓࡈ၍ɿdҢଚซᏐ༈݊ࠅݹߞыdഐ؈̲̲৵
ɪᑕЍ೯ഓdᔼ͛༧Ң說Ң̲̲षΚdᎇ̙ࣛঐึ離කdࠅҢஷٝ࢕ɛ來fҢίᏍ̲̲
෬ᄳఱᔼ༟料ࣛ˓ٜ೯ҥd෬λܝdɰ݊࢔׊ՑಾԒ೯ҥ̘ٙ͂ཥ༑Ϋ࢕༧෸෸說̲̲
ᎇ̙ࣛঐึϥḍ˼ႼҞஷٝҢՠՠe֌֌˼ࡁҞཀ來ᔼ৫fҢɓࡈɛίᔼ৫ॆٙڢ੬
࢔׊dܝ來ᓎᓎ௰΋ႼՑd޶ՑᓎᓎࣛdҢٙːʑᙂ੻ᖢ֛ɓᓃdܝ來ههe෸෸e֌
֌eՠՠ˼ࡁ都陸ᚃႼ來了d̲̲ɰ஗৔ආ̋ᚐषגdλ྅ᒔӚ度ཀΚᎈಂdШЇˇ݊
ݺɨ來了dهه̣Ң΋Ϋ࢕๟௪ɨʹٙ北ɪdˀ͍̲̲ί̋ᚐषגd࢕ɛɰ不ঐආ̘d
Ңఱ΋離කᔼ৫dѬ了ɨʹٙ˦車Ϋʕᕺf
ཞ˂̲̲ఱ૶፴了dШ݊෸෸說̲̲לഒΦᖹd不ซટաط療dهه說若̲̲ॆ
ٙ不ৣΥط療ٙ༑d̙ঐࠅҢΎΫ࢕ɓϣ̘ᘉ̲̲dΪމ̲̲̙ঐึᛓҢٙ༑dܝ來d
̲̲ᗴจৣΥط療了dҢఱӚΎΫ̘f̲̲ί̋ᚐषג不ٝИ఻˂dઋرᖢ֛ܝఱ஗৔
Ցɓছषגd͟هه༧ᓎᓎ輪流๫ᚥdӊ˂Ϙɪههɽ฿̬eʞᓃ੽࢕裡̈೯ᕣᅙϖ車
̘ᔼ৫d੽Ң࢕Ցᔼ৫ٙ車೻ɽ฿  ʱᙒdᓎᓎίههՑ༺ʘܝఱΫ࢕̘๟௪ʃ܀ٙ
Ϙ᎛ձ̘ʈЪdᓎᓎɨफܝΎ來ᔼ৫౬फdҢههఱΫ࢕dఱவᅵ͟هه༧ᓎᓎɓٜ輪
流๫ᚥ̲̲fҢࡁ࢕͞裡ٙʈЪఱΌ都落ՑҢ෸෸ԒɪdΪމҢ෸෸不ึᕣዚ車dӚ፬
جІʉᕣ車̘ᔼ৫dה˸d͟هه̘๫ᚥ̲̲d෸෸留ί࢕裡၇͞d̲̲И৫ٙԟɓ৬
ɿdҢههe෸෸ձᓎᓎॆٙܘԔ߮f
̲̲λ྅И৫ɓࡈε˜dவಂගҢ̥Ϋ̘޶˼ɓϣdԟϣҢΫ̨یఱႼ̘ᔼ৫๫
  113ᚥ̲̲dᜫههΫ࢕;ࢹdههʹ˾Ңءจԫධd̲̲ఓᕷϞं切dה˸d˼ࠅᑺ༑ࣛ
ࠅࣅɽಗڀಏቈИं切ٙ洞dʑঐᛓ૶ู˼ί說什ჿdᒔϞ̲̲ሽґה˸ࠅᏍ˼ᔕԒձ
ܲᅙ˓໔d̲̲ึ拉Ԃɿdה˸ࠅᏍ˼ݹٰ҆ձ౬尿̺fᛓഹهه̝ٙᎺdҢᙂ੻هه
λ୚ːdᔼ৫ٙᚐɻɰ᝔ߕҢههܘႩॆ๫ᚥ̲̲d຅˂Ңίᔼ৫௑̲̲ٙཀ೻ʕd̲
̲ਪཀҢλ఻ϣҢهճkҢ都Ϋഈʦ˂౬Ң௑ЫdҢههΫ࢕;ࢹ了 d੽ʃՑɽd
Ңɓٜᙂ੻Ңههλ྅不̲̲݊ፋ͛ٙdΪމఱҢᝈ࿀Ց̲̲༧ҢهٙʝਗdҢᙂ੻̲
̲࿁Ңههᐼ݊̂တ׬ܤձܸபd੽來Ӛᛓཀ̲̲᝔ߕههdҢᙂ੻Ң̲̲༧ههٙช
ઋ݊ίИ৫வݬಂග੃ቮৎ來dΪމdவϣ݊ҢୋɓϣชաՑ̲̲ܘҎૐ޶ՑҢههd
Ңː裡ܘ৷ጳd̲̲୞׵ٝ༸ههٙѽනdϞҪ˼຅ϓՅɿ了f

ɧ̲̲ٙ᜷஻
ҢΫʕᕺܝdᒔ݊ึ͂ཥ༑༔ਪ̲̲ٙ狀رdᔼ͛說̲̲Ҟ̙˸̈৫了dତί̲
̲̙˸ɨґdɰ̙˸Ѭί輪ಉɪᜫههપ˼̘̈௃ɓ௃dࡳٝd఻˂ܝટՑ࢕裡ٙஷٝ
說̲̲ϥ了d˂ਧl不݊ʑ說ࠅ̈৫ٙ෗kҢҁΌ不ঐટաdهه說̙ঐ݊Ϊމᚐɻഗ
̲̲Φ了ɓᒶτेᖹd̲̲ఱɓွ不ৎd˼說ԟᚐɻ̈೯ᓃɰ݊λจdΪމ̲̲ԟ˂ૉ
ɪɓٜွ不ഹeɓٜјᓎᓎdᜫᓎᓎɰೌجွᙂdܝ來ᚐɻӚ຾ཀᔼ͛ٙᔼᜟఱഗ̲̲
Φɓᒶτेᖹd̲̲ʑɝွdཞ˂هه̘ટ˓๫ᚥࣛ೯ତ̲̲ᒔίᆞွʕdɓٜ都Ӛ፴
來dههᙂ੻不࿁ۊdʑ೯ତ̲̲ʊ຾ᓙंdԟᚐɻᎽϥ了d࢕ɛɰ不ซ࿁ԟᚐɻ౤̈
ѓൡdΪމʊ຾ೌجҷᜊ̲̲ʊϥٙԫྼd˲̲̲݊ίွྫྷʕܘτ祥eҁΌӚϞ೨߮ٙ
Ԑdவᅵၑ݊Ϟ福జٙϥجd̲̲Ԯ年  ๋f

̬Ң࿁̲̲ٙϥٙІபၾܝ፲स
࿁׵̲̲ఀ༵ᖹІ殺dҢଚซ݊不݊ԟݬࣛගҢ࿁̲̲˄λd̲̲୦࿕了ϞҢ௑
Мٙ˚ɿdᜫ˼࢔׊ཀ֘ఊٙ͛ݺd࢕ɛٙᓥΪɰ都說݊Ϊމ̲̲વ不੻Ңࠅ北ɪʑІ
殺dᒱ್࢕ɛ都ӚϞப׉ҢٙจܠdШҢː裡ᒔ݊ІபІʉ࢔ϥ̲̲dҢॆٙຬຬӚซ
ՑІʉٙλจdۍ੭來வᅵจซ不Ցٙܝ؈f
  114ତίҢه෸年ߏနڗd֒֊ࡁɰ都̈෴dה˸࢕裡ఱ௵ه෸兩ɛdӊϣҢΫ̨ی
௑˼ࡁdҢɓᅵึ࿁˼ࡁλdШҢᐼ݊不౲И˄ε˂dҢ௰εИɓࡈ禮ܰdΪމҢዄː
ν؈Ңί࢕裡௑˼ࡁ˄ɮd˼ࡁึ不ึ྅̲̲ɓᅵdҢɓ離ක࢕˼ࡁึ不ቇᏐϾІ殺f
ཀ年ཀື֒֊ࡁ都Ϋ࢕d൴ᆠችٙ࢕ɛྠၳʘܝdҢɰึዄː߉್ɽ࢕都ԐΈdவᅵٙ
ɽ落ࢨึᜫه෸ೌجቇᏐdה˸dҢࡁ֒֊ࡁ都ึʱҭ離කdЇˇึτરɓɛε௑ه෸
ɓ˂dᜫه෸နနቇᏐ࢕裡ɛᜊˇd್ܝΫՑ˼ࡁ兩ࡈ老ɛ࢕Іʉ͛ݺdఱ݊࢔׊˼ࡁ
ึ不ቇᏐϾࠠᒋ̲̲ٙᔧᔸf
ҢههɓٜՑତί都ᒔ不ঐࠦ࿁ʱ離dӊϣΫ࢕ʘܝ不၍݊Ңא֒֊ࡁd຅Ңࡁࠅ
離࢕ࣛdههఱึ΋溜̈࢕ژdഃҢࡁ離කܝ˼ΎΫ來dϞࣛdν؈Ңࡁ׮˄ɮʑԐd
ههఱึ༯ί܊ɿ裡d˼不༧Ңࡁ說Ύ見d不྅෸෸ึ৔Ңࡁ̈ژd༧Ңࡁ說Ύ見d̝
ᎺҢࡁ路ɪʃːdՑ࢕ࠅ͂ཥ༑༧˼ࡁజ̻τഃf

൩e年Ⴠ͛նٙϘ˅jҢ̮ٙೣձɧЗΝኪٙ᜷஻
ɓeɽ֎ٙɽՅɿ´´車၆ϥɳ
ɓҢ࿁´´ٙাኳ
Ңɽ֎ٙɽՅɿ݊ࡈԩ̷ٙӲ͛d੽ʃ˼ఱ݊ːήഛ良ٙ܀ɿd˼݊Ңࡁ࢕ٙୋ
ɓࡈ࢑ɿቁdה˸˼੽ʃఱ݊Ңࡁɽ࢕ءจ力ٙೊᓃfʃࣛࡉҢึ઺˼̌ሙd༧˼ِʿ
൯˼ఃᛇٙ؇Г৔˼dה˸༧˼ٙชઋᒔ不፹f˼ɘ๋ʘܝ˼ٙ兩ࡈҔҔ޴ᘱ̈͛d˼
ึᏍώ๫ᚥҔҔfӊϣΌ࢕ɛ༷̈d都݊͟˼޶ഹ兩ࡈҔҔd௑兩ࡈҔҔِߘfɓٜՑ
˼ਮ਷ʕࣛd˼ᒔึ͂ཥ༑ਪҢ數ኪਪᕚd˼ίཥ༑ԟ᎘ਮᕚͦdҢ༆ҁᕚͦΎ͂ཥ༑
઺˼ܣჿ༆ഈd˼ٙ͛˚݊ί౼৿dϞࣛҢ౼৿Ϋ̨یึ൯͛˚禮ي৔˼f車၆೯͛ԟ
年d˼ɽኪɓ年ॴdΪމ念ցග௅ה˸ͣ˂ʈЪeૉɪɪሙdᛓɽ֎說˼ʈЪᒃ፺ܝd
ึ൯؇Гѽหه෸ɰึ൯؇ГഗҔҔΦd݊ࡈԩ܀ɿf

ɚ̒ցɓᓃεٙཥ༑੻ٝኘঃ
  115車၆ԟ˂݊݋ಂʞ凌ોɓᓃ̸̛dҢટՑ֊֊ٙཥ༑ѓٝdԟࣛࡉ֊֊͍๟௪݋
ಂ六ࠅ຅อࢅdҢɰሗλ৿͂ၑ݋ಂʞϘɪ௑老ʮΫൢ຅ࣛᔼ͛ᕿဲҢ老ʮٙӿᐖ惡
ʷdࠅਂආɓӉᏨݟʘܝdఱΫ̨ی參̋֊֊݋ಂ六ٙ੎禮f凌ો஗ཥ༑ј፴dவ၇
̒ցٙཥ༑तйᜫɛ࢔׊dΪމ不ึϞɛӚࠠɽٙԫึ፯኿ί̒ց͂ཥ༑dה˸ཥ༑鈴
ᚤҢఱϞ不༉ٙཫชdɓટৎཥ༑ఱෂ來֊֊ٙ࡯ᑊd更᜕ᗇ了Ңٙ࢔׊dҢᎽϥ了d
Ңഹܢٙਪj ೯͛什ჿԫ了k֊֊說j ´´車၆ϥ了lҢϞɓ度ᙂ੻Іʉ݊不݊
ίЪྫྷdܣჿ̙ঐਧl֊֊說Ңه෸ટՑɽ֎ٙཥ༑dʊ຾ᕣഹᅙϖ車Ⴜ̘ɽ֎࢕dΪ
މ֊֊ࠅ຅อࢅ了dه෸不ᜫ˼̘dШ݊֊֊ɦܘዄːه෸̒ցᕣ車ึ̈ਪᕚdה˸d
Ң̣֊֊ක車ਊਊ༧ίه෸ܝ᎘d޶˼ࡁτΌՑ༺ɽ֎࢕ΎΫ來d֊֊ఱॆٙක車̘҈
ᎇه෸dᆽڭه෸τΌf
Ңનཥ༑ܝఱɓٜ࡯dҢ不ঐ޴ڦவࡈԫྼdШ不޴ڦɦνОdԫྼఱ݊不ึҷ
ᜊ了dҢλᗭཀৰ了࡯dҢॆٙ不ٝঐਂ什ჿdҢɓᗙΫซ˸ۃ༧´´ʝਗٙᓃဈdɓ
ᗙ࡯dܣᅵɰွ不ഹdҢ老ʮ׬ഹҢj Ң̙˸ܣჿᏍЫkҢ說j ν؈Ыʦ˂̘ᔼ৫
ٙᏨݟഐ؈݊λऊࢹ d ఱ݊࿁Ң௰ɽٙᏍп d ҢॆٙӚجΎוաᕸऊࢹ了 d ЫႼҞွыl
׼˂ٙΫൢ༧Ϋ̨ی都੻ቦЫක車了dҢွ不ഹdఱᜫҢ࡯ыlҢ࡯累了ఱึွഹ了f
Ңᒔ݊ɓٜ࡯dҢွ不ഹdҢɰ不ٝ࡯了εɮʑွഹf

ɧ๦ᆟٙఃԫeఄԫΝࣛආ行
˂亮ܝdҢ΋௑老ʮ̨̘北ٙᔼ৫ਂᏨݟdᒔλᏨݟഐ؈݊λऊࢹdҢ老ʮٙष
ઋԨӚϞ惡ʷdᜫҢ׳ɨɓ௅ʱٙዄᅊfႼΫ̨یٙ路ɪdҢᒔ݊ض௄ɓٜ࡯dҢࡁٜ
ટ΋Ⴜ̘ɽ֎࢕dҢซ޶޶´´௰ܝɓࠦfת༺ܝdҢ޶Ց੶Ҝഹ淚˥ٙ֎˃ʿɓࣙᏍ
ՅɿႥ຾ٙɽ֎dҢɽ֎ѓൡҢࡁ´´車၆೯͛ٙ຾ཀdҢॆ̙ٙ˸ଉՍٙชաՑ˼ࡁ
ఄɿʘ೨dҢІʉɰމഛ良ɦԩ̷ٙ´´ٙϥᙂ੻λː೨dॆٙ൴Ҏૐவ不݊ԫྼٙd
Ш˼ఱܘτ祥ٙሽίҢ଻ۃfҢίː裡ɓٜѓൡ˼´´dЫ݊ԩ܀ɿdڛ۸ٝ༸dЫ
τːٙԐыlЫٙ෸෸༧ҔҔڛ۸ึᏍώ๫ᚥdЫ̘Ҭ˂ɪ̮ٙಀख़˨e̮ಀख़͎༧໙
໙d˼ࡁึλλ๫ᚥЫٙdҢࡁึܘซЫdЫϞ٤ࠅ੬Ϋ來޶ҢࡁdҢࡁึ͑Ⴣা੻Ы
  116ٙdЫ˸ܝί˂ɪࠅλλڭСЫٙه෸༧ҔҔఅf຅˂Ң༧ɚ֎ձɧ֎都留ίɽ֎࢕
ᏍώႥ຾dҎૐΫΣഗ´´dᜫ˼ɓ路λԐdՑᝇૉٙʑΫҢه෸࢕f
ΫՑ࢕裡dه෸ձ֊֊ɰ݊࡯ߎഹᕐ଻d֊֊ॆٙܘซ̘޶´´௰ܝɓࠦdШ݊
ه෸說不行dఃԫձఄԫึ޴әdˈՉ˼݊อࢅ更ຬຬ不行dה˸֊֊̥ঐί࢕fஈί
຅ࣛٙઋྤd࢕ɛٙːઋॆٙ都ܘልᕏdҢࡁ࢕݊ࠅ፬ఃԫճdҢ֊֊ཞ˂ࠅ̈෴d̙
݊Ңࡁӊࡈɛːઋॆٙ都ܘࢨdɓᓃɰชա不Ցࠅ፬ఃԫٙᛇ樂fཞ˂ɓɽϘdҢ༱֊
֊̨̘ی̹ٙ੎६ֳʷѱdிۨࢪᒔɓٜᇥ֊֊଻ຒܣჿԟჿ໕dҢࡁɰ̥ঐ߮३dΪ
މdঐ੶Ҝഹ不࡯ఱܘ不࢙易了fϘɪҁϓ了ڎ੆ᄃόdɨʹႼՑ৷ඪΦఃৢdཞ˂֊
֊ᓥ寧dҢࡁ࢕࢖ሗႷ܄d݊༈ᛇᛇఃఃٙః࢖dҢࡁʫːۍʞբᕏ௓ٙۑః參̒dҢ
р力Ꮝώᜫ੎禮ʿ࢖܄න利ҁϓdᜫ֊֊တᕿҢࡁٙज़福ٙ̈෴ʘܝdఱක֐ϗ拾࢖܄
ܝٙึఙdϗ拾ҁଭdᐼၑҁϓ֊֊ٙ੎禮了fҢ༧ɚ֎eɧ֎ఱ౬ɪ९ༀd৵ɪᔷ౬
ːઋdႼ̘ɽ֎࢕௑ɽ֎ɓৎ̘υᄽႥ຾d߁ӋമᔜঐڭС´´dʘܝҢఱΫ࢕dཞ˂
ఱ北ɪΫʕᕺf
ཞɓࡈ禮ܰdΎΫی௅參̋ѓйόձ໣禮dᒱ್說ܲ๫ෂ୕ٙ୦ڳڗቁ不ঐ৔行d
ШΪމՉ˼Νቁ都݊ʃ؃ʾdცࠅɽɛ௑Νdה˸dҢࡁఱɓ路৔行Ց˦໣ఙd޶ഹ಄
˝஗પɝ˦ʷࣛdҢซՑλ܏ٙ´´уਗ਼ʷϓϲᓯdҢٙːί૲АdҢٙ淚流不˟dҢ
ࡁ都不Ҏૐவჿ年Ⴠٙ͛նఱவᅵഐҼdШৰ了࡯ɦঐνОճk
፬ఄ禮ಂගdҢ޶ՑҢɽ֎˃ձɽ֎都ܘ਺੶dШҢː裡൴ዄː˼ࡁึוա不И
ٙd̙݊Ңɦ不ٝνОᏍώdҢɰː़Ңه༧Ң෸Ύϣוաͣቻɛ৔ලቻɛٙ೨߮dШ
݊dҢఱ݊ࡈೌঐٙɛd不݊ຬঐٙ˂神dҢλҎૐҢٙ࢕ɛ都̙˸̻τ਄ੰd不ࠅΎ
ա߮d̙݊Ңೌঐމ力ਧlҢ̥ঐ༧ɽ࢕΍߮e΍ઃᗭeʝ޴ҧܵdᜫ͛ݺ̙˸ᘱᚃf 

ɚe͠eɔ兩ЗΝኪٙ車၆ϥɳ
ɽɓٙ౼৿dҢٙΝफΝኪ͠車၆ϥɳdԟࣛdҢࡁɽ࢕都ϗ拾行李๟௪Ϋ࢕ཀ
౼৿d͠ΝኪટՑ࢕裡ٙཥ༑d說˼ٙ๵๵ί̨北И৫dה˸͠Νኪఱᜫ˼Ӳ؃ʾᕣዚ
車༱̨̘北dఱί北ɪٙ௄ʕ̈車၆d͠Νኪ຅ఙϥɳd˼ٙӲ؃ʾɰෆࠠܢહʕfफ
  117ɪΝኪ੻ٝவ惡ঃ都൴ෆːٙdᙂ੻ܣึϞவჿ̷Υٙԫd˼͉來都๟௪ࠅΫ৷ඪ了d
Ч˷ࡔࡔʘʕϞɓࡈʽ༶ཀ不̘dЧ˷͛նٙഐҼ݊ɪ˂ൗ֛ٙdவჿ年Ⴠʑ  ๋ٙ
͛նఱவᅵഐҼ了fϞࡈձ͠Νኪชઋ൴λٙΝኪࡒ܃ʾᒔΪϤᔷኪ了dɽ฿݊Ӛ፬ج
ࠦ࿁̰̘λʾٙۑෆdҢ೯ତɰ஢݊Ңಀ຾຾歷ཀ̰̘ࡩࡩٙ೨߮dה˸λ྅ᜊ੻ˢ༰
਺੶dᒱ್̰̘͠Νኪᒔ݊ึܘෆːdШᒔᝇҞ̙˸ሜቇձࠦ࿁ٙf
ɽኪଭุɽ฿̬eʞ年ыdɦΎ度ᛓՑΝኪ說dҢࡁΝफΝኪɔ車၆ϥɳd࿁׵
年Ⴠ͛նٙϘ஻不Ց ๋ ы  dᜫҢΎ度ᙂ੻፹్eઇ઎ၾᗭཀd更ึዄː˼ٙ˨͎
ึνОٙෆːdΪމҢ຾᜕ཀࡩࡩٙϥdɰ޶ՑཀҢه෸ٙෆː૧絶dҢঐซ྅˼ࡁٙ
࢕ɛึϞεᗭཀf

ɧe˯Νኪٙʕࠬϥɳ
ɽኪଭุܝߒ六eɖ年ыdҢٙɓࡈΝफΝኪࡒ؃ʾ߉್ʕࠬ৔ᔼd੻ٝவऊࢹd
ҢࡁλεΝኪ都Ⴜ̘ᔼ৫޶˼dҢ޶Ցࡡ͉樂ᝈක朗ٙɽӲ܀d߉್ሽίषґɪdԒ᜗
̌ঐ狀ر不Գd不̥ೌج行ਗdޟЇʊ຾不Ⴉ識ܘε老Νኪ了dҢॆ不ঐટաவᅵٙ落
ࢨdˈՉઋر不Ѷٙ݊d˼ɽ໘ٙ̈А௅ЗӚ፬جጐ฽ٙකɠஈ理dה˸̥ঐ஗ਗٙИ
৫ᝈ࿀d޶ɽ໘ٙА෯ึ不ึ࿔࿔Іਗરৰdה˸ᒔᝇ令ɛዄːٙf
˯Νኪ༧ҢᒔၑᆞdҢࡁ݊ΝफΝኪd˲ɽኪଭุܝҢ຅ӻɪݔ老ࢪٙ޼Ӻп理d
˯Νኪ݊༈老ࢪٙ޼Ӻ͛dה˸dҢࡁϞ更εٙዚึટᙃၾʝਗfҢᒔা੻˼ਮ޼ɓࣛd
ᒔಀމ了ɛ͛ݺഹٙจ່Ցֵ݊什ჿkவࡈѢ౅來ҬҢী論dҢܘႩॆٙ༧˼ী論
ʘܝd˼ᒔਪj ɛՑֵމ什ჿݺഹkҢᒔකِ३ٙ༧˼說j ɛݺഹఱ݊މ了ഃϥf
ԟϣٙʝਗᜫҢΙ൥ଉՍfʘܝdᒔϞ஢εٙʝਗd˯ΝኪഗҢٙชᙂఱ݊Ⴉॆλኪe
ഛ良eᆠːпɛeܑᎰࠬሳٙɛdЫ൳Ⴉ識˼ఱึ൳ؚሧ˼f
И৫ʑཀ了఻˂ఱෂ來˯ΝኪषΚٙऊࢹdҢձ఻ࡈ؃ʾΎ度Ⴜ̘ᔼ৫޶˼dԟ
ࣛՉྼʊ຾݊ቦᔼ療ண௪ၪܵИ͛ն༦൥dᜫፋ؃λʾආ̘見˼௰ܝɓࠦ了d˯Νኪٙ
˨͎ίܢൢ܃ژɹ̝ᎺҢࡁආ̘ܝй࡯dе੻˯Νኪٙ჻ቿึવ不੻ԐdҢࡁ輪流ආ̘
޶˼d޶ഹ˼dΫซഹၾ˼ʝਗٙᓃᓃဈဈdॆٙ൴ᗭཀٙd˼݊வჿλٙɓࡈɛdܣ
  118ึί˼念ҁ޼Ӻהe຅ҁжd͍ίʈЪɪࠅɽ࢝Ԓ˓d˲ഐʹ了女؃ʾd˼ٙɛ͛ఱ࡝
ࠅක֐εڕε۶ٙΝࣛఱ߉್܁ѓഐҼdҢॆٙᙂ੻˄不ʮ̻了f޶ഹ˼年ᒕٙ˨͎
ፋdෆːᗭཀۍɦр力݂Ъ਺੶ٙᅵɿdҢٙːλ೨dҢٝ༸˼˨͎ٙෆːᗭཀd݊Ң
ࡁٙ఻ϵ࠴dΪމ˼݊ዹɿd˼Ԑ了d˼年ᒕٙᕐፋ༈ܣჿ፬dᒔλԟࣛϞɓࡈ༧˯Ν
ኪܘλٙኪ֒ࡒΝԫdɓٜᏍώ๫料˯Νኪٙܝԫ༧๫ᚥ˼ٙ˨͎dܝ來ԟኪ֒˸ʿ˯
Νኪٙ女؃ʾ都຅了˼˨͎ٙ৻女Յdɓٜ௑Мʿ๫ᚥ˯Νኪٙ˨͎f
Ң參̋了˯Νኪٙఄ禮dఄ禮ཀܝҢɰ༧Չ˼Νኪ̘ཀྥ෤޶˼兩ϣdɓϣ݊ѬΝ
ኪٙ車̘dձ˼ه෸ߒίྥ෤ຠ᎘i̤ɓϣ݊ҢձΝኪɓৎ̘Ҭ˯Νኪٙ˨͎dΎ༱˼
ࡁɓৎ̘ྥ෤޶˼dʘܝɦϞɓϣ̘Ҭ˯Νኪٙ˨͎ɓৎΦ飯d޶޶˼ࡁeਪਪ˼ࡁٙ
˚੬͛ݺdɰఱˢ༰׳ːdΪމৰ了̘޶޶˼ࡁdҢɰ不ٝ༸̙˸ܣᅵᏍп˼ࡁdϾҢ
ɰٝ༸dவᅵٙఄɿʘ೨ึɓٜ༧ഹ˼ࡁf

參eᕻيϥɳjᜨ䄕䄕੻ෂݑषණ᜗暴Ꮲ
ί༵࢕ڗɽٙʃ܀ึ׊ᔥ݊ɓ΁不̙ܠᙄٙԫdΪމ͞裡༵ٙЪيɓ֛ึڗᔥd
੽ʃί͞裡ڗɽdึ׊ᔥ݊ึ஗ࢴ३ٙdШ݊Ңఱ݊൴฽࢔׊ᔥdҢ不݊ɓක֐ఱ׊ᔥ
ٙdҢ૶ูٙٝ༸Ң੽Оࣛක֐׊ᔥձމ什ჿ׊ᔥfʃࣛࡉҢቮλεᜨᘒᘒdҢึܲ๫
ᜨᘒᘒɽʃ不Νd͜不Νٙॷଷɿༀഹdӊ˂ึ̘મࣳ┾葉Ϋ來d͜˥ݹ৻ଋΎ͜㠛͛
ॷᏜ৻葉ɿdʑঐᒸᜨdΪމᜨ不ঐΦՑ˥d不್ึ͛षdйɛ݊வᅵ઺Ңٙf
Ң੽༧ɛ࢕ࠅ了ɓԬᜨٙ卵dක֐ቮᜨdቮՑܝ來Ңٙᜨᐿಟ了λ఻ଷdˇ說ɰ
Ϟɓϵε৳dఱϞɛึ༧ҢࠅᜨΫ࢕ቮfҢা੻ԟɓϣdቌ֢༧Ңࠅ了ɓeɚɤ৳Ϋ࢕
ቮdܝ來˼說˼ٙᜨ͛षҞϥΈ了dה˸ࠅҪ௵ɨٙᜨᒔҢdҢҪ˼ᒔҢԟɧe̬৳ᜨ
༧Ң࢕ٙᜨɓৎቮdҢ࢕ٙᜨλ྅੻Ցෂݑषছක֐ϥદdӊ˂都ึϥદɤ఻৳dϾ˲
݊዆৳ᜨ୭˥Ͼϥdԟϥ狀ఱ݊蠺఻˷̥௵ɓᄴͤٙᜣίɓᛉර˥ʕdҢӊ˂都੻Ҫݺ
ഹٙᜨҴ̈來dҪϥદٙᜨ連Νሊ͛ॷձజॷɓৎ̍ৎ來ͯદdΎҪଷɿࠠอ቗ɪ৻ଋ
ٙజॷdɪࠦΎ቗ɪሊ͛ॷdΎҪݹ৻ଋٙࣳ┾葉቗ɪd್ܝҪݺഹᜨ׳ආ̘dఱவᅵ
ӊ˂都ϞᜨϥદdҢٙᜨ൳௵൳ˇdӊ˂૶理ᜨٙ܉᜗ᜫҢᙂ੻݅ː़ɦ⢑ːdܝ來d
  119௵ɨɚeɧɤ৳ыd裡ࠦɦϥ了ɤ఻৳dҢΎɰ不ซஈ理ᜨٙ܉᜗了dҢҪᜨ዆ଷࣅ̈
̘ͯίչѫ਼dԟ݊ࡈɨڠ˂dҢଚԟԬᜨܘҞఱึΌϥΈ了f
ԟ˂ૉɪҢЪ惡ྫྷdྫྷՑတή都݊ᜨdவԬᜨɓٜಃഹҢمཀ來dҢᎽϥ了dҢ
ႼҞمɪࣲɿdᜨɦمɪࣲɿಃҢم來dҢمɪ೿˒ٙ᚛ݖɿdᜨɦɓٜΣҢ༻ڐdྫྷ
ʕٙҢڢ੬eڢ੬ٙ࢔׊dɓٜซֻɪم৷ɓᓃйᜫᜨ৛ՑdఱίҢمՑ೿˒ٙ௰৷ஈd
ΎɰӚή˙৚了dҢॆٙ不ٝ༸༈ܣჿ፬ٙ޶ഹᜨಃҢم來dҞᎽϥٙࣛࡉdҢ፴來了f
ҢϞ၇୭離ᎈྤٙჀᕦdҢଚซ஗Ңቮϥٙᜨ來ҬҢ索նdᒔλҢ৚離了d੽ϤҢఱ൴
׊ᔥٙdᒱ್Ңٝ༸ᔥ不ึېɛdШҢఱ݊׊dɓ޶ՑᔥуԴ݊๫˪都ึᜫҢΌԒৎᕒ
ͤٗᆭdҢึႼҞᔷ୅ൖᇞd連ତίίᄳவݬাኳdӚॆٙ޶Ցᔥd̥݊Ϋซৎ຅ࣛٙ
౻྅d都ᜫҢৎᕒͤٗᆭ˲ᙂ੻˓ᑑλᘢf
ቮᜨ݊Ңୋɓϣቮᕻيٙ຾᜕d͉來ɰቮ੻ܘϞϓఱชd޶ഹᜨ੽ஐྷ̈來྅ࡈʃ
ලᓃɓᅵɓʃ৳d不ঐ͜˓Ҵࠅ͜ˣഅҴd࿔࿔޶ഹӬࡁ໵ᜊڗɽdՑΟകഐϓᖪdΎ
ഃՑॎᖪϾ̈ᜊϓ໴d್ܝ໴Ύପ卵d᜗᜕வᅵٙ͛նృᐑdᐿࠃ൳來൳εٙᜨd݊ɓ
΁Ҟ樂ٙԫdࡳٝܝ來စᜊϓdɓٜ຾歷ᜨٙϥɳd଻ບບٙ޶ഹᜨϥદdӊ˂޶ഹɓe
ɚɤૢ͛նίҢ଻ۃऊ̰dϾҢҼ˓ೌഄdৰ了ஈ理܉᜗ձ૶ݹ࢙ኜdҢॆٙ不ٝܣჿ
હӬࡁd௰ܝ̥λ፯኿׳૝Ӭࡁf

ໍeʃഐ
˺୚ઞӺࡩࡩٙϥɳԫ΁࿁Ңٙᅂᚤၾϓڗ຾᜕dΎΫᚥҢ͛նʕಀ຾຾歷ٙፋ
ʾϥɳ຾᜕dӊɓ΁都ϞɓԬอٙ᜗ึၾ理༆d理༆வԬϥɳԫ΁νОᅂᚤҢ˸ʿҢٙ
࢕ɛd理༆Іʉʿ࢕ɛݔԬ行މߠܝٙۑෆᙄᕚdவᅵٙ理༆Ꮝп了ІʉટॶІʊၾ࢕
ɛٙ狀࿒dவᅵٙ理༆ᏍпІʉٝ༸νОІҢሜ዆ၾٝ༸νОᏍп࢕ɛd຅್੭ഹவᅵ
ٙ理༆dҢ更ٝ༸νОᏍпఄፋٙࡈࣩࠦ࿁ၾஈ理ۑෆdୋʞ௝ఱ݊ࠅʧୗІҢા說ʘ
ܝٙ޶見ၾᔷʷf
  120ୋʞ௝Ңٙ޶見ၾᔷʷ

ࠦ࿁ఄፋٙ؃ʾאࡈࣩdҢ都ึˀܠІʉ݊ܣჿࠦ࿁ၾሜቇࡩࡩٙ車၆ϥɳk
༊ྡ੽Іʉٙ຾᜕ʕdҬՑ̙˸Ꮝп˼ɛٙ˙όd್Ͼdഈࣩ͑Ⴣ݊不ٝ༸ d޶不
૶ูࡩࡩ車၆ϥɳ࿁Ңٙᅂᚤ˸ʿ࿁ۑෆٙ不ᐝ༆dҢνОঐᏍпఄፋٙɛճkҢ̥ঐ
౤ԶහᛓၾΝ理˸ʿ˚੬͛ݺٙ՘пfீཀቡ讀̰落ၾఄ࿖ٙ˖ᘠʿІҢા說ٙཀ೻d
Ⴉॆ޶ܙІʉఄፋٙ歷೻d༊ྡ理༆வɚɤε年來݊ܣჿΪᏐձሜቇٙdΫᚥ͛ն຾᜕
ٙΝࣛd੻Ց஢εอٙ理༆ၾᔷʷdவ݊ɓݬႩॆ޶ܙІʉ͛ն຾᜕ٙփत旅೻f
வɓ௝ਗ਼ʧୗІҢા說ཀ೻ʕҢٙ޶見ၾᔷʷdఱҢͦۃঐ޶Ցٙൿᇞ዆理ၾ說
׼jୋɓືሔ࢕ɛ௑МҢϓڗdၾ௑Мٙࠠࠅiୋɚືʧୗࠦ࿁͛նೌ੬ٙೌ奈i
ୋɧືሔ੽ІʉٙۑෆˀᏐၾሜቇdආϾႩ識ۑෆၾ理༆ۑෆሜቇٙࠠࠅiୋ̬ື݊࢕
ࢬٙۑෆၾۑෆሜቇٙഐ؈iୋʞື݊࿁Іʉϓڗ຾᜕ٙอ理༆ၾ͛նද力ٙ޶見f

ୋɓື௑Мd݊஫߈Ң዆ࡈ͛նٙࠠࠅ˕ݒ

༵݊࢕͛ݺd੃ԃҢɛձɛʘගٙΥЪઋช
݊֒֊ࡁೌࢾٙ௑МdᜫҢซɓٲϕৎ዆ࡈ࢕
݊࢕ɛٙ˕ܵၾٵ֛dҢࠅӋІʉ͑ೌ˟းٙމ࢕ɛ˹̈
ίҢː力ၾ᜗力ᘌࠠீ˕ʘყ
݊ࡩࡩೌҖٙ௑Мʿ࢕ɛʘගၡ੗ٙઋชၾฌ
ᜫҢ׳ɨɓԬೌҖٙ̍ൔ
ତίҢٝ༸
Ңٙ࢕ɛ݊νϤޜ઎ၾᗴจ௑М־Ϥ
Ң̙˸ჀᕦІίeᎇːה૧ٙ௑Мʿฌ࢕ɛ
ΝࣛҢɰ࠽੻஗࢕ɛ௑Мၾ஗ฌ

௑Мவࡈ˴ᕚdίІҢા說ٙཀ೻ʕɓΎٙ̈ତdᜫҢ不੻不ءจՑ௑М࿁Ңٙ
ࠠࠅ׌dҢΫ᎘ܠ索௑М༧Ң͛ն຾᜕ٙᗫ連f

  121ఠe࿁௑Мᙄᕚٙ޶見ၾ理༆
ɓe࢕ɛΝЋ΍᏶ٙ͛ݺdҖϓ־Ϥ޴ʝ௑Мٙઋช
ɓක֐dҢ不ᏑΫኳϓڗཀ೻ٙจ່ίࡳ裡kԟ༧ࡩࡩٙϥɳ不޴ᗫdމ什ჿც
ࠅᄳkɛЧ˷࢙݊易፲ҙٙਗيdࠠอΫኳԟԬഁ年຾᜕dʑఎৎҢ࿁຅年຾᜕ٙอ理
༆d޶Ց˸ۃ͛ݺٙѢ߮e࢕ɛٙාኧd˸ʿІʉ੽̼ຯ෤ఱ̋ɝމ࢕ࢬးɓ΅ː力ٙ
行列fйɛ޶Ң݂ٙԫdഗҢٙΫᏐ݊ʃ猪dЫ੽ʃఱλႩॆʈЪdλ྅都不ึ፠ͤ
ճlҢ੽ʃఱܘ˴ਗᏍп˨͎dܘႩॆਂԫdᐼҎૐႩॆਂҁԫઋܝd̙˸;ࢹձِ
ߘd̙݊ԫઋ͑Ⴣਂ不ҁf Ы੽來Ӛซཀࠅਊ懶అk࿁అlʃ܀ɿᏐ༈݊ึซਊ懶
ٙdҢ޶֒֒ɰึਊ懶dШ݊dҢॶైІʉܣჿ不ึซਊ懶dҢซ了ܘɮdʑซՑɓϣ
ༀွձɓϣٜટ說不ٙ຾᜕dࡡ來ҢତίٙාኧʈЪ݊੽ʃቮϓٙ୦࿕f
࿁׵Іʉʃࣛࡉఱึ፯኿ාኧʈЪϾ不ਊ懶dᒔ݊ชՑॶైd̙ঐ݊޶Ցههe
෸෸更Ԕ߮d̙ঐ݊Չ˼̃Ҕ֒֊ɰ都ࠅʈЪd̙ঐ݊຅ࣛٙமᇊdᜫҢᙂ੻̥ࠅ݊࢕
裡ٙɓ΅ɿ都༈းɓʱː力d̋ɪϞλڌତึᐏ੻˨͎ٙ᝔ߕdίவᅵ͍ٙᄣ੶ʘɨd
ᜫҢ፯኿ාኧٙʈЪыlɰ̙ঐ݊຅年Ңᙂ੻Іʉ݊˂ʘᛨɿٙІශыlʃࣛࡉٙ
ІʉІɽɦλ੶dה˸d不ซ༧֒֒ኪਊ懶dϾҪ෸෸຅ኪ୦ٙ࿮ᅵf
ίԟᅵ༵ώٙࣛ˾d不၍ɨ͞ʈЪאਂ࢕ࢬ˾ʈd都ᑺӺྠඟΥЪdΫซՅࣛٙা
ኳd݊ɓ࿇࿇࢕ɛʝ޴௑Мٙ೥ࠦfˈՉd᛼ᇈᇅ݊௰޶੻̈࢕ɛٙྠഐձቌ֢ٙ޴ʝ
ҧܵdɽ࢕ɓৎวહҁᇈᇅdᑕɪओତٙԟ၇တԑٙ३࢙dҢՑତίᒔা੻fڗɽܝd
࢕ɛɓ年Ց᎘ᗭ੻Ϟ఻ϣዚึྠၳdତίdΎ̘Ϋᚥ຅年ٙ͛ݺd更ᙂ੻຅ࣛɓৎʈЪ
ٙ຾᜕λޜ൮ၾޜ઎dɰΪމவᅵΌ࢕ɛΝЋ΍᏶ɓৎд؂மᇊٙཀ೻dቮϓ了࢕ɛ־
Ϥ޴ʝ௑МٙΥЪઋชdʘܝ༾Ցટɚ連ɧٙ車၆ላᏘd࢕ɛᒔ݊௑М־Ϥ΍Νࠦ࿁ၾ
ஈ理f

ɚe֊֊ࡡ來不݊׮ذଧdϾ݊׀ྼٙ௑М٫
࿁׵Іʉ念̼ຯ෤ߠ֊֊ɪኪٙাኳdڗɽܝΎ޶ॆٙᙂ੻不̙ܠᙄdԟჿʃٙ年
ߏdІʉ௞್ఱϞঐ力๫ᚥІʉdᒔঐᏍώ๫ᚥ֊֊dˀᝈତίٙʃ܀dՑ了ʃኪʕ年
  122ॴҢࡁ都ᙂ੻˼ࡁᒔܘʃdɽɛᒔ݊ࠅ౤Զܘεٙ๫ᚥʑ行dɰ஢݊ତίᐑྤᜊ了dʃ
܀ɿ͛੻ˇd˨͎ٙ຾᏶ૢ΁ˢ༰λd˨͎ٙ઺ԃ˥๟ˢ༰৷dה˸dঐ౤Զʃ܀更ε
ٙᗫءၾ๫ᚥd̋ɪٟึᐑྤɰ൳來൳ልᕏdኬߧʃ܀ɿ不࢙易˄Ϙኪึዹ立f
離ක࢕Ց̮ή念ɽኪ˸ۃdҢ都ᙂ੻֊֊݊׮ذଧd˼Ч˷੽ʃఱतйԱ፠Ңdɓ
路๫ᚥ˼ᙂ੻˼ܘ๨f念ɽኪਅဧΫ࢕dҢᐼ׮ഹ֊֊༧Ң̘ርఙમ൯࢕͜dࠅ˼௑Ң
ɓৎਂ࢕ԫdШ݊dவཀ೻Ң都̥޶ՑІʉٙ˹̈ၾԔ߮fɓٜՑᄳІҢા說dΎϣᄳ
Ց̘ርఙમ൯dᕣᅙϖ車တ༱஬يٙ೥ࠦdҢ޶ՑІʉᕣ車Ԕ߮ٙΝࣛdҢ޶Ց֊֊Ѭ
ίܝࢭᕐ˓Ҵഹ஬ۜٙΦ力ၾԔ勞dШ֊֊੽來不׬ܤf
வࣛdҢ੭ഹอٙ理༆dΎΫᚥ዆ࡈϓڗཀ೻dҢ޶Ց֊֊ɓٜ݊ᎰᎰٙ௑МҢd
Ң˸ۃΫ࢕މ˨͎ה˹̈ٙ၇၇d都Ϟ֊֊׀ྼ௑Мٙᅂɿdࡡ來dҢٙ֊֊不݊׮ذ
ଧd˼݊Ң௰׀ྼٙʃ༧फձྫМd˸ۃdҢމ࢕ɛਂٙהϞԫdν؈不݊ΪމϞ֊֊
ٙ௑Мձ參ၾdҢซҢٙੂ行率Ꮠ༈ึɽ͂ұϔdאੂ行ٙཀ೻ึ੬੬ชՑ֘ఊыdவ
ࣛҢᙂ੻dϞவࡈ֊֊ॆλf

ɧeࡡ來Ң̙˸ձ֒֊ࡁɓᅵఊॱ຅ࡈ女Յ dϾ不݊Ꮝࡩࡩϕ࢕ٙ女Յ
ɓٜ˸來d֒֊ࡁ都းːး力ٙމ࢕ɛ˹̈dϞ፺̈፺eϞ力̈力dҢࡁ੽不ʝ
޴ˢ༰אࠇ༰d֒֊Νːމ࢕裡˹̈ٙชᙂॆٙܘλd̙˸౤Զഗ˨͎ٙ๫ᚥɰᜊ੻ܘ
Όࠦf̙݊d຅ҢʈЪώ碌dೌج๫ᚥه෸ࣛdҢଉଉٙถշၾІபdᒱ್dҢٝ༸Ң
ӚΫ࢕d֒֊ࡁɰึ๫ᚥه෸dШ݊dҢఱ݊ึᙂ੻๫ᚥه෸݊Ңٙப΂dˈՉdҢɦ
ഈᏐཀࡩࡩࠅᏍ˼๫ᚥه෸f
Ң不ᏑҢɦ不݊ર行老ɽdމ什ჿҢึɓٜᙂ੻༈ಁࡩࡩϕ࢕kйɛ੭ഹ޴
Νٙဲ౅ਪҢࣛdҢΫഈவ݊຅ڋࠅႊ಄ࣛdҢ࿁ࡩࡩٙו諾ତίdҢซ̙ঐ༧Ң
੽ʃఱ力ӋڌତdΪϾঐ力௪աٵ֛ϞᗫыlҢɓٜ޴ڦІʉ݊࢕裡௰Ϟঐ力ٙʃ܀d
不၍݊ሙุɪא༵ਕʈЪɪdה˸dᙂ੻Іʉ௰Ϟঐ力ϕৎ๫ᚥ࢕ࢬٙப΂d̋ɪࡩࡩ
͛ۃܘ़ฌҢdҢซᏍ˼๫ᚥ˨͎dᏍ˼ϕ࢕f
މ什ჿ޶Ց֒֊މ࢕裡˹̈dІʉώ׵ʈЪdࠅவჿІபkҢॆٙܘώਧlމ什
ჿҢࠅ࿁Іʉவჿ߭d不ঐҪ๫ᚥ˨͎ٙʈЪʹഗ֒֊dڢࠅӋІʉԒ᜗力行不̙kவ
  123ࣛdҢ߉್Ϟ了཭ࢻdࡡ來dҢɓٜҪ֒֊މه෸ٙ˹̈d຅ϓ˼ࡁίᏍҢ๫ᚥه෸d
ה˸dҢᏀ力ܘɽdᗭ׉Ңึ੬੬ܘชᑽ֒֊ࡁʿ֒˃֊థࡁ࿁ه෸ٙ๫ᚥdึɓٜซ
൯؇Г৔˼ࡁ˸ڌ༺ҢٙชᑽʘจdΪމdҢᙂ੻˼ࡁ݊ίᏍҢf
வᅵٙ޶見ٙΝࣛdҢϞ了อٙซجପ͛dԒމ女Յ͉來ఱ༈๫ᚥ˨͎dҢٙ֒
֊ࡁא֒˃֊థࡁމه෸ٙ˹̈d̥݊ίး˼ࡁԒމ女Յe女థᏐး່ٙਕdϾ不݊ί
ᏍҢ๫ᚥهه෸෸fҢɰ̥ࠅλλഛးމɛɿ女ٙப΂ఱλd๫ᚥه෸݊Ңࡁʞࡈ女Յ
ٙப΂d不݊Ңɓࡈɛٙப΂ dவᅵٙ೯ତϞɓ၇νᙑࠠࠋٙჀᕦdࡡ來݊Ң
ٙڢ理׌ซجࠅӋІʉ ࠅ຅Ꮝࡩࡩϕ࢕ٙ女Յ dՉྼҢ͉來ఱ̙˸ఊॱ̥຅ࡈ女Յf 

̬eӚࡩࡩ௑Мٙ፲ኴɓٜ都ίdҢซ྅ࡩࡩೌҖٙ௑МᜫІʉ不ԟჿ፲ኴ
Ύ޶ࡩࡩٙ፲᜗ɝ殮ࠅႊ಄ٙԟɓ࿇dҢ྅Ύϣ༧ࡩࡩਂѓйɓছdෆːeᗭཀ
ၾ不વʘઋᗭ˸થུdуԴ݊ί޼Ӻ܃வᅵ̒ක׳ٙ٤ගdϞኪҔ֊ίఙdҢᒔ݊淚流
တࠦdҢਪІʉҢՑֵί࡯什ჿkᒱ್dԫཞɚɤ年dҢᒔ݊વ不੻ࡩࡩ離කdҢ
λҎૐ˼ঐ௑Ңࡁ΍ನɛ͛dவࡈ࢕ˇ了ࡩࡩٙ௑Мఱ݊ᙂ੻λ፲ኴdࡩࡩಀ຾༧Ңࡁ
΍ઃᗭdତίۍӚ፬ج༧ҢࡁΝԮ樂dν؈˼ᒔݺഹd不ٝ༸Ϟελf
Ңซ྅ࡩࡩɓٜπί׵̤ɓࡈ٤ගd˲ɓٜ௑МഹҢࡁ͛ݺd˼޶੻ՑҢࡁd̥
݊Ңࡁ޶不Ց˼ᇦ了dவᅵٙ޴ڦd̙˸೹೹Ꮞ໾ࡩࡩॹࢩٙ፲ኴfӊӊdҢ͛ݺ༾Ց
ѢྤࣛdҢᒔ݊୦࿕༧ࡩࡩӋпd˼ఱ྅݊ҢٙೌҖቦʆdซ྅Ϟࡩࡩٙ˕ܵdึᜫҢ
Ϟۇंࠦ࿁ѢྤdҢܠ索ࡩࡩٙ௑М࿁ҢϾԊdܣჿึவჿࠠࠅkഈࣩ݊d੽ʃ෸
෸݊ҢٙୋɓࡈᒒࠬಥdШ݊dࡩࡩ݊ୋɓࡈ௑МҢࠦ࿁Ѣᗭٙɛd຅ࣛ念ࣣ༾ՑѢᗭ
都݊Ҭࡩࡩ༆ഈd੽來ӚϞਪᕚϽ੻ࡀ˼dҢᙂ੻˼λᄒ࢔dҢਫ਼ܰ˼d̙݊d຅ࡩࡩ
ϥܝdҢఱΎɰӚϞ̙˸రӋ՘пٙ࿁൥了dவɰ஢ఱ݊ҢՑତίdᒔ݊୦࿕༧ࡩࡩర
Ӌ՘пٙࡡΪdϞࡩࡩٙ௑МఱϞτːٙชᙂf
Ңা੻ههಀ຾說ཀdᒱ್ࡩࡩ不ί了dШ˼ۍᒔɓٜ๫ᚥഹҢࡁdΪމdࡩࡩ
݊຅жಂගΪʮऀᔖdה˸dه෸ᒔϞҢ༧֊֊݊˼ᅨ՞ٙ࿁൥dه෸˼ࡁ̙˸領ࡩࡩ
ٙ年࠹ʿԮϞ˥ཥ൬̒ᄆᎴܙdɓٜՑه෸୞老iҢ༧֊֊念ࣣd̙˸ԮϞࠏʮ઺፲ૄ
ᅨ՞ٙኪᕏ൬ಯеd不್Ң念ӷ立ɽኪdه෸͉࣬ԶᏐ不ৎҢٙኪ൬༧͛ݺ൬fה˸d
  124ࡩࡩᒱ್ྼ᜗不ί了dШ݊d˼ᆽྼ๫ᚥՑҢ༧֊֊dɰึɓٜ๫ᚥه෸Ց୞老dهه
வᅵٙซجdխᏐ了Ң޴ڦࡩࡩٙೌҖ௑Мf
޶Ցࡩࡩ௑МٙࠠࠅdᜫҢ࿁׵੬੬ྫྷՑࡩࡩdପ͛不ɓᅵٙ理༆dҢা੻޶ཀ
வᅵٙ說جྫྷྤ݊ЫٙಸૐאዄːٙˀᏐ dה˸d࿁׵ྫྷՑࡩࡩd˸ۃɓٜႩމ݊
ࡩࡩΫ來޶Ңdତίึᙂ੻݊Ңಸૐࡩࡩ௑Мٙഐ؈fШ݊d說ɰփ׉d෸෸說˼ɰܘ
ซ念ࡩࡩdۍ੽來ӚྫྷՑཀࡩࡩdה˸d࿁׵ྫྷவࡈ神ॕٙᙄᕚҢఱ不ε̋ౣ಻d留ܙ
ϞጳሳٙɛరӋ༆ഈfତίdҢ不၍ࡩࡩՑֵ݊不݊ॆٙೌҖٙπίdШҢٝ༸ίҢٙ
ː裡dɓٜϞɓࡈࡩࡩٙЗໄdԟ裡ϞҢ༧ࡩࡩʝਗٙΫኳʿซ྅ࡩࡩٙ௑Мၾ˕ܵd
ҢᜫࡩࡩɓٜݺίҢٙːʕdܵᚃٙ௑МഹҢʿ࢕ɛf

ʞeҢఃᛇҪԒᗙٙɛ຅ϓ޴ʝ௑МٙྫМ d ࢕݊Ңٙ̂ཥ१
Ң݊ɓࡈϞ行ਗ力ٙɛdҢ不׊ਂԫdШ݊dீཀા說ᜫҢ೯ତdҢ࢔׊ӚϞɛ
௑Мٙ֘ఊd̥ࠅϞɛ௑Мdࠦ࿁Ύεٙܿ኷࿁Ң來說Ч˷都不ᗭdவᜫҢ聯ซՑҢ࿁
࢕ɛٙઋชdމ什ჿҢவჿࠠൖ࢕ɛkΪމd˼ࡁ݊Ң͛նʕ௰׀ྼٙ௑М٫iމ什ჿ
Ңࠠൖ؃ʾkΪމd຅Ң༾Ց͛ݺѢྤࣛd؃ʾᐼึФ̈౪˓א௑МҢiމ什ჿҢࠠൖ
ΝԫkΪމdΝԫ݊ʈЪɪʝ޴௑МٙྫМf
੽ʃձ࢕ɛΝ͚΍߮ٙઋชdᜫҢ不୦࿕ఊ͂ዹ৸dҢఃᛇձɛΥЪdఃᛇϞྫ
Мٙชᙂdࠠൖɛყᗫڷٙ຾ᐄf؃ʾಀѓൡҢd˼Խ؂Ң঍ᗁᄱᒪd不ึ༧ɛˢ༰א
ࠇ༰d޶Ցйɛٙλڌତ不ึ෵ѲϾؚ݊ሧdҢ຅ࣛ˸މІʉ݊ࡈ׌Դ್dତίdҢϞ
不Νٙ޶جdᏐ༈݊Ң޶ܙԒᗙٙɛ݊ʝ޴௑МٙྫМ d್݅݊ྫМdఱ݊ΥЪٙ
ᗫڷdӚϞ什ჿλࠇ༰ၾˢ༰ٙf
޶Ց௑М࿁ҢٙࠠࠅdɰᜫҢ理༆Ցމ什ჿҢఃᛇΫ࢕kҢӚ፬ج൴ཀɚࡈ˜Ӛ
Ϋ̨یٙ࢕d˸ۃdҢɓٜᙂ੻݊Ϊމ˨͎ცࠅҢdҢٙ࢕ცࠅҢd݊ப΂ชԴ್dᜫ
Ңᙂ੻Іʉ̀ცΫ࢕fତίdҢϞ不ɓᅵٙซجdՉྼd݊ҢІʉܘԱ፠࢕dΫՑ̂တ
Յࣛাኳٙᐑྤၾ̂တ࢕ɛʝ޴௑Мٙ࢕dఱ݊ɓࡈ௰λٙ療ෆ˟೨ၾ̂ཥٙఙਹfᗭ
׉d˸ۃν؈൴ཀɓࡈ˜ӚΫ࢕dҢఱึක֐ਂΫ࢕ٙྫྷd್ܝҢఱึး量τરࣛගΫ
࢕dϾ˲d൳݊ʈЪώ碌ٙࣛࡉఱ൳࢙易ซ࢕dΪމdҢ൳݊Ԓːࡆहఱ൳ცࠅ࢕ٙಿ
  125ᆗdה˸dԫྼɪ不݊Ңٙ࢕ձ࢕ɛცࠅҢdϾ݊Ңڢ੬ცࠅ˼ࡁٙ௑Мf

六eࡡ來不݊Ңٙ௑М࢔ϥ̲̲dҢ̙˸׳ːٙ௑Мهه෸෸
Ϋᚥ̲̲ఀ༵ᖹІ殺வ΁ԫdҢɓٜІபІʉٙ௑М࢔ϥ̲̲d༧Խ׋老ࢪী論
Ց̲̲ٙϥdҢ࡯ٙλෆːdᒱ್dהϞٙ࢕ɛ都Ӛப׉ҢdШҢᒔ݊ІபfԽ׋老ࢪ
說̲̲ٙІ殺ৰ了વ不੻ЫԐdɰϞซˏৎءจ̙ٙঐdΪމ˼̥݊ఀɓɹd຅್ɰ
̙ঐ˼ϘఱϞจྡࠅІ殺d̥݊ᒔҬ不Ցۇंd˼ɰϞ̙ঐ͉來ఱᙂ੻Іʉ老了e̙˸
Ԑ了fԽ׋老ࢪٙ༑Ң݊ᛓ了dШϗ不ආҢː裡d՟˾不了ҢʫːٙІபf
Ύા說ࣛdҢ༊ഹ̘᜗ึ̲̲຅年ٙஈྤd年ߏɽ行ਗ不˙便d̻੬֘零零ٙɓ
ࡈɛί࢕dഃΦɧ᎛ഃွᙂd˚復ɓ˚வᅵٙ͛ݺdॆٙ޶不Ց͛ݺٙ樂ሳၾݺഹٙਗ
ዚdༀषձ׬ܤҢه෸都̲̲݊ซ੻Ց௑Мٙ˓ݬdࣿ不ٝவᅵٙ˙όˀϾᜫ˼更֘
ఊd理༆ՑɓԒष೨ɦ֘ఊ̲̲ٙdӊ˂̥݊ίഃϥdவࣛdҢϗආ了Խ׋老ࢪٙ౤፴
̲̲ٙఀ༵ᖹІ殺d̥݊ซˏৎءจא͉來ఱॆٙซϥ dΪމdν؈Ң̲̲݊dҢ
ɰึᙂ੻Іʉ͛不νϥdவɓՍৎdҢॆ͍׳ɨІபdᙂ੻̲̲͉來ఱซϥd༧ҢϞӚ
ϞΫ̘௑М˼ԨೌΪ؈ᗫڷf
׳ɨІʉٙ௑М࢔ϥ̲̲ٙІபΎ޶௑М̲̲ٙ຾᜕dପ͛不Νٙ理༆dତ
ίᙂ੻dᒔλҢϞΫ̘௑М̲̲dᜫ̲̲ཀ了兩eɧࡈ禮ܰ༰Ҟ樂ٙ͛ݺf࿁׵d̲̲
И৫ಂගϞዚึࡌ復˼༧هه͎ٙɿᗫڷd˼ࡁ੽來ӚϞவჿቦڐཀdவᅵٙ຾᜕Ңซ
࿁̲̲אههϾԊdᏐ༈都݊ܘޜ൮ٙাኳdΪމdҢᙂ੻ঐ஗˨़͎ฌ݊ǳ΁ֱ福ٙ
ԫdهه௰ܝঐ੻Ց़̲̲ٙฌҢಁ˼ชՑ৷ጳf
ࠠอ理༆了̲̲ٙІ殺dᜫҢ׳ɨ࢔׊˄ڗࣛගٙ௑Мه෸ dɰᜫҢ޶૶ه෸
ٙତ狀༧̲̲຅年不ΝdҢ୞׵̙˸׳ːٙ௑Мه෸dϾ不͜ዄːҢٙ௑Мึ࢔ϥه
෸dҢٝ༸̥ࠅঐး量Ꮝه෸Ⴁி͛նٙจ່dᜫ˼ࡁᙂ੻஗ცࠅe࿁͊來Ϟהಂܙd
˼ࡁఱึϞݺɨ̘ٙਗዚdϾ˲௑М࢕ɛ݊不ึ࢔ϥ࢕ɛٙd౤Զ௑Мٙ精神တԑ݊ˢ
౤ԶՉ˼ٙيሯცӋ更ࠠࠅٙ禮يf

  126ɖe不̥ҢϞঐ力௑М֒֊ࡁd֒֊ࡁɰϞঐ力௑МҢdʝ޴௑МᜫҢࡁٙːλቦڐe
λֱ福ٙชᙂ
༧Խ׋老ࢪሔՑ֊֊ഐ੎ۃɼdɽ֒Յɿٙ車၆ϥɳdԟ၇࢕裡Νࣛ፬ఃԫၾఄ
ԫٙ๦ᆟd฽၌ٙːઋᔷ౬ᜫҢᙂ੻λ߮dҢλҎૐҢٙ࢕ɛ̙˸不ࠅաவჿεٙ߮f
ΪϤdν؈ϞዚึՑᄽ裡ܰܰdא݊͛˚஢ᗴdҢٙᗴૐ͑Ⴣ݊Ҏૐ࢕ɛ̻τ਄ੰd
ν؈Ϟ߮ࠅוաఱᜫҢ來d不ࠅᜫҢٙ࢕ɛա߮fҢึεਂλԫeεᏍпኪ͛eεጐ
௕ᅃdҎૐІʉٙр力˹̙̈˸ᜫ࢕ɛˇաɓᓃ߮f
຅ࣛdҢ̥޶ՑІʉঐΦ߮d༧Խ׋老ࢪٙɓࢩ࿁༑dᜫҢ޶ՑՉྼҢٙ࢕ɛ都
λ਺੶eɰܘঐΦ߮dމ什ჿҢࡁ࢕ٙʃ܀तй਺੶kৰ了Ңࡁಀ΍Ν຾歷஢εٙ߮ᗭ
ʘ̮dɽ֒Ϟᑺཀ˼ᙂ੻݊ه෸ഗҢࡁܘεٙฌdᜫ˼Ϟۇंࠦ࿁΂ОѢྤ dҢႩ
Νɽ֒வᅵٙ說جdΪމdҢٙهه෸෸ᒱ್ೌج౤ԶҢࡁيሯɪٙԮաdШ˼ࡁ౤Զ
ٙฌ݊ॆॆྼྼٙf
ɓٜ˸來dΪމҢซᏍ࢕ɛεוዄᓃ߮dΎ̋ɪҢኪፔਠႾኬٙᗫڷdί࢕裡ɓ
ٜ݊Ҳစ౤Զ՘пၾፔ༔ٙԉЍd޶Ց֒֊ࡁɰ都Ϟঐ力dᜫҢ̙˸՝ɨ੶٫ٙࠦ
Ոfʦ年ཀ年ࣛdҢҪІʉٙ੎ۿѢྤѓൡ֒֊dҢٝ༸˼ࡁึᗴจ௑МҢdҢ፯኿ॆ
ྼٙяତІʉٙ狀࿒d不Ύ࿁˼ࡁᒯገdҢᜫІʉॆ͍ชաԒஈѢྤࣛd࢕ɛɓৎ௑М
ٙ力量ၾ๝ᙚdҢλఃᛇҢٙ࢕ɛdɰᙂ੻Ϟவᅵٙ˨͎ၾ֒֊ॆٙλֱ福f
不ٝ༸݊不݊աՑҢٙᅂᚤdҢٙɽ֒ɰᗴจ࿁Іʉᕦແd˸ۃdɽ֒ཀٙΎԔ
߮ɰ݊都ІʉᎰᎰוաdίҢࡁࠦۃᐼ݊說˼ܘλdࠅҢࡁ׳ːdШ݊d˼൳ڌତ਺੶d
Ңࡁఱ൳ಁ˼ዄːfίҢٙѢྤᜫɽ࢕ٝ༸ʘܝdɽ֒୞׵ɰᗴจᜫҢࡁٝ༸˼ཀ੻不
λd˼ცࠅ஗ᏍпdவࣛdҢٙʫːλዧਗdҢชա੻ՑҢࡁ֒֊ٙːɦ־Ϥ更ቦڐd
Ңࡁ˸ۃᗫː࿁˙Ш不Ҏૐ࿁˙ዄːҢࡁdԟᅵٙชᙂ־Ϥٙː不݊ҁΌ͂ක༧ቦڐd
ତίdҢࡁᗫː࿁˙ɰᜫ࿁˙ϞዚึᗫːҢࡁdԟ၇ชᙂॆٙܘतйeܘፋeܘڐeܘ
๝ᙚeܘֱ福f
੽๫ᚥйɛٙԉЍdᔷᜊϓ๫ᚥɛɰ஗๫ᚥd๫ᚥɛɓٜ݊Ң୦࿕ٙᅼόdה˸
஗๫ᚥٙชᙂܘልᕏdϞᓃᙂ੻ІʉᐲጞeӚঐ力dɦϞᓃԮա஗๫ᚥٙჀᕦdϞ
ᓃዄːϓމйɛٙࠋዄdɦϞᓃ৷ጳйɛɰܘᗴจމҢ˹̈dவཀ೻ഗҢٙ᜗ึ݊dࡡ
  127來dҢٙ࢕ɛձ؃ʾฌҢdఱ྅ҢฌҢٙ࢕ɛձ؃ʾɓᅵd݊ೌૢ΁ٙฌdᄳՑவ裡ί
Ңːʕ࿔࿔ڽ̈ɓ句༑Ң࠽੻஗ฌ dவ句༑ᒱ್ᒔ݊࡝ڽ̈ٽٙʃዓߴdШҢซவ
ʃዓߴึ࿔࿔߶ѯf

൩eʃഐၾˀܠ
Ϟ了ɪࠑٙ᜗ึdᜫҢชաՑɛ͛ᒱ್不݊ԫԫးνɛจdШϞɛ௑Мٙ߮ึಯ
̒dϞɛ΍Ԯٙ樂ึ̋࠴dவ݊Ңॆྼٙ᜗ึၾชᙂf್Ͼdତί不Ύุ༵ٟ݊ึdତ
˾ɛٙ௑МცӋঐ஗တԑ෗kҢࡁึ˴ਗ௑Мఄ࿖٫෗kவᅵٙᙄᕚ࠽੻Ңࡁλλܠ
Ͻf

ɛ͛不νจٙԫdɤ੬ɞɘ
ቊ༾৕ྤࣛdϞɛ௑М
Ыึڗ̈ۇं̘ࠦ࿁dѢᗭᜊ੻不ԟჿᗭ
༾ՑනྤࣛdϞɛ௑М
Ыึ೯ତϞɛ΍ԮٙఃࣀdҞ樂ึ̋࠴

ɓeଯ離ٙତ˾ɛॹ˶˕ܵၣഖ
௑МίҢٙϓڗཀ೻ʕ఻˷ೌה不ίd޶Ց௑М࿁Ңٙࠠࠅd޶ՑІʉΪމϓڗ
ᐑྤٙᗫڷdЧ˷तй࢙易՟੻࢕ɛeቌ֢ٙ௑Мf݊ه෸͛了வჿεʃ܀d݊ίԟᅵ
༵ٙӀ͛ݺd࢕࢕˒˒఻˷都݊ɧ˾Νੀٙɽ࢕ࢬdቌ֢־Ϥʝਗ᎖ᐿdึ˸ي易يٙ
ʝ޴ʹ౬༵Ъيeึʝ޴Ꮝώϗϓ༵Ъيdה˸dቊ༾͛ݺѢྤࣛdԒᗙЧ˷ɰϞܘε
ʝ޴௑Мၾ˕ܵٙ࢕ɛאቌ֢fШ݊ˀᝈତίٙʈਠุٟึd௑М࢙易՟੻෗kజॷᔕ
කٟึอၲوdІ殺ԫ΁᎖ෂd༾ՑѢྤٙɛึ፯኿ഐҼ͛նdɽ฿都݊Ϊމʊ຾Ӌп
ೌژeԐҳೌ路了dவ更ˀ݈̈dଯ離ٙତ˾ɛॹ˶˕ܵၣഖdҢ༊ྡ̘޶Ցତ˾ᐑྤ
ၾཀ̘ٙ不ΝdҢࡁତίٙᐑྤՑֵܣჿ了k
࢕ࢬॹ˶௑Мٙፋɛjତ˾ʷٙ࢕ࢬ఻˷都݊ʃ࢕ࢬ˲݊ᕐᑚ࢕ࢬd˨͎ώ׵ʈ
Ъᒃ፺d౤Զʃ܀༰λٙ຾᏶͛ݺdˇɿʷٙഐ؈dӊࡈ࢕ࢬٙʃ܀都̥Ϟɓא
兩ࡈd׳ኪܝ੬੬݊流連׵΢၇ʑᖵ઺܃אτፋफdፋɿʘගאʃ܀ɿʘගٙʝ
  128ਗ都Ӛ྅˸ۃٙඊӀԟჿ᎖ᐿdɰˇ了஢ε΍Νࠦ࿁Ѣྤٙዚึdɓ͇࢕ɛቊ༾
ѢྤdఱӚ፬ج྅ɽ࢕ࢬɓᅵd࢕ࢬϓࡰ଺εd̙˸౤Զʝ޴˕౪ၾ௑М̙ٙঐ
ఱܘεf
ٟਜॹ˶௑Мٙቌ֢j͟׵ʈਠุٟึٙഐ؈dɛձɛʘගЧ˷ᜊ੻༰冷ဋၾଯ
離dϞࣛࡉ更̂တ了޴ʝᘩنdה˸dί都̹ٟٙਜ裡੬੬΢Іژ˒ଉᕁdቌ֢
ʘගޟЇʝ不޴識ɰ不޴ֻ來dίவᅵٟٙึҖ࿒ɨ͛ݺdቌ֢ʘගʝ޴௑Мٙ
̙ঐɰ不྅˸ۃุ༵ٟึԟჿεd຅ቊ༾͛ݺѢྤࣛdֻֻึӋпೌژf
ʈЪᔖఙॹ˶௑МٙྫМjତίٙʈЪᔖఙΝԫʘග־Ϥٙᘩن༰ዧ烈dϞࣛࡉ
ޟЇ༧Νԫɰ不݊ྫМٙΥЪᗫڷdϾ݊޴ʝᘩنٙ࿁˓d不྅˸ۃุ༵ٟٙึd
༵ɛʘගॆٙ݊ΥЪᗫڷdʝ޴Ꮝпٙዚึܘεd݊ॆॆྼྼٙΥЪྫМd̻੬
ఱ੬੬ʝ޴౤Զ௑Мf
ࣧ෤ॹ˶௑МٙΝኪjܘεኪࣧఙਹɰ੶ሜΝኪʘගሙุᘩنdࣧ෤ᚡᙧԫ΁᎖
ෂf͟׵ତί઺ԃٙ౷ʿdഒɽ௅ʱٙɛ都ึટաʕe৷ഃ઺ԃאɽኪ઺ԃdΪ
ϤʈਠุٟึЧ˷༰˸ۃุ༵ٟٙึ更̙ঐᐏ੻Νኪٙ௑МdШԫྼۍ不್f
ה˸dତίɛ੔ઋ׵ൈᏝၣ路ٙ˕ܵӻ୕dɰ஢˼ࡁᙂ੻ၣ路ɪٙ˕ܵၣഖ˙便
՟੻dɰ不͜ԟჿ൬ː຾ᐄdNTO ٙၣʾ୨˂eၣ१௅落ࣸٙઋၫү೯eِၣ路༷Ꮥɓ
ৎ殺׉ձཀᗫૃਗ਼f͟׵ၣ路ӻ୕ٙ౷ʿdତ˾ɛ̈ତ更εٙ宅Ӳe宅女d不ცࠅீཀ
ྼყٙɛყʝਗdٜટίၣ路ɪరӋ௑Мfɰ஢ၣ路̙Դৃࢹ流ஷ更Ҟ஺e̙ၾ˰ޢટ
ࠐeɰ݊Ⴉ識؃ʾٙ၍༸nഃdၣ路ॆٙ̌ঐεɦ˙便fШ݊dܔ立ତྼ͛ݺٙ˕ܵၣ
ഖ更ࠠࠅd຅Ыቊ༾͛ݺѢྤࣛdʑঐॆ͍ᐏ੻ྼሯٙ௑Мdவ不݊щ֛ၣ路˕ܵٙ̌
ঐdϾ݊不ོ勵ɛࡁ̥੔ઋ׵ၣ路dϾၾତྼ୭ືd˲ଯ׵຾ᐄၾܔ立ତྼ͛ݺٙɛყ
˕ܵӻ୕fν؈dঐࠠൖྼሯ௑Мٙࠠࠅd̻੬ٙɛყʝਗʕd不၍݊࿁࢕ɛeΝኪe
؃ʾeΝԫאቌ֢εɓᓃٙ͜ː̘ၪܵၾ聯ᖩઋชd޴ڦঐҷഛତ˾ɛٙଯ離dҬՑɓ
Ԭྼሯ௑Мٙ๝าf

ɚeҢࡁӐᎰٙΫᏐ˼ɛቊ༾ఄ࿖ٙ૿亂
ɛίঌࢮೌпٙࣛࡉdतйცࠅ˼ɛٙ௑МၾᏍпdӊϣ֒֊ࡁ༾Ց͛ݺѢྤd
  129Ңࡁ࢕ɛ都ึ৵ɪਗࡰး量౤Զ՘пdه෸͛षאცࠅᏍпdҢࡁϞʞࡈ֒֊d৵ɪ̙
˸՘ሜ̈νО輪流౤Զ՘пd࢕ࢬ裡ɛεॆٙλ፬ԫfІʉ̻੬͛ݺאʈЪɪd༾ՑѢ
ྤೌج༆Ӕࣛd໘஛ఱึІਗฤర˕౪ӻ୕d൙П̙˸ΣምӋпdίɓছٙѢྤʘɨd
ҢࡁᒔڭϞ௅ʱٙ理౽dɰ஢ᒔึᏑ੻˴ਗΣ؃ʾӋпf
Ш݊dቊ༾ఄፋʘ೨ࣛdˈՉ྅車၆ߧϥவᅵٙ߉೯ԫ΁dҢٙ຾᜕݊d຅ɨٙ
ላᏘ̶ɽՑᜫЫٙ໘஛ೌج͍੬༶ЪdЫ዆ࡈ஗ઋၫ૽ӚdЫ̥ึಾಾኘኘٙ྅༷჻ɓ
ᅵdݺٙܘ不ॆྼdЫ不ึซՑࠅӋпdΪމdЫॆ͍ࠅٙ݊ፋɛ不ࠅϥdԟ݊ӚϞɛ
ঐᏍ੻ɪώٙԫf್Ͼdఄፋٙᄌ烈ላᏘd不Ш࿣์Іʉٙ˚੬͛ݺၾڦ念d更࿣์了
዆ࡈ࢕ࢬٙ༶Ъd፬ఄԫಂගdึ߉್ε̈λε̻੬不ცࠅࠦ࿁ٙԫࠅஈ理dϾ˲dவ
Ԭԫ都݊Ы௰不ᗴจࠦ࿁ٙfΪމdஈ理ٙཀ೻ึɓΎٙѓൡЫፋɛϥɳٙԫྼdவࣛd
࢕ɛ˴ਗٙ௑Мၾ˕ܵd˸ʿፋ؃λʾၾቌ֢˴ਗᏍώd͂ᓃ፬ఄԫʿ˚੬͛ݺိԫᜊ
੻ڢ੬ࠠࠅdவݬۃගdఄፋ፲ૄॆٙ೨߮ၾೌпdᒱ್˼ࡁ不ึӋпdШڢ੬ცࠅϞ
ɛ˴ਗ౤Զ՘пၾ௑Мf
್ϾdΫᚥІʊא˼ɛᛓՑ؃ʾఄፋٙˀᏐdҢ೯ତᛓՑவᅵٙऊࢹٙΝࣛdҢ
ึಁ؃ʾชՑᗭཀdટഹۍ連͂ཥ༑ᅌਪٙۇं都ӚϞdΪމdࠦ࿁йɛٙۑෆҢึೊ
ᅇdଉ׊ᙃਗҢࡽίʫːଉஈٙۑෆdҢ不ٝ༸νОஈ理Іʉٙۑෆdɰ不ٝ༸ࠅνО
τᅌ࿁˙ٙۑෆdה˸dҢ፯኿ӐᎰ˸࿁fҢ޶Ցմቊ؃ʾٙˀᏐᅼόdɽߧɪɰձҢ
ɓᅵӐᎰdৰ了̍ఢᄃ୨ڌᅌਪʘจ̮dॆٙ不ٝɰ不౲˴ਗ౤Զ՘пdҢߕՉΤІʉ
τᅌІʉ說݊ഃ࿁˙˴ਗӋпdՉྼdவ݊Іʉ࢔׊̘ຠᙃۑෆٙᔟɹdΪމdҢٝ༸
࿁ఄፋ፲ૄϾԊd˼ࡁ݊不ึ˴ਗӋпٙd˼ࡁࠅٙ݊Ы˴ਗٙ౤Զ௑МၾᏍпf
Ϟ஢εኪ٫ɰ౤̈࿁׵ఄፋ٫౤Զ௑Мٙࠠࠅٙ論ᓃdԨ౤ʿவᅵٙ௑Мίఄፋ
ɓ年ʫˈՉࠠࠅd1JOF౤Ցٟึ˕ܵ࿁ఄ࿖ٙ຅ԫɛ݊޴຅ࠠࠅٙ௅΅fν؈
ፋગ؃ʾձՉ˼ɛঐක׳๖ஷϾ˴ਗ༐ᏒήФ̈౪˓d࿁ఄ࢕ึ݊ࡈϞࣖٙᏍп஢͗
來ഃᙇd f8PSEFOܸ̈੽˼ɛהᐏ੻ٙઋၫձٟึ˕ܵ೻度dܼ̍࢕ࢬ
ʫ̮dίۑએٙཀ೻ʕd݊ϞՉจ່ٙdϞԬ޼Ӻᜑͪdٟึ˕ܵึಯჀᏀ力ٙࠋࠦࣖ
؈dܼ̰̍ఄٙᏀ力4IFSLBUB¯3FFEdi4DIXBSU[CFSH¯+BOPGG #VMNBOdi
4USPFCFdFUBMd 李කઽഃᙇd f/FJNFZFS౤ʿۑએ٫ʘცӋ
  130ίෂ୕ٙ˕ܵ例νఄ禮אˎࡦܰஞഐҼܝʥึܵᚃܘɮdϾவග๊׌ٙ˕ܵdˈՉ
݊ί̰落ܝٙɓ年ʘʫd࿁׵ఄ࿖٫݊ܘϞᏍпٙd̙˸ᜫ˼ࡁၾԟࡈᘌࠠ஗ॎᕸٙ˰
ޢࠠอਂ連ഐ௝ᑢࡠᙇd f
੽Іʉٙ຾᜕ʿኪ٫ٙ޼Ӻ都޶Ց࿁ఄ࿖٫౤Զ௑МٙࠠࠅdШҢࡁٙᐑྤၾ˖
ʷνОҪҢࡁҖ෧ϓӐᎰΫᏐ˼ɛٙఄ࿖ٙdତ˾ɛٙώ碌݊ԫྼɰ݊ᔟɹd࿁ϥ
ɳٙຫҚʿ࢔׊ຠᙃۑෆdɰ஢ʑ݊ॆ͍ٙࡡΪfΪމɛၾɛʘගٙଯ離dΪމҢࡁӐ
ᎰٙΫᏐ˼ɛٙఄ࿖dவɰிఱ了ఄ໣ุٙ೯࢝dତίఄ໣ุ٫౤Զٙ؂ਕ൳來൳Όࠦ
ၾεʩd̥ࠅ˹፺໣禮ɓ切พ֛f࿁׵வᅵٙତ൥Ңٙชᙂॆٙܘልᕏd不ٝ݊༈
މତ˾໣禮ٙҞ஺eਖ਼ุeϞࣖࣖ率ชՑ৷ጳdᒔ݊މତ˾ɛٙଯ離e֘ఊeೌпชՑ
ᗭཀf
  131ୋɚື͛նೌ੬d݊Ϙ஻ٙፋɛ઺ҢႩ૶ٙॆྼ͛նᅵႶ

老˂๵ਧlމ什ჿ݊Ңࡁ࢕k
Ыމ什ჿࠅᕾၮҢࡁk
͛նೌ੬dҢᏑ
ШҢ不Ꮡdމ什ჿ݊Ңࡩࡩ年ჀϘ஻k
މ什ჿ݊Ңࡁ࢕k
老˂๵ਧlவ˰ගᒔϞ˂理෗kᒔ݊㹽ᆶ了෗k
ѓൡҢdމ什ჿ݊Ңࡁ࢕k

ୋɓϣ຾歷ፋɛϥɳ݊๵๵ٙ᜷஻d๵๵කɠԟ˂Ϙɪd׬ഹʃੀҔ౳Ӊٙᅂ྅d
݊๵๵留ίҢΙ൥ʕ௰ܝٙԒᅂd࿁׵๵๵ٙϥdҢ̥ᙂ੻λ߉್dШԫྼ不̙ঐҷᜊd
ෆːʘቱ຅್̥ϞટաତྼfٜՑࡩࡩٙ車၆Ԓɳdவჿ年Ⴠٙ͛նϘ஻dʑላᏘՑҢ
˸މҢٙ࢕ɛ݊ึʝ޴௑МՑ୞老ٙڦ念dҢܔ࿴ٙ͊來࢕ࢬྡ྅஗४ຟd຅ࣛᙂ
੻老˂๵ᆶ了଻d࿁ܙҢࡁ࢕不ʮ̻dҢٙ࢕ɛ݊νϤഛ良d不༈஗வᅵ࿁ܙfᄳІҢ
ા說ٙཀ೻dҢ޶Ց年Ⴠ͛նϘ஻࿁Ңڦ念ٙላᏘϞεɽe ͛նೌ੬வࡈᙄᕚ
ٙ᜗ึe˸ʿίҢ຾歷ࡩࡩٙ車၆ϥɳʘܝd࿁͛ն不̙ཫಂձ不̙છՓٙࢵᙰdνО
ᅂᚤҢٙ͛նၾ͛ݺf

ఠe࿁͛նೌ੬Ң੽οࠦɪٙႩ識Ցଉᄴٙ᜗ึ
ɓeҢႩމ˂ʮ़λɛeλɛϞλజd年Ⴠ͛նϘ஻݊ቊՑ老˂๵ٙᕾၮ
ݔϣ༧Խ׋老ࢪሔ論ՑҢ຾歷๵๵e̲̲༧ࡩࡩϥɳٙࢨйf๵๵ձ̲̲ٙϥɳd
ᒱ್ึᜫҢෆːᗭཀdШ݊޴༰׵ࡩࡩٙϥdላᏘӚԟჿɽfΪމ๵๵ϥࣛҢ年ߏᒔʃd
Ң༧๵๵ٙชઋӚԟჿଉi̲̲ٙϥdΪމ˼年ߏ༰ɽeɦǳԒष೨dϥɳ࿁˼來說͊
ྒྷ不݊ɓ၇༆୭dˈՉ˼݊ίွྫྷʕ離කɛගd更ᙂ੻̲̲ঐτ༉ٙ離කɰ݊ɓ၇福
ंdה˸d不ึᙂ੻不͚ːe不ʮ̻א不Ꮠ༈i޴༰׵ࡩࡩ年Ⴠ͛նٙϘ஻dٙᆽላᏘ
λɽdʫː̂တ了ᅕ怒dଉଉᙂ੻不͚ːe不ʮ̻א不Ꮠ༈ f
༧Խ׋老ࢪী論Ց̮ೣ車၆ϥɳdҢᑺՑː़࢕ɛהաٙ߮dҢᙂ੻Ңٙ࢕ɛ不
  132༈஗வᅵ࿁ܙdԽ׋老ࢪΫᏐЫᙂ੻Ыٙ࢕੽˸ۃٙமᇊdՑܝ來ٙɓΎ຾歷̰̘ፋ
ɛdЧ˷ཀٙˢйɛԔ߮dШЫٙ࢕ɛ都வჿτ΅ςʉeւʮςجeഛ良eޟЇி福ඊ
里dЧ˷ЫϞɓ၇ᅕ怒dᙂ੻Ыٙ࢕ɛ不Ꮠ༈஗வᅵ࿁ܙdԟ၇։֡ٙeᅕ怒ٙe不ʮ
̻ٙᑊࠪ݊ӚϞ̈來ٙfҢᙂ੻݊ٙlҢٙᆽ݊ᅕ怒 dΪމҢॆٙซ不ீdҢٙ
࢕ɛவჿഛ良dމ什ჿࠅટաவჿεٙ߮ᗭk
ҢܠϽഹމ什ჿ年Ⴠٙ͛նϘ஻࿁ҢٙላᏘतйɽk މ什ჿ年Ⴠ͛նٙϘ஻
ึᜫҢᙂ੻不͚ːe不ʮ̻א不Ꮠ༈kǳᅵ݊͛նٙഐҼdǳᅵ݊ːฌٙ࢕ɛ離කd
ࡡ來d年Ⴠ͛նٙϘ஻ላᏘՑҢٙڦ念Ң޴ڦҢٙ࢕ɛ̙݊˸୞老ٙ dᒱ್ତྼ͛
ݺʕϞܘεɛೌج୞老dШ݊dҢ֐୞޴ڦԟ不ึ೯͛ίҢ࢕ɛԒɪfΪމdҢ޴ڦ ˂
ʮ़λɛdλɛϞλజ dҢᙂ੻Ңٙ࢕ɛ都λഛ良dᏐ༈不ึϞᕸԫ೯͛ίҢࡁԒɪf
ה˸dࡩࡩٙϥdᜫҢೌجટաdҢϞλεٙ͊來ྡ྅都݊Ϟࡩࡩٙdତίɓ切都ᜊ了d
͊來ྡ྅੻ࠠอҷᄳdλεซਂٙԫ不̥ࡩࡩ來不ʿҁϓdҢɰ來不ʿމ˼ਂdҢ來不
ʿ更λλٙ࿁ܙ˼e來不ʿѓൡ˼ҢϞεชᑽ˼ٙ๫ᚥe來不ʿѓൡ˼ҢϞεؚሧ˼ٙ
΂勞΂ܤၾഛ良e來不ʿѓൡ˼ҢϞεฌ˼dλεٙ來不ʿఱΪމҢ੽來Ӛซཀλɛ
ɰึ੻Ցᕾၮ dϾ˲dҢॆٙႩމ͛նึϘ஻݊஗老˂๵ᕾၮ了 f
Ύϣ຾歷̮ೣٙ年Ⴠ͛նϘ஻dҢٙڦ念ɦΎ度աՑላᏘҢ不Ꮡdމ什ჿҢٙ
࢕ɛࠅΎϣ஗ᕾၮk ̮ೣ不੄ഛ良෗kҢࡁਂٙλԫᒔ不੄ε෗kމ什ჿ老˂๵ࠅΎ
度ྮԐҢٙ࢕ɛkٙᆽdҢ೯ତ຅Ңଉڦ˂ʮ़λɛeλɛϞλజʿ͛նึϘ஻
݊஗老˂๵ᕾၮ了ࣛd࿁׵ࡩࡩձ̮ೣٙϥdҢॆٙҬ不Ց༈஗வᅵᕾၮٙ理͟dה
˸dҢ࿁老˂๵Ϟ஢εٙᅕ怒d࿁׵ࠅટաவᅵٙԫྼఱϞ஢εٙ不͚ːf
Ңٝ༸͛老षϥ݊ɛ͛̀຾ٙ歷೻dϾҢ༆讀ٙ͛老षϥܸ݊{ɛ̈͛
ܝఱึ࿔࿔ϓڗᜊ老d老ՑɓԒष೨ʘܝϥɳdה˸࿁׵年Ⴠఱषϥאจ̮ᜫ͛նϘ
஻dҢ都ึᙂ੻݊աՑᕾၮ了fΪމdԟ不ୌΥɛ͛̀຾ٙ͛老षϥཀ೻dה˸d
ࡩࡩձ̮ೣ年Ⴠ͛նٙϘ஻dҢึᙂ੻݊Ңٙ࢕஗ɪ˂ᕾၮ了fɓٜ˸來dҢఃᛇ຅ࡈ
ഛ良ٙɛdҢఃᛇվጺጺٙ͛ݺdҢɰؚሧ࢕ɛٙഛ良d̙݊Ңॆٙ不Ꮡdλɛމ什ჿ
ࠅաՑᕾၮkҢޟЇр力ࠅᏍ࢕ɛҬ̙̈ঐաՑᕾၮٙ理͟d຅ࣛҢঐซՑٙ݊ᗭ༸
݊Ϊމࡩࡩಀ຾不ʃːίᗫࣲࣣٙפੜࣛdѰϥɓ৳༯ίפੜܝ᎘ٙʃ፟dה˸dʃ፟
  133來索ն了வ݊ਬɓҢঐซՑࡩࡩਂٙᕸԫdϾ˲不݊ႅจਂٙdШ݊Չྼவᅵٙഈࣩ
݊不ԑ˸說؂ҢટաٙdҢ不ᙂ੻வᅵ不ʃː̰ٙႬd༈˹̈ሦɪ͛նٙ˾ᄆf
Ҭ不ՑҢࡁ࢕Ցֵਂ了什ჿᕸԫd੻ቊա老˂๵ᕾၮٙΝࣛdఱ݊Ӛ፬جᜫҢː
؂ɹ؂ٙટաࡩࡩձ̮ೣϥɳٙԫྼdҢఱ݊ᅒܧ老˂๵d࿁׵ࡩࡩձ̮ೣٙϥdҢఱ
݊ᙂ੻不Ꮠ༈e不͚ːlɓٜҬ不Ցঐ說؂Іʉટա࢕ɛ年Ⴠ͛նϘ஻ٙഈࣩٙΝࣛd
Ңක֐ᏨࣨІʉٙซج˂ʮ़λɛeλɛϞλజձ͛նϘ஻݊஗老˂๵ᕾၮ了 d
வԬซج݊ܣჿ࣬ଉ໛ոίҢ໘ʕٙk̴݊ܣჿڗ̈來ٙk̴݊不݊Ϟਪᕚkщۆܣ
ჿึ不ঐ༆ᙑҢٙ຾᜕f

ɚeࡡ來͛նٙϘ஻不݊஗老˂๵ᕾၮdϾ݊d͛ն͉來ఱೌ੬
Ңр力ܠ索ഹdҢܣჿึϞ˂ʮ़λɛdλɛϞλజ ͛նϘ஻݊஗老˂๵ᕾ
ၮ了lவᅵٙซجճkҢΫࣤІʉٙϓڗཀ೻dܠϽҢவᅵٙซجҖϓ̙ٙঐ來๕j 
ɓ࢕ɛٙ઺Ⴏjʃࣛࡉɽɛᐼึ說dЫࠅԩ不ঐਂᕸԫd不್̈ژึ஗雷ʮ͂ϥi
੽ʃܰܰٙ୦ڳɰ݊ห神ٙdᐼᙂ੻神׼݊৷৷ίɪd౛၍ɛගٙഛ惡кᓙၾᕾ
ஈdЫεਂλԫd神׼ఱึڭСЫdЫਂᕸԫdఱึቊՑ˂ᚏf
ɚཥൖᄌٙᅂᚤj੽ʃ޶ඊɺᄌא神৺ᄌdᄌઋ都݊ᕸɛٙɨఙ݊࿘ϥdא݊ᄌʕ
੬Ϟෂ༺ɛίਂd˂ί޶ ᑘ᎘ɧˉϞ神׼ ഛϞഛజd惡Ϟ惡జd不݊不
జdࣛࡉ͊Ցவᅵٙᙆ˰฿念f
ɧඊ௉ෂၲjӊϣӀ裡Ϟɛ不ֱϘ஻d不၍݊Ϊމ˂Өeɛ၆eᒔ݊͛षdҢᐼึ
ᛓՑɽ࢕ӷɨඝ୨ࣛd࿁ቊ༾வᅵ不ֱٙࡡΪౣ಻dɽ฿都݊ಃഹࠅҬ̈˼ࡁಀ
ਂཀ什ჿෆ˂࢔理ٙԫdν؈ঐҬՑɓࡈ˼ࡁಀਂཀ׼ᆽٙᕸԫdɽ࢕ఱॸॸᗎ
Νவఱ݊Ϊdʑிϓவᅵ不λٙ؈d若ॆٙҬ不̈ɓࡈՈ᜗ٙԫ΁dɽ࢕ఱึଚ
說̙ঐ݊ϞਂɓԬӚᜫɛٝ༸ٙᕸԫыk
̬઺ԃٙᅂᚤj੽ʃٙኪࣧ઺ԃdɰ݊ሧၮʱ׼ٙᐑྤdਂλԫ੻Ցᆤ勵dਂᕸԫ
੻ՑᕾၮdᜫҢᙂ੻ਂᕸԫʑึ஗ᕾၮd࿁׵͛նٙϥɳd͛նٙϘ˅d݊不݊
੻Ցஈၮdᒱ್ӚϞٜટ੻઺ኬdШ݊Ч˷੽來ɰӚɛ઺Ңࡁ༈νО̘޶ܙ͛ն
ٙഐҼၾࠦ࿁̰̘ፋɛٙۑෆf
  134޶ՑІʉٙڦ念̙ঐ݊νɪהࠑٙ஗ۨ෧̈來ٙdԟԫྼճkՑֵ什ჿʑ݊ԫ
ྼkவࣛdཥൖద᜗Ч˷೯౨了̌ঐdΪމཥൖอၲɪ᎖ᐿٙ̈ତ˂Өeɛ၆ഃจ̮ԫ
݂dᜫࠦ臨ఄፋʘ࿖ٙҢࡁٝ༸dІʉ不݊ਬɓٙࡈࣩdவᅵٙจ̮ԫ΁݊ܘ᎖ᐿ೯͛
ٙdϾ˲఻˷ӊ˂都ί೯͛dӊ˂都Ϟɛϥɳdӊ˂都Ϟ࢕ࢬίࠦ臨ఄፋʘ೨dவఱ݊
͛ݺٙ੬࿒f̋ɪІʉ͛ݺմቊ޶ՑٙɓԬจ̮ԫ΁d೯ତϥɳॆٙ݊ӚϞ༸理̙Ԋ
ٙdவԬɛɰ都͍͍݊຅຅ٙί͛ݺdจ̮ᒔ݊೯͛了dவᜫҢชաՑ ͛նॆ݊ೌ੬ d
வࣛҢঐ理༆͛նٙϘ஻Ԩ不݊աՑ老˂๵ٙᕾၮdϾ݊dɛ͉͛來ఱ݊νϤdɛ͛ఱ
݊Ϟܘεٙจ̮ձೌ੬dϞԬจ̮೯͛݊ɛމٙଯ̰אɽจிϓٙdШϞԬจ̮ٙ೯͛
ఱ݊˂Өd݊ɛ類ೌجછՓٙdɰ݊ԣ不௷ԣٙf
ϤࣛdҢ࿁ɛ͛ٙ͛老षϥ dϞ了不ɓᅵٙ༆讀dҢ不ΎҪ͛老षϥ޶ϓ݊ɓ
ࡈɛ̀຾ٙ͛ն連ᚃ歷೻dϾਗ਼͛e老eषeϥ຅ϓ༆讀ήଢɪ͛նٙ狀࿒dɰఱ
݊ήଢɪӊ˂都อ͛նሖ͛eϞɛᜊ老eϞɛ͛षeϞɛϥɳd͛նఱ݊νϤd͛षձ
ϥɳdɰ݊͛նٙତ൥dϞԬ͛ն來不ʿ̈͛ఱϥɳdϞԬ͛նɓ̈͛ఱ͛षdϞԬ͛
ն̙˸ݺՑɓϵε๋dϞԬ͛նnnӊࡈ͛նఱ݊வჿٙዹɓೌɚdೌ੽ˢ༰f
ତίdҢॆٙ不Ⴉމจ̮ٙ೯͛݊ቊաɪ˂ٙஈၮ了dϾঐટա͛ն͉來ఱ݊ڗ
೵不ɓdɰ޴ڦӊࡈɛ來Ցவࡈ˰ɪd都Ϟ˼ࠅࠦ࿁ٙɛ͛༊煉dӊࡈɛึ༾Ցٙ༊煉
΢不޴Νd不̘͜༧ɛˢ༰ምٙ༊煉εeምٙ༊煉ˇdምλնeምˠնdவ݊ӚϞɓࡈ
܄ᝈᅺ๟ٙdה˸ೌ੽ˢ༰d̥ࠅۇ౲̘ٙࠦ࿁Іʉٙ༊煉dԨ不ᓙኪ୦ࠦ࿁༊煉ٙΝ
ࣛd行Ϟቱ力ఱ՘пԒᗙٙɛd຅್ɰ不ࠅלഒйɛ࿁Ыٙ՘пא吝׵කɹΣйɛరӋ
՘пdΪމϞ࢕ɛא؃ʾٙ޴ʝ˕ܵၾ௑Мdࠅ̘ࠦ࿁ɛ͛ٙ༊煉ึ࢙易ɓԬf
வࣛdҢ࿁老ɛ࢕੬ึનίᄘᗙٙɓ句༑ҢԐཀٙ዗dˢЫԐཀٙ路ε d˸ۃ
ึᙂ੻ԟ݊࠿老ር老 dତίdҢᙂ੻ІʉݺՑɧɤ఻๋dఱટա了வჿεɛ͛ٙ༊
煉dவཀ೻ʕdɰಀɓ度ᙂ੻ІʉԐ不ɨ̘dϾϞჀ͛ٙ念᎘fˀᝈ年ߏ൳ɽٙɛd˼
ࡁٙ͛նݺ了ɖeɞɤ年dޟЇɞeɘɤ年dίவဘڗ๋ٙ˜ʕdٵ֛຾歷了஢εҢᒔ
ೌجซ྅ٙ༊煉dה˸d老ɛఱ݊ݺ͛͛຾ཀ஢ε͛ն歷練ٙɛd˼ࡁٙᆽ࠽੻஗ؚሧ
ၾٵ֛f
ᄳІҢા說ٙΝࣛdҢක֐ؚሧІʉٙ͛ն݂ԫdҢɰක֐Ꮡ੻ؚሧմఖɛٙ͛
  135ն݂ԫdҢ޶ܙɛٙ଻Έᜊ了dఱ྅Ңԟ˂༧ඩතʱԮٙdҢࡁତί޶Ցٙɛdʊ຾不
Ύ݊ఊॱ຅ɨڌ྅ٙவࡈɛdϾ݊ٝ༸˼݊Ϟ݂ԫٙɛ d޶Ց老ɛɰ不ึ݊˼
ତίԒ᜗ൈࢮאष೨ٙᅵɿdϾ݊d˼݊ॆॆྼྼӚ஗ᐑྤ͂ࡀdݺՑତίٙɛd˼ɓ
֛Ϟᔮێٙ͛ն຾᜕ၾ͛ն݂ԫd˼ɓ֛Ϟ˼࠽੻஗ؚሧٙ͛նද力dவԬॆྼٙ຾歷
ၾ͛ݺ౽ᅆd都݊ڢ੬ޜ൮ٙd不ࣣ͉݊ʕ̙˸ኪ੻來ٙdҢॆٙ͂੽ːֵؚٙሧ༧Խ
؂老ɛ࢕f

ɧeλɛ़λɛdλɛϞλజd၍˼ٙ老˂๵π不πίkҢᙂ੻不ც᜕̘ᗇ
޶૶͛նೌ੬d޶૶͛老षϥఱ݊͛նٙᅵႶd不݊͟老˂๵˴࢓ٙd޶૶老˂
๵݊不πίٙdவࣛd ˂ʮ़λɛdλɛϞλజҢᙂ੻ࠅࡌ͍ɓɨdᏐ༈݊λɛ
़λɛdλɛϞλజ dҢᙂ੻εਂλԫᒔ݊ึϞλజdϾவ裡ٙλజ不݊老˂๵౤Զ
ٙᆤ勵dϾ݊ΪމЫਂλԫ༧йɛഐഛᇝdᄿഐഛᇝٙഐ؈dᜫІʉԒᗙϞλε൮ɛd
͟׵Ы̻੬੬пɛdה˸຅Ыცࠅ஗Ꮝпࣛdйɛఱˢ༰ᗴจᏍпЫf
Ңʘה˸ᄳλɛ़λɛ݊Ϊމd຅ࡈഛ良ٙɛ̙݊˸ഐഛᇝdШ݊dλɛᒔ
݊ึ஗ಜࠋٙdλɛᒔ݊ึ༾Ցᕸԫٙd຅λɛԨ不݊މ了ΪϤ̙˸ுʰʷΛdϾ݊d
຅ࡈഛ良ٙɛdεਂλԫdʫːึϞːτ理੻ٙሸྼชf್Ͼd͛ݺʕɓᅵᒔ݊ึϞλ
ԫ༧ᕸԫ೯͛dவԬλԫאᕸԫᒔ݊ึ降臨ՑҢࡁІʉא࢕ɛԒɪdΪމਂλɛeλ
ԫ༧͛նೌ੬݊兩ᇁɿٙԫd不݊ʝމΪ؈ᗫڷٙf
Ш݊dҢᙂ੻ڢ੬ˎ༓ٙ݊老˂๵Ցֵπ不πίk຅จ̮ԫ΁೯͛ɓݬࣛග
ܝdҢ理౽ٙႩމӚϞ老˂๵ٙπίdӚϞ老˂๵౛၍ɛගٙഛ惡ᕾஈdШ݊d຅Ңೌ
пٙࣛࡉdҢᒔ݊ึΣമᔜӋહd߁Ӌ老˂๵ٙᏍώi຅Ң路ཀᄽρٙࣛࡉdҢᒔ݊ึ
ආՑᄽ裡ܰܰd༐ːٙ߁ӋമᔜڭСΌ࢕̻τdҢ೯ତவᅵٙ߁Ӌᒔ݊Ϟτːٙࣖ؈i
຅ҢאҢٙ࢕ɛΎϣ༾ՑӨ၆ࣛdҢٜᙂٙˀᏐᒔ݊ึ΋ܤ˂ˈɛٙᇥ老˂๵ᆶ了଻f
ᒱ್dҢ理౽ɪٝ༸老˂๵不πίdШ݊dЧ˷ϓڗᐑྤא˖ʷிϓٙᅂᚤϘʊ࣬ଉ໛
ոd老˂๵ఱ྅խіɓছٙІ್Ͼ್̈ତίҢࡁٙจ識ʕd᨟ʊ຾ᜊϓҢԒ᜗ٙɓ௅
ʱd຅Ңᙂ੻ೌпeː靈ೌה੔ৄࣛd᨟ఱൺ̈來ᜫҢԱቦd຅Ңᙂ੻ซ׉ໆɛۍҬ不
Ցɛ፯ࣛd᨟ఱൺ̈來຅˾ໆॻϺdԟ老˂๵Ցֵπ不πίkഈࣩ不Ύࠠࠅdఱ྅
  136ҢࡩࡩՑֵ݊不݊ೌҖٙɓٜ௑МҢkҢɰ不ᙂ੻Ϟცࠅ̘ᗇྼɓᅵdఱᜫІʉʪ
஢வᅵٙᅼᇔdᜫҢࡁഛ͜老˂๵אϥ̘ٙፋɛᏍҢࡁ度ཀɛ͛ٙЭᆓdɰ͊
ྒྷ不݊ɓ΁ߕԫf

̬e޶Ցࡡ來݊࿁͛ն不̙છՓٙࢵᙰdᜫІʉ௘ɝ͑ೌ˟ྤٙр力dҢซሜ዆Іʉݺ
ٙ݅Ϟจ່ɦҞ樂
ΫᚥҢୋɓϣሸආᓦᄃ館޶ࡩࡩ፲᜗ٙԟɓ࿇dЧ˷ɦݺ͛͛ٙΫՑɚɤ年ۃ ࠦ
࿁ࡩࡩʊϥٙԫྼ dҢ不Ꮡ຅ҢᄳՑ拉කΏࢫٙژdҢ޶ՑࡩࡩٙۀԟdҢ໘஛裡ڽ
̈ԟ裡ࠦሽٙॆٙ݊ҢٙࡩࡩdҢٙࡩࡩॆٙϥ了Ңᒔ݊ᙂ੻λᗭཀdҢઋၫᆖచ
ٙ淚流不˟dҢӚ፬جҵՓІʉٙ଻淚不ࠅ流fҢਪІʉҢՑֵί࡯什ჿkவ不݊ܘ
ε年ۃٙԫྼ෗kҢชաՑࠅ̘޴ڦவࡈԫྼdҢ݊வჿٙ不ᗴจટաၾː೨dШɦ
৚ᒒ不了dΪމԫྼॆٙ不ึҷᜊ了dҢٙࡩࡩ݊ॆٙϥ了d˼Ώ冷ٙ܉᜗ఱί଻ۃd
ৰ了ટաйೌ፯኿dӚ੻፯኿ٙೌпeӚϞ፯኿ᛆٙ஗ࠗટաவࡈಞბٙԫྼdᜫҢช
աՑɛॆٙλ಺ʃd͛նॆٙ說ഐҼఱഐҼ了dԒމɛ݊ೌ力Ӕ֛͛ϥٙdঐਂ̥ٙ݊
ޜ઎ЫତίኹϞٙf
࿁׵͛նٙ不̙છՓdึᜫҢซਂɓԬІʉᒔ̙˸છՓٙԫdΪމҢ不ٝ༸Іʉ
ٙ͛նא࢕ɛٙ͛նОࣛึഐҼdவᅵ࿁͛նٙ不̙ཫ಻ၾ不̙છՓdᜫҢซࠅး量̘
˹̈dଉ׊ซਂϾӚ̘ਂٙഐ؈dν؈Іʉ߉್ϥ了ึܝࢾdଉ׊ІʉϥܝϞ፲ኴٙഐ
؈dᜫҢࠅӋІʉ͑ೌ˟ྤٙ˹̈f
ԟ˂༧Խ׋老ࢪী論ՑdʈЪڀદҢɽ௅ʱٙː力ᜫҢҬ不ՑࣛගΫ࢕d老ࢪਪj
݊什ჿڜᖟ了ЫΫ࢕k݊੽ʃٙமᇊၾྎ˶dᜫЫ͑Ⴣᙂ੻Іʉ不੄λdซࠅܳն෬
໾ʫίٙྎ˶෗k຅ࣛҢӚجΫᏐԽ׋老ࢪٙ౤ਪdҢ不ٝ༸Іʉމ什ჿࠅӋІʉႩ
ॆʈЪၾ念ࣣdШ݊dҢٝ༸Ԩ不݊Ϊމᙂ੻Іʉ不੄λdϾ݊Ңఱ݊ႩމᏐ༈dԟՑ
ֵމ什ჿճkܝ來Ңซஷ了d若ࠅ說݊ኬΪ׵Ңٙ੽ʃமᇊٙ͛ݺdԟɰ஢̥݊ɓʃ௅
ʱٙࡡΪdΪމdٙᆽΪމҢ࢕ٙமᇊdᜫҢซ更р力Ꮝп࢕ࢬ୭離மᇊdШ݊dҢซ
更ɽٙᅂᚤ݊ΪމࡩࡩٙϥᜫҢ࿁׵͛նٙ不̙ཫಂձ不̙છՓٙࢵᙰ dΪމdҢ
不ٝ༸Оࣛึϥdה˸dҢࠅӋІʉး量ਂdር力ٙਂd不ᜫІʉ͛նഐҼࣛϞ፲ኴf 
  137வᅵٙપ論ᜫҢซৎdϞɓϣኪࣧટաʺਖ਼߅൙ᛠࣛdɓЗ൙ᛠ։ࡰ༧ҢʱԮj Ң
ҪІʉٙӊɓ˂຅ਂ͛ն̥௵ɓࡈ˜d͜வᅵٙซجၾ࿒度ਂԫၾཀ͛ݺ dҢ຅ࣛ༧
˼ʱԮj ҢҪІʉٙӊɓ˂都຅ϓ͛նٙ௰ܝɓ˂dҢᐼ݊ѓൡІʉซਂٙԫఱး量
̘ਂdࠅᜫІʉᎇࣛϥદ都ᙂ੻ӚϞ፲ኴ˲ਪːೌถf
Ң೯ତҢʈЪɪٙр力d݊ΪމҢᙂ੻Ң領了ᑚ˥ఱ༈း力ਂλʱʫʈЪdʑ݊
ࠋப΂ٙڌତdҢ੽ʃఱึࠅӋІʉࠅਂλʱʫٙʈЪ d್Ͼd੽ዄ΂ਖ਼΂Ⴞኬ老
ࢪՑટ΂Ⴞኬ˴΂ٙᔖਕdࠅਂλႾኬ˴΂ٙʱʫʈЪdʈЪ量ٙ暴ᄣᜫҢᙂ੻Φ力d
ה˸dҢɓːҎૐኋҞҁϓႾኬ˴΂ٙʈЪdΫՑਖ਼΂Ⴞኬ老ࢪٙԉЍfШ݊dɓΎಂ
ܙ落٤ٙഐ؈dʈЪᜫҢ൳來൳不Ҟ樂dΪމʈЪЦદ了ɽ௅ʱٙࣛගձ᜗力d̴ᏀᏚ
ՑҢ௑М࢕ɛٙࣛගdҢ不ఃᛇڀவჿεࣛගʈЪdШҢɦࠅӋІʉࠅႩॆਂҁʱʫٙ
ʈЪfה˸dҢ不౲ҪʈЪʱ˄εഗਖ਼΂老ࢪਂdҢࠅӋІʉး量ІʉਂdᎇഹʈЪ量
ٙܵᚃᄣ̋dҢఱ൳來൳೨߮fΎආࡌd݊ΪމʈЪɓݬࣛගܝdနနชաՑਖ਼ุɪٙ
不ԑdҢცࠅΎ̂ཥʑ不ึɓٜঃ။dɓ˙ࠦɰซᔟ͟Ύආࡌٙᔟɹ來ᗘદ行݁ʈЪd
ഐ؈ԫၾᗴ༼dᘱᚃટ行݁ʈЪΎ̋ɪආࡌٙഐ؈dҢᜫІʉ௘ɝ更ώ碌ٙ狀࿒f
Ң೯ତ຅ҢҲစٙԉЍ൳來൳εdҢ൳來൳ᙂ੻ࣛග不੄͜d຅Ⴞኬ˴΂๫ᚥΌ
ࣧٙࢪ͛݊Ңٙப΂e຅老ࢪႩॆɪሙձး力՘пኪ͛݊Ңٙப΂e຅ኪ͛Ⴉॆɪሙၾ
ኪ୦݊Ңٙப΂e຅女Յ๫ᚥه෸݊Ңٙப΂e຅ɛ࢕ٙֈɿ๫ᚥ࢕ࢬၾ老ʮ݊Ңٙப
΂e຅෺੉๫ᚥʮ੏݊Ңٙப΂e຅֒֊๫ᚥ֒֊݊Ңٙப΂e຅ڛ۸אᓎᓎא໙෸๫
ᚥ᣾ɿeۻ女e̮ೣഃٙცӋ݊Ңٙப΂e຅؃ʾး量Ꮝп؃ʾၾ௑М݊Ңٙப΂nഃf
Ң೯ତҢ不見了dҢᜊϓ了ɓ਼ԉЍdҢ࿁ҢӊɓࡈԉЍٙІҢࠅӋ都ᝇ৷ٙdҢ
ࠅӋІʉࠅး̙ঐٙਂdᜫІʉᎇࣛϥદ都ਪːೌถ˲ӚϞ፲ኴfШ݊d຅ҢҲစٙԉ
Ѝ˄εdҢೌ力ࡒᚥࣛdҢ൙ПІʉ不၈ᔖఱІபi຅Ңਂ੻λ累λ累dϞซਊ懶ٙ念
᎘ࣛҢఱІபdҢᜫІʉ͑ೌ˟းٙр力d̥މ了ᜫІʉᎇࣛϥદ都ਪːೌถ˲ӚϞ፲
ኴdவࣛҢʑ޶૶Ң࿁׵͛նٙ不̙ཫಂձ不̙છՓٙࢵᙰ௞್வჿଉdࡡ來݊Ң
ٙ࢔׊ϥɳ留ɨ፲ኴdᜫҢ͑ೌ˟ྤٙࠅӋІʉр力˹̈ၾ不ঐ;ࢹf
޶૶ูІʉٙ狀࿒dҢ不ซᘱᚃߠഹவᅵٙࢵᙰཀ͛ݺdҢซሜ዆Іʉٙ͛ݺd
׵݊dҢܠ索ഹࠦ࿁͛նٙೌ੬dҢՑֵࠅܣჿݺʑϞจ່˲ӚϞ፲ኴkҢତίঐ
  138ซՑٙഈࣩ݊dࠅݺ੻Ҟ樂˲ݺ੻Ϟจ່dԟࠅνОʑঐݺ੻Ϟจ່ɦҞ樂kҢঐซՑ
ٙ˙ج݊dਂЫႩމϞจ່ٙԫʿމЫਂٙԫረʚจ່dਂЫఃᛇٙԫʿఃᛇЫהਂٙ
ԫf

ʞe࿁׵ڀণٙݗ࿲ҢঐൖމІ್ٙᜊʷd࿁׵ᕻيٙϥɳۆε了ɓ΅不વd࿁׵ɛٙ
ϥɳۆ̂တۑෆdԟ݊๕І׵ϞฌdఱϞ̰̘ٙ೨߮iฌٙ൳ଉd̰̘ఱ൳೨
ʃࣛࡉҢఃᛇ၇ڀdڀϥ了ఱΎ၇อٙd࿁׵ڀٙϥdᒱ್ึᙂ੻̙઎dШ̥ࠅ
Ύ၇ఱึϞዚึϓ̌dΪމdۃࠦ၇ڀ̰઻ٙ຾᜕dึᜫІʉ不ᓙ̘ܠ索d༈ܣჿҷආ
၇ಔၾ๫ᚥ˙όʑึϓ̌dٙᆽd࿔࿔ٙҢኪ୦Ց၇ڀٙࠅ領d޶ՑІʉ၇ٙڀකတࢬ
৫dಔيؚؚΣ࿲ٙᅵɿdҢఱึܘҞ樂f࿁׵ಔيdҢঐટաಔي͛նٙ೵ᅲdɰঐ
ટաಔي౤Ϙ˅ұf
Ш݊dቮᜨ࣒ٙ઻຾᜕dۍᜫҢ੽Ϥ不౲ΎቮdϾ˲ܘ׊ᔥdҢܠ索ഹՑֵಔ
ي༧׺ᔥٙ͛նϞОࢨйkҢІʉࠦ࿁ಔي༧׺ᔥٙϥɳܣึϞνϤ不Νkಔيdᒱ
̴್݊Ϟ͛ն力ٙdШᐼ不ᙂ੻ಔيึ྅ਗيɓᅵϞชᙂdΪމdಔي不ึ̣e不ึԐ
ਗdה˸d࿁׵ಔيٙ୻ұᓙe஗˥૽ϥא৻૾ϾݗϥdЧ˷̥ึᙂ੻ઇ઎̴Ӛڗ੻更
ɮאකڀഐ؈dШ不ึชաՑ͛նഐҼٙ೨߮Ͼෆːᗭཀf
ᜨ不ɓᅵdᜨ݊ݺ͛͛ٙ׺ᔥd݊ึمਗٙdה˸࿁׵ᜨٙ͛նҢึᏝɛʷ d
ӊ˂都ίࠦ࿁ᜨٙϥɳdԟ၇຅˴ɛٙۍҼ˓ೌഄٙІபd˸ʿӊ˂଻ບບ޶ഹݺ͛͛
ٙ͛նϥદdϾ˲都݊࿘ϥdЫชա੻ՑԟԬϥદٙᜨٙ೨߮fШৰ了׬ܤ؃ʾᜫᜨ੻
Ցෂݑषe׉ІʉӚҪᜨʱක飼ቮʘ̮dӊ˂ঐਂٙԫఱ݊މᜨٙ܉᜗ഛܝdЫٝ༸வ
ԬᜨϘૉึϥΈΈdӊ˂Ҵ̈ᒔݺഹٙᜨdЫཫ಻˼ࡁݺ不ɮd̙ঐ̥݊εݺɓ˂dה
˸dҢ௰ܝ৻ঌҪ዆ଷᜨͯદd଻不見ː不๨dΪމd˼ࡁ୞Ӻᗭ৚ɓϥٙɨఙf್Ͼd
຅ࣛᙂ੻Іʉ̰݊ᔖٙ˴ɛd˲ІபІʉ殺͛଺εٙː裡̍ൔԨӚϞ׳ཀҢІʉdה
˸dҢਂ了ϓɷɪຬ৳ᜨ來ҬҢٙ惡ྫྷd੽ϤʘܝdҢఱܘ׊ᔥdΪމɓ޶ՑᔥdҢఱ
ܘҞ連ഐՑʃࣛࡉቮᜨ੻຾᜕dԟॆٙܘ̙׊f
Ң೯ତԟϣٙቮᜨ຾᜕ɽ฿ʃኪɧe̬年ॴ dᜫҢܘɮ不ΎቮᕻيdɓٜՑ念
਷ʕҢʑΎቮढ䔖dᛓ說ढ䔖ܘڗྪɰܘλቮdҢቮ了兩৳ʃढ䔖dՉʕɓ৳ܘҞఱϥ
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Ңܵᚃ都ึ၇၇ڀণdΪމҢঐટաڀণٙݗ࿲dШ不ΎቮᕻيfɓٜՑഐ੎ܝdҢɦ
ːА來ᆓٙ൯了兩৳ʃढ䔖來ቮdΪމd਷ʕԟࣛቮٙढ䔖݊ࡩࡩ൯ഗҢٙdה˸d࿁
ढ䔖Ϟɓ၇तйٙชઋd不̷ٝ݊Υᒔ݊ܣᅵdɓ৳ढ䔖ɰ݊΋ϥ了d̤ɓ৳ቮՑତί
都ɞ年了dᒔݺٙλλٙf
ቮᕻيٙ຾᜕ᜫҢ࿁͛նٙˀܠ݊d࿁׵ಔيҢ˸މ̴݊ӚϞชᙂٙdה˸࿁׵
ಔيٙ͛նഐҼdҢٙટա度௰ɽi׺ᔥאਗيdҢึணซ˼ࡁ݊Ϟชᙂٙdה˸̻੬
ఱึ༧˼ࡁ࿁༑d࿁׵׺ᔥאਗيٙϥɳdІʉึϞ༰εٙෆชၾᗭཀi࿁׵ɛdৰ了
ϞชᙂeึܠϽe˼ࡁᒔϞ࢕ɛe؃ʾnഃd̰̘Νኪٙۑෆdৰ了ۑએ˼ࡁ͛նٙϘ
஻dᒔึމ˼ࡁٙ࢕ɛชՑఄ೨dɰ஢ΪމІʉɰ݊ɛdఱतйᙂ੻ɛٙ͛ն݊௰య൮
ٙd࿁׵ɛٙ͛նऊ஻dఱ݊तйঐΝ理d̋ɪІʉಀϞཀఄፋʘ೨d更ঐชΝԒաፋ
ɛϘ஻ٙ೨dה˸dಔيe׺ᔥeਗيeɛ都ɓᅵ݊͛նd̙݊Ң޶ܙɛٙ͛նఱ
݊Ϟй׵Չ˼ਗيdҢܠ索ഹ͛ն༈νО஗޶ܙk
ν؈Ңঐ޶ீ˰ޢɪٙຬيఱ݊ϞՉІ್ٙجۆd͛老षϥ݊ຬي΍ϞٙᅵႶd
ԟჿ࿁׵ፋɛٙϘ˅ܣึतйۑෆճk݊Ϊމd຅Ңࡁ࿁ᕻيאፋɛҳء൳εٙઋชd
̰̘ࣛఱึ൳ชෆdவࣛҢซৎԽ׋老ࢪɪሙᜫҢࡁ޶ٙཥᅂᅂɿɽή dᄌઋϞ౤
ʿ຅Ы፯኿不ฌdЫɰ不ࠦ͜࿁̰̘ฌٙ߮i຅Ы፯኿ଉଉ̘ฌdఱึࠦ࿁̰̘ฌٙ೨
߮dӲ˴ԉʃࣛࡉ፯኿不ฌdШ˼ڗɽܝ፯኿̘ฌ༧ࠦ࿁̰̘ฌfҢᙂ੻ೌฌٙཀɛ͛
݊ൈ度ٙɛ͛dҢٝ༸݊ΪމҢଉଉฌཀҢࡩࡩeҢ̮ೣdה˸d̰̘ࣛʑึԟჿ೨߮
ၾۑෆdவ್݊̀ٙཀ೻d ึ೨݊ΪމϞฌ޶૶வᅵٙԫྼdҢซฌၾ不ฌᜫҢ፯
኿dҢᒔ݊ซ፯኿λλ̘ٙฌd຅್ҢɰϞː理๟௪dவᅵٙଉଉฌཀʘܝdࠦ࿁̰̘
ึܘ೨߮dШᒔ݊ܘ࠽੻f

六eᒱ್͛նೌ੬dШЧ˷˂ೌഒɛʘ路d老˂๵މЫᗫɪɓࣂژഐҼɓݬᗫڷ d
ɰึಁЫ͂ක̤ɓࣂ೿ක઼̤ɓݬᗫڷ
޶Ցࡩࡩ車၆ϥɳʘܝdҢ࢕裡ٙɓԬ͍ΣҷᜊdҢههനंᜊλeҢٙ࢕ɛช
ઋᜊၡ੗nഃdЧ˷޶Ց˂ೌഒɛʘ路d老˂๵މЫᗫɪɓࣂژٙΝࣛdɰึಁЫ͂ක
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了˂ೌഒɛʘ路ٙซجf
Ң不ٝ༸͠ΝኪձɔΝኪ࢕裡Ϟ఻ࡈ̃Ҕ֒֊dҢ༧˼ࡁˢ༰不ᆞdה˸d࿁׵
˼ࡁٙ˨͎݊щӚɛ๫ᚥٙዄː༰ˇdШ݊Ңٝ༸˯Νኪ݊ዹɿdה˸d࿁˯Νኪٙ˨
͎༈ܣჿࠦ࿁வᅵࠠɽ̰ٙ落dҢᒔᝇዄːٙfҢึ͜Іʉ࢕ࢬಀ຾歷ཀࡩࡩϥɳԫ΁
ٙ狀࿒̘ਂˢ༰d޴༰ʘɨҢᙂ੻˯Νኪٙ˨͎ɓ֛ึˢҢٙه෸更ෆːᗭཀdΪމd
Ңٙه෸̰̘了Ңࡩࡩd˼ࡁᒔϞʞࡈ女Յd̙݊˯Νኪٙه෸̰̘了˯Νኪdఱ̰݊
̘Ό௅ٙʃ܀dҢॆ不ٝ˼ࡁ༈νОࠦ࿁dᒔλ˯Νኪٙኪ֒༧女ʾ都݊ኪ臨ґː理
ٙd޴ڦ˼ࡁϞঐ力௑М˯Νኪٙه෸Ԑఄɿٙۑෆ༸路f
老˂๵މЫᗫɪɓࣂژdЧ˷ɰึಁЫ͂ක̤ɓࣂ೿dᒱ್˯Νኪ˼݊࢕裡ٙዹ
ɿd͉來˯Νኪϥܝ˼ٙ˨͎ఱӚɛ๫ᚥ了dШۍΪމ˯ΝኪʈЪɪၾኪ֒ഐᇝձഐʹ
了女؃ʾdה˸dί˼ࠦ臨வᅵٙʕࠬจ̮ϥɳܝd˼ٙه෸ᒔϞ兩ࡈ৻女Յ˯Νኪ
ٙኪ֒ձ女؃ʾ๫ᚥdவɰၑ݊ࡔࡔʘʕІϞτર෗kϞࣛdҢப׉老˂๵ᆶ了଻d
ྮԐ˯Νኪٙ͛նdШϞࣛЧ˷ɦࠅชᑽ老˂๵ٙࡔࡔʘʕٙτરdᜫ˯Νኪٙه෸ᒔ
Ϟ৻女Յ๫ᚥdϞԬԫઋٙ೯͛ၾഐ؈dٙᆽ൴˷ɛ̙˸理༆ٙfШ݊dவ裡ΎϣխᏐ
ٙ݊d˂ೌഒɛʘ路d̻੬ఱεਂλԫeᄿഐഛᇝٙഐ؈dίቊ༾͛նѢྤࣛdֻֻఱ
ึϞ൮ɛ޴пf

൩eʃഐၾˀܠ
Ңਗ਼ቊ༾ࡩࡩ車၆ϥɳٙላᏘၾљ௿ᄳί͉ືٙක᎘dԐཀɪࠦٙܠ索歷೻ପ͛
ɓԬڦ念ٙᆋ૶dҢॆ͍Ꮡ੻͛նೌ੬了dவᅵٙ᜗ึνɨ列ٙʃႧf

͛ݺմቊϥɳԫ΁ɓΎ೯͛
Ң༊ྡ̘ҬՑϥɳٙഈࣩd݊͛նೌ੬ਧl
͛նٙഐҼ不݊老˂๵˴࢓ٙ
வ˰ޢɪຬԫຬيІϞ˼ٙІ್ృᐑ
͛老षϥఱ݊ɽІ್ٙجۆdϞ͛ఱϞϥ
ɛ݊ɽІ್ٙɓ௅ʱdఱ੻፭ృவࡈ༷Ꮥ஝ۆ
͛նೌ੬dҢॆٙᏑ了
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
᜗᜕了ɪࠑٙ歷೻dᜫҢ更理༆Іʉቊ༾ఄፋٙઋၫၾۑෆd᜗᜕Ց࿁׵͛նٙ
จ່༆࿴ၾΎܔ࿴ٙ歷೻dˏ೯Ңɨ列ٙˀܠj

ɓeఄፋ݊዆ࡈ˰ޢ͙ٙ༆e݊˰ޢᝈٙ༆࿴
ፋɛٙ߉್ϥɳd௰令ɛᗭ˸ໄڦd༊ྡҬՑ說؂Іʉ޴ڦϥɳԫྼٙഈࣩdۍ
ڢ੬不࢙易dҢҬర了ɚɤ年dɓٜӚࠅՑတจٙഈࣩfீཀІҢા說dҢʑ޶Ցࡩࡩ
ٙϥɳd࿁ҢϾԊ݊዆ࡈ˰ޢᝈၾɛ͛ᝈ͙༆dҢ̘ᄲൖІʉٙڦ念d ˂ʮ़λɛd
λɛϞλజ e ͛նϘ˅݊஗老˂๵ஈၮ dҢ݅πٙவԬڦ念ၾࡩࡩϥɳ຾᜕不ୌd
不ঐ༆ᙑࡩࡩٙϥdה˸dҢ࿁老˂๵ٙᅕ怒ɓٜೌجᙑᕿdӊӊሔʿࡩࡩձ̮ೣٙϘ
஻dԟ၇不͚ːe不ʮ̻ٙᅕ怒dఱᎇʘϾ͛dவᅵٙᅕ怒ᜫҢܤ˂ˈɛdϾڢλλ͍
ൖІʉٙۑෆf
ίҢࡁٙϓڗཀ೻ʕd࢕ࢬe˖ʷeᐑྤe઺ԃnഃٙᅂᚤdึҖϓҢࡁٙڦ念d
ఱνΝϞɛ޴ڦɛ׌͉ഛdϞɛ޴ڦɛ׌͉惡dϞɛ޴ڦɛึҷᜊdϞɛ޴ڦˬఱ݊
ˬdଘՑ北ԯᒔ݊ˬ dҢࡁٙڦ念ˏኬഹҢࡁٙ行މd˚ɿఱவᅵ˚復ɓ˚ٙཀfɓ
Зኪ͛ѓൡҢd˼Ⴉމவࡈٟึምٙࣃ᎘ɽdምఱ݊老ɽ dவЗኪ͛Ϊމ͂ɛ஗৔
ආႾኬ܃d˼ᙂ੻ˢࣃ᎘݊௰λٙਪᕚ༆Ӕ˙όd˼ѓൡҢd˼ٙՠՠซ老老ྼྼٙᓖ
ࡈᛅЗਂ͛จd̙݊ල༸來ϗڭᚐ൬d不ഗఱ不ঐᓖᛅЗd˼ٙهه̣༸ɪٙ̃Ҕ̘ஈ
理d˼ՠՠఱঐᓖᛅЗਂ͛จ了dவЗኪ͛ٙ͛ڗᐑྤʕᜫ˼ኪՑவᅵٙڦ念dவڦ念
Ӕ֛了˼ٙ行މd行މٙഐ؈ΎΙᗇ˼ٙڦ念dٜՑ̈ତ例̮dʑ̙ঐਗศ˼ٙڦ念f
ϥɳఱ݊ึላᏘՑҢࡁ݅Ϟڦ念ٙԫ΁dϥɳึ༆࿴Ыٙ˰ޢᝈdᜫЫݺί૿亂
ၾ೨߮ʘʕdΪމdЫ͉來֛݅ٙ˰ޢ༶Ъ஝ۆ஗͙༆了dᜫЫೌהቇ੽f್ϾdɰΪ
މЫٙࡡϞٙ˰ޢᝈաՑላᏘ஗༆࿴了 d Ыʑึ̘రӋၾܔ࿴อٙ˰ޢᝈ f ,䦋CMFS3PTT
౤ʿҢࡁึϞɓԬ不ୌΥତྼٙڦ念dνj 理౽ɪҢࡁٝ༸ɛ͉͛來ఱึ೯͛不ֱٙ
ԫ{Шԟ݊೯͛ίйɛԒɪd不݊Іʉeɰ不݊ϤՍf ԫྼɪɛ類͉來ఱึΪމ˂
Өɛ၆ϾϥɳdШҢࡁ不ႩމவԬ݊І್Ͼ್೯͛ٙf Ңࡁ޴ڦ܀ɿ不Ꮠ༈ϥɳd
Ϙ˅݊༼ߠІ್dՉྼவɰ不݊ԫྼf Ңਂ了什ჿԫdࠅቊաவ၇ᕾၮkҢࡁᐼ˸
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஗༆࿴dఱึʍᓔҢࡁટաϥɳٙԫྼd຅Ңࡁࡡ΋ٙڦ念஗༆࿴了dҢࡁఱึࠠอҬ
ഈࣩdఱνΝ ,䦋CMFS3PTT ౤ʿٙ຅Ы޶Ցɓ΁ԫ༼ߠЫٙڦ念ࣛdЫცࠅɓࡈ༆ᙑʑ
ঐϞτΌชfމϥɳԫ΁ҬՑഈࣩdఱ݊ɓࡈจ່Ύܔ࿴ٙ歷೻dɰ݊ۑෆሜቇٙ歷೻f

ɚeۑෆሜቇ݊จ່ٙࠠܔe݊˰ޢᝈٙΎܔ࿴
ڦ念ٙላᏘၾࡌ͍dɰ஢ঐᏍпఄፋ٫ટաϥɳٙԫྼdఱνΝҢҪڦ念ࡌ͍ϓ
͛նೌ੬dϞ͛ఱϞϥ e ͛老षϥఱ݊ɛ͛੬࿒ e ϞฌఱϞ̰̘ٙ೨˸ʿ޴ڦ
͛ն輪৙ d޴ڦɛ͛ί˰݊來ᒔවٙe݊來ա߮ٙdවᒔҁ了dఱ̙˸離කdவᅵ
ٙڦ念ၾ޴ڦdᏍпҢટաፋɛϥɳٙԫྼfШ݊dఄፋܝٙ˰ޢd੽ତίՑ͊來ٙ͛
ݺྡ྅d዆ࡈცࠅࠠอҷᄳdνОࠠอܔ࿴Іʉٙ͊來dҬՑ͛πٙจ່d࿁ఄፋ٫Ͼ
Ԋڢ੬ࠠࠅf
ϥɳdˈՉ݊ᗫڷፋ੗ٙ࢕ɛ߉್ϥɳdவᅵٙɓࡈࠋࠦԫ΁dࠅ੽ʕܔ࿴จ່
ОՉᗭdίࡩࡩ車၆ϥɳܝdҢڀ了ɤ఻年ٙࣛගdʑ޶ՑɓԬ͍ࠦٙจ່dఱ݊ࡩ
ࡩ͜˼ٙ͛նѓൡ了Ңࡁdޜ઎࢕ɛʿฌࠅڌ༺ה˸dҢࡁ࢕ɛٙᗫڷᜊ੻λၡ੗d
Ч˷݊ܰࡩࡩϥɳʘሮdΪϤdҢ޶ܙϥɳவᅵٙࠋࠦԫ΁ක֐Ϟɓ၇޴ڦd޴ڦ老
˂๵މЫᗫɪɓࣂژdɰึމЫක઼̤ɓࣂ೿ dவᅵٙ޴ڦމቊுѢྤٙҢ੭̈Ҏૐ
ชdᏍпҢϞۇं̘ࠦ࿁ၾд؂͛ݺѢྤdϞۇं̘Ϋᚥࡩࡩٙϥɳʿ͛նʕٙࠠɽ̰
落ԫ΁f
/FJNFZFS ٙจ່ܔ࿴՟Σٙۑෆሜቇᝈᓃdఱ݊੶ሜఄፋʘܝจ່ࠠܔٙࠠࠅd
˼Ⴉމɛࡁึ̘ܔ࿴จ່ٙतሯӻ୕dɓ၇ఖᔎഹɓࢁ৿ணࣨːϾ዆理̈來ٙڦ念dவ
ڦ念ɓ˙ࠦ౛છഹ˼ࡁ࿁͛ݺԫ΁ٙႩٝdɓ˙ࠦˏኬഹ˼ࡁٙ行މಃΣІҢಂ஢ٙ˙
ΣϾ行f̰落຾᜕若ୌΥҢࡁܔ࿴ʕٙ輪廓ν老ɛ࢕ٙྪ୞͍྾ఱ࿁Ңࡁٙ৿ண׌
ݖ࿴౤Զ了੶ϾϞ力ٙྼᗇi್ϾϥɳҖόν؈༧Ңࡁܔ࿴ٙࣨː理念Ϟࢨ൷ࣛνה
ฌٙɛІ殺 dவఱܿ኷了Ңࡁ௰ޜ൮ڦ念͍ٙᆽ׌d˸ʿ理ה຅್ٙ͛ݺ๟ۆf຅̰
落ԴҢࡁ೯ତࡡ來࿁͛ݺ޶Чڢ੬ࡈɛʷٙ৿ணႩٝݖ࿴̰ࣖ了ٙࣛࡉdவ便ܿ኷了Ң
ࡁΪᏐሜቇ˴ᝈ຾᜕ၾ܄ᝈცӋʘගٙላ߉dϾ̀඲ࠠอܔ࿴ɓࡈ̙˸Ύ度Υ理ʷٙݖ
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ʩ௝ᑢࡠᙇd f
ԟቊ༾̰落ʘܝdࠅνОਂจ່ٙࠠܔʈЪkҢٙ຾᜕݊຾ཀڗࣛගٙᝈ࿀͛ݺ
ٙᜊʷ d ޶Ց࢕ࢬ೯࢝̈ٙอ෥တ d Ш݊Ңههۍ不್ d Ցֵจ່ٙࠠܔ݊ܣჿ೯͛ٙk
ࠅνОᜫ˼೯͛k/FJNFZFS ೯ତા說ᅼό࿁׵̘ᐝ༆வࡈจ່ࠠܔٙ歷೻ܘϞᏍпd
̙˸ਗ਼Չൖމేෆ歷೻ٙʕːਗ力fν؈ਗ਼͛նൖމɓࡈ݂ԫd̰落̙˸޶ϓ݊͂ᓙ݂
ԫٙ連ᚃ׌ٙԫ΁d݂ԫʕٙݔࡈԉЍ不見了d݂ԫࠅܣჿᘱᚃ೯࢝ɨ̘fҢࡁ̙ঐਗ਼
̰落Νʷɝ΋ۃπίٙจ່ݖ࿴裡dး量ࠠ͡ڦ念ɪٙϞࣖ׌dΪމԟ݊Ңࡁʘۃ፠˸
πݺٙڦ念iא٫dҢࡁ̙˸ሜ዆͛ݺ݂ԫ來ୌΥІʉהટϗٙҷᜊٙԫྼdவ兩၇ˀ
Ꮠ都̙˸஗ൖމ݊˼ࡁࠠอᆽႩאࠠอܔ立了ᄿ່݂ٙԫݖ࿴dίவ຅ʕdేᄌᜊ஗ረ
ၾ了ࡈɛจ່௝ᑢࡠᙇd f
จ່ٙࠠܔ݊ۑෆሜቇٙࠠࠅ歷೻d್ϾdЧ˷ఄ࿖ԫ΁ཀܝd͛ݺ࿔࿔ܨ復̻
᎑ʘܝdݔԬ不ୌΥତྼٙڦ念dึΎࢺࢺٙИආЫٙ໘஛ۍ不Іᙂd例νj ͛նϘ
˅݊աՑ老˂๵ٙᕾၮ dΎϣࠦ臨ఄፋٙላᏘࣛdҢ೯ତۑෆઋၫᒔ݊ึჃჃ૽Ӛ理
౽ٙdЫᒔ݊ึڽ̈஗ᕾၮٙซجdШЫΎϣࠦ࿁ڦ念ٙላᏘdࡌ͍ڦ念ٙ஺度ึˢୋ
ɓϣҞܘεfίࠦ࿁ࠠɽ̰落ٙΝࣛdуԴЫ޴ڦึ࿔࿔ΎҬՑ௴ෆʘܝٙจ່dШ݊d
ЫΎ度ซ፯኿ϥɳ不ࠅ೯͛dλҎૐІʉ̙˸፯኿不ࠅ຾歷௴ෆʘܝٙϓڗd̮ೣٙϥ
ɳdҢఱॆॆྼྼ຾歷வᅵٙཀ೻dҢѓൡ老˂๵dҢᏑ੻ఄፋʘ೨dҢᏑ੻ޜ઎ፋɛ
了dҢ不ซΎ຾歷ፋɛϥɳܝٙϓڗd್ϾdఱνΝ /FJNFZFS ౤Ցٙేෆ݊ɓࡈጐ฽
ٙ歷೻d̥不ཀఄ࿖͉Ԓ݊ڢқᗴٙd຅࿁̰落ٙйೌ፯኿令ɛᙂ੻Іʉ஗ն༶ʘ
神዁弄ࣛdɰ݊ᚨԴЫ̋஺̘ਂɓԬҨ኿ٙࣛࡉ௝ᑢࡠᙇd fఄ࿖ٙᆽ不݊Ы
̙˸፯኿ٙdЫঐ፯኿̥ٙ݊ЫࠅνОࠦ࿁ఄ࿖வࡈԫྼd੽ɓϣɦɓϣ̰ٙ落ʕࠠอ
ܔ࿴จ່f

ɧe˖ʷረʚٙԉЍจ່ႩΝdڜᖟࡈɛจ່ٙࠠอܔ࿴
݊不݊ӊࡈɛ都ঐ੽ϥɳٙఄ࿖ʕࠠอܔ࿴̈จ່kՉྼ不್dҢ޶ՑҢههٙ
例ɿ݊d˼Ցତίԫཞɚɤɓ年了dᒔ݊Ҭ不Ց຅ڋՅɿ車၆ϥɳ͍ٙࠦจ່dࡩࡩ݊
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ࡩࡩ都݊˴ԉdה˸dࡩࡩٙϥɳ࿁ҢههϾԊd݊ତίၾ͊來˰ޢٙҁΌ࿣์d˼ೌ
ج੽ʕܔ࿴̈จ່d˼੽來不༧ɛሔ論ՑҢࡩࡩd更Ӛᜫɛ࢕ٝ༸˼ಀϞཀɓࡈՅɿd
ᒱ್dҢٝ༸Ңٙههɓ֛੬੬ซ念ҢࡩࡩאਊਊۑෆdШЧ˷ίఄፋவᅵٙࠋࠦԫ΁
ʕdෆٙ൳ࠠఱ൳ೌجሔۑෆd൳ೌجሔۑෆఱ൳ᗭܔ࿴̈จ່dܔ࿴不̈จ່ఱ更不
ঐሔۑෆdவЧ˷ึ݊ɓࡈڜᖟۑෆሜቇٙ惡׌ృᐑf
˺୚ܠ索ههٙఄɿʘ೨dՉྼdҢٙهه݊ɓࡈڢ੬ෂ୕ٙɛd˼ࠅӋІʉୌ
Υٟึಂܙd˖ʷ࿁˼ٙԉЍࠅӋՅɿeࡩࡩeɩ˃eههe༵˃eӀ͏nഃ˼都
р力ٙਂՑୌΥٟึಂܙٙࠅӋdה˸dهه݊ɛɛ၈᝔ٙ၈ᔖՅɿe၈ᔖ老ʮeᅼᇍ
˨ፋnഃdШ݊dࡩࡩٙ車၆ϥɳdᜫهه͑Ⴣೌج༺ϓމර࢕ ෂ֚ટ˾ வ΁΂ਕd
Ԓމڗɿۍೌج༺ϓ˖ʷٟึ࿁ڗɿٙෂ֚ટ˾ٙࠅӋdههଉଉᙂ੻ถ࿁ख़΋d
ޟЇ࿁׵͊來̰̘੔ৄၾҎૐdࡩࡩٙϥᜫههೌجਂՑ˖ʷረʚԉЍٙจ່d݊ೌج
ࠠܔٙdၪܵههᘱᚃ͛ݺٙจ່݊ ˨ፋ ٙԉЍ΂ਕd˼ცࠅҪʞࡈ女Յቮɽϓɛd
ה˸dίҢࡁʞࡈ女Յ̈෴eӀ裡ٙʈЪɰʹટഗ年Ⴠɛʘܝdههவቁɿٙப΂ʊ了d
˼Ҭ不Ց͛ݺٙࠠːၾจ່dϾɓ度ऊ沈زఄՑટڐᅊᝨٙήӉf
ֱᑦdɧ֒෴ٙɩ˃֑රd͛了֑රٙՅɿdʑᜫههҁϓމර࢕ෂ֚ટ˾
ٙːᗴd௰ڐd֊֊͛了女Յᜫهه෸෸Ꮝώ੭d׼ᜑ޶Ցههତίٙ͛ݺࠠː都ίவ
ࡈ࢑ɿɪࠦd๫ᚥ࢑ɿᜫ˼ᙂ੻ІʉϞ̌͜e஗ცࠅdה˸dҬՑ了ݺɨ̘ٙจ່ၾͦ
ᅺf࿁׵྅ههவᅵਗ਼จ່ܔ࿴ίٟึ˖ʷႩΝٙԉЍࠅӋࣛdఄፋላᏘՑ˼ࡁԉЍ΂
ਕٙҁϓdɰఱܘᗭࠠอܔ࿴̈จ່dৰڢҬՑಁ˾׌ٙ˙جdࠠอረʚ˼ɓԬԉЍ΂
ਕdމ˼ࡁܔ࿴ɛ͛จ່f

  145ୋɧືຠᙃۑෆၾࠦ࿁ۑෆd݊஻̘ٙፋɛഗҢٙ፲ฌ

ːλ೨dːઋλӐࠠ
଻淚老݊ਗ不ਗఱᆖచϾ̈
ҢࠅҜИdҢ不ঐ࡯
ɪኪλ๨d念ࣣɰܘ๨
வ˰ޢܣึνϤјᕏdॆٙλ๨
Ңซࠅτ᎑dШɦ࢔׊ցଉɛ᎑
ึᜫҢܠ念Ϙ஻ٙࡩࡩ
Ң੬੬ίցᒬɛ᎑ࣛ՝ɨ਺੶ٙࠦՈਊ࡯
ɓᙂ፴來dᘱᚃᏖɪࠦՈ
੶ࠗІʉ̘ɪኪdᜫІʉ޶ৎ來ܘλ

ᛓՑйɛሔ論ࡩࡩdҢ໘஛ɰึओତࡩࡩٙԒᅂ
Ңίː裡ΫഈjҢಀ຾ɰϞࡈࡩࡩ
ɛ໊ʕ޶ՑݔԬԒᅂאݔԬɛ
Ңึᙂ੻˼ڗ੻ॆ྅Ңࡩࡩ
Ͼ不Іᙂٙɓٜᐜd不ซᔷ୅ͦΈ
ᛓՑɛ࢕ሔՑ̨یɚʕe 年ϣn
΂О༧ࡩࡩ޴ᗫٙৃࢹ
Ң都ึίː裡ΫഈjҢٙࡩࡩɰ݊
Ш݊ҢӚϞۇं說̈ɹ
ΪމҢӚᜫɛٝ༸ҢಀϞࡈࡩࡩn

ீཀІҢા說ٙཀ೻dΫཀ᎘來୚޶Іʉ຾歷ࡩࡩ᜷஻ٙۑෆˀᏐၾሜቇ歷೻d
ҢЧ˷࿔࿔ঐ理༆Іʉ݊ܣჿ຾歷̰̘ࡩࡩٙఄ೨d݊νО࿔࿔ሜቇၾΪᏐவᅵٙఄ೨
ٙd理༆了Іʉٙۑෆ຾᜕dᜫІʉආϾ࿁ۑෆሜቇϞɓԬอٙซجၾ޶見f

ఠeҢ࿁ІʉٙۑෆᅵႶၾሜቇٙ޶見
ɓeҢٙۑෆ不ঐሔeɰ不౲ሔ
Ң̰̘ࡩࡩٙۑෆމ什ჿ不ሔk
Ң不ঐ༧࢕ɛሔ݊Ϊމ׊Іʉ࡯dɰ׊޶Ց࢕ɛ࡯dΪމ׊Іʉ࡯ึᜫ࢕ɛዄːd
  146׊࢕ɛ࡯ࣛІʉ不ٝܣჿᏍп˼ࡁf
Ң̰̘ࡩࡩٙۑෆމ什ჿ不ሔk
ΪމҢႩމሔ了ᒔ݊ǳᅵ不ึҷᜊԫྼdৰ了࡯d什ჿɰҷᜊ不了dࡩࡩ不ึϥ
Ͼ復͛f
Ң̰̘ࡩࡩٙۑෆމ什ჿ不ሔk
ΪމҢዄː຅Ңሔ論Ցࡩࡩǳ֛ึઋၫ̰છٙ࡯d ࡯˾ڌٙ݊ᏓࢮೌঐdҢ̥
ঐίɛ࢕ࠦۃ਺੶dϾ不ʪ஢ІʉᏓࢮೌঐdҢ੽ʃՑɽɓٜҎૐІʉ੄਺੶d਺੶Ց
ঐ੄๫ᚥҢٙ࢕ɛ྅Ңٙههɓᅵf
Ң̰̘ࡩࡩٙۑෆމ什ჿ不ሔk
ΪމҢዄːйɛ不ঐΝ理Ңٙชᙂd說了不Ш不ঐ౤ԶҢτᅌdˀϾึଚ಻Ңࡁ
݊不݊ਂ了什ჿෆ˂࢔理ٙԫkவᅵٙଚ಻ึᜫҢٙۑෆ不ШӚ஗ஈ理dˀϾ݊աෆ更
ଉdה˸dҢࡁ不ᗴ༧йɛ說f
Ң̰̘ࡩࡩٙۑෆމ什ჿ不ሔk
ΪމԟࣛٙІʉ˸މఄ禮࡯ҁdۑෆఱ༈ഐҼٙd͉࣬不ٝ༸dۑෆ݊ცࠅܘڗ
ࣛගٙ܁ރၾஈ理ٙdҢ不ᐝ༆Ңٙۑෆd຅್不ٝνОஈ理Іʉٙۑෆf
Ң̰̘ࡩࡩٙۑෆމ什ჿ不ሔk
Ϊމ੽ʃՑɽdɰӚϞɛͪᇍ̰̘ፋɛٙۑෆ༈ܣჿሔdйɛ都不ሔdҢ更ᙂ੻
வ༑ᕚЧ˷不ঐሔf
ίІʉԒɪ޶ՑІʉٙۑෆ不ঐሔɰӚجሔٙࡡΪdᜫҢ不ຫܠϽdҢ݊ܣᅵί
ϓڗᐑྤʕኪՑdፋɛϥɳٙۑෆ༈ίఄ禮ഐҼࣛఱҁϓdܣჿኪՑϥɳ݊ࡈຫҚ
ٙ༑ᕚ不ঐሔk
ΫᚥҢ͛նʕ຾຾歷ٙፋɛϥɳԫ΁d੽๵๵ٙᾄϥd࢕ɛί๵๵ϥܝ੽來不ሔ
論๵๵ٙԫdɓٜՑҢڗɽdҢӚᛓཀ̲̲אههe෸෸ሔ論ཀ๵๵ٙϥɳdɽ࢕都不
ሔϥɳdᜫҢชᙂϥɳ݊ܘຫҚሔ論ٙ༑ᕚfҢᝈ࿀Ցٙ࢕ɛί๵๵ٙఄ禮ഐҼܝdఱ
ܘҞܨ復͍੬͛ݺdҢӚΎ޶ཀ̲̲࡯dɰӚ޶ཀهه࡯dҢซ߉್ٙఄ˃ʘ೨Ꮠ༈݊
ڢ੬ۑෆٙdҢ不ٝ༸̲̲຅ڋ݊ܣჿࠦ࿁ఄ˃ʘ೨iఄ˨ʘ೨Ꮠ༈ɰܘᄌ烈dҢɰ不
ٝ༸هه݊ܣჿΪᏐఄ˨ʘ೨fΪމdɽ࢕ί๵๵ٙఄ禮ഐҼʘܝdఱλ྅不ۑෆ͍ٙ
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Ӏ裡Ϟɛϥɳɰɓᅵdίϥɳ࡝೯͛ٙࣛࡉdɽ࢕ึλփٙሔ論ϥɳ݊ܣჿ೯͛
ٙdટഹఱ݊፬ఄ禮dఄ禮ഐҼܝdɽ࢕ఱܨ復͍੬͛ݺdܘˇΎሔ論ϥɳd更不ึί
ϥ٫ٙ࢕ɛࠦۃ౤ৎϥ٫f
ה˸d๵๵ٙϥdɰ݊λε年˸ܝdҢʑਅဧක֐ᛓՑهه說ৎ๵๵͛ۃٙԫd
Ңࡁึක֐ሔ論๵๵͛ۃٙԫᔴdШ݊dᒔ݊不ึሔ๵๵ܣჿϥٙdɓٜՑତίd都Ҟ
ɧɤ年了dҢᒔ不ಀᛓཀههሔ๵๵ܣჿϥٙdϾҢɰ不౲ਪdவჿε年來dӀɛɰ੽
來不ึ༧Ңࡁ౤ৎ๵๵f
ఱ݊வᅵೌҖٙ˖ʷᐑྤᅂᚤdᜫҢ不ٝνОሔ論ࡩࡩٙϥɳd更不౲ሔࡩࡩٙ
ϥɳd຅್ɰ不౲ᜫɛٝ༸Ңٙۑෆd್Ͼdϥɳॆٙ不ঐሔ෗k̰̘ፋɛٙۑෆdॆ
ٙ༈ίఄ禮ഐҼܝఱஈ理ҁϓ෗k੽Ң຾歷ࡩࡩ᜷஻ٙۑෆ຾᜕ѓൡҢdۑෆ݊ცࠅڗ
ࣛගஈ理ٙdԨ不݊ఄ禮ഐҼఱঐҁϓٙfЇ׵dϥɳॆٙ不ঐሔ෗kܝࠦҢึΎ͜І
ʉٙ຾᜕Ϋഈவࡈਪᕚf

ɚeҢٙۑෆԨ不݊ࣛගึط療ɓ切 dϾ݊Ϟቇ度ٙ܁ރ
ۑෆ݊ცࠅ܁ރٙd຾歷ࡩࡩٙϥɳd੽ԫઋ೯͛Ցఄ禮ഐҼٙཀ೻ʕdҢซ࡯
ఱ࡯dவಂගҢ࡯ཀೌ數Ϋdɓٜஈί܁ރۑෆٙઋၫʕdఄ禮ഐҼܝdҢ˸މ不ঐΎ
ۑෆ了dҢ˸މ༈ϗ拾λઋၫdλλཀ͛ݺdҢ˸މࣛගึط療ɓ切 dနနٙᎇഹ
ࣛගٙ流஻d࿁ࡩࡩϥɳٙۑෆЧ˷ॆٙಯჀ了f
ॆٙ݊ࣛගึط療了ɓ切෗kҢซഈࣩԨ不݊dԟჿவݬࣛග˸來d݊什ჿ
ᏍпҢ຾歷ۑෆٙkҢ˺୚ΫᚥҢٙ͛ݺd̻੬ҢᜫІʉး量Ъࢹ͍੬d್Ͼίཥൖᄌ
אอၲ̈ତ車၆א݊ͣቻɛ৔ලቻɛٙᙄᕚאᄌઋࣛdҢఱึۑએ̰̘ࡩࡩٙ
ۑෆd޶ཥᅂࣛɰึᔟ͟ᄌઋٙˏ೯ᜫҢλλ೨࡯dאਂྫྷྫྷՑࡩࡩࣛdҢɰึ೨Ҟٙ
࡯dᜫІʉٙۑෆϞ܁ރٙ̈ɹdה˸dҢနနٙ不Ύԟჿۑෆf
޶ՑІʉٙۑෆઋၫ݊஗ਗٙቦཥൖאཥᅂٙˏ೯܁ރdவࣛdᙂ੻ֱλҢࡁٙ
͛ݺʕϞཥൖd̴ึ不ᓙ̈ତ車၆אͣቻɛ৔ලቻɛٙอၲאᄌઋdᜫ຾歷ఄፋʘ࿖ٙ
ҢࡁdೌجᏀҵۑෆdϞዚึ̘ۑએ̰̘ፋɛٙ࿖f
  148޶Ցۑෆઋၫ܁ރٙࠠࠅ׌dᜫҢ࿁׵ههίࡩࡩɝ殮຅ૉٙ׳ᑊɽ࡯Ϟ不Νٙ
理༆f˸ۃ̥ࠅΫซৎههٙ೨࡯̰ᑊҢึ༧ഹᗭཀٙ࡯dΪމҢึชա੻Ցههٙ
೨dҢɰึː़ههהוա̰̘ٙՅɿٙ೨߮fତίҢ௞್Ϟ不ɓᅵٙซجձชᙂd޶
Ցهه׳ᑊɽ࡯dҢ߉್Ϟᐼؚᅌٙชᙂdᙂ੻ᒔλԟࣛࡉههϞλλٙ׳ᑊɽ࡯ɓ
ఙd不್ههҪ̰̘ՅɿνϤ̶ɽٙۑෆ都Ꮐҵίː裡dɓ֛ึై̈ष來ٙdɨఙ̙ঐ
ఱ不̥݊፬ҁࡩࡩٙఄԫ׾ࡀ৔ᔼϾʊdϾ̙݊ঐึϞ更ᘌࠠٙܝ؈f

ɧeҢٙۑෆԨ不݊Ϟ܁ރఱλdϾ݊ீཀᑺࠑۑෆٙཀ೻ҬՑจ່
ટᚃɪࠦٙᙄᕚdۑෆ݊Ϟ၍༸܁ރఱλ෗kᒔ̙݊˸Ϟ不Νٙஈ理kۑෆ፯኿
ᑺ༧不ᑺٙࢨйՑֵίࡳ裡kҢІʉٙ຾᜕݊຅Ң፯኿不ᑺࣛdԟۑෆЧ˷݊ɓɽ᥂ٙ
累ጐίː裡d̴྅УዚϾਗٙ௉ᖕdึί͛ݺʕீཀ΢၇Җόdˏ೯Ң೹೹܁ރνj
Ъྫྷeอၲజኬ車၆ᙄᕚnഃ dШ݊dν؈ЫϞ˴ਗ̘ٙຠᙃЫٙۑෆe˴ਗ̘ᑺࠑd
ຠᙃၾᑺࠑٙཀ೻ᒱ್ึෆːᗭཀdۍঐ੄༰̂ʱٙ܁ރۑෆઋၫdɓϣɦɓϣٙᑺࠑ
ٙཀ೻dЧ˷ɰᜫІʉટաவࡈ̰落ٙԫྼdɰ̂ʱٙۑએவࡈ̰落dࠦ࿁வࡈ̰落ఱ
不ึ̥݊ѢίۑෆٙઋၫʕdϾ݊ঐ޶Ցவࡈ̰落੭來͍ٙࠦจ່f
Ңᙂ੻dҢІʉఱίவ論˖ٙආ行ཀ೻ʕd੽ஞሔ޼Ӻක֐dҢ不ᓙٙίᑺࠑҢ
ٙࡩࡩٙϥɳdɰ不ᓙٙ࡯dҢձ࢕ɛɓৎሔ論ࡩࡩٙϥɳdɰձ࢕ɛɓৎ࡯dᙜᄳஞ
ሔ஼οᇃɰ݊ᗙᙜᄳᗙ࡯iՑІҢા說dҢᒔ݊ɓٜίሔ論ࡩࡩϥɳ࿁Ңʿ࢕ɛٙᅂ
ᚤdɰ੬੬ᜫҢɦΪซ念ࡩࡩϾ࡯dနနٙdҢ೯ତҢ੬੬˴ਗ̘ሔ論ࡩࡩdҢ੬੬࡯
ٙഐ؈dԨӚᜫҢ更ۑෆdˀϾҢ൳來൳ঐվ್ٙટա̰̘ࡩࡩٙԫྼdவ༧˸ۃᙂ੻
ᒒϾ不ሔdᜫࣛගط療ɓ切݊ܘ不ɓᅵٙชաdҢซ若ᒒϾ不ሔdࣛගఱॆٙঐط
療ɓ切dҢٙههఱ不ึ຾ཀ  年了dՑତίᒔӚ፬ج༧ɛ࢕ሔ˼ಀ຾ϞɓࡈՅɿf
˸ۃdҢᐼ݊༧老ࢪ說ҢІʉԐཀ̰̘ࡩࡩٙۑෆd̙݊Ң不ٝܣჿᏍпմቊ͍
ί຾歷ۑෆٙɛࡁdՉྼdତίΫซৎ來dҢ˸ۃӚϞॆ͍Ԑཀ̰̘ࡩࡩٙۑෆdҢ̥
݊͜Ңˢ༰ঐሔࡩࡩٙԫeҢሔՑࡩࡩࣛˢ༰不ึ࡯ٙܘ࿘eҢঐ޶Ցࡩࡩϥɳٙࠋࠦ
ԫ΁੭來͍ٙࠦจ່d來൙ПҢ݊不݊ԐཀۑෆdШତίҢٙ᜗ึ݊d不ɓ֛ࠅҬ̈׼
ᆽٙ൙П˙ό來кᓙɓࡈɛ݊不݊Ԑཀۑෆdۑෆఱ݊ɓࡈܵᚃ不ᓙٙ歷೻dତίҢٙ
  149狀࿒݊d຅Ңࠅ̘ሔʿࡩࡩdҢӚϞԟჿεٙː理ࠋዄdҢ不ዄːІʉึ不ึ̰છٙ࡯e
Ң不ዄːйɛึ͜什ჿڌઋ˸࿁dҢఱ݊ซ༧ЫʱԮҢಀ຾ϞɓࡈฌҢٙࡩࡩd˼ٙ͛
նྼሯٙ௑М了Ң 年dШ˼ึೌҖٙ௑МҢɓቁɿf
ҢซdҢٝ༸ܣჿᏍп͍ί຾歷ۑෆٙ࢕ɛdҢซλλٙ༧ه෸ʿ֒֊ࡁሔࡩࡩ
ٙ͛ۃԫᔴၾࡩࡩٙϥdҢซ༧࢕ɛሔ๵๵e̲̲e̮ೣdΪމ˼ࡁ都ॆॆྼྼ௑Мཀ
Ңࡁٙɛ͛dҢࡁɰ都ॆٙܘซ念˼ࡁfᒒϾ不ሔdۑෆԨ不ึಯˇdˀϾึ൳累ጐ൳
εf௰ڐdҢ༊ྡක֐༧࢕ɛሔ論வԬ஻̘ٙፋɛdҢࡁԨӚϞΪϤ更ۑෆdϾ݊ɓৎ
ᕿ念஻̘ٙፋɛdҢ೯ତҢٙههਗ不ਗఱદ଻淚ٙઋرҷഛ஢εd不ٝ༸݊Ϊމ˼ٙ
ۑෆක֐Ϟቇ度܁ރdᒔ݊Ϊމ֊֊͛了ɓࡈ̙ฌٙʃ女Յ௑М˼ࡁdᜫ˼ࡁࠦ࿁อ͛
նٙఃࣀٙΝࣛdә૱了࿁஻̘͛նٙۑෆf

̬e݊ҢٙۑෆdிϓҢ৷ɚٙϓᐶɓ落ɷɩ
˸ۃdҢձҢٙ࢕ɛא老ࢪ都不ٝ༸މ什ჿҢʺɪ৷ɚʘܝϓᐶɓ落ɷɩk
ତίΎ̘Ϋᚥ຅ࣛٙ讀ࣣ狀࿒dҢѬίࣲࣣۃ޶ࣣٙࣛගܘڗdШఱ݊ࠅණʕءจ力޶
ࣣϞѢᗭdҢ࢙易ʱːٙ؇࿟࿟Гຠຠiাኳ力ɰᜊ੻ܘࢨdሙ͉念ҁʘܝܘҞఱҙ了d
Ͻۃٙ๟௪ཞ˂Ͻ༊ࣛఱ݊౤՟不̈來dҢ不ٝ༸Ңܣᜊ੻ԟჿ࢙易፲ҙiɪሙɰ׼ᜑ
ٙӚجਖ਼ːᛓሙd老ࢪίᑺၽɪᑺሙdҢᐼ݊ึӷֵɨձΝኪᑺ༑eෂॷૢe亂෩ኃא
೯ьiϾ˲ԟࣛࡉҢतй࢙易ːओंᙍٙd࢙易͛ंe׬ܤeᙂ੻ːઋ不λeীྏјᕏd
ᔕቡ৷ʕԟࡈචݬҢᄳٙ˚াd఻˷ӊɓᇐٙක᎘都݊ʦ˂ːઋ不λndאʦ˂ॆࡀ
่nˀ͍都݊׬ܤf
੭ഹ̰落ٙ଻Έ̘ࠠ޶வݬ讀ࣣ࣒઻ٙ຾᜕dҢ୞׵ঐ理༆຅ࣛІʉܣჿึ念ࣣ
念不來了dǳ˙̙ࠦঐ݊Ϊމ຾歷ࡩࡩϥɳٙఄ೨dிϓҢٙءจ力不ණʕeাኳ力不
λeᒔϞઋၫओᙍ易怒dʍᓔ了Ңٙኪ୦iΎۆఱ݊ซމࡩࡩ念ࣣٙೌҖᏀ力ܘɽd˸
ʿهه࿁Ңಂܙܘ৷ٙᏀ力ɰܘɽdᏀ力ཀɽٙഐ؈ʍᓔ了Ңٙኪ୦ၾڌତfШ຅ࣛٙ
Ңא࢕ɛא老ࢪdɽ࢕都ӚϞۑෆႾኬٙ฿念dה˸dɽ࢕都不ٝ༸༈ܣჿᏍпҢf
͟׵຅ࣛ不ᐝ༆̰̘ፋɛٙۑෆცࠅஈ理dɰ不ᐝ༆ۑෆٙ歷೻dҢఱνΝѢᖕ
ɓছٙભ˔dҢซҬΫ˸ۃึ讀ࣣٙІʉdШ༊了ɓԬ˙جᒔ݊Ӛࣖd若຅ࣛঐλλٙ
  150ۑએࡩࡩٙϥɳdϾ不݊Ꮐҵۑෆd੶ࠗІʉႼҞႩॆ念ࣣdɰ஢ึϞܘ不ɓᅵٙഐ؈
ɰ說不֛f

ʞeҢਂ了ɓԬซجɪٙሜ዆dᜫІʉࠦ࿁̰̘ࡩࡩٙۑෆᜊ੻不ԟჿۑෆ
࿁׵ࡩࡩٙϥdҢԨӚϞՑԫ೯ତఙd̥݊ᛓՑ࢕ɛٙᔷࠑd說ࡩࡩΪމɨڠൖ
ᇞ不良dᕣᅙϖ車ᅜɪ৾׳ί路ᗙٙ̔車d連ɛ੭車̔ί̔車̸ٙܝ輪ஈd຅ఙϥɳf
࿁׵வᅵٙ௓ࠑdҢІʉึ̘ౣ಻אซ྅ԫઋ೯͛ٙ຾ཀdҢึ̘ซ྅ࡩࡩܣჿ߉್೯
ତۃ˙Ϟ車dᜓᎽʘʕνОၡܢᏐᜊdഐ؈νОᅜɪ車ɿdԟ၇ᄌ烈़ٙ೨ʘܝd˼݊
νО̔ί車ɿֵɨdೌпٙe़೨ٙe࢔׊ٙe֘ఊٙnϥ̘f̥ࠅซՑࡩࡩ車၆຅ࣛ
̙ঐٙ೥ࠦၾ˼຅̙ࣛٙঐઋၫdఱึᜫҢΎϣ଻淚ᆖచdΪމҢॆٙː़ࡩࡩவᅵա
߮ٙϥ̘dҢ不Ҏૐࡩࡩ臨ϥۃᒔաவჿεٙ߮fவࣛdҢ໘஛裡ึϞ̤ɓࡈᑊࠪτᅌ
Іʉdɰ஢ࡩࡩԫ೯຅ٜࣛ݊ટላᅜՑ᎘d˼ఱٜટ௘ɝ׾৖d˼݊ί׾৖ʕeೌ೨߮
ٙ狀࿒ɨϥ̘dவᅵٙซجึᜫҢᙂ੻λཀɓᓃf
࿁׵ࡩࡩɺ໣d಄ҿɝɺٙԟɓ࿇dҢᒔ݊Ҝ不Иː़ٙ࡯ؠfҢᒱ್ٝ༸ɛϥ
ܝԒ᜗݊ӚϞชᙂٙdШ݊dซ྅ࡩࡩІʉɓࡈ֘零零ٙሽίԟ௕ฮΏ冷ٙήɨdԟ၇
֘ఊٙชᙂdॆٙᜫҢλซ࡯dҢॆٙ不ᗴจ޶Ց˼வᅵ֘֘ఊఊٙd̙݊Ңɰೌঐމ
力fҢซ྅ࡩࡩࡡ來ٙАЂʘᚨdуਗ਼ᜊϓɓ਼ͣ৶dԟ၇ᅵႶٙҷᜊd݊Ң不ᗴจe
ɰ不ซટաٙԫྼdШ݊Ң̥ঐ஗ࠗટաdᒱ್Ңٝ༸࿁הϞϥ̘ٙɛϾԊdᜊϓɓ਼
ͣ৶್݊̀ٙഐ؈dШҢఱ݊不Ҝːซ྅Ңࡩࡩᜊϓɓ਼ͣ৶ٙᅵɿfה˸dॆٙλɮ
λɮ了dҢซϞɤ఻年了ыdҢ不ಀΎ̘Ңࡩࡩٙᄤۃ޶˼fΪމdҢᐼ݊ѓൡІʉԟ
௕ฮΏ冷ٙྥ෤不݊ࡩࡩٙ࢕dᒱ್˼ٙᔶ᜗஗ࡽ໣ίԟ裡dШ˼不ึఃᛇ֘ఊٙܙί
ԟᗙٙd˼ٙ靈჻ɓ֛݊Ϋ࢕ٙdΫՑҢࡁٙɧΥ৫ٙ࢕f˼ɓ֛྅ҢྫྷʕྫྷՑٙઋ౻
ɓᅵdᐼ݊ᎰᎰٙί̤ɓࡈ٤ගd޶ഹҢࡁ͛ݺe௑МഹҢࡁཀ͛ݺdΪމϞҢه෸ʿ
֒֊ٙή˙dʑ݊ࡩࡩ͑Ⴣٙ࢕fҢɰ޴ڦ͛ۃഛ良ٙࡩࡩdϥܝ݊ɪ˂ੀ了dᜊϓ了
Ңࡁٙςᚐ˂ԴdςᚐഹҢʿ࢕ɛf

൩eʃഐၾˀܠ
  151ІҢા說論˖ટڐ҈ᑊdҢ୞׵Ϟۇं̘ᔕቡࡩࡩٙᔚ๫˪dఱ྅ؚሧՉ˼࢕ɛ
ٙ๫˪ɓᅵdݔԬ೥ࠦᙂ੻ࡩࡩܘ܏dݔԬ೥ࠦᜫҢᄜ᱈ɓ३dҢɰක֐༧֒֊ʿه෸
ࡁሔ論ࡩࡩdҢซٝ༸更εࡩࡩٙԫא更Ⴉ識ࡩࡩdҢ̙˸༧йɛʱԮҢϞʞࡈ֒֊ձ
ɓࡈࡩࡩd˸ʿࡩࡩ車၆ϥɳܝd࿁Ң࢕ࢬிϓٙҷᜊdҢٙࡩࡩ不Ύ݊༯ίҢʫːଉ
ஈٙ௕ฮԉ落d˼ࠠอᓥඟ了d˼不Ύॹࢩd˼ఱ݊Ңٙ࢕ɛʘɓd̥ࠅЫซႩ識Ңٙ
࢕ࢬdҢ樂׵༧Ыሔ論ʿʱԮҢٙהϞ࢕ɛf್ϾdҢঐሔఄፋٙۑෆ了d؃ʾঐᛓҢ
ሔ෗k

ɓeఄፋٙۑෆცࠅሔdШ݊ҢࡁӚϞሔ論ϥɳٙᐑྤ
࿁ఄፋ٫ϾԊdۑෆ݊ცࠅሔٙdᄳІҢા說ٙཀ೻d更ᜫҢ᜗᜕Ցሔۑෆʑঐ
療ᓹІʉٙۑෆdމІʉ̰ٙ落຾᜕ܔ࿴จ່f/FJNFZFS ɰ౤̈޼Ӻᜑͪdঐ੄ਗ਼Ң
ࡁ̰落ٙːઋձ݂ԫၾ˼ɛʱԮdᆽྼ࿁療ᓹϞᏍпd௴ෆཀܝٙ࠻π٫dν؈ঐ੄Σ
˼ɛΟ露˼ࡁٙ຾歷dίː理ձ͛理ٙ਄ੰɪ都Ϟҷഛe޶ᔼ͛ٙߒൢ༰ˇeᏀ力स狀
ಯˇdԨڌͪ࿁׵˼ࡁהաՑٙұጋ༰不ชᙂزఄձ不ٝהણf+PIO)BSWFZ ܸ̈຅
Ңࡁၾ˼ɛʱԮІʉ݂ٙԫࣛdҢࡁՉྼ݊ίމІʉዹत͛ն຾᜕ٙจ່նΤdԴʘϓ
Җ ௝ᑢࡠᙇd f%PLB ɰ౤Ցፋʾ࿁ఄ࿖٫௰λٙᏍп݊̈ତձ聆ᛓහൡd'SBOL
(FSCPEF  更೯࢝了ɓ၇௴ෆᏀ力ط療ج̣௴ෆԫ΁ಯৰج 5UBVNBUJD *ODJEFOU
3FEVDUJPOdᔊ၈ 5*3 dவط療جఱ݊ᜫࡈࣩɓϣɦɓϣࠠࠑ˼ٙ௴ෆ຾᜕dٜՑࡈࣩ
ᙂ੻̙˸ഐҼd˼ࡁႩމᒱ್ࡈࣩίࠠࠑཀ೻ʕชաՑܘɽٙᏀ力ձ೨߮dШΝᅵٙᜫ
˼Ϟ੶烈ٙઋၫᙑ׳dவཀ೻ʕdط療ࢪٙʈЪස݊ϓމ຅ࣛ຾᜕ٙ見ᗇɛdவᅵٙ 見
ᗇ஗ᗇྼՈϞ੶ɽٙ力量dˈՉί՘п௪աұጋٙա࢔ɛ復ࡡ஢͗來ഃᙇd f
ה˸dఄፋ٫ঐ੄說d್ܝϞ見ᗇɛঐ੄හᛓd࿁ۑෆٙ療ᓹॆٙܘࠠࠅf
੽޼ӺЇʦdҢሔ論ཀࡩࡩٙϥɳೌ數ΫdତίdҢʊ຾ঐվ್ࠦ࿁வࡈᙄᕚd
̙݊dҢ೯ତйɛԨ不݊ܘঐࠦ࿁ሔ論ϥɳ f຅Ң౤ՑࡩࡩٙϥdйɛٙˀᏐ݊࿁
不ৎdʵৎЫٙෆːֻԫdҢࡁ౬ࡈ༑ᕚא݊׬ခdҢ不ٝ༸Ыࡩࡩϥ了lҢٙ
ˀᏐ݊ Ң PL ਧlה˸Ң౲ሔ dҢซҢࡁᐼ˸މ不ࠅ̘ຠᙃйɛٙෆɹdෆɹఱ不೨d
ԫྼɪމෆɹऊݭeᅯᖹ݊̀ࠅٙdவࣛෆɹᒱ್ึ更೨dШɰ̙˸̋஺ෆɹٙ復ࡡd
  152Ͼ˲ෆɹɰʑঐҁΌᓹΥdϾ不݊ڌࠦᓹΥШʫ௅ʷᑓfቊ༾ఄፋٙ௴ෆɰɓᅵdவ௴
ෆცࠅ஗λλٙ療ᓹdఄፋ፲ૄᗴจሔϥ̘ٙፋɛd݊ცࠅོৎܘɽٙۇंdШ݊຅࿁
˙ٙˀᏐ݊׬ခאᔷ୅༑ᕚࣛdЧ˷ɰ݊ί̣ఄፋ፲ૄௐᄘйሔϥɳ了f
ה˸dҢٙဲ౅݊dމ什ჿҢࡁٙᐑྤ不ঐሔ論ϥɳkҢঐซՑٙഈࣩఱνΝҢ
ۃࠦ౤ʿٙdΪމҢ࿁ϥɳϞ˄εٙ৖ܠdҢ࿁ۑෆϞ˄εٙ不ᐝ༆d̋ɪӚϞɛ઺Ң
̰̘ፋɛٙۑෆ༈ܣჿሔfה˸dίҢࡁٙ͛ݺᐑྤʕd݊不݊πίഹܘε༧Ңɓᅵٙ
ɛd˼ࡁఄፋٙۑෆ不ঐሔeɰ不౲ሔd್ܝϞ更εٙɛ不ٝܣჿࠦ࿁ఄፋٙɛd更࢔
׊ሔ論ϥɳf݊Ңࡁ˖ʷʕሔ論ϥɳٙຫҚd݊Ңࡁٟึ不ʪ஢Ңࡁሔ論ۑෆd݊Ңࡁ
࿁ۑෆٙ不了༆dה˸dࠅᜫఄፋ፲ૄঐ੄ሔۑෆdᏐ༈ࠅ΋ᐄிɓࡈঐ੄ሔ論ϥɳٙ
ᐑྤdࠅᐄிɓࡈঐሔ論ϥɳٙᐑྤdɦЧ˷༈੽ਿ͉ٙϥɳ઺ԃਂৎf

ɚe̥ࠅఄ࿖٫Іʉᙂ੻๟௪λ了dఱ̙˸ሔۑෆ
௰ܝdҢᒔϞɓࡈဲ౅݊dۑෆОࣛቇΥሔk͟׵Ңቊ༾ࡩࡩٙ車၆ϥɳʊ຾Ϟ
 年ٙࣛගd຾歷̮ೣٙ車၆ϥɳɰϞ  年ٙࣛගdה˸dҢٙ狀࿒݊ઋၫʊ຾༰̻
᎑ٙΫᚥཀ̘d್ܝዧৎᄌ烈ٙઋၫتਗၾˀᏐdΎڀɓݬࣛග̻復ઋၫdɰ͟׵൷離
ԫ΁೯͛Ϟɓݬࣛග了dה˸dவᅵٙІҢા說ཀ೻dɰ݊ɓࡈІҢ療ᓹۑෆٙཀ೻d
Ң̙˸޶ՑɓԬ͍Σٙҷᜊၾމவᅵٙࠋࠦԫ΁ҬՑจ່f
Ш݊d࿁׵͍ί຾歷ఄፋʘ೨ٙࡈࣩd˼ࡁ຅ɨٙઋၫఱίᄌ烈تਗʕd˼ࡁɰ
஢ᒔೌجટաఄፋٙԫྼd˼ࡁᒔ޶不ՑࠋΣԫ΁੭來ٙจ່d˼ࡁɰ஢྅Ң຅年຾歷
ఄፋࣛɓᅵd࿁ፋɛٙϘ஻אۑෆϞ஢ε৖ܠd࿁Іʉٙɛ͛ᝈၾڦ念஗ላᏘၾ࿣์ʘ
ቱᒔҬ不Ցࡌ͍ٙᝈᓃdԟჿίఄፋٙୋɓࣛගఱ̘ຠᙃၾ͍ൖࡈࣩۑෆٙᙄᕚdϓࣖ
ึνОk੽Ңٙه෸Ԓɪd޶Ց׌йٙࢨ異d෸෸ί੻ٝࡩࡩ車၆ϥɳࣛdఱɓٜљ௿
ɓٜ࡯dШ݊dههۍ݊਺੶ٙ͂ᓃܝԫi෸෸ਅဧᒔึ༧ɛሔ論ࡩࡩdههٜ݊Ցટ
աҢஞሔʑୋɓϣሔࡩࡩf್Ͼ޼Ӻܸ̈ݔԬ஗࡞ྮٙۑෆdึᄣ̋ሔ論ۑෆٙѢᗭd
%PLBCi౤ʿ஗࡞ྮٙేෆϞɧ၇˴ࠅٙҖόdܼ̍jၾϥ٫ٙᗫڷ不஗
Ⴉ̙dν੎̮ઋאΝ׌戀ḭ落ٙ࿁൥不஗Ⴉ̙dνߣϥ໖ʕאɛʈ流ପiאేෆ٫不
஗Ⴉ̙dνʃ܀א老ɛf%PLB ɦܸ̈ݔԬϥɳҖόdνІ殺אϥ׵ "*%4dఱ̙ঐ஗ٟ
  153ึ৷度ϮΤʷੵ᎑͗ഃᙇd dϾኬߧࠅሔ論ۑෆ更Ѣᗭf
್Ͼd̰̘ፋɛٙۑෆᒱ್都ܘᗭሔdɰπίഹܘɽٙࡈйࢨ異dШ݊d̥ࠅఄ
࿖٫Іʉᙂ੻๟௪λ了dఱ̙˸ක֐ሔۑෆdΪމd不̘ሔۑෆdۑෆԨ不ึІਗ療ᓹd
ක֐ሔۑෆఱ݊ක֐Ԑɪۑෆ療ᓹٙ༸路f

  154ୋ̬ືҢٙ࢕ࢬॆ̙ฌd̰̘݊ፋɛܝኪึޜ઎ፋઋٙഐ؈

࢕ࢬϓࡰٙཟ落dΌࠦላᏘՑ዆ࡈ࢕ࢬ
࢕ࢬ݊ΪϤϾᏐᑊ࿣์e̬ʱʞ裂
ᒔ݊නᏐᄌᜊd೯࢝̈อ̻ٙፅ
வ݊࿁࢕ɛٙฌٙɓɽϽ᜕
ฌd݊ط療࢕ɛ־Ϥː靈௴ෆٙतࣖᖹ
׬ܤၾܸபd̥ึᜫա௴ෆٙ࢕ࢬԐΣ์๘

Ңٙ࢕ࢬॆ̙ฌdவԨ不݊ɓක֐Ң࿁Іʉࡡ͛࢕ࢬٙႩٝd˸ۃҢ̥ٝ༸Ңٙ
࢕ࢬλமѢd࢕ɛώ׵މ͛ݺ͂ܳdШ݊຾歷了ࡩࡩٙ車၆ϥɳdҢࡁ޶Ցˢيሯ͛ݺ
更ࠠࠅٙፋઋdҢٙ࢕ක֐ҷᜊdҢࡁٙઋช連ഐᜊεdҢࡁॆːᗫː־Ϥٙ͛ݺdҢ
ࡁޜ઎࢕ɛٙ޴ၳࣛΈdҢࡁ̘ࡌ͍ɓԬෂ୕ᝈ念ٙҼጣdତίdҢٙ࢕ɓᅵيሯ͛ݺ
不బ༃dШ݊Ңٙ࢕ॆٙ݅๝ᙚɦ̙ฌdҢλฌeλฌҢٙ࢕ɛf

ఠe຾歷ఄፋ޶Ց࢕ࢬٙҷᜊd੽يሯ৛ӋᔷΣઋช連ഐ
ɓeฌ݊ࠅቇ度ڌ༺ٙdҢࡁኪഹɹ᎘ڌ༺ฌ
޶Ցههࡈ׌ٙᔷᜊdΎΫซৎ຅ڋҢ޶Ցࡩࡩࠏʕᄳٙ˚াdࡩࡩᙂ੻هه࿁
˼ܘΉdҢซତίٙههॆٙɓᓃ都不Ήd̙݊ࡩࡩɰӚዚึ༧ତίٙههʝਗdவ݊
ࡩࡩٙϥ爲هه੭來ٙᔷᜊdᜫҢซՑᛵ཰ߕٙ論˖ᓙ裂ʘܝٙΎ͛{෸෸
ᒓ஻࿁ҢٙᅂᚤʘІҢા說ٙᆽd若ӚϞॆॆྼྼٙ຾歷ཀፋɛϥйவᅵٙᄌ烈
ላᏘdɛ݊ܘ࢙易୦׵ࡡ來ٙ͛ݺၾܠϽᅼόd不࢙易̘రӋҷᜊfШ݊d຅͛նʕ༾
ՑࠠɽٙᅜᏘdᜫࡡ͉ٙ͛նପ͛ᓙ裂dЫ஗ࠗࠅ̘ࠦ࿁ࡡϞٙ͛ݺॣҏ஗͂亂d不੻
不̘ሜ዆ІʉቇᏐอٙ͛ݺᅼόd ҷᜊ׵݊ପ͛f
޶Ցࡩࡩ̙ঐɓٜՑϥ都不ٝ༸ههϞεฌ˼வᅵٙ፲ኴdॆٙᜫҢ更ᙂ੻ઋช
ڌ༺ٙࠠࠅfה˸dҢኪഹᓖ୭ෂ୕̨ᝄɛ୦࿕޶ॹᓃdࠅӋҷഛϾ不Ⴠ易ഗ᝔ߕٙ๖
ஷत׌fҢኪ୦ؚ̘ሧɛձഗ᝔ߕdҢ༊ഹ̘ڌ༺Ң࿁࢕ɛʿ؃ʾٙฌdৰ了行ਗᒔ̋
ɪɹႧdနနٙd࢕ɛʘගɰ൳來൳ึڌ༺ฌ了dҢટᙃೊᓃ༆Ӕ೵ಂፔਠ理論ܝd更
  155ఃᛇ̴޴ڦɛ݊Ϟঐ力ஈ理Іʉਪᕚٙਖ਼࢕d͍Σٙක֐ึ੭ਗ͍Σٙృᐑவᅵٙ理
念dҢ༊ഹίҢٙʈЪਖ਼ุא͛ݺʕ̘ྼስdٙᆽ੭來了஢ε͍ࠦจซ不Ցٙϗᐏf
ݺՑɧɤ఻๋dҢʑୋɓϣ༊ഹ༧ههe෸෸說ҢϞεฌ˼ࡁf຅ࣛҢॆٙܘၡ
ੵd͉來ᒔϞᓃৗᐵٙซ̣֊֊ᏍҢ說dШ݊֊֊說˼不౲說dה˸dҢᒔོ݊ৎۇं
說̈ɹfҢѓൡههe෸෸ Ыࡁ年ჀࣛԟჿܳնɦԔ߮ٙ၇͞ቮҢࡁdॆٙܘ不࢙易d
ᑽᑽЫࡁΎܣჿԔ߮都਺ܵᜫҢࡁ念ࣣdᒱ್Ыࡁ੬說ӚجഗҢࡁཀ更λٙ͛ݺd̙݊
Ңᙂ੻ঐ຅Ыࡁٙʃ܀ॆٙλֱ福dҢɨቁɿᒔࠅΎ຅Ыࡁٙʃ܀fҢٙه෸ᛓՑʘ
ܝชਗٙ࡯了dҢɰܘ৷ጳІʉۇ౲ٙ說̈வԬชᙂdҢซவᅵٙઋชڌ༺࿁Ңא࿁Ң
˨͎ϾԊ都จ່ࠠɽdҢޜ઎வᅵٙ຾᜕f
Ͼ˲dҢ೯ତ不̥݊ҢdҢٙ࢕ɛɰ都Ϟ༊ഹ̘ɹ᎘ڌ༺ฌd֒֊ࡁึ༊ഹ༧ه
෸ڌ༺ᗫːၾชᑽd֒֊־ϤගҢࡁɰೌה不ሔd神փٙ݊dҢٙ෸෸ɰึ༧Ңࡁ說ช
׌ٙ༑dˢν˼ึ說˼ᙂ੻͛ՑҢࡁவԬʃ܀ܘֱ福dא݊༧Ңࡁʃ܀說ɓԬᗫːٙ
༑fهه˸ۃ੽來不ึ͂ཥ༑ഗҢࡁdତίههɰึ͂ཥ༑ഗҢࡁ༔ਪԫઋၾᗫːf

ɚeኹ׬dɰ݊Ңࡁ͍ίኪ୦ٙෂ༺ฌٙ˙ό
ෂ୕̨ٙᝄٟึdҢࡁЧ˷不୦࿕༧ɛኹ׬dҢ˸ۃɰ不ఃᛇ༧ɛ࢕Ϟٮ᜗ٙટ
ᙃdה˸dሔ戀ฌࣛ஗Ӳ؃ʾኹ׬dҢᙂ੻݊ܘतйٙ຾᜕dҢ݅ఃᛇɦ不୦࿕ٙซ৚
ᒒfኪ͛޶ՑҢఱላཀ來׬ҢdҢึ༧ኪ͛說老ࢪ不ఃᛇ஗ኹ׬dɨϣй׬Ң dန
နٙҢ೯ତdՉྼ஗ኹ׬ٙชᙂॆٙܘλdኹ׬йɛɰ݊ܘٜટٙڌ༺ฌٙ˙όdГ˙
ɛᐼ̙˸͜ኹ׬來ෂ༺ฌdҢࡁܣึ஗઺ԃϓ不୦࿕f
І੽ɚ֒෴Ցߕ਷ʘܝdҢ޶Ցɚ֒ึ͜ኹ׬來ڌ༺˼ٙฌdҢ޶Ցɚ֒ኹ׬෸
෸ԟɓՍd־Ϥٙॆઋ流露dॆٙᜫҢܘชਗdШ݊Ңɰ޶ՑҢٙههɓٜҤל஗ኹ׬d
ԟ೥ࠦఱ݊Ңɚ֒ɓٜࠅ׬˼d˼ۍɓٜપකeɓٜ༯d݊ෂ୕ٙᝈ念࿁Ԓ᜗ຠᙃٙࠢ
Փdᒔ݊هه不୦࿕வჿٜટٙฌٙڌ༺ᅼόfҢ޶Ցɧ֒ɰ੬༧˼ٙʃ܀ኹ׬dҢࡁ
ίࡌ͍Ңࡁڌ༺ฌٙ˙όdҢࡁྒྷ༊ৰ了ɹ᎘ٙઋชڌ༺d更ᄣ̋了ٮ᜗ٙટᙃdҢɰ
ึ̘ኹ׬ɧ֒ٙʃ܀dኹ׬Ңٙ老ʮdҢɰ್ؚટաኪ͛࿁Ңٙኹ׬dШ݊dҢᒔ݊不
౲̘ኹ׬Ңٙ֒֊ձه෸dҢซdϞɓ˂Ңɓ֛̙˸ਂՑf
  156ତίdҢ不Ύ̥݊މ˨͎ਂܘε͛ݺɪٙ͂理ϾʊdҢึ̘ᄣ̋ၾ˨͎ٙԒ᜗ટ
ᙃdίཀ৵路̘ࣛʵИ෸෸ٙ˓dɓৎཀ৵路dҢɰᎻ༊̘ʵཀɓϣههٙ˓dههܘ
ٜટٙˀ࢛ਗЪ݊ҪҢٙ˓͝කdҢଚซڢ੬ෂ୕ٙههॆٙ不୦࿕ʃ܀༧ٙ˼Ԓ᜗ຠ
ᙃdה˸dҢତίٙЪج݊dҢΫ࢕ึո֛Ꮝههe෸෸ࡌ਒ܸ͠dᏍ˼ࡁࡌ਒˓ܸ͠
ձ໔ܸٙ͠ཀ೻dఱܘІ್ٙ༧˼ࡁϞ௅ʱٙԒ᜗ટᙃdᒱ್வ不྅ኹ׬ԟჿٜટdШ
ɰ݊Ңෂ༺࿁˼ࡁٙฌٙɓ၇˙όf

ɧe຾歷̰̘ፋɛٙ೨ᜫҢࡁޜ઎ኹϞd઎ᇝ઎福
ତίΎΫᚥ̷Υٙࡩࡩ臨୞፲ԊவɓݬdҢᙂ੻ܘ神փٙ݊dࡩࡩܣึ࡝λί̈
ԫٙۃɓࡈ禮ܰ༧Ң୨͊來f˸ۃҢ੽Ӛ̘ءจவᅵ̷ٙΥdΎࠠ޶வࡈ຾᜕dᜫҢᙂ
੻Ч˷ɓ切ٙԫઋࡔࡔʘʕІϞτરfϾ˲dܘˎ༓ٙ݊dҢٙᆽɰᏍࡩࡩҁϓ዆ࡌ࢕
裡ٙɧΥ৫ᜫ˨͎ঐИ੻ബቇɓᓃٙ፲ᗴd຅ڋึ዆ࡌɧΥ৫Ͼ不݊ႊอ樓ג݊ΪމҢ
ӚϞԑ੄ٙ፺dҢӚ፺Ꮝه෸ႊอ樓גdה˸Ң፯኿዆ࡌɧΥ৫d̋ɪ࿁老גɿϞ௲વ
不ɨٙɧɤ఻年ٙઋชdତίΎ޶வݬাኳdЧ˷ɰխᏐ了຅年ࡩࡩٙːᗴdҢชՑ࣎
ؚᅌٙf
຾歷ཀ̰̘ፋɛٙ೨dᜫҢޜ઎ତίኹϞٙdΪމdҢ不ٝ༸ԒᗙٙɛאІʉٙ
͛նОࣛึऊ̰dה˸dҢޜ઎ତί޴ஈٙᇝʱၾ޴ஈٙዚึfɰᙂ੻˹̈εˇ都݊ː
͚ઋᗴdॆٙ不ซࠇ༰dɰ不ซ༧йɛˢ༰dਂ΂Оԫ̥ӋІʉਪːೌถfவᅵٙ͛ն
຾᜕ᜫҢίᗫڷɪ੻Ցܘε͍ٙΣΫ㉿dҢٙ࢕ɛɰ都ܘޜ઎ኹϞe઎ᇝ઎福dה˸ช
ઋᜊ੻ܘλfϾ˲不̥݊࢕ɛdҢΪϤϞܘελ؃ʾၾλΝԫdɰ஢݊Іʉٙ઎ᇝ઎福
йɛɰชա੻Ցd຅್d௰令Ңชਗٙ݊d຅Ң͛ն༾ՑѢྤࣛdᐼึϞ஢ε൮ɛ޴пf 
ίҢᄳҁ௑МٙᙄᕚʘܝdҢίܠϽމ什ჿҢٙ؃ʾᐼ݊說Ң࿁˼ࡁܘλk
Ңᙂ੻ҢɦӚϞ࿁؃ʾελd݊Ңٙ؃ʾ࿁Ңˢ༰λыl˼ࡁᐼίҢცࠅᏍпٙࣛࡉ࣎
ԒϾ̈ᏍпҢdՑֵ什ჿ݊࿁ɛ࢕λkவЧ˷݊ࡈɛ˴ᝈ༆讀ٙਪᕚ了d λၾ不
λЧ˷ӚϞɓࡈ܄ᝈٙ൙Пᅺ๟d၌޶ટա٫ٙ˴ᝈชᙂdϾ不݄݊ʚ٫̙˸ҁΌછ
Փٙf

  157̬e༵ώ࢕ࢬҖ෧Ң理౽ٙ᎘໘dҢኪഹҬΫІʉٙชᙂ
ሔՑ̲̲年老͛ݺٙ٤ൈၾ੕ྸd௰ܝԐՑІ殺ɓ௄dԽ׋老ࢪ說了ɓݬ༑j ༵
Ӏމ了͛ݺఱცࠅڀદڢ੬εٙࣛගձ力ंί༵ԫdה˸ઋชٙცӋ都஗降Ց௰Эd̍
ܼҢ˨͎ࠦ࿁̰落ࣛdɰ݊ܘˇҪࣛගڀί̰落ٙΪᏐၾஈ理dϾҳءɽ量ٙࣛගί༵
ώɪdה˸d࢙易ᙂ੻֘ዹၾ٤ൈชf
வᅵٙ౤፴dٙᆽᜫҢ޶Ցd੽ʃٙϓڗཀ೻dҢٙ࢕ɛٙᆽఱ݊͑ೌ˟းٙώ碌d
ɽ量ٙ᜗力ঃ။dٙᆽᜫɛܘˇ̘ءจၾஈ理ชաdה˸dίࡩࡩ車၆ϥɳࣛdҢࡁ࢕
ɛɰί፬ҁఄԫܝᗫௐІʉٙชᙂdΎ度ҳɝʈЪʕfɓٜՑҢᄳʃࣛࡉٙϓڗ݂ԫd
Ң̥ঐ௓ࠑԫ΁Ͼᄳ不̈ชᙂdʑ೯ତࡡ來Ң੽ʃఱኪՑׁ略ชᙂdˈՉ݊ࠋΣٙชᙂ
ҢึՍจᏀҵfΪމd若ᜫІʉѢίࠋΣٙชᙂʕึᅂᚤʈЪࣖঐdה˸dҢึІਗʷ
ٙ፯኿ׁ略אᏀҵชᙂfɮϾɮʘdҢ࿁Іʉٙชᙂᜊ੻൳來൳不ઽชdҢɓٜ˸Іʉ
݊理׌ٙɛІ֢dҢ˸މ݊Ң˂͛ٙ׌ࣸdତίҢʑٝ༸ࡡ來Ңٙ理׌݊੽ʃ༵ώٙϓ
ڗᐑྤҖ෧ٙf
Νԫא؃ʾึ說Ңٙઋၫ၍理ܘλdҢซॆ͍ٙࡡΪ݊Ң࿁Іʉٙชᙂ不ઽቚdה
˸dࠦ࿁ԫઋࣛdҢٙชᙂ不ึൺίۃ᎘dҢᐼ̙݊˸Іਗʷٙ理౽ஈ理ԫઋၾᏐᜊd
ഃԫઋஈ理ѓɓݬ落ܝdҢٙชᙂʑึڽ̈來fவᅵٙतሯٙᆽᏍпҢঐ理౽ٙஈ理ၾ
ࠦ࿁΢၇߉೯狀رdШ݊dɰֻֻᜫІʉᏀ力累ጐཀ৷ϾӚϞᙂ࿀fܝ來dҢீཀ參̋
ɓԬઋၫeᏀ力eೊᅇഃਖ਼ุ৅練ྠ᜗d࿔࿔ίኪ୦ءจІʉٙชᙂၾ౤ʺІҢᙂ࿀d
ᜫІʉ̙˸ீཀІҢᙂ࿀༺Ց更λٙᏀ力ၾઋၫ၍理f
ீཀІҢા說ٙཀ೻dҢ੽理౽ٙΫᚥϓڗ݂ԫක֐dՑܝ來ॆྼ຾歷ા說ཀ೻
ٙઋชৎͿdՉྼd݊ɓሲॆॆྼྼٙຠᙃІʉٙชᙂʘ旅dҢίኪ୦更Ⴉ識ІʉfҢ
া੻ϞɓϣҢѢίᄳ不̈ชᙂdҢ不ٝ༸Ңٙชᙂ݊什ჿkҢ੽ʃఱ不̘ຠชᙂdତί
ॆٙ不ٝܣჿ̘ຠᙃІʉٙชᙂdԽ׋老ࢪٙɓࢩ༑Ы࢕裡ٙɛܼ̍Ыίʫ都ܘˇ๫
ᚥІʉٙdЫ說Ы不ɽஈ理Ыٙઋၫd̙݊Ыٙ࡯ۍ݊੬੬̈ତٙ行މd࡯ఱ݊ɓ
၇ઋၫٙڌତd̙݊Ԩ不݊הϞٙ࡯ؠ都݊ᗭཀٙઋၫϾʊd裡̙ࠦঐϞܘልᕏٙʫ
଄dҢึོ勵ЫءจЫίᄳٙࣛࡉึ࡯ٙ˪ݬdԟԬЫึ࡯ٙ˪ݬ࿁Ы都݊ܘࠠࠅٙd
  158ɰོ勵Ы̘዆理Ы࡯ٙชա݊什ჿkԟ̙ঐ݊ઋၫe̙ঐ݊ซجfவᅵ૶ูٙ౤፴ၾ
ܸˏd࿁Ң߉ॎѢྤٙᏍпॆٙܘɽdΪމdҢක֐ٝ༸ɓԬ̙˸ቦڐชᙂٙ˙جdҢ
ఱ̙˸ක֐̘ྼЪdҢ留จІʉϞઋၫٙ˪ՍdҢ༊ྡ理༆Ңٙઋၫ݊什ჿkҢٙᆽᜊ
੻൳來൳ቦڐҢٙชᙂd൳來൳୦࿕̘ຠᙃeชաၾ理༆Іʉٙชᙂf

ʞeҬΫชᙂٙΝࣛdҢ೯ତࡡ來ҢவჿฌҢٙهه෸෸
ΎΫᚥ௑М̲̲ٙ຾᜕dҢ೯ତҢ࿁年老̲̲ٙ௑Мd݊ΪމซᏍهه෸෸ʱᅊ
༆勞dί̲̲ٙఀ༵ᖹІ殺ٙୋɓࣛගdҢᇥ̲̲Ыவჿਂḍهه෸෸νОਂɛ
ҢٙˀᏐǳᅵ݊ซڭᚐҢٙهه෸෸fҢዄː̲̲ٙІ殺dึᜫӀ裡ٙɛᙄ論ॸॸٙଚ
಻d݊Ң˨͎߿ܙ̲̲dΪމ̲̲̻੬ఱܘึ׬ܤҢه෸ٙ不݊ഗйɛᛓf̙݊dԫྼ
ɪҢᙂ੻ه෸މ̲̲ਂٙʊ຾੄ε了dν؈޴࿁׵ه෸ٙ˹̈dί̲̲ϥܝᒔࠅוዄӀ
ɛܸப˼ࡁ不ѽٙໆΤdҢᙂ੻Ңٙه෸͊еɰ˄։֡了f
ᄳՑவᗙdҢ޶Ց˸ۃމ什ჿίࡩࡩϥܝҢซλλ念ࣣdΪމҢซމه෸نǳɹ
ंdᜫӀɛ᝔ߕҢٙ˨͎Ͼ不ܸ݊பdΪމҢᙂ੻Ңٙ˨͎༈஗᝔ߕd˼ࡁǳٜவჿ၈
ᔖٙዄ΂˼ࡁ͛նʕٙהϞԉЍdމɛɿ෺ഛးѽ༸eމɛ̃෻ʾฌҔ֊eމɛ˨͎ቮ
ԃɿ女e࿁Ӏ裡ٙʈЪɰးːး力dॆٙೌ̙ܿ࡜了d˼ࡁॆٙ༈஗᝔ߕၾڌ౮dϾ不
݊஗Ⴌ༆ၾܸபfҢههܝ來੻Ցᅼᇍ˨ፋٙڌ౮dҢᙂ੻ههॆٙྼЇΤᓥdவ݊˼
༈੻ٙf
༧Խ׋老ࢪী論ٙཀ೻ʕdϞɓϣԽ׋老ࢪ޶ՑҢܘฌههٙ௅΅d຅ࣛҢΫ說
ҢܘؚሧҢٙهه d዆ࡈІҢા說ٙཀ೻dҢ೯ତҢॆٙܘฌҢٙههձ෸෸fҢ
࿁ههৰ了ฌdᒔϞ更εٙਫ਼ܰձؚሧdҢ࿁෸෸ٙਫ਼ܰˢ༰ˇdШ݊༧෸෸ˢ༰ঐሔ
ːdҢᐼᙂ੻هه෸෸ࣣ念੻不εdɦ不ኸڗމІʉᑺ༑dҢː़˼ࡁᎰᎰוա˄εٙ
։֡dה˸dҢึซމ˼ࡁεਂɓᓃԫdංՑዚึҢఱึᏍ˼ࡁ̈ᑊdҢҎૐ年Ⴠࣛه
෸Φவჿε߮d年老ܝঐ஗λλ໾Ꮅၾλλ࿁ܙf

六eෂ୕୦ڳӲ͛ෂ֚ટ˾ʿ෴̘̈ٙ女Յت̘̈ٙ˥ٙᝈ念ცࠅࡌ͍
࿁׵̨ᝄٙෂ୕୦ڳd෴̘̈ٙ女Յت̘̈ٙ˥dཀ年ཀື̈෴ٙ女Յ都੻Ꮄ΋
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ٙfତίٙɛʃ܀͛ٙˇdܘε࢕ࢬ都̥͛ɓࡈ女Յא兩ࡈ女ՅdίӚϞՅɿٙઋرɨd
ᗭ༸ཀ年ఱॆ̥ٙঐه෸Іʉཀd不ঐϞᜊஷٙЪج෗kତίٙ年Ⴠɛd࿔࿔不ԟჿء
ࠠෂ୕୦ڳdШҢٝ༸ϞԬ࢕ࢬٙڗቁᒔ݊ܘయࠠෂ୕୦ڳfΪމdᛓ說女Յ若ɽ年ڋ
ɚ˸ۃΫࢅ࢕dึ爲ࢅ࢕੭來ʽ༶dה˸dϞܘεڗቁѓႪ女Յɽ年ڋɚ˸ۃйΫࢅ࢕
ཀ年fᒔλdҢٙه෸ˢ༰Ӛԟჿίจவ၇說جdה˸dҢࡁ຅女Յٙ՘ሜλd̙˸輪
流ίৰɼցΫࢅ࢕௑˼ࡁཀ年f
說ՑҢه෸不ءࠠෂ୕୦ڳྒdՉྼݔԬෂ୕ٙᝈ念ʊ຾࣬ଉ໛ոdЇˇ不ѽ
Ϟɧdೌܝމɽٙซجఱ݊ههଉڦٙdה˸dϞɓ年ههʑึৢܝΟॆԊd౤Ցೌ
ܝٙถ࿁ख़΋ၾ፲ኴfҢ೯ତ連ҢІʉ都ᙂ੻༈͛ࡈՅɿෂ֚ટ˾d Ӳ͛ʑঐෂ֚ટ
˾வᅵٙᝈ念d̨݊ᝄɛ࣬ଉ໛ոٙෂ୕ซجdᎇഹ˰˾ٙෂ჈dவᅵٙᝈ念Ч˷ɰ
流ɝҢࡁٙА૰dவఱ݊הፗٙණ᜗ᆑจ識෗kλ྅݊ɦλ྅不݊dΪމdତ˾Ϟ
ܘεɛɰᓖ୭了வᅵٙີЈd˼ࡁఱ̥͛ɓՑ兩ࡈ女Յd˼ࡁ޶ܙӲ܀ձ女܀݊ɓᅵd
不Ύᙂ੻Ӳ͛ʑঐෂ֚ટ˾dϾڢ͛Ӳ܀不̙d̥݊ᒔϞഒɽ௅ʱٙɛᒔ݊ܘෂ୕ٙᙂ
੻Ӳ܀ʑঐෂ֚ટ˾f
ҢˀᝈІʉٙ狀࿒dҢ೯ତҢ࿁׵ӲΝኪ͛նٙϘ஻༧女ΝኪٙᆽϞɓԬ不Νٙ
ۑෆ狀࿒dɓᅵ݊ึ࿁年Ⴠ͛նٙϘ஻ชՑ፲ኴdᙂ੻˼ࡁᏐ༈ࠅϞ更ߕλٙ͊來ۍೌ
جᘱᚃi不Νٙ݊d࿁׵ӲΝኪٙϘ஻ε了ɓ΅ಁ˼ࡁ˨͎ชՑೌܝٙᗭཀdԟ၇
ೌܝٙซجЧ˷̥ϞίӲΝኪϥɳٙࣛࡉʑतйึ̈ତٙdவ݊ҢܘІ್ٙˀᏐd
ɰˀ݈̈ෂ୕Ӳ͛ʑঐෂ֚ટ˾ٙซجνО࣬ଉ໛ոίҢٙ໘஛f
Ңܠ索ҢމОɰϞ͛Ӳ܀ɿෂ֚ટ˾வᅵٙෂ୕ซجdΪމdҢ͛ݺίෂ୕̨ٙ
ᝄٟึd੽ʃЀ᏾ͦݑdνj˨͎年老༧ՅɿИdᜫՅɿ෺੉๫ᚥλ྅݊˂຾ή່ٙԫd
Ш݊女Յ̈෴d˨͎年老̘༧女ՅИdᜫ女Յ女థ๫ᚥఱึญɛ說ඝ༑dவஷ੬݊ˢ༰
不஗ʪ஢ٙdܘε˨͎ΪϤɰ不౲̘ᜫ女Յ女థቮd޶Ցί̨ᝄෂ୕ٟึ࿁女Յٙ諸ε
ࠢՓdॆٙึᜫҢᙂ੻͛Յɿˢ༰λdᒱ್ତί不Ύ༵݊ώࣛ˾ࠅቦѯɕ၇͞dШ͛了
ՅɿЧ˷༰ϞቮՅԣ老ٙڭღd̙省દڢ੬ε女Յࠅ๫ᚥ࢕ɛۍաෂ୕୦ڳࠢՓٙ௦
๨dШவᅵٙซجҢซ༈ࡌ͍d不၍݊Ӳ͛ᒔ女͛dԒމɿ女ఱ݊Ϟ๫ᚥ˨͎ٙப΂f 
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൩eʃഐၾˀܠ
ܠ索ࡩࡩϥɳܝிϓ࢕裡ٙҷᜊdҢههٙനं݊ΪϤᜊ੻更ݓழၾ๝ձd̙݊
ɰϞܘε例ɿ݊຾歷ఄɿܝdനंᜊ੻更暴ᙍdҢ不ٝ༸Ңهه݊ܣჿਂՑٙf࿁׵ه
෸ϾԊdɰ஢຅ࣛϞҢࡁՉ˼年̼ٙʃ܀ࠅቮdԒމ˨͎ٙப΂ช݊˕ᅟ˼ࡁᘱᚃԐɨ
̘ٙ力量fҢձҢࡁ֒֊ࡁɰ݊Ϊމ΍Ν຾歷ཀ̰̘ፋɛٙ೨ᜫҢࡁޜ઎ፋઋdШ
ϞԬ࢕ࢬ຾歷ఄፋʘܝd࢕ɛ݊ʝ޴ܸபdிϓ࢕ࢬٙॎຟfҢɓٜΎܠ索dҢٙ࢕Ց
ֵމ什ჿӚϞΪމɓتɦɓتٙ車၆ላᏘϾॎ裂kˀϾ݊χ立不ศٙΣː力൳來൳੶f 

ɓe ฌ݊療ᓹ࢕ɛ־Ϥː靈௴ෆٙतࣖᖹ
Ңٙ࢕຾歷ఄፋʘ೨ܝd爲࢕ࢬ੭來ɓ連串༰͍ΣٙҷᜊdО˸Ңࡁ࢕ึ݊ึಃ
༰͍ΣٙҷᜊkϾϞԬ࢕ࢬɰ஢ֻ݊ɨ沈淪dٜՑ࢕ࢬॎ裂iɰϞԬ࢕ࢬֻ݊ɨԐɓݬ
ࣛගܝΎΫʺd࢕ࢬቊ༾̰̘ϓࡰٙላᏘdఱνΝ 8BMTI౤Ցٙί࢕ࢬʕdϥ
ɳऒʿ了ε̰ࠠٙ落jࡈɛ̰ٙ落eεࠠԉЍձᗫڷ̰ٙ落e࢕ࢬఊЗҁ዆׌̰ٙ落d
ձהϞಀ຾ኹϞٙҎૐձྫྷซ̰ٙ落fה˸dவᅵ̰ٙ落不සึҷᜊ࢕ࢬٙഐ࿴d更ึ
પਗ࢕ࢬӻ୕Ъࠠɽٙଡ଼ᔌᜊࠧϪ麗ߕഃᙇd f
ԟჿҢࡁٙ࢕݊ܣჿࠦ࿁வᅵٙε̰ࠠ落ٙճkҢᙂ੻ഈࣩ݊jΪމϞฌٙ
˕ᅟd̋ɪ࢕ɛᅁ׌ٙԉЍᔷ౬ʿ˕ܵၣഖ਄ΌfҢٙ࢕ࢬ݊ஈίෂ୕ٙඊɨ༵Ӏdה
˸d࢕ɛٙΥЪઋชʿቌ֢ፋʾ̮ٙ௅༟๕ၣഖ݊༰਄Όٙdቊுఄፋᄌᜊࣛ࢕ࢬʫ̮
ٙଡ଼ᔌۨ࿒৵ɪሜ዆dᅟৎ዆ࡈ࢕ࢬٙ૿亂d੽ϥɳԫ΁೯͛eՑ፬理ఄ禮eՑʘܝٙ
͛ݺஈ理fҢ೯ତdҢٙ࢕ቊுఄፋᄌᜊࣛd݊੽ၪܵ࢕ࢬ͍ٙ੬༶Ъʕࠠอ१ৎ來ٙd
ԟ၇ɓ࢕ɛ΍Νࠦ࿁ఄፋٙ૿亂ၾ͂Ꮨdᅁ׌ٙԉЍᔷ౬˸ʝ޴˕౪d຅࢕ࢬ˚੬͛ݺ
ঐၪܵ༶Ъd͛ݺٙᖢ֛ʘܝdʑ࿔࿔੭ਗɽ࢕ٙઋၫᖢ֛f
੽࢕ࢬද力ٙᝈᓃd來޶ܙɓࡈ࢕ࢬٙ௴ෆၾሜቇཀ೻d8BMTI౤ʿ̙੽
ɧࡈΣ度來൙П ࢕ࢬڦ念ӻ୕j৕ྤٙจ່ึீཀ࢕ࢬʝਗϾϓҖd࢕ࢬνО理༆
ɓධΚዚԨረʚจ່dᏍп˼ࡁࠠᐏҎૐd靈׌ၾ֚઺ٙ৛Ӌ࿁ද力ϾԊ݊ܘࠠࠅٙf
࢕ࢬٙଡ଼ᔌۨ࿒j࢕ࢬ̀ც೯࢝ϓϞᅁ׌ٙଡ଼ᔌd࢕ࢬϓࡰʘගٙઋช連ഐd೯ਗፋ
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̌ঐ良λٙ࢕ࢬ裡d๖ஷ都ٜ݊ટe૶ูe׼ᆽeϾ˲վ༐ٙdվ༐ٙઋชڌ༺dঐ੄
˸ΥЪٙ˙όஈ理ላ߉ձ༆ӔਪᕚϪ麗ߕഃᙇd fҢ೯ତdҢٙ࢕ࢬද力˴ࠅ
݊ί࢕ࢬٙଡ଼ᔌۨ࿒வࡈΣ度ɪdϾί࢕ࢬٙ๖ஷ歷೻ɪdද力ڌତίΥЪஈ理ላ߉ၾ
༆ӔਪᕚdϾٜટ૶ูٙ๖ஷʿվ༐ٙઋชڌ༺d݊ቊ༾ఄፋʘܝʑක֐ኪ୦ٙfᇹ९
Ѷ০࿁  ա௴࢕ࢬ޼Ӻd౤̈ڮԴա௴ෆ࢕ࢬ೯࢝復ࡡ力ٙࠠࠅΪ९dʱމ
࢕ࢬʫ௅ձ̮௅dՉʕ࢕ࢬʫ௅ܼ̍jҷഛ࢕ࢬਿ͉͛ݺٙၪᚐeڮආ࢕ࢬᗫڷٙ೯࢝e
࢕ࢬଡ଼ᔌՈϞᅁ׌eܔ立࢕ࢬ೯࢝ٙจ່fவᅵٙ࢕ࢬද力޼Ӻᜑͪdቊ༾ఄፋʘ࿖ࣛd
࢕ࢬϓࡰٙʱʈΥЪdᖢИ࢕ࢬٙ˚੬͛ݺ͍੬༶Ъd఻˷都݊຅ਕʘܢdܝᚃʑϞ̙
ঐڮආ࢕ɛᗫڷٙ೯࢝ʿจ່ܔ࿴f
͜࢕ࢬද力ٙ理論ᝈᓃ來޶ܙҢٙ࢕ࢬdᒱ್Ңٙ࢕ࢬ༶Ъᅼό̥Ϟܘˇ௅ʱୌ
ΥdШ݊Ңٙ࢕ɓᅵӚ஗ᏘۭdҢ೯ତԟ݊ΪމϞฌ dҢٙ࢕௰˴ࠅٙ࢕ࢬද力ఱ
݊ฌ dΪމฌᜫҢࡁ־Ϥঐ੄ʝ޴࢙̍ၾ˕ܵdΪމฌᜫҢࡁɓৎࠦ࿁மᇊၾፋɛ
ϥɳdΪމฌᜫҢࡁۇ׵ࠦ࿁͛ݺѢྤၾܿ኷dฌ݊療ᓹ־Ϥː靈௴ෆٙ௰Գ良ᖹf

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
வɓື݊ீཀા說ΫᚥІʉϓڗཀ೻ٙ省ܠၾ೯ତd࿁ҢٙᏍп݊dࠠอᄲൖІ
ʉɧɤ఻年ٙ͛ն歷೻dϞᓃΫᚥཀ̘ࠠอ੻力d್ܝ࢝ૐ͊來ٙจբf

ఠe೯ତІʉٙ͛նද力ʘ旅
ɓe不݊න੽eᛓ༑ʑ݊ԩ܀ɿdቇ度ٙڌ༺ซجܘࠠࠅ
Ύ޶ኬࢪҪҢٙफڗᔖਕ౬ϓࠬߏٰڗவɓݬdҢ೯ତd͟׵੽ʃҢఱɓٜ݊ࡈ
ԩ܀ɿd஗઺ኬࠅᛓɽɛٙ༑eϞ禮Ⴖeయหࢪڗdה˸dǳٜ˸來Ң都݊ί༺ϓɽɛ
ٙࠅӋdܘˇڌ༺ІʉٙცӋၾ޶جf຅Іʉᙂ੻ա։֡dৰ了༯ৎ來࡯ʘ̮dλ྅ɰ
不ึڌ༺ІʉٙซجאᏍІʉن՟ᛆ益dה˸dኬࢪࠅҢ౬຅ࠬߏٰڗdҢᒱ್ϵছ不
ᗴจᒔ݊፯኿ટաf
ҢІʉ຅老ࢪܝdݔԬኪ͛Ϊމ௟ᅜ老ࢪϾ஗াཀא஗৔來Ⴞኬ܃dҢᐼึᙂ੻
ኪࣧఱ݊ࡈ઺ࢪ༧ኪ͛ᛆ利不̻ഃٙή˙dኪ͛௟ᅜ老ࢪΦᑦٙɓ֛݊ኪ͛dኪ͛О߮
ாɓࣛʘҞϾ஗াཀஈʱճdॆ݊不࠽੻fவࣛdҢᅅֱІʉ຅年຅ኪ͛ࣛӚ௟ᅜ老ࢪd
Ң˸ۃ਷ʕ஗老ࢪ͂ЀΈd˸ʿ৷ʕኬࢪ౬ҢٙफڗᔖЗdҢᒱ್ᙂ੻։֡ۍ都ᎰᎰו
աdɰΪϤӚˏ೯ࢪ͛ላ߉d不್ॆ೯͛ላ߉Φᑦٙɓ֛ɰ݊Ңf
Ш݊dତίΎΫᚥdҢึː़Іʉ຅ࣛٙԩ̷න੽dІʉ஗৅練ϓԩʃ܀dԩՑ
ա։֡ᒔ̥݊ঐᎰᎰוաfה˸dତίҢᒔؚ࣎ሧኪ͛ۇ׵ڌ༺Іʉซجٙۇंd̥݊
ኪ͛ٙڌ༺˙όࠅΎࡌ͍ǳɨfҢ೯ତՉྼତίٙҢdɰ൳來൳ึڌ༺Ңٙชաၾც
Ӌdա։֡ɰ不݊都ᎰᎰוաdҢึː̻ंձٙҬ຅ԫɛڌ༺ҢٙซجdҢఃᛇீཀ๖
ஷᄣආɛၾɛ־Ϥٙ了༆dவᅵٙঐ力Ꮠ༈݊ટᙃႾኬਖ਼ุܝdʑ࿔࿔ᓖ୭ϓڗཀ೻ኪ
Ցٙන੽ᛓ༑ʑ݊ԩ dҢٵ֛Іʉঐவᅵቇ度ڌ༺ІʉٙชᙂeცӋၾซجf

ɚeهه࿁Ңٙ৷ಂૐ݊ॆٙٵ֛Ңٙঐ力
˸ۃϽ༊ϓᐶ不λdҢ੽來不ึΪމІʉٙр力Ӛ੻Ց޴࿁Ꮠٙഐ؈Ͼෆːd఻
˷都݊Іਗʷٙ༪̈ถ࿁˨͎dˈՉ݊ถ࿁ههlΪމd෸෸不ึࠅӋϓᐶd˼ᙂ
  163੻ϞႩॆ念ࣣఱλd˼ᐼ݊ܘ޴ڦҢࡁiهه׼ᜑٙ࿁ҢϞܘ৷ٙಂܙdههɓٜ޴ڦ
ҢϞঐ力̙˸ϞλٙϽ༊ڌତdҎૐҢঐ爲࢕نΈfҢɓΎϽ不λdᜫهه̰ૐٙഐ؈d
ᜫҢᙂ੻ІʉܘᐲጞfІ੽ɽኪ聯Ͻ̰੬ܝdҢڢ੬࢔׊ࠦ࿁ɽϽdҢ更࢔׊هه࿁Ң
ϞಂૐfɽኪࣛΝኪ޴ߒࠅϽ޼ӺהdҢ࢔׊說ࠅΎ念޼Ӻהdههึ࿁ҢΎϞಂૐd
ϾҢӚڦː̙˸ᜫههνᗴ˸ᎵdҢ࢔׊ί޶Ցهه̰ૐٙڌઋdҢᜫІʉɽኪଭุఱ
ఱุʈЪf
ɓٜՑ֊֊Ͻɪϓ̌ɽኪٙ޼ӺהdҢᙂ੻࢕裡ʊ຾Ϟ֊֊爲ههྼତᗴૐ了d
Ңʑ౲༊ഹ̘Ͻ޼Ӻהfᒱ್dவಂගҢᒔ݊ชա੻Ցهه࿁ҢٙಂܙdΪމههᐼึ
說j ֊֊೻度不λdШр力念ࣣٙഐ؈都ࣅՑ၂ɻኪЗ了dЫԟჿᑋ׼d若ᗴจ念ࣣd
ϘఱࣅՑ௹ɻኪЗᚿlههவᅵ̟ٙਮd˸ۃҢᙂ੻݊Ꮐ力fՉྼତίΎ޶dҢชա
੻Ցԟ݊هه࿁Ңঐ力ٙٵ֛dهه݊ɓٜ޴ڦҢ݊ᑋ׼˲Ϟঐ力dʑᙂ੻ҢᏐ༈ঐϞ
更λٙڌତd˼࿁Ңڌତ不Գ̰ٙૐd̙ঐ不Ό್݊ΪމҢӚج爲˼ࡁنΈdϞ更ɽٙ
ࡡΪ̙ঐ݊˼ॆٙ޴ڦҢ̙˸更λdҢۍӚϞਂՑٙ፲ኴd݊࿁ҢӚجϞ更λٙɛ͛d
ಁҢชՑઇ઎ၾ፲ኴf޶Ցهه࿁Ңঐ力ٙٵ֛dΎ޶هه࿁Ңٙಂܙd˸ۃᙂ੻݊Ꮐ
力dତίۍᔷᜊϓп力f

ɧeҢᓖ୭ޡᙰϽ༊सࡉ໊ dኪึ不͜Ͻ༊ഐ؈൙ᄆІʉ
ɓٜՑତίdҢᒔ݊ϞޡᙰϽ༊सࡉ໊dҢ޴ڦІʉ̻੬̙˸ϞλڌତdШҢ不
޴ڦІʉঐίϽఙϞλڌତfவᅵٙϽ༊ࢵᙰdᜫҢɰ੽來不Ⴉॆ๟௪Ͻ༊dΪމႩॆ
๟௪Ͻ༊ᒔϽ不λdఱ݊Іʉॆٙܘᐲd不Ⴉॆ๟௪Ͻ不λdఱ̙˸͜ІʉӚႩॆ๟௪
຅ᔟɹdϾ不͜ᙂ੻݊Іʉ不λfவᅵٙː理ღᖟdᜫҢɓΎٙ落ɝϽ༊̰઻ٙృᐑf
Ңίʕࡡː理ӻ຅п઺ಂගซࠅϽࢪɽːႾהdӚႩॆ๟௪ఱ̘Ͻd௑Ͻ了兩年dவᅵ
ٙϽ༊࣒઻຾᜕d̋੶了Ң࿁Ͻ༊ٙࢵᙰfՑ৷ʕᔖዄ΂˾理˾ሙႾኬ老ࢪಂගdҢϽ
ኪɻܝʕഃ઺ԃኪʱफdɰ݊Ͻୋɚ年ʑϽɪdࢪɽːႾהɓٜ݊ҢซΎආࡌٙዚ࿴d
ШҢ不౲Ύྒྷ༊Ͻ༊dΪމҢ࿁ІʉӚڦːfɓٜՑҢλ؃ʾٙᒗߒd˼ߒҢɓৎ̘念
ࢪɽٙίᔖ၂ਖ਼फdҢʫːڢ੬ભ˔Ցֵࠅ不ࠅ̘ྒྷ༊dҢٝ༸ҢಸૐΎආࡌdШ݊࢔
׊Ύϣࠦ࿁Ͻ༊࣒ٙ઻fܝ來d୞׵ί؃ʾ̒પ̒ఱʘɨdҢ參̋Ͻ༊˲Ͻɪ了dШ݊d
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༊̰઻ٙ຾᜕ఱਂʫίᓥΪdה˸Ң͑Ⴣᙂ੻Іʉ݊Ͻఙٙ઻ਗ਼f
Ͻʮ立৷ʕᔖ઺ࢪေ༊ٙ຾᜕dɦ݊࿁ҢٙɓɽϽ᜕dɓٜ˸來ҢɰӚϞܘ੶烈
ٙਗዚซϽʮ立ኪࣧdΪމҢఃᛇอ͛ᔼࣧٙ઺ࢪၾ行݁ྠඟdҢɰఃᛇอ͛ᔼࣧٙኪ
͛dவ໊਷ʕኪ୦Эϓఱٙ܀ɿdतйӚІڦdცࠅႾኬ老ࢪٙ௑Мdவ݊Ң຅ڋซԐ
৷ʕᔖኪࣧႾኬʈЪٙڋহf್Ͼኪࣧࠅᔷۨᜊϓɽਖ਼৫ࣧdҢٝ༸Ң不ఃᛇɽਖ਼৫ࣧ
ٙႾኬʈЪdҢ不ఃᛇɓٜᄳࠇ೥ၾਂ޼Ӻdה˸Ңක֐參̋ʮ立৷ʕᔖٙ઺ࢪေ༊f
ӚϞ੶烈ٙϽ༊ਗዚఱ不ึႩॆ๟௪d؃ʾᐼ݊ˢҢᆠːձጐ฽dШࠅႩॆ๟௪઺ေҢ
ॆٙ౤不ৎۊdҢᐼ׬ഹቦྼ力ၾ༶ंٙː࿒ᏐϽd不Ⴉॆ๟௪઺ေٙഐ؈dఱ݊ɓΎ
ٙϽ༊̰઻f
ҢॶైҢІʉٙ狀࿒dҢ࿁อ͛Ϟɓ၇तࣿٙชઋdᙂ੻อ͛ٙ໨ԫڗၾ行݁ྠ
ඟ࿁ܙҢఱ྅࢕ɛɓᅵd̘Ͻʮ立ኪࣧٙ઺ေึᜫҢϞໆ惡ชdԟ྅݊ߠۏ࢕ɛٙช
ᙂfה˸ӊϣࠅజϽʘۃҢఱცࠅɓ೦ʫːભ˔dϞࣛึϓ̌說؂Іʉ不̘ϽdϞࣛึ
஗ፋ؃λʾ說؂Ͼ̘Ͻ༊fҢ不ᏑІʉމ什ჿ不ጐ฽๟௪Ͻ༊dۍɦࠅɓΎٙᏐϽdᜫ
ІʉɓΎٙϽ༊࣒઻fҢซԟ݊ΪމҢٙεࠠᒈᒒላ߉ίЪक़ыlҢఃᛇอ͛ٙʈЪᐑ
ྤၾྠඟdఃᛇኪࣧ˕ܵႾኬʈЪdШ݊Ң不ఃᛇᔷۨϓɽਖ਼৫ࣧٙႾኬʈЪʫ࢙iҢ
ఃᛇࣹ෤ਜٙ৷ʕᔖႾኬྠඟdШ݊Ң࢔׊ʮ立৷ʕᔖٙʈЪᐑྤ不˕ܵႾኬʈЪdҢ
ɰᙂ੻ʮ立৷ʕᔖٙኪ͛d不྅ӷ立ኪࣧٙԟჿცࠅႾኬ老ࢪٙᏍώiҢٙፋ؃λʾ都
ོ勵ҢϽʮ立ኪࣧˢ༰ϞڭღdҢ若不ᏐϽЧ˷ඁࠋ了ɽ࢕ٙᗫːdҢ若ᏐϽɦᙂ੻Ϟ
ߠۏอ͛ٙໆ惡ชf
ˀ͍࿁׵Ͻ઺ေҢٙːઋॆٙܘልᕏdІҢા說ԐՑܝ來dҢӔ֛නഹІʉٙช
ᙂԐdҢ不ซ༻Іʉ̘Ͻ઺ေdҢॆٙซΫอ͛dҢɰซλλ஝ྌҢ͊來ٙɛ͛d஝ྌ
ɓૢҢॆ͍ซԐٙ路fҢତίॆٙٝ༸Ͻ༊ഐ؈不˾ڌҢd̮ίٙ൙ᄆɰ不˾ڌҢdҢ
不ซΎߠࠋɽ࢕ٙಂܙཀ͛ݺdҢซεႩ識ၾቦڐॆ͍ٙҢdຠᙃІʉʫːॆ͍ٙც
ӋdމІʉϾݺf

̬eሙุኪ୦ཀ೻d̻නʕϞʃتұd࣒݊ұҜա力੃ቮཀ೻
  165Ϋᚥ຅年dҢ࢕ၑ݊Ӏ裡மᇊٙ࢕ࢬdਬɓ࠽੻Έ࿲ٙఱ݊๵๵຅ӀڗdᒔϞه
෸ٙމɛ׀ێ老ྼdɦܘාኧ၇͞fϓڗίԟᅵٙඊӀdӚϞՉ˼ፑ͛˙ج̙˸፯኿d
ࠅ୭離மᇊఱࠅႩॆ၇͞༧ਂ࢕ࢬ˾ʈdه෸੽ʃఱᙺ፩Ңࡁɓࡈᝈ念ఱ݊念ࣣ݊ਬ
ɓ̙˸୭離ቦ၇͞ཀ͛ݺٙ˙ج f຅ڋʃኪɝኪఱϞλϓᐶdᜫҢӐऍίλϓᐶϾ੻
Ցٙڝ̋λஈʕdν老ࢪ़ٙฌeΝኪٙਫ਼ܰeܘεٙ၈᝔dவᅵٙϓ̌຾᜕dᜫԟࣛ
ٙҢఃᛇɪኪձ念ࣣf
Ӌኪཀ೻dҢр力͜Ό˙Зٙλڌତ來થႊ࿁மᇊٙІ՚dΪމफɪϞԬமᇊٙ
ʃ܀dึ஗Νኪᄖ३ձಜࠋd྅Ңɧ֎ϓᐶ不λɰึ஗ಜࠋdϾҢٙλڌତ੻Ց老ࢪٙ
᝔ሧdΝኪɰ不౲ᐜ不ৎҢאಜࠋҢf຅ɽ࢕都ҪͦΈၳೊίҢٙλڌତdఱึׁ略Ң
࢕ࢬٙமᇊdவᅵٙࣖᏐ不̥ίኪࣧdίӀ裡ɰ݊dӀ裡ٙʃ؃ʾ都ٝ༸Ң݊ኪࣧٙࠬ
ථɛيdҢٙλڌତɰɓٜ݊˨͎஗Ӏɛ၈᝔ٙᛨශf਷ʕٙӋኪ຾᜕dІʉɽ௅ʱɰ
都݊Ҟ樂ٙΫኳdሙุᏀ力࿁Ң來說Ԩ不ɽdܘᑽᑽه෸ҪҢ͛ٙᑋ׼ЮڵdᜫҢ਷ʕ
˸ۃٙӋኪ຾᜕都݊ν௡੻˥f৷ʕ͛ݺ݊Ӌኪཀ೻ʕᜫҢᙂ੻ݺٙ௰߮ైٙࣛಂdவ
ɰ݊ҢՑ৷ʕᔖዄ΂Ⴞኬ老ࢪٙࡡΪdΪމҢː़Іʉ৷ʕࣛಂٙೌпdה˸ҢซᏍп
வࡈචݬ̙ঐ༧Ң຅年ɓᅵ߮ైၾೌпٙኪ͛f
Ύ޶வݬাኳdҢᙂ੻Іʉʃࣛࡉᒔᝇֱ༶ٙd੻˂ዹێٙί΢˙ࠦ都Ϟλڌତd
ΪϤdɰఱ不ٝ不ᙂ੻ІҢࠅӋ൳來൳৷d༺不Ցఱ˸މ݊Іʉᜊᐲdࣿ不ٝʃኪ݊Ϊ
މИίඊɨή˙dኪࣧٙኪ͛不εeᘩن不ዧ烈dঐ੄Ⴠ易ٙϞλڌତdϾ不݊Іʉॆ
ٙঐ力ܘ੶eܘᄒ࢔fΫᚥІʉٙӋኪ຾᜕dҢ೯ତՉྼҢٙኪุڌତ੽൴λՑ൴不λd
݊࿔࿔೯͛ٙdʃኪٙΌ˙ЗλڌତdՑ਷ʕᜊٙӚԟჿΌঐdՑ৷ʕ聯ϽӚϽλdՑ
৷ʕኪุϓᐶ不ԳdՑɽኪ聯ϽϽ不λdՑࠠϽɽኪ聯ϽɦቊՑ࣒઻dவཀ೻Ңɓٜί
ࠦ࿁࣒ұdఱ྅݊ᜫҢ࿔࿔ቇᏐɓছd੽ࠦ࿁ʃ̰落ක֐dᜫҢኪึ൳來൳Ϟঐ力ࠦ࿁
͛նʕٙࠠɽ̰落fϾ不྅ϞԬɛԬӋኪཀ೻ɓωࠬනdՑɽኪא޼Ӻהʑ༾Ց࣒ұd
ఱɓࣛ不ঐࠦ࿁Ͼ፯኿І殺f
ɰΪމІʉಀ຾຾歷ཀவԬӋኪ࣒ٙұdᜫҢঐΝ理ɓԬࠦ臨޴ΝѢྤٙኪ͛d
ɰঐ͂੽ː裡不͜ϓᐶ來൙ᓙɓࡈɛٙᄆ࠽dϾ݊ซ੽ኪ͛ԒɪҬՑ˼ࡁٙᎴැঐ力ၾ
तሯdོ̘勵ၾؚሧ˼ࡁf
  166
ʞe޶ʃࣛࡉٙᇊ߮͛ݺdᜫҢڗ̈ɓԬ力量
ࠠ޶ʃࣛࡉɪ܊௟౬͙˪ٙাኳdҢᙂ੻Іʉʃࣛࡉλۇ౲dڗɽܝٙҢఱˢ༰
࢔׊ڽᎈdᐼ݊፯኿τΌ˲ϞҪ౥ٙԫઋਂfʃࣛࡉҢλ੶dِ什ჿ༷ᏕᐼࠅᙊdҁΌ
፩不ৎdڗɽܝ޶ՑɓԬʃ܀ɿِ༷Ꮥ፩了ί࡯אːઋ不λdҢึᘉ˼ِ༷Ꮥఱ݊Ϟ፩
Ϟᙊdೌᗫ˷Ыவࡈɛಏ不ಏdйவჿίจd̙݊ΫซІʉʃࣛࡉɰ不ఃᛇ፩ٙชᙂd
߉್೯ତɰ஢வ၇ఃᛇᙊd不ఃᛇ፩݊ɓ၇ණ᜗ᆑจ識੽ʃఱଉಔɛːdცࠅᎇഹ
ϓڗڀᓃࣛග࿔࿔̘ࡌ͍࿁፩ᙊٙႩٝfʃࣛࡉҢ׼׼ࡈ᎘ܘʃdۍᐼึ೷ᅟd࢕ɛԨ
ӚϞࠅҢਂ୑ࠠٙʈЪdҢۍึІʉ̘ਂfΎΫᚥཀ̘ٙ၇၇dҢ೯ତҢ࿁ІʉٙࠅӋ
λᘌࣸfڗɽܝ୞׵ٝ༸຅年ههࠅ͂෸෸ٙவࡈ೥ࠦdҢމ什ჿΙ൥வჿଉՍdهه
年Ⴠࣛനं不λdᏐ༈不̥ɓϣࠅ͂Ң෸dШҢۍ̥া੻வɓϣٙ೥ࠦdࡡ來݊ҢІᙂ
ᕋ၆了d࢔෸෸࣓͂dה˸াኳतйଉՍfତίٙҢΎΫᚥவ΁ԫdҢϞঐ力кᓙ݊ڢd
Ңᙂ੻຅年ٙІʉӚ፹d෸෸ɰӚϞ፹dϾ݊هه༈λλᏨীІʉٙᕸനंdΝࣛҢɰ
ܘԽ؂ࡩࡩ౲१̈來ڭᚐ෸෸ٙۇंf
޶了஗Ң፲ҙʊɮʃࣛࡉٙΦ߮ߗ勞াኳdᜫତίԒ௘੎ۿѢྤٙҢd߉್ڗ̈
ɓԬ力量fΪމʃࣛࡉٙІʉ都Ϟঐ力ί຅年Ѣ߮ٙᐑྤɨۇ౲ٙࠦ࿁ၾኧ኷dତίҢ
ڗɽ了d͛ݺᐑྤɰӚ຅年ԟჿᑙԔd̋ɪІʉঐ力ᜊ੶dҢ޴ڦІʉ݊Ϟঐ力̘ࠦ࿁
͛նٙ΂Оܿ኷fה˸d࿁׵Іʉͦۃࠦ臨࿁͊來ྡ྅͙ٙ༆d࿁͊ٝٙࢵᙰၾዄːd
ҢซҢɓ֛Ϟঐ力ࠦ࿁ၾд؂dவᅵٙ޴ڦ݊޶ՑІʉٙϓڗཀ೻ʑڗ̈ٙ力量dவᅵ
ٙ޴ڦᜫҢٙࢵᙰၾೊᅇɨ降஢εf

൩e理༆Іʉʿ࢕ɛٙ行މʘ旅
ɓeႩ識˨͎͛ݺٙ˖ʷএഖd᜗ึ˨͎ܵ࢕ٙԔ勞
ڗɽܝΎ̘޶຅ڋʃࣛࡉٙ͛ݺdҢᒔᝇட異Іʉ݊ܣჿ࣎ཀ來ٙdΪމԟٙᆽ
݊ɓࡈλԔ߮ٙ年˾d್ϾdɰΪϤ更Խ؂ه෸dܣঐԟჿԔාٙʈЪቮҢࡁɓ࢕ 
ɹʿԶҢࡁ  ࡈʃ܀念ࣣdॆٙڢ੬不࢙易f຅年ʃኪٙኪ൬Ꮠ༈ʑɓe兩ϵ෯ыlॆ
  167ٙܘ便֝dШҢ࢕ۍ˹不ৎd෸෸Ѭίґᗙމ፺೯ฎٙ೥ࠦҢɓٜা੻dه෸၇ٙ͞Ԕ
߮ҢɰϞ௅ʱٙ參ၾdה˸Ңܘ૶ูdίவᅵԔ߮ٙ年˾dه෸ঐ਺ܵΎ߮ɰࠅᜫҢࡁ
讀ࣣdڗɽܝٙҢމϤଉଉชਗdҢชա੻Ցԟ݊ه෸ଉଉٙฌdவࣛ੽ۃٙமᇊձԔ
߮dЧ˷不ࠠࠅ了dΪމ不၍Ύεٙيሯɰ൯不Ցฌ f
ҢӚج理༆ه෸Ϊదξʘᇝഐ੎d見ཀɓϣࠦఱࠅഐމ˃ֈd΋຅˃ֈܝʑක
֐Ⴉ識־Ϥdॆٙܘփ׉f˲ه෸຅ڋٙ኿ਅૢ΁݊ତྼ͛ݺ՟Σٙdึ၇͞eࡈ׌ා
ኧ老ྼʑ݊ࠠᓃdః不ఃᛇЧ˷Ӛԟჿࠠࠅd更փतٙ݊dهه෸෸ΪϤ޴ฌɓቁɿf
Ңᙂ੻෸෸ॆႩնdࠅᕿߣɤ˜͛六ࡈʃ܀ॆٙܘԔ߮dމ了๵๵̲̲ҎૐεɓࡈӲ
ɕdఱܘႩ΅ٙ͛fᕿ̳ᒔࠅɨ͞ʈЪdɓٜਂՑࠅ͛ɰ݊ܘԔ߮ٙԫd޶ՑவԬఱᙂ
੻෸෸ܘਃɽf
Ңɓٜ˸މ෸෸݊ࡈ׌๝ձٙɛd൴ึҜंчᑊe৕來නաٙdʃࣛࡉϞ෸෸ٙ
ڭᚐᙂ੻ܘτΌfܝ來೯ତdՉྼҢ෸෸݊ࡈ׌率ٜٙɛdઋၫ來੻Ҟ̘੻ɰҞdชᙂ
不λ不ึైίː裡eɰ༰樂ᝈe不ึߡܠ亂ซdவᅵٙ೯ତ༧෸෸年ჀࣛٙΙ൥落ࢨॆ
ٙܘɽdॆ不ٝ෸෸年Ⴠࣛ݊ܣᅵᏀҵІʉٙfШ੽வ裡Ңɰ޶ՑdҢϞ༧෸෸年Ⴠࣛ
ɓᅵٙࡈ׌dఱ݊不˄౲ᏍІʉن՟什ჿdШˢ༰౲މйɛن՟ᛆ益f
 ๋݊Ңਮ৷ʕٙ年ߏdίԟᅵٙ年ߏఱ݊ڡˇ年dҢॆٙӚجซ྅d ๋ఱࠅ
ϕৎ዆ࡈ࢕༵ٙԫd݊εಞҜٙɓ΁ԫdШ݊ههۍਂՑ了dॆٙڢ੬了不ৎfʃࣛࡉ
Ңᒔᝇ׊ههٙdϞࣛࡉึਊਊᄳ˚াᇥههٙᕸനंdϾ˲ܘίจههஈ理Ңࡁјݖ
都݊ɓൖΝʠٙᇥdڢ੬不ʮ̻f̙݊ڗɽʈЪʘܝdҢ೯ତ຅ҢʈЪܘ累ΫՑ࢕ࣛd
Ңॆ̥ٙซτ᎑ٙ;ࢹfவࣛҢঐ᜗ึهه຅年ٙᕸനंdههί͞裡ʈЪॆٙܘ累d
ΫՑ࢕ࠦ࿁ɓ໊ʃ܀ίјችdॆٙึա不了dᒱ್Ң不ᗎΝههٙஈ理˙όdШҢ不Ύ
ᙂ੻هه຅年ٙᕸനं݊不̙ࡡ諒dˀϾᙂ੻ν؈݊ҢdҢ̙ঐˢهه更Ήd຅್޴࿁
ٙఱ更Խ؂෸෸຅年ٙઋၫ၍理 d ˼ʈЪΎ累ɰ੽來不ึ࿁Ңࡁ೯നं d ࡌቮॆٙ൴λ f 
˸ۃᙂ੻ههܘࢵ׈dᐼึা੻ҢࡁОࣛϽ༊dڗɽܝᙂ੻ههॆٙܘ了不ৎd͞
裡ٙʈЪΎώ碌d˼ᒔ݊ึᅡࣛගӵҢࡁ讀ࣣdν؈ӚϞههٙ਺ܵdʃ܀ɿ都ܘฌِd
ɓ֛不ึ念ࣣϾঞᄻኪุfϾ˲هه̥ϞʃኪଭุdఱᏑ੻޶ʃ܀ٙঐ力來ሜ዆ࠅӋᅺ
  168๟d不݊ᄁ᎘όٙϓᐶࠅӋdШɰ不׳૝΂Оɓࡈʃ܀dོ勵Ңࡁး量ɪආf

ɚeʃࣛࡉٙيሯྎ˶dᜫІʉ࢙易တԑdШϞࣛɰึཀ度໾Ꮅ
࿁׵Ϟอόٙक܃ࡒఽהdɰ஢ତ˾ɛൖމ理ה຅್d̙݊Ңॆٙᙂ੻ঐϞவᅵ
ٙண௪ఱ൴฽ֱ福dΫซ˸ۃࠅɪఽהٙԔ߮d更ᜫҢ᜗ึՑdᎇࣛซɪఽהఱτːٙ
̘ɪ݊ɓ΁ֱ福ٙԫf
຅年ٙமᇊdӚ፺ሗʈɛᏍώ༵ԫdᜫҢ̰落了ɓ௅ʱഁ年͛ݺfʃ܀ɿఱ݊ฌ
ِٙ年ߏd຅年Ңܘεࣛࡉ੻ᏍώЪ࢕ԫא̘͞裡ʈЪה˸不ঐِfڗɽܝҢ൴ฌِ
ٙdʈЪʘቱν؈Ϟዚึِ樂Ң都ึး量Ҫ౥dה˸dҢ不ఃᛇʈЪЦદҢ˄εٙࣛගd
ҢఃᛇҢٙ͛ݺৰ了ʈЪᒔ̙˸Ϟࣛග௑࢕ɛeِ樂e˸ʿਂІʉఃᛇٙԫא;ࢹf
੽ʃ߈ᔚВ؂ٙ຾᜕dᜫҢ練ఱ了ɓ˓০ᇞഒݺdҢ੽ʃఱ࣎ึᐻ໾В؂ٙdλᜫ
ІʉٙᔚВ؂޶ৎ來不ึॎ爛dவᅵٙ˓ᖵڗɽܝɓᅵա͜dҢᙂ੻ɰ࣎λٙfତίϞ
ঐ力൯อВ؂ʘܝd不Ύცࠅᐻ໾ᔚВ؂dҢ೯ତҢ൴ฌ൯อВ؂ٙd不ٝ݊ࠅ໾Ꮅʃ
ࣛࡉٙྎ˶dᒔ݊女ɛɛٙ˂׌dϞɛ說女ɛٙВᖆ͑Ⴣˇɓ΁В؂ f
੽ʃيሯɪ̰ٙ落ɰ݊ܘ׼ᜑٙd࠮eВeИe行ᅵᅵ都ೌجတԑdவᓃه෸ɰ੬
ܘІபٙ說຅˼ࡁٙʃ܀ܘˠնd༧ഹ˼ࡁա߮fʃࣛࡉॆٙึ້ᅉйɛ̙˸ِ樂
༧يሯԮաdה˸d຅年ܘр力Ꮝ˨͎ʈЪʿ念ࣣdʫίϞɓࡈڦ念ఱ݊ࠅ ᓖ୭மᇊ f
Ң೯ତd͟׵ʃࣛࡉيሯɪٙ不တԑdڗɽܝϞ຾᏶ঐ力ٙҢd൴ฌڀ፺൯؇ГdҢึ
ɓٜ൯Ңఃᛇٙ؇ГdҢఃᛇ൯؇Г৔࢕ɛd不၍݊Φٙאٙ͜dɰึ੭࢕ɛِ̘̈d
Ч˷݊ί໾ᎵʃࣛࡉɓٜೌجတԑٙيሯცӋf
零࠮ίʃࣛࡉ࿁ҢϾԊ݊੅Լۜd˸ۃ௰ఃᛇί̙ɹ࠮ۜʮ̡ɪफٙڛ۸來Ң
࢕dΪމ˼都ึ੭̙ɹ̲ಿא̙ɹߕ̋א糖؈來ഗҢࡁΦdԟ݊࢕裡ਬɓึϞ零࠮Φٙ
ࣛࡉfҢ೯ତdڗࣛගίɹ໖ʘᅎɪٙ不တԑdᜫҢ更຾不ৎ零࠮ٙႰ౅dତίҢ൴ฌ
Φ零࠮אߕ࠮ٙdЧ˷ɰ݊ί໾Ꮅ຅年ೌجတԑٙɹ໖ʘᅎfҢɰλఃᛇ੭ɓԬߕ࠮̘
ܰஞɛ࢕dᏐ༈ɰ݊աՑ຅年ఃᛇڛ۸੭零࠮來Ң࢕ٙᅂᚤf
ʃࣛࡉΦ௰εٙ˥؈ఱ݊ጻ߯ձГ͘dҢϞᛓ說ཀவᅵٙ說جdϞɛึΪމʃࣛࡉ
  169Φ˄εݔԬ؇Гdڗɽܝఱ不ซΎΦd̙݊ҢڗɽܝԱ್ܘฌΦጻ߯ձГ͘dΪމ࿁ጻ
߯ձГ͘Ϟतࣿٙชઋdᒱ್ତίه෸不၇ጻ߯ձГ͘了dШҢᒔ݊ᙂ੻ጻ߯ձГ͘Ϟ
࢕ඊٙբ༸f

ɧe࿁׵ɓԬ࢕ɛ行މٙอ理༆d˸ʿ੽Іʉٙ፹Ⴌ行މ੻Ցٙኪ୦
ϞࣛҢᒔ࣎ː़ձ͛ंه෸ٙ老ྼdҪԔ߮ᒃٙ፺Ό數ʹഗ๵๵̲̲dᜫҢࡁʃ
ࣛࡉཀٙԟჿԔ߮dɰ͛ं๵๵̲̲ܣ不࿁ҢࡁλɓᓃfϞࣛɦؚ࣎ሧه෸ٙ老ྼdΪ
މίԟᅵيሯ͛ݺνϤྎ˶ٙ年˾d຾˓ІʉԔ߮ᒃ來ٙ፺dۍ不ึซਊਊ留ᓃ፺ίԒ
ᗙd൯Іʉซࠅٙ؇Гdॆ݊ɓ΁不࢙易ٙԫdϾҢٙه෸ۍਂՑ了dҢؚሧ˼ࡁٙվ
ጺጺf
࿁׵Ңʃࣛࡉਊ零࠮஗Ҵٙ຾᜕dᒱ್ତίᒔ݊ᙂ੻ਊ؇Г݊不࿁ٙ行މdШ࿁
׵Іʉਊ؇Гਂ፹ԫٙ຾᜕dᜫІʉኪՑਂ΂Оԫ都ࠅվጺጺ d੽Ϥ不Ύਂ΂О༼
ߠ良ːٙԫdҢٵ֛வᅵࠋࠦԫ΁͍ٙࠦᄆ࠽fҢ޴ڦٝ፹ঐҷdഛ୽ɽଓ dה˸
Ңঐʪ஢йɛ͕፹dШҢɰҎૐ࿁˙ٝ፹ঐҷf
ʃࣛࡉ˨͎ࠅӋҢ見Ցɛࠅฆ३d˴ਗ༧ɛ࢕͂םխdவᅵٙ୦࿕ቮϓʘܝd࿁
ܝ來ٙɛყᗫڷϞܘɽٙᏍпf見Ցɛึ˴ਗฆ३͂םխdᜫɛ࢕࢙易ชաՑҢٙʾ
ഛd̙˸ܘҞ拉ڐ־Ϥٙ൷離dϾঐܘҞʹՑ؃ʾאᜫɛ留ɨፋ切ٙΙ൥f
Ңীྏɛ࢕३ҢᒛdΪމڗ޴不݊Ң̙˸р力ҷᜊٙiҢীྏɛ࢕ҪͦΈၳೊί
Ңٙॹᓃdה˸dҢึး量࢝ତІʉኸڗٙdϾр力થུІʉ不λٙfҢ೯ତdҢ˄ί
˷йɛٙ൙ᄆ了dҢЧ˷ҎૐІʉίйɛٙ଻ʕ݊းഛးߕdᒱ್Ңٝ༸ӊࡈɛ都ึϞ
Ꮄॹᓃd不ึɤΌɤߕdҢɰટॶйɛٙᎴॹᓃd̙݊Ң不ᏑҢމОӚ፬جʪ஢Іʉٙ
ॹᓃ஗޶見f຅Ң޶ՑйɛٙॹᓃۍӚϞΪϤীྏ࿁˙ٙΝࣛdҢ׳ɨ了Іʉٙዄːd
ࡡ來Ңዄːйɛ޶ՑҢٙॹᓃdึᙂ੻Ң不੄λϾ不ఃᛇҢdה˸Ң࿔࿔̙˸׳ː࢝ତ
ІʉၾટॶІʉf
ϞࣛҢึΪމ࢔׊Іʉٙ୉ק஗޶見dνߵ˖不λeದآኪ不來nഃdϾ೥ήІ
ࠢdᜫІʉ不ซኪ୦ɰ不ᗴ߉ॎѢྤd್Ͼdɪϣ޶ʮൖٙɛ͛ᄌ࢝dҢҙ了˪Τ݊什
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Ңٝ༸Ң若不ኪ୦ఱ͑Ⴣ不̙ঐኪึאኪλd̥ࠅҢᗴจኪdᒱ್ආӉܘϞࠢdШЇˇ
不ߧ׵更ᐲdᗴจኪ୦ٙː݊ߕٙdуԴڌତ̈來ٙ行މ݊୉קɰܘߕf
ɓٜ༧ഹ̲̲ࠅ零͜፺ٙ௅΅dԽ׋老ࢪ޶ՑҢᒡϾ不વٙ精神dவᅵٙ精
神ٙᆽίҢٙ͛ݺʕɰ޶੻ՑdˈՉ݊ίʈЪɪdҢΫᚥҢ຅Ⴞኬ˴΂ٙʞ年ಂගdҢ
ᒡϾ不વٙપ࢝ႾኬʈЪdҢ੽ࣧʫ˴၍ٙႾኬᝈ念ኬ͍ʿኬࢪٙႾኬٝঐ੃৅ක֐d
࿔࿔̘ᜫࣧʫ΢ஈ܃ٙ行݁ɛࡰʿ老ࢪٝ༸Ⴞኬ܃ٙ̌ঐdʿνО༧ҢࡁΥЪၾ༶͜Ⴞ
ኬ܃༟๕d࿔࿔ٙႾኬʈЪપ࢝൳來൳න利d१ί了༆ኪࣧΝኪٙცӋʿ了༆ኪࣧ઺ᔖ
ࡰٙ狀࿒ʿኪࣧٙतЍd̘౤Զኪ͛௰λٙɧॴཫԣʈЪdவཀ೻ҢᒡϾ不વٙр力d
不׳૝ІʉٙႾኬ理念ၾ਺ܵdᜫኪࣧ੽不˕ܵႾኬʈЪٙᐑྤdᜊϓܘ˕ܵʿࠠൖႾ
ኬٙʈЪᐑྤf
Ң೯ତҢ੽ʃఱฌ࡯dˈՉ݊ᙂ੻ա։֡ࣛdҢೌجኽ理力نdϾ݊ึ༯ৎ來࡯d
வᅵٙλஈ݊不࢙易༧ɛ࢕ৎ͍ࠦላ߉dॹᓃ݊੬੬ึंІʉܣჿԟჿӚϞ͜fவࡈ௅
ʱҢ೯྅ɰ༧Ңه෸ஈ理ԫઋٙᅼόܘ྅dهه݊不ึ࡯dШههɰ݊不ึ༧ɛৎላ߉
ᎰᎰա։֡d෸෸ۆ༧Ңɓᅵฌ࡯༧ᎰᎰוա։֡fତίҢ෸෸不ɓᅵ了dҢ෸෸Ϟ։
֡不Ύ都݊ᎰᎰוաdϞࣛ˼ึ፯኿ٜટˀჶd不઎༧ɛ࢕͍ࠦላ߉dϞࣛޟЇ不༧ቌ
ֻ֢來dɓක֐Ңࡁ࢕ɛ都ܘ不ቇᏐ෸෸வᅵٙᅼόdܝ來೯ତ෸෸Չྼࡈ׌ٜ݊來ٜ
ֻٙd˼ҬՑቇΥ˼ٙʝਗᅼόɰ࣎λٙfϾ˲dҢɰᙂ੻ቇࣛٙኽ理力نאڌ༺ซج
݊λٙd͉來良λٙ๖ஷఱ݊ცࠅڌ༺f
Ң೯ତՉྼҢ݊ܘᗴจІҢሜ዆ၾϓڗٙɛdҢਂԫᒱ್੬੬ࡽ᎘߮฀d್Ͼ຅
Ϟɛ౤፴Ң什ჿdא݊ҢٙԒ᜗ࠋஃ不了Ͼ̈ତҢ࿕Ϟٙ᎘೨ࣛdҢఱึٝ༸Іʉ༈ሜ
዆了fϾ˲d຅Ңٙซجሜ዆dఱঐ੭ਗ行މٙҷᜊfҢ೯ତdҢซجٙոഹdІʉॆ
ٙ不࢙易ᙂ࿀dЧ˷都੻ቦ̮ɛٙ౤፴d不್ఱ݊參̋ɓԬਖ਼ุ޼୦אʈЪѥˏ೯ٙ཭
ࢻdאᝈ࿀ІʉٙԒ᜗ˀᏐ來ᜫІʉٝ༸ࠅࡌ͍dҢᅅֱІʉ፯኿ԐႾኬʈЪdΪމਖ਼
ุϓڗٙΝࣛdա౉௰εٙ݊ࡈɛٙϓڗf
Ң೯ତҢ੽ʃఱ不׊৺d຅ࣛԨ不ᙂ੻Іʉतйdܝ來༾Ցܘεɽɛ׊৺eܘε
ʃ܀ɿ更׊৺d߉್ᙂ੻ІʉܘतйfҢ̘ܠ索މ什ჿІʉ不׊৺kࡡ來Ңᙂ੻ɛϥܝ
  171ᜊ৺d̥ึϞ兩၇৺dɓ၇݊ϥ不ᆹͦ來జʤٙdҢɦӚϞ࢔˼d˼不ึ࿁Ңܣᅵi̤
ɓ၇݊࢕ɛ̘˰ܝᜊ৺d˼ࡁ݊ᗫːҢࡁʑΫ來޶Ңࡁٙdה˸ɰ不͜࢔׊f್ϾdҢ
੽ʃఱ׊ᕸɛdΪމҢႩމᕸɛ݊ึಜࠋλɛٙdה˸ˢ৺更̙׊f

參eʃഐ
ࠠอ˺୚ٙ޶ܙІʉٙϓڗཀ೻dவԬ஗ᓖ׳ίІʉٙ͛ݺᎷᔛ܃஢ɮٙাኳd
ৰ了޶ՑІʉϓڗٙ͛նද力ʘ̮d࿁׵Іʉତίމ什ჿึڗϓவᅵٙІҢd࿁׵Іʉ
ٙɓԬ行މאڦ念dɰε了ɓᄴٙ了༆f೯ତࡡ來ʃࣛࡉٙϓڗ຾᜕νОᅂᚤഹҢdҢ
Ύ޶வԬ຾᜕ࣛd࿁ཀ̘Іʉٙ行މא࢕ɛ行މٙ不Ν理༆dίίᜫҢ޶ՑdᇊѢٙϓ
ڗཀ೻e不̻නٙӋኪཀ೻eІʉٙԩ̷න੽行މeਊ᛿行މe力Ӌڌତ行މnഃd࿁
Ң੭來͍ٙࠦจ່ၾᅂᚤdவᅵٙ޶見ึᜫҢ༰ঐ׳ɨ࿁׵ቊա߮ᗭٙ׬ܤdɰᜫҢڗ
̈ɓԬۇं޴ڦІʉঐࠦ࿁͊來ٙɛ͛༊煉f
Ңᙂ੻Ϋᚥϓڗ຾᜕ٙཀ೻d྅݊ί๑๣ছٙ৕流ϾɪdరҬІʉ͛նٙ๕᎘d
理༆Іʉٙ͛նئ流݊੽ԟ裡ৎ๕dνО႒⟣ϜұٙΪᏐᐑྤٙᜊʷන流Ͼɨdவئ流
ટഹ༈ֻࡳԐd流ΣО˙dЧ˷ɰϞɓࡈ˙ΣձͦᅺdШ͊來ၾᐑྤᒔ݊̂တ஢εٙ͊
ٝၾܿ኷dɛ͛ٙئ流ᒔ݊ึᘱᚃֻɨԐdᘱᚃ႒⟣ϜұٙΣ͊來ۃආdᘱᚃɓሲ不ᓙ
ઞᎈၾ᜗᜕ϓڗٙ旅೻f
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
論˖ᄳՑ௰ܝɓ௝dʫːॆٙϵชʹණdϞɓ၇уਗ਼ҁϓٙఃࣀdϞɓ၇ҢՑֵ
說૶ู了ӚٙዄːiϞɓ၇ІʉϗᖡတတٙකːdɦϞɓ၇說不૶ูՑֵϗᖡϞεˇٙ
౔ࢵfШ݊dҢܘᆽ֛ҢኪՑɓ၇更൨ڐІʉٙ˙جdሸɪɓૢІҢྼତٙ༸路f

ఠeҢٙྼስ
ІҢા說ٙཀ೻dҢᎇഹા說နန޶ՑІʉٙҷᜊdఱ྅ۃࠦ౤ʿٙ݊ɓሲઞᎈ
旅೻d݊࿁ІʉۑෆᅵႶٙઞ索e݊࿁ІҢા說ٙႩ識ၾ࿟索e݊࿁Іʉɧɤ఻年ɛ͛
ٙࠠอᄲൖd੭ഹɓᒶЧᏑڢᏑٙːd੽ਂʕኪf݊ႩٝซجٙላᏘeܿ኷ၾሜ዆i݊
ઋชٙᙃਗe੥ᆖe܁ރၾஈ理fவІҢ዆Υٙཀ೻dɰึ不ᓙٙˏ೯ҢɓԬ行ਗ力d
ν༧࢕ɛʱԮҢІҢા說ٙ᜗᜕e੭ഹ̰落ٙ଻Έ޶ܙ࢕ɛٙ行މԨІ್ٙၾ࢕ɛሔ論
ۑෆe޶૶Іʉ੎ۿٙॆྼᅵႶϾӔ֛離੎dɨࠦ列ᑘٙఱ݊ɓԬҢΪމІҢા說ʘ
ܝdٙɓԬҷᜊၾՈ᜗ྼስ行ਗf

ɓe࢕ɛ΍Νٙ療ᓹʘ旅
І੽ᄳІҢા說˸來d޶ՑІʉɓٜሔۑෆٙഐ؈dҢɓɓᏨ᜕ၾᄲൖІʉ஗ላ
Ꮨٙڦ念dࠠอܔ࿴จ່dҢක֐ঐ理༆˨͎ٙۑෆdˈՉ݊ههdҢක֐༧࢕ɛሔ論
ϥɳdӊϣҢࣣᄳཀ೻Ϟ什ჿ೯ତא᜗ึdҢ都ึ༧Ң̬ٙࡈ֒֊ʱԮd˼ࡁɓ路௑М
Ң΍Νী論வࡈ᙮׵Ңࡁ࢕ɛٙ΍ΝᙄᕚdҢࡁɓৎ࿁Іʉʿه෸ٙۑෆ狀࿒更了༆d
ᒱ್̥݊ҢɓࡈɛίਂІҢા說޼ӺdШ݊ΪഹҢක઼了֒֊ࡁٙા說ၾ࿁༑dவ݊Ң
ࡁɓ࢕ɛٙ療ᓹʘ旅f
வձ຅ڋҢމ了理༆࢕ɛٙۑෆdᏍп࢕ɛሜቇۑෆdϾ፯኿ஞሔ޼Ӻ௰ɽٙ不
Ν݊dஞሔ޼ӺࣛdҢ੭ഹ஢εٙࢵᙰձዄː༧࢕ɛሔۑෆdϾԫྼɪҢɰ不ᏑІʉٙ
ۑෆd更不ٝνОࠦ࿁ۑෆٙ࢕ɛdˈՉ݊˨͎iତίdҢ᜗᜕了ۑෆ療ᓹٙཀ೻dҢ
ঐІ್Ͼ್ٙ༧࢕ɛሔ論ۑෆ d ʱԮۑෆ療ᓹٙ᜗ึ d ੭ഹ࢕ɛɓৎԐۑෆ療ᓹٙ旅೻f

  173ɓههٙ଻淚d݊တ๐ٙۑෆ淚˥
ۃɓ৬ɿ෸෸ᐼ༧Ң說Ыهه不ٝ੻了什ჿषd老݊ਗ不ਗఱદ଻淚fӊϣ
ههਗ不ਗఱદ଻淚d෸෸都ึܘ͛ंٙᇥههӚϞ͜dههɰΪϤ࢔׊̈ژdΪމ࢔
׊Іʉί̮ɛࠦۃદ଻淚ܘͯᑕfهه說˼ɰ不ٝ༸ܣჿ了dᛓՑӀɛϥ了dІʉԨ不
ۑෆۍદ଻淚dટՑ女Յٙཥ༑ఱદ଻淚d޶ཥൖɰึ߉್દ଻淚d̮̈޶Ցᆞɛɰદ
଻淚dה˸৻ঌ都༯ί࢕裡不༧ɛટᙃf࿁׵ههவᅵٙઋرdҢڢ੬ዄːههึΪϤ
੻Ցᅊᝨसdːซίᝈ࿀ɓ৬ɿ若ӚҷഛఱࠅϽᅇ੭˼ఱᔼf
Ш݊ІҢા說ʘܝdҢ࿁׵ههٙ଻淚Ϟ了不ɓᅵٙ理༆dҢซهه݊Ꮐҵ˄ε
ۑෆٙ淚˥了dهه੽年Ⴠٙࣛࡉ຾歷ཀ̰̘˨ፋḛ̘ਬɓٙՅɿḛ̘͎ፋḛ̘
ڗ̮࢑dவჿεٙۑෆd̥Ϊމهه݊ǳ࢕ʘ˴e݊Ӳɛd˼੽來Ӛঐλλٙ࡯d˼ᐼ
݊ܘ਺੶ٙஈ理ܝԫ༧ࠦ࿁͛ݺdה˸dҢซهه累ጐٙۑෆٙ淚˥Ϙఱတ๐d˼Ύɰ
Ꮐҵ不了了dה˸ਗ不ਗ淚˥ఱྮ଼Ͼ̈fҢҪவᅵٙ理༆ѓൡ෸෸d෸෸ɰঐ੄ટաd
ܝ來෸෸࿁׵هه流淚d不Ύᇥ˼ӚϞ͜dနနٙههତί不ึΎਗ不ਗఱદ଻淚了f
Ңซdههცࠅλλٙ܁ރ˼ٙۑෆd̻੬༧هه̙˸ሔՑ๵๵d̙˸ሔ̲̲d
ఱ݊͑Ⴣ不౲ሔࡩࡩdɪϣᔟ͟論˖ცࠅஞሔههϞᗫࡩࡩٙϥdᜫههϞዚึ說ǳ說
ࡩࡩeϞዚึદ଻淚dهه說ɚɤ఻年來d˼੽來Ӛ༧ɛ࢕ሔཀࡩࡩdҢซவᅵٙஞሔ
Ϟп׵هه܁ރɓ௅ʱٙۑෆઋၫыdɨϣϞዚึdҢึ༊ഹΎ༧ه෸ʿ֒֊ࡁɓৎሔ
ሔҢٙࡩࡩdΪމҢࡁ都ǳᅵλฌeɰλซ念ࡩࡩdҢซࠅձҢٙ࢕ɛɓৎએ念̰̘ࡩ
ࡩٙۑෆdซ௑М࢕ɛɓৎࠦ࿁dϾ不݊΢І༯ৎ來ਊਊฮІۑෆdҢซdҢϞঐ力௑
Мၾ՘п࢕ɛλλٙۑෆ̰̘ࡩࡩٙఄ࿖f

ɚɽ֒ٙ਺੶d݊࿁Յɿଉଉٙฌ
௰ڐҢ̘޶了ɓ௅˚͉שᙲٙཥᅂ৔行٫{禮ᄃࢪٙ樂௝޶Ց不Ν年ᙧe不
Ν׌йe不ΝҖόٙϥɳdҢ೯ତІ੽Ң論˖ટᙃۑෆவࡈᙄᕚd˸ʿІҢા說ɓ路來
ٙІҢ዆理dҢٙᆽᜊ੻༰ঐટաϥɳఱ݊͛ն್ٙ̀ତ൥dҢ࿁݂ԫʕॶ಄ࢪ˼
ࡁหࠠϥ٫ٙ࿒度dฐࠠٙމϥ٫ਂ௰ܝ旅೻ٙ؂ਕชՑหԽfҢ̥Ϟί௰ܝɓ࿇Ӳ˴
ԉމ˼ٙ˨ፋٙ፲᜗ਂ௰ܝٙ؂ਕࣛ࡯了d຅ࣛҢʫːओତٙᅂ྅݊d຅年Ңٙɽ֒݊
  174׬ഹ什ჿᅵልᕏٙːઋdίމ˼ٙɽՅɿਂ፲࢙ٙ዆理dҢซԟɓ֛ܘː೨dה˸Ңᗭ
ཀٙ࡯了f
ܝ來Ϋ̨یdҢӔ֛༧࢕ɛʱԮҢ޶ཥᅂٙː੻ၾ௰ܝٙဲਪdԟ˂݊Ң෸෸e
ɽ֒eɚ֒ᒔϞҢί܄ᝂඝ୨dҢɽ฿說了ɓɨᄌઋʘܝdਪ了ɽ֎຅年މՅɿ዆理፲
࢙ٙːઋdɽ֒說j Ңٝ༸´´ฌဎ亮dה˸ҢࠅᏍ˼૶ݹ৻ଋ᎘ቻɪٙА෯d˼ٙ
˄ජͬٙෆɹɓٜڽ̈А來dҢᏜ了ɓɽ਼ٙАdҢซ´´߉್༾Ցவᅵٙจ̮dɓ֛
ึ࢔׊dה˸dҢɓٜҴഹ˼ٙ˓d༧˼說༑ձႥ຾dѓൡ˼不ࠅ࢔׊d෸෸ίவ௑˼d
̣˼׳ː༧ഹНख़Ԑfɽ֒଻଼ߎߎ̻ٙ᎑ٙᑺࠑഹdҢձɚ֒ʿ෸෸都࡯了dҢᙂ
੻ɽ֒λ਺੶dࡡ來ɽ֒੭ഹ࿁Յɿଉଉٙฌdމ˼ਂ௰ܝٙ؂ਕd੽ɽ֒ԒɪҢ޶Ց
˼މՅɿ౤Զٙd݊௑МՅɿ੽̈͛Ցϥɳҁ዆͎ٙฌf෸෸ሔՑ´´̈ᓦҁdҢࡁ࢕
߉್̈ତɓરА༦dɽ฿݊ɓӉٙ൷離ɓဈd੽ژɹဈՑ܄ᝂd࢕裡都ӚϞɛ流Аdவ
ᅵٙА༦ᜫ࢕ɛଚซ݊´´Ϋ來޶ҢࡁdҢࡁሔ了ɓɨҢࡁ࿁´´ٙܠ念dɚ֒නഹ༑
ᕚሔՑ了ࡩࡩٙϥdሔՑࡩࡩϥܝ̘޶˼ٙ຾᜕fٙᆽdତίϥɳவࡈ༑ᕚίҢࡁ
࢕不ΎԟჿຫҚ̘ሔdҢࡁ̘ሔ論வԬ༑ᕚԨӚϞᜫҢࡁ更ۑෆdϾ݊Ңࡁ࢕ɛɓৎ௑
М־Ϥ療ෆ˟೨f

ɧ෸෸ٙۑෆd݊ฌʘଉe࿖ʘ切
論˖ɹ༊ٙཞ˂݊ኪࣧٙଭุՊ禮d֊֊e֊థ༱ههe෸෸੽̨ی北ɪ參̋Ң
ٙଭุՊ禮dה˸d論˖ɹ༊ഐҼܝҢ̘༧ه෸ึΥfૉɪҢ༧෸෸ʱԮɹ༊ٙ຾ཀd
Ңਪ෸෸ ࠅ不ࠅ޶ࡩࡩٙ๫˪kҢҪࡩࡩٙ๫˪ધ౜ίཥ໘裡了d̙˸޶੻ܘ૶ูf
෸෸଻଼৵ɪႅတ淚˥說不ࠅd޶了̥ึᗭཀlҢѓൡ෸෸Ыึᗭཀ݊ΪމЫλ
ฌࡩࡩdҢࡁɰ都λฌ˼dλซ˼dΪމܘฌఱึܘᗭཀdࡩࡩٙ͛նᒱ್೵ᅲdШ݊
ࡩࡩܘฌҢࡁdҢࡁɰܘฌ˼d˼ᒔݺഹٙࣛࡉdҢࡁ־Ϥ޴ฌdவˢ஢ε࢕ࢬ࢕ɛˀ
ͦϓʤλε了dɓࡈɛٙ͛նڗ೵ɰ஢不݊ҢࡁঐછՓٙdШʝਗٙۜሯλᕸ݊Ңࡁঐ
Ҫ౥ٙdҢࡁޜ઎༧࢕ɛίɓৎٙࣛගdఱ྅ЫࡁഗҢࡁܘॆྼٙฌdה˸ঐ຅Ыࡁٙ
ʃ܀ॆٙܘֱ福dҢซࡩࡩɓ֛ɰவჿႩމdΪމԟࣛЫ༧ࡩࡩٙชઋॆٙܘλf෸
෸ᗙᛓᗙܴ淚dШɰ᎖᎖ᓃ᎘d˼說Ң不͜޶๫˪dҢ͑Ⴣা੻૶૶ูู˼ٙڗ޴d
  175੽來ɰӚҙাཀd˸ܝɰ不ึҙাf
Ң說Ыɪϣ༧ɽ֒說˼ˢЫۇ౲dЫ຅ڋ̰̘ՅɿࣛdЫӚج྅ɽ֒ԟჿ਺੶d
ɽ֒މ什ჿึவჿ਺੶d˼ఱ݊Ⴉމᒱ್˼༧´´̥Ϟɤɘ年͎ٙɿᇝ΅dШ݊˼މ˼
Յɿਂး了຅෸෸ঐਂٙԫd˼ࡁ͎ɿชઋɓٜܘλd˼ᙂ੻ɓࡈɛึݺεڗε೵不ٝ
༸dШ݊ݺഹٙࣛࡉঐλλ࿁ܙ־Ϥdவఱ੄了l˼ɰᙂ੻ɛ͛ί˰݊來ᒔවٙd´´
ٙවᒔ૶了ה˸離කҢѓൡ෸෸͛նٙഐҼॆٙ不݊ᕾၮdЫ޶޶ӊ˂都Ϟ˂Өɛ
၆ٙ೯͛dӊ˂都Ϟɛϥdԟ݊͛նٙІ್ତ൥d͛նఱ݊ೌ੬dҢࡁ࢕ɛ都ঐޜ઎־
Ϥ޴ஈٙࣛΈdఱ݊௰ֱ福ٙԫ෸෸Ч˷ঐႩΝவᅵٙ說جd༧෸෸ሔ論ٙཀ೻ʕd
ชա੻Ց෸෸ۑෆᅵႶٙҷᜊf

ɚeމ੎ۿѢྤҬՑ̈路
੎ۿٙѢྤί論˖ʕɓٜӚ౤ʿdΪމ݊ତίආ行όd̋ආ來࿁ҢϾԊॆٙ˄沈
ࠠdᄳІҢા說ࠠ዆Іʉ͛ն຾᜕ٙΝࣛdɰึᜫҢɓٜˀܠҢٙ੎ۿdШҢҎૐഃ論
˖ҁϓΎ來λλܠ索Ңٙ੎ۿd್ϾҪІʉٙชᙂҬ̈來ٙΝࣛdҢʊ຾ਂ不Ց྅˸ۃ
ɓᅵᗫௐชᙂ͜理౽Ъԫdה˸d੎ۿٙѢᓔ݊ɓٜ߈ౢί論˖ᄳЪٙཀ೻ʕ̈ତfɓ
ٜՑҢ論˖ҁϓٙΝࣛdҢɰމ੎ۿѢྤҬՑ了ഈࣩf

ɓҢٙ੎ۿѢྤᔊࠑ
ҢձҢٙ老ʮ݊຾ཀฌઋڗൺd߉ॎࠠࠠٙϽ᜕ʑӉɝഐ੎禮ੀٙd 年ٙชઋe
 年ٙ੎ۿdॆٙა଩߮Ⴢʞբᕏ௓dˈՉί  年ۃ੎ۿᎇഹ老ʮ̮ٙ༾亮ৎߎዱdҢ
ఱ௘ɝଉଉٙ೨߮ʘʕfவ六年來Ң฽力࣐ٙΫ老ʮٙːdഐ؈݊ɓϣɦɓϣ࣒ٙ઻d
ӊӊซ׳૝р力ࣛdҢٙ老ʮఱึΫ᎘dᜫҢΎ度ዷৎҎૐᘱᚃр力fɓٜՑʦ年ڋd
Ң老ʮɨ֛ӔːഐҼவݬ੎ۿd˼ย̈࢕ژၾҢʱ֢dவಂග老ʮɰಀ೓፝不Ӕٙ఻度
ซΫ᎘dШܘҞٙɦ৚කdΪމ˼࿁Ңٙชᙂॆٙᜊ了d˼不ࠅӚชઋٙ੎ۿfϾҢۆ
௘ίซ࣐Ϋ੎ۿdШཀ̘ٙɓΎ࣒઻ᜫҢӚڦːd˲ଉଉ࢔׊Ύϣաෆiซ׳૝ɦ௲વ
不ɨ 年ٙชઋdҢɰ不ᏑІʉމ什ჿఱ݊׳不ɨdఱவᅵҢɓٜѢίೌجਂӔ֛ٙ
ͧ޷ၾ೨߮ʘʕf
  176
ɚ޶ՑІʉձههɓᅵdਗ਼͛նจ່ܔ࿴ίٟึႩΝٙԉЍಂܙ
ІҢા說ٙཀ೻dҢϞ೯ତ੽ʃఱঐΦ߮ߗ勞ٙҢdତίڗɽ了d੎ۿѢྤ࿁Ң
ϾԊᒱ್ܘ߮dҢ޴ڦІʉɓ֛Ϟঐ力ࠦ࿁fீཀІҢા說Ң不ᓙІҢ዆理dɰீཀՑ
ࢪɽፔਠʕːટա੎ۿፔਠ዆理Іʉٙ੎ۿdᎇഹኪಂഐҼɰഐҼ੎ۿፔਠdҢʥ್֠
͊މІʉٙ੎ۿѢྤҬՑഈࣩdҢซ΋ҁϓ論˖d੎ۿਪᕚٙஈ理ܢ不來dҢ፯኿΋ਗ਼
ءจ力λλ׳ί論˖d論˖ҁϓΎ來λλܠ索Ңٙ੎ۿf
್ϾІҢા說ᄳՑ࿁ههఄɿۑෆٙ理༆dࡩࡩ݊˼͊來ɛ͛藍ྡٙΌ௅dה˸d
ࡩࡩٙϥ࿣์了ههݺഹٙจ່dਗ਼จ່ܔ࿴ίٟึႩΝٙԉЍ΂ਕٙههdΪމ不ঐ
މර࢕ෂ֚ટ˾ٙ፲ኴdᜫ˼ೌᑕ見ख़΋d都ɚɤɓ年了d˼ᒔݺίଉଉٙІபၾ೨߮
ʕfҢ೯ତҢ༧ههɓᅵd͟׵੎ۿၾ࢕ࢬ݊Ң͊來͛ݺٙΌ௅d離੎࿁ҢϾԊ݊࿣์
了Ң͊來͛ݺ藍ྡdҢॆٙҬ不Ցݺɨ̘ٙจ່d੎ۿ不ঐᘱᚃɰ˾ڌҢֈɿԉЍ̰ٙ
઻༧Ӛዚึ຅෸෸ٙԉЍdϾவ兩ࡈԉЍ都݊Ң௰ίจ˲ಸૐҲစλٙdה˸уԴҢ࿁
ɩ˃ʊ຾ӚϞڦːdҢɰ૶ูٝ༸˼不ฌҢ了dΎᘱᚃԐவݬ੎ۿٙഐ؈̥ึᜫІʉෆ
଱累累d̙݊Ңఱ݊Ӛ፬ج፯኿׳˓f׳˓Ч˷ఱ݊ࠅટաІʉ݊不၈ᔖ˲̰઻ٙֈɿ
ԉЍdҢӚج理༆ಀ຾ԟჿ޴ฌٙ兩ࡈɛdܣჿึ不ฌ了iҢӚج޴ڦІʉவᅵ͜ːٙ
˹̈dഐ؈ܣჿึ݊̰઻ dԟชᙂఱ྅݊ӚϞ͕፹ۍ஗ج֜܁кϥΑɓছdҢӚج
ટաவᅵٙԫྼf

ɧ׳ɨҁϓٟึԉЍಂܙٙ̍ൔdމІʉϾݺ
Ш݊dҢซν؈Ң༧ههɓᅵ̥މйɛϾݺههމՅɿiҢމɩ˃ dҢձهه
ɓᅵਗ਼จ່ܔ࿴ίٟึٙԉЍႩΝ Ԓމڗɿෂ֚ટ˾ٙԉЍiԒމֈɿձซ຅͎ፋ d
Ң༧ههɓᅵމ了ɓࡈІʉ不ঐછՓٙΪ९ࡩࡩٙϥi΋͛ٙᜊːϾ不׳ཀІʉd
ԟҢึ༧ههɓᅵݺٙܘ೨߮fҢ޶ՑههႩމೌجމර࢕ෂ֚ટ˾ถ࿁ख़΋dШҢᙂ
੻هه݊ර࢕ٙλɿ࢑dҢٙλههdර࢕ख़΋Ꮠ༈˸ههމ࿲fههॆٙܘλdࡩࡩ
ٙϥӚϞɛப׉˼dவɓ切̥݊˼Іʉ不׳ཀІʉd˼ਂး了˼ঐਂٙр力ίቮ࢕ձ͛
ݺdϾ˲΢ࡈԉЍ都ਂ੻ܘ၈ᔖd˼ॆٙӚϞถ࿁ምfவΝࣛdҢɰ޶૶了Іʉٙ੎ۿd
  177不݊Ң不੄λeਂٙ不੄εdவ六年ε來Ңॆٙܘр力dΫᚥҢɓϣɦɓϣٙ௑М老ʮ
ࠦ࿁˼ٙʈЪၾ͛նѢྤd๫ᚥ˼ٙԒ᜗eහᛓ˼ٙːԫe˕ܵ˼ٙጳሳeڮආ˼༧࢕
ɛٙᗫڷdҢਂး了הϞঐਂٙԫdШ݊老ʮٙᜊː݊ԫྼdவ݊Ңܣჿр力都ӚϞ͜
ٙdҢॆٙλซᏍ˼౬ɪɓᒶฌҢٙːdШҢೌঐމ力dவ不݊ҢঐછՓٙԫfᒱ್Ң
մఖٙ࢕ɛձ؃ʾ都ѓൡҢ不݊Ңٙ፹d不݊ҢֈɿٙԉЍ̰઻d݊Ң老ʮ不ٝޜ઎Ͼ
ඁࠋ了ҢٙॆઋdШ݊Ңఱ݊Ӛ፬ج׳ཀІʉdᙂ੻Іʉλ̰઻f
ତίdҢॆٙ޶૶ู੶留ഹɓݬӚϞชઋٙ੎ۿdଡ଼ϓɓࡈӚϞฌٙ࢕ࢬdவᅵ
ٙ࢕ࢬ不݊ҢࠅٙdҢࠅٙ݊྅Ңٙࡡ͛࢕ࢬɓᅵd־Ϥ௑Мeᗫːe޴ฌٙ࢕ɛfҢ
Ӕ֛׳૝வݬɚɤ年ٙชઋeவݬ਺ܵ了ɞ年ٙ੎ۿdҢӔ֛不Ύۈ੶މ了Іʉซࠅ੎
ۿၾ࢕ࢬdซҲစֈɿၾ෸෸ٙԉЍdϾ೷ҴИɓࡈʊ຾不ฌІʉٙɛ΍Ν͛ݺdԟึ
ᜫ־Ϥ都೨߮fҢٝ༸Ңॆ͍ซࠅٙ老ʮ݊ɓࡈϞːձҢ΍ଡ଼࢕ࢬe௑М־Ϥٙɛdу
Դவᅵٙɛ̙ঐ不πίdԟఱᎇᇝыlᒱ್ซଡ଼ϓІʉ࢕ࢬٙᗴૐᒔίdШɓࡈɛٙ͛
ݺɰঐεڕε۶d੽ʦ˂ৎҢซࠅλλމІʉϾݺdఱνΝۃࠦ౤ՑٙdҢࠅᜫІʉݺ
ٙҞ樂˲Ϟจ່ʑึ不ൈϤ͛f

̬࿁Іʉ͛նٙޜ઎d࿁Іʉٙฌٙྼስ
ତίҢٝ༸Ң፯኿離੎不݊މ了ϓΌҢ老ʮ dϾ݊ҢซλλމІʉݺi௰ڐሔ
Ց離੎ٙૢ΁dࠦ࿁ԟ၇ೌઋٙሔкᜫҢλ೨߮dҢ፯኿ɓΎٙৗᜫၾѼ՘dɓක֐ٙ
ᆽ݊念ഹઋ΅ٙމҢ老ʮഹซd຅Ң޶Ց˼੻ʂආˉٙೌઋࣛdᜫҢᙂ੻λ։֡dҢ࿏
ֵ੥ᆖٙ࡯ձᅕ怒dԨীྏІʉٙᏓࢮϾซˀᏘdШ݊Ңਂ不Ցdܧɓࡈɛλ೨߮dІ
ʉ஗ܧ̍ఖ更೨߮dҢਪІʉॆ͍ࠅٙ݊什ჿkՉྼҢࠅٙ不݊يሯٙሦᎵdϾ݊Ҏૐ
уԴ不ฌ了dᒔ̙݊˸念ഹཀ̘ٙઋ΅λၳλ౳dމ੎ۿ೥ɨɓࡈҁߕٙ句ᓃd˸ܝІ
ʉΫซৎ來ʑ不ึ੭ഹෆ೨f޶૶ูІʉٙცӋdҢӔ֛λλ༧老ʮ๖ஷdҢ૶ูڌ༺
Ңٙ狀࿒༧ცӋd老ʮɰঐટաf
຅࢕ɛא؃ʾ說Ңdܣ不ᏑމІʉεن՟ɓᓃڭღၾሦᎵd女ɛ௰ᐆ爛ٙ 年ڡ
݆dၾ࿁੎ۿٙ˹̈d݊༈੻Ց更εሦᎵٙfҢٝ༸˼ࡁ̈೯ᓃ݊ᗫːၾฌҢdҢ᎑᎑
ᛓഹeชաഹ˼ࡁٙฌၾชᑽ˼ࡁٙᗫːf್ܝdટϗՑฌٙҢ更Ϟ力量dҢ̻᎑ٙѓ
  178ൡ˼ࡁd፯኿λၳλ౳݊މ了ҢІʉ dҢซᜫІʉٙː̻᎑dᜫІʉႼҞλλཀІ
ʉซཀٙ͛ݺdҢ不ซΎ浪൬ːܠၾࣛගίɓࡈ不ฌҢٙɛԒɪdҢତίϞλεซਂٙ
ԫdҢซλλٙҪːܠ都͜ίฌҢٙɛʿҢฌٙɛeԫeيɪd̘ਂІʉᙂ੻Ҟ樂ʿϞ
จ່ٙԫf
຅࢕ɛא؃ʾѓൡҢdΎ̘Ҭɓࡈ更λٙӲɛdҢ࠽੻஗λλ࿁ܙࣛdҢɓᅵ᎑
᎑ٙᛓഹeชաഹ˼ࡁ࿁Ңٙฌၾٵ֛f್ܝdҢฆ३ٙѓൡ˼ࡁdɓ切ᎇᇝыlҢ೯
ତ຅Ыॆ͍ᛓՑІʉʫːٙცӋၾᑊࠪdЫٙːึλ̻᎑d不˄ึΎᎇഹ̮ޢٙ஢εᑊ
ࠪϾتਗၾ૿亂fЫ૶ูІʉࠅ什ჿdމ什ჿவჿਂdЫٝ༸வᅵ࿁Ы௰λd̮ίٙ不
ΝᑊࠪdЫ不ึᙂ੻݊ʍᓔdЫɰ不ᙂ੻ࠅ݊Ӛᛓ੽˼ࡁٙܔᙄd݊ඁࠋ了˼ࡁٙλจd
Ͼ݊Ыঐ್ؚટա了࿁˙ٙഛจdԨ૶ูڌ༺Іʉॆ༐ٙӔ֛f
Ңٝ༸Ңಀ຾ܧཀҢ老ʮவᅵᐲᒊҢٙชઋdಀ຾ᙂ੻老ʮ̮༾ၾ੎ᜊᜫҢ͛不
νϥdҢॆٙ不ซݺ了dҢɰܧཀ老˂๵வᅵ࿁ܙҢfШ݊Ңତίॆٙ不ܧ了dΪމҢ
޶Ցཀ̘Ңࡁ݊ॆٙ޴ฌ޴઎dနနԐՑ不ฌʘܝdҢ೨߮Ң老ʮɰ不λཀdவཀ೻不
̥Ңр力ซ࣐Ϋ੎ۿdҢ老ʮɰϞр力ซΫՑ੎ۿʕdШ݊Ңࡁٙр力都̰઻了f݊ί
Ңซр力e˼ۍ׳૝dҢซ׳૝р力e˼ۍ਺ܵΎ༊dவᅵٙృᐑɨᜫᜊሜٙ੎ۿܵᚃ
了六年εfவཀ೻ٙ๦ᆟdҢɓٜ݊ա࢔٫ٙೌпၾաෆd˼ۆɓٜஈί̋࢔٫ٙІப
ၾถշʕdҢࡁ兩ࡈॆٙ都不λաf޶ீவɓ切ɰ׳ɨ了ː裡ٙܤܧၾ։֡d຅ڋӉɝ
வݬ੎ۿ݊ҢІʉٙ፯኿dܤ不੻݊ምᗺ了ምd੎ۿԐ不ɨ̘݊˼፹ٙεdҢɰ༈ࠋ௅
ʱப΂ٙdҢࡁ都不ᗴจ੎ۿᜊϓவᅵdତί፯኿離੎ɰ݊Ңॆ͍މІʉਂٙӔ֛dӚ
Ϟɛ༻Ңٙ։֡fҢఱҪவԬ຅Ъ݊ɛ͛ٙ᜗᜕ыlӚྼყԐɓቊdᒔॆኪ୦不Ցf
ீཀІҢા說dҢॆٙ᜗᜕ՑІҢ዆Υٙ力量dఱ྅ɓྠᕏ亂٧ഐٙˣᇞdနန
理̈ɓଢɓଢٙˣᇞଢɓᅵdҢٝ༸༈ܣჿԴ͜வԬˣᇞଢdᇜᔌҢֻܝٙɛ͛fҢช
ա੻ՑҢක֐Ӊɪϓࠀ࠭老ࢪ說ٙІҢા說ٙ฽ߧ࿁Іʉ͛նٙޜ઎d࿁Іʉٙฌٙ
ྼስʘ路f

൩eҢٙಂ஢
ீཀІҢા說dᜫҢ࿁ۑෆሜቇʿІҢા說޼ӺdϞ不Νٙ理༆ၾႩ識dˏ೯Ң
  179࿁ɓԬٟึᐑྤତرٙಂ஢fԒމఄፋ˓ԑʿఄፋ࢕ࢬٙɓ΅ɿd᜗᜕ཀІҢٙۑෆ療
ᓹʘܝdᜫҢซ࿁Νᅵ݊ఄፋ˓ԑאఄፋ፲ૄ٫d౤ԶɓԬࠦ࿁ၾ療ᓹෆٙ຾᜕ʱԮf 

ɓe࿁ۑෆሜቇٙႩ識dᜫҢᙂ੻ࠦ࿁̰落ٙঐ力ࠅ੽ʃ৅練ৎ
޶ՑІʉ࿁ۑෆሜቇٙႩ識歷೻dଉᙂࠦ࿁̰落ٙঐ力݊ცࠅኪ୦ٙd˲௰λ݊
੽ʃ৅練ৎdԒމኪࣧႾኬ老ࢪٙԒʱdᜫҢᙂ੻ኪࣧ老ࢪ݊௰Գٙ௑Мʃ܀ࠦ࿁̰落
ٙɛ፯dϾˏ೯Ң࿁຅ۃ઺ԃᐑྤٙɓԬಂ஢f

ɓҢ࿁ۑෆሜቇٙႩ識
見ʆ݊ʆj˸ۃҢ˸މІʉಀ຾຾歷̰̘ፋɛٙ࿖dה˸ҢᏑ੻ۑෆiҢ˸މҢ
ʊ຾Ԑཀ̰̘ࡩࡩٙۑෆdה˸Ңซ౤ԶІʉٙۑෆሜቇٙ຾᜕ഗఄፋٙɛ參ϽiҢ˸
މҢٙ࢕ɛɰԐཀ̰̘ࡩࡩٙۑෆdה˸ҢซஞሔҢٙ࢕ɛd್Ͼdவɓ切ٙɓ切都݊
Ң˸މdԟՑֵԫྼ݊什ჿk
見ʆ不݊ʆjྼყ̘ຠᙃۑෆٙཀ೻ᜫҢ೯ତdࡡ來Ң不ᏑҢІʉٙۑෆdࡡ來
ҢӚϞλλஈ理Ңٙۑෆdࡡ來Ңٙ࢕ɛᒔίۑෆdࡡ來Ң不ٝ༸ІʉࠅνОࠦ࿁Іʉ
ٙۑෆd更不ٝ༸νОࠦ࿁࢕ɛٙۑෆf
見ʆɦ݊ʆjІҢા說ԐՑܝ來dҢ೯ତҢॆ͍ᏑІʉٙۑෆdྼყ̘ٙ຾᜕І
ʉνОίІҢા說ཀ೻療ᓹІʉٙۑෆdɰක֐Ԓ᜗力行ٙί௑М࢕ɛٙۑෆሜቇf

ɚࠦ࿁̰落ٙঐ力ࠅ੽ʃ৅練ৎ
வཀ೻੭ഗҢٙ᜗ึ݊d不理༆ۑෆఱ不ٝ༸νО療ᓹІʉۑෆdɰ不ٝ༸νО
௑МۑෆٙɛdҢࡁ若ঐ੽ʃఱ੃ቮࠦ࿁̰落ၾۑෆٙঐ力dڗɽܝᏐ༈ึ更ঐࠦ࿁ၾ
ஈ理ۑෆfఱ྅̻੬͛ݺʕቊ༾ɽɽʃʃ࣒ٙұd݊ᜫІʉ練୦ࠦ࿁Ѣྤၾ༆Ӕਪᕚঐ
力ٙ੃ቮd若ҢࡁঐႩॆٙ޶ܙ͛ݺʕ̰ٙ落ԫ΁dɰঐ੃ቮ̈ΪᏐ̰落ٙঐ力f
੽ҢІԒٙ例ɿʕdҢ޶ՑҢኸڗ༆Ӕਪᕚٙঐ力dΪމவᅵٙঐ力݊ϓڗཀ೻
ʕ不ᓙࠦ࿁࣒ұၾд؂ѢᗭϾኪ來ٙdШҢۍڢ੬不ኸڗࠦ࿁̰落dࡩࡩٙ車၆ϥɳவ
ᅵٙࠠɽ̰落ԫ΁dԫཞ  年dҢʑϞۇं來ࠦ࿁ၾஈ理fהֱd຅年ҢϞܘλٙ˕
  180ܵӻ୕dఱ݊࢕ɛٙ௑Мfה˸dҢᙂ੻̻੬ఱ̙˸৅練ʃ܀ஈ理̰落ٙঐ力d੽Ⴉॆ
޶ܙ͛ݺʕฆ不ԑ༸̰ٙ落νᕻيϥɳd੽ʕ੃ቮࠦ࿁̰落ٙঐ力dᎇഹኪ͛နနϓ
ڗdึ༾Ց൳來൳ε̰ٙ落ԫ΁dʑึϞঐ力ɓɓࠦ࿁dνආՑ਷e৷ʕචݬd͟׵車
၆จ̮᎖ʥdኪ͛ึ࿔࿔༾Ցࠦ࿁Ν኎ϥɳٙᙄᕚdක֐ሔ戀ฌ̙ঐ༾Ցʱ˓ᙄᕚdఄ
ፋᙄᕚ更݊Ңࡁ͛նʕึ༾Ցٙࠠࠅᙄᕚf

ɧᐄிঐ৅練ʃ܀ࠦ࿁̰落ٙᐑྤ
್Ͼdࠅ੽ʃ৅練ʃ܀ࠦ࿁̰落ٙঐ力݊ცࠅϞɽɛٙˏኬd˸ۃҢ৷ɚϓᐶٙ
ɓ落ɷɩdӚϞ老ࢪٝ༸Ңܣჿ了dه෸Ӛ念什ჿࣣ຅್更不ٝ༸dה˸ӚϞɛٝ༸༈
ܣჿ՘пҢfఱҢІʉ͉Ԓ݊ኪࣧႾኬ老ࢪd࿁׵ࠦ࿁̰落ၾϥɳ都Ϟவჿεٙ৖ܠd
ତᔖٙ老ࢪאႾኬ老ࢪd˸ۃٙ͛ݺ຾᜕ၾӋኪཀ೻ʕdԨ͊ટաཀνОࠦ࿁̰落ၾϥ
ɳٙ઺ԃdה˸࿁઺ኪତఙٙ老ࢪϾԊd˼ࡁ͵不ٝνОˏኬኪ͛ኪ୦Ⴉॆ޶ܙ͛ݺʕ
̰ٙ落ԫ΁dޟЇ݊༧ϥɳᙄᕚϞᗫٙࠠɽ̰落ԫ΁dה˸Ңᙂ੻老ࢪცࠅΎආࡌவ˙
ࠦٙٝঐf
ɰΪމІʉ݊Ⴞኬ老ࢪٙԒʱdҢ޶Ց઺ԃ௅ጐ฽પਗٙɧॴཫԣ฿念dͦۃ઺
ኪତఙϞ൳來൳ࠠൖ͛ն઺ԃd್͛ն઺ԃ݊᙮׵ୋɓॴཫԣdୋɚॴཫԣۆഹࠠί৷
Κᎈ໊ٙʿϘ೯ତdୋɧॴཫԣٙࣧ෤೯͛Κዚԫ΁ٙΚዚஈ理ၾేෆႾኬfί͛ն઺
ԃʕd̍ўࠦ࿁̰落אϥɳ઺ԃٙᙄᕚdԟО不ఱ̣ਂ͛ϥ઺ԃfͦۃ͛ն઺ԃࢪ༟ʊ
຾̨͟ɽ༧ႾɽΥ力ጐ฽੃৅຅ʕdШ͛ն઺ԃʥ್֠͊列ɝ 年઺ԃٙ̀ࡌሙ೻d
ה˸dҢಂܙ઺ԃ޴ᗫఊЗঐኋҞਗ਼͛ն઺ԃא͛ϥ઺ԃ列މ 年઺ԃٙ̀ࡌሙ೻f
Ԓމ઺ԃତఙٙɓࡰdҢɰ೯ତͦۃ̨北༧ࣹ෤ٙʕʃኪኪࣧତر݊d຅ࣧ෤೯
͛ϥɳԫ΁ࣛd̙˸立у઼ਗΚዚಯᏀʃଡ଼ɛࡰdԫ΁೯͛ٙ  ʃࣛʘʫdආɝኪ
ࣧ࿁޴ᗫɛࡰආ行ಯᏀྠ᜗ d ಯᏀྠ᜗ٙͦᅺ݊.ZFSձ+BNFT  ʿ5IPNQTPO 
౤̈ٙ՘п຅ԫɛ度ཀତϞٙ૿亂iᐵʃΚዚࠋࠦᅂᚤٙ೻度iܨ復ՑΚዚۃٙ̌ঐ
ၾତྼ狀رiಯˇ˚ܝ 154% ٙ̈ତiᄣ̋຅ԫɛϓڗ̙ٙঐ׌dኪՑอٙΪᏐҦ̷e
ᄣ̋͛ݺ፯኿e拓࢝ɛ͛ᝈਗ਼݊௰৷ͦᅺ ፠念ശdԨጜ፯̈৷Κᎈ໊dᜫႾ
ኬ܃ආ行৛ᔳႾኬאేෆႾኬf್ϾdҢᙂ੻ಯᏀʃଡ଼ٙʧɝࣧ෤ܘࠠࠅdШ݊ܝᚃٙ
  181৷Κᎈ໊ࡈࣩٙ৛ᔳၾేෆႾኬɰܘࠠࠅdϾ˲࿁൥不Ꮠ༈̥݊ࣧ෤Κዚԫ΁೯͛ࣛጜ
፯̈來ٙ৷Κᎈ໊ࡈࣩd更Ꮠܼ̍ቊ༾ఄፋԫ΁ٙࡈࣩdৰ了௑Мࡈࣩஈ理͊௞ʘԫԨ
Σ஻٫ѓйʘ̮ d 更Ꮠڗಂٙ௑Мࡈࣩ̘޶ՑІʉ̰ٙ落 e ۑෆ e ɛ͛ᝈၾڦ念ٙላᏘn
ഃdආϾࠠܔࡈɛٙจ່ݖ࿴ၾІҢႩΝf

ɚe࿁ІҢા說޼Ӻ᜗᜕ၾ理༆dᜫҢ更પᑥІҢા說޼Ӻ
ீཀІҢા說޼ӺdᜫҢ更ঐ理༆ІҢા說ٙ精᜖d˸ʿ᜗᜕ІҢા說ཀ೻੻Ց
ٙ療ᓹၾᏍпdˏ೯Ң࿁ІҢા說޼Ӻٙٵ֛ၾఃฌd݂ϾʱԮІʉٙ᜗᜕Ԩપᑥഗ͊
來ٙ၂ɻ͛dІҢા說޼Ӻ݊࠽੻ྒྷ༊ٙ޼Ӻ˙جf

ɓІҢા說޼Ӻٙ᜗᜕ၾ理༆
˸ۃ੬੬ᛓՑɛ࢕൙論ІҢા說޼Ӻ྅݊ᄳʃ說dӚϞ޼Ӻᄆ࠽dɰᛓ說ࠅᄳ̈
ɓᇐλٙІҢા說ܘᗭd更ᛓ說ІҢા說ٙཀ೻྅ҪІʉ࡞દɧᄴͤɓᅵٙ೨dה˸d
຅ڋ፯኿ஞሔ޼ӺϾ不౲ਂІҢા說޼ӺfྼყሸආІҢા說޼ӺܝdҢٙ᜗ึ݊ІҢ
ા說d̴ᜫЫॆॆྼྼٙ᜗᜕療ᓹʘ旅dཀ೻ٙᆽ྅࡞ཀɧᄴͤԟჿ೨dШึڗ̈อͤ
ᇮdɦ྅ݹɧ๝าɓᅵdׁ冷ׁᆠdШݹҁܝஷ᜗ബ࿫d更ࠠࠅٙ݊ІҢ療ᓹٙΝࣛd
ɦঐ౤ԶІʉٙ຾᜕Ꮝпйɛf
ІҢા說ٙཀ೻d྅݊ࠠอΫᚥІʉٙɓ͛dҪІʉࠠอ୚୚ٙ޶ཀɓΫd࿁І
ʉٙᏍп݊ࠠอႩ識Іʉd࿁׵ІʉމОึᜊϓତίٙІʉϞ更ଉɝٙ޶見d࿁׵Іʉ
ཀ̘ٙ行މၾତίމОึϞவԬ行މϞอٙ理༆d࿁׵Іʉٙڦ念ϞݔԬٙࠠܔd࿁׵
Іʉٙชᙂ͍ί更ආɓӉٙႩ識d࿁׵͊來ٙІʉࠅϓމ什ჿᅵٙІʉd֠͊዆ΥՑ௰
Գ狀࿒dШʊ຾ϞڋӉٙ藍ྡdҢࠅܵᚃٙ൨ڐॆ͍ٙІʉdᓖ୭ɓԬ不̀ࠅٙ̍ൔd
ਂІʉٙ˴ɛ৛ӋІҢྼତf
޶ՑІʉࣣٙᄳʫ࢙dܲ๫ࣛගҏ୚୚ٙ௓ࠑdʫ࢙ཀ׵ʯڗd不࢙易ҴՑ˴ᕚd
Ң೯ତఱ༧Ң̻੬ᑺ༑ɓᅼɓᅵd੬੬Ϟɛ̣ҢٜટᑺࠠᓃdҢ都ਂ不ՑfᄳІҢા說
ٙཀ೻dҢᐼࠅ΋Ϋᚥ዆ࡈཀ೻d್ܝʑϞ፬جˀᔧቡ讀精ᔊࠠᓃdவཀ೻ɰ݊Ңኪ୦
Ҵࠠᓃٙཀ೻dɰ஢࿔࿔ٙҢึਂՑٜટᑺࠠᓃdவɰᜫҢชաՑІҢા說ཀ೻݊͛ݺ
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
ɚપᑥІҢા說޼Ӻ
᜗᜕ཀІҢા說޼Ӻٙཀ೻dᜫҢᙂ੻၂ɻ論˖ਂІҢા說޼Ӻॆٙڢ੬ቇΥd
ˈՉ݊͊來ซ੽ԫፔਠႾኬʈЪٙ޼Ӻ͛dίϞܸኬ઺બٙ௑Мɨdீཀ不ᓙٙ࿁༑̘
ආ行ІҢ͛նʕࠠࠅᙄᕚٙઞ索ၾ዆Υdॆٙڢ੬Ϟจ່fவᅵٙ຾᜕ίፔਠႾኬٙᏍ
п݊dᏑ੻ሧІʉ͛նٙΝࣛdЫɰ更Ꮡ੻ؚ̘ሧйɛٙ͛նiІʉ᜗᜕஗௑Мٙཀ೻d
Ыɰึ更ٝ༸νО௑Мࡈࣩ̘ࠦ࿁͛նʕٙࠠࠅᙄᕚd̘ਂ͛նٙઞ索e዆Υၾྼስf 
੽ІҢા說੭ഗҢٙۑෆ療ᓹ᜗᜕d࿁׵Խ׋老ࢪ੬說ٙj ޶ܙࡈࣩࠅεɓ΅̰
落ٙ଻Έ d˸ۃҢ不ᏑdШତίҢᏑ了f޶ՑҢ৷ɚϓᐶɓ落ɷɩٙࡡΪ݊ۑෆிϓ
ٙdᜫҢᙂ੻޶ܙኪ͛ٙਪᕚ行މא行މҷᜊdॆٙცࠅεɓ΅̰落ٙ଻Έdɰ஢Ңࡁ
ఱ更ঐᏍпՑ຾歷ۑෆٙࡈࣩf੽Ң  年ٙۑෆሜቇ歷೻೯ତdۑෆٙᆽ不ึ݊ঐ͜
ࣛග來ط療ٙdۑෆ݊ცࠅ̘ຠᙃe̘ા說ٙdν؈ҢࡁঐᏍпࡈࣩீཀІҢા說來ࠦ
࿁ఄፋٙۑෆdɰ஢݊不፹ٙፔਠᅼόf

ɧeԒމఄፋ˓ԑʿఄፋ࢕ࢬϓࡰٙ᜗ึၾʱԮ
Ԓމఄፋ˓ԑʿఄፋ࢕ࢬٙϓࡰdҢ᜗ึՑࠅࠦ࿁ٙ݊Іʉʿ࢕ɛٙۑෆdટॶ
Іʉʿ࢕ɛٙ不ΝۑෆᅵႶd͜ฌ௑М־Ϥλλٙۑෆၾ療ᓹۑෆd݊ᝇࠠࠅٙfவᅵ
־Ϥ௑Мٙཀ೻d若ঐા說ۑෆၾॎৰɓԬ࿁ۑෆא͛նϘ˅ٙ৖ܠdࠠอܔ࿴͛նจ
່dᏐ༈ึڢ੬Ϟп׵ۑෆ療ᓹf

ɓซ࡯ఱ࡯dซሔఱሔdϞп׵܁ރၾ療ᓹۑෆ
ࡩࡩٙϥᜫҢซ௟ಁࡩࡩٙ٤ॹdᏍࡩࡩϕ࢕dᜫІʉᏀ力λɽi࿁ϥɳٙ৖ܠd
ᜫІʉѢί࿁ϥɳٙࢵᙰၾ࿁ɪ˂ٙᅕ怒ʘʕi࿁ۑෆٙ不了༆dᜫІʉᏀҵۑෆd৿
ༀ਺੶fІҢા說ٙۑෆ療ᓹ旅೻dഗҢٙ᜗ึ݊dఄፋٙۑෆ݊ცࠅڗࣛගٙ療ᓹٙd
຅Ңࡁܠ念ϥ̘ٙፋɛซ࡯ఱλλٙ࡯eซሔఱҬɓࡈቇΥٙ࿁൥λλሔd࡯不˾ڌᏓ
ࢮϾ݊˾ڌҢࡁ࿁ϥ̘ٙፋɛٙฌၾܠ念dவᅵቇ度ٙ܁ރۑෆၾሔ論ۑෆdึᏍпЫ
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
ɚટॶ࢕ɛ不ΝٙۑෆᅵႶd͜ฌ௑Мۑෆ療ᓹ
࿁׵Չ˼ٙ࢕ɛdҢࡁঐ౤Զٙ՘п݊dટॶ࢕ɛ不ΝٙۑෆᅵႶd理༆࢕ɛٙ
ۑෆၾ不ۑෆߠܝΝᅵ都݊ଉଉٙ࿖d׬ഹᗫᕿٙː௑М࢕ɛdး̙ঐٙᏍп࢕ࢬ͛ݺ
͍੬༶Ъf࢕ɛᗴจ܁ރۑෆఱ᎑᎑ٙ௑М˼܁ރd不͜ዄː࡯了ึ更ۑෆi࢕ɛ৿ༀ
਺੶ɰ不͜ഹܢdϞࣛঐᜫІʉᅲࣛώ碌ҙۍۑෆɰ݊不፹ٙ፯኿dۑෆ療ᓹ݊ɓૢဘ
ڗٙ旅೻d੭ഹɓᒶ࿁࢕ɛଉଉٙฌdλλᗫ๫Іʉၾ࢕ɛdఱ݊௰λٙ௑Мf

ɧॎৰ͛նϘ˅݊աᕾၮٙ৖ܠdϞп׵ۑෆ療ᓹ
੽ҢІʉٙ᜗᜕೯ତd࿁׵͛նٙϘ˅݊աՑᕾၮٙซجd˸ʿ࿁ۑෆٙɓԬ৖
ܠd݊ڜᖟҢۑෆ療ᓹٙɽල˓dɰ஢ܘεఄፋ፲ૄɰ都ึϞவᅵٙซجdν؈ᜫІʉ
ɓٜѢίவᅵٙɓԬڢ理׌ซجʘɨd若ɓٜ޶不૶ۑෆცࠅሔၾೌجટա͛նٙೌ
੬d݊ึڜᖟۑෆ療ᓹٙdீཀા說ٙᆽ࿁׵ۑෆ療ᓹٙจ່ࠠ࿴ܘϞᏍпdה˸dҢ
ॆٙڢ੬ོ勵ఄፋ፲ૄ༊ഹ̘ሔ論ۑෆf

୞׵ҁϓ論˖了dҢٙ͛ն዆Υʿۑෆ療ᓹʘ旅ʊ຾઼ਗd͛նٙІҢ዆Υၾۑ
ෆ療ᓹ݊޴Ⴞ޴ϓٙd዆ΥІʉᜫІʉϞ力量ࠦ࿁ۑෆ療ᓹdۑෆ療ᓹٙཀ೻ɦᏍпІ
ʉІҢ዆ΥfҢึᘱᚃவᅵٙ旅೻dԨ௑МҢٙ࢕ɛאࡈࣩԐۑෆ療ᓹٙ路೻f ఄፋ
ٙۑෆ̙ঐ݊ӊࡈɛɓ͛Їˇࠅࠦ࿁ɓϣٙሙᕚdɰ஢Ыʊ຾຾歷ཀdɰ஢ЫᒔӚϞd
ν؈Ыᗴจක֐ટᙃၾ了༆ۑෆdᏐ༈ึϞп׵ࠦ࿁ۑෆၾ療ᓹۑෆf
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